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El propósito de esta investigación es aplicar el sistema de seguridad y salud en el 
trabajo según la Ley 29783 para reducir el nivel de riesgo laboral en la empresa 
SV2 Contratistas generales S.R.L– Trujillo, esto permitirá a minimizar los niveles de 
riesgo y por ende proteger la integridad de sus trabajadores. El proyecto pertenece 
al tipo de investigación aplicada, con nivel de investigación descriptiva y diseño de 
investigación no experimental – transversal. Se utiliza una serie de técnicas y 
herramientas, como el análisis documental y la observación directa. La 
investigación tiene dos momentos, los cuales están diseñados en un antes y 
después de aplicar el sistema. Para poder indicar la situación actual que presenta 
la empresa se determinó un valor de 71.23% del no cumplimento de los 
lineamientos, además se analizó la empresa mediante una matriz FODA, la cual 
permitió conocer sus fortaleces y oportunidades que permitirán contrarrestar sus 
amenazas y mejorar sus debilidades. Para tener un control más fino en el proceso 
de construcción de torres de alta tensión de aplicó la matriz IPERC, la cual ayudó 
a determinar los peligros y proponer medidas de control, se identificó 22 riesgos 
con nivel intolerables con un valor promedio de 20.37% y 27 riesgos con nivel 
importante con un promedio del 25%, estos valores se mitigaron en el segundo 
momento de la aplicación con resultados de a 0% y 0.93% en los niveles Intolerable 
e importante respectivamente, además de pasar a un 30.56% en nivel tolerable. 
Cabe resultar que también se inició el control del nivel trivial con un 1.85% lo que 
indica que nuestro sistema propuesto es eficiente. Como indicador final se analizó 
un estudio del B/C, lo cual al aplicar el sistema propuesto se tiene valor de 1.05 
mostrando un resultado rentable para la entidad.  
 
Palabras claves: Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, diagnostico 
situacional, riesgo laboral, Ley N°29783, medidas correctivas, accidentes de 










The purpose of this research is to apply the occupational health and safety system 
according to Law 29783 to reduce the level of occupational risk in the company SV2 
General Contractors SRL - Trujillo, this will allow to minimize the risk levels and 
therefore protect the integrity of its workers. The project belongs to the type of 
applied research, with a descriptive research level and a non-experimental - cross-
sectional research design. A series of techniques and tools are used, such as 
documentary analysis and direct observation. The investigation has two moments, 
which are designed before and after applying the system. To indicate the current 
situation that the company presents, a value of 71.23% of non-compliance with the 
guidelines was determined, in addition, the company was analyzed through a SWOT 
matrix, which will improve knowing its strengths and opportunities that will allow to 
counteract its threats and improve its weaknesses. To have finer control in the 
process of construction of high voltage towers, the IPERC matrix was applied, which 
helped to determine the dangers and propose control measures, 22 risks with 
intolerable levels were identified with an average value of 20.37% and 27 risks with 
an important level with an average of 25%, these values were mitigated in the 
second moment of the application with results of 0% and 0.93% in the Intolerable 
and important levels respectively, in addition to going to 30.56% in the tolerable 
level. It may turn out that the control of the trivial level also began with 1.85%, which 
indicates that our proposed system is efficient. As a final indicator, a study of the B 
/ C was analyzed, which when applying the proposed system has a value of 1.05, 
showing a profitable result for the entity. 
 
Keywords: Occupational Health and Safety System, situational diagnosis, 
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En los últimos años, en diferentes países del mundo los cuales se 
encuentran en desarrollo y se proyectan a tener una implementación de 
la seguridad y salud en el trabajo desde el inicio del proyecto, trabajando 
de la mano con el desarrollo tecnológico que avanza a un ritmo acelerado, 
y está a la vez coopera en las diversas formas del trabajo que realizan los 
colaborados, con el fin de ir disminuyendo los índices de siniestralidad.  
 
En los países como Colombia, Bolivia, Brasil, Argentina y Paraguay entre 
otros, se encuentran en una transformación de sus bases 
organizacionales existentes, con las que ahora deben enfrentar, debido a 
la pandemia. En estos países, así como en toda parte del mundo, por la 
coyuntura actual han modificado y alienado con nuestra realidad, es por 
ello que la investigación se entorna en familiarizar con los Sistemas de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que se encuentran en 
ejecución.  
 
La construcción de torres de alta tensión en el Perú es uno de los 
principales sectores de la economía nacional, porque contribuye al 
desarrollo de nuestro país, generando puestos de empleo, calidad de vida, 
pero esta a su vez es uno de los sectores con gran cantidad de peligros y 
riesgo de accidentes laborales. Varios estudios han demostrado que la 
producción en la construcción de torres de alta tensión aumenta de forma 
rápida y a menudo supera la tasa de crecimiento de la economía en 
general.  
 
Para ello se muestra la siguiente tabla, la cual está relacionada con las 





En el Perú existe una vigilancia para el cumplimiento de las leyes y 
reglamentos, los cuales son supervisados por la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral, el cual tiene el real compromiso de 
garantizar el bienestar de los colaboradores, mediante la adecuación 
dentro del desarrollo de las actividades productivas de las empresas, 
considerando las labores en un ambiente sano y seguro. (SUNAFIL, 
2020).  
 
Según la Oficina General de Estadística y tecnologías de la información y 
comunicaciones, nos muestran el tipo de notificaciones según el tipo de 
actividad económica.  
 
Tabla 1                                                                                                                                                                                              
Tipos de notificaciones según actividad económica – enero 2019 
 
Nota: Fuente (Oficina General de Estadística y Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, 2019)  







Figura 1                                                                                                                                                                                                          
Tipos de Notificación 
Nota: (Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, 2019)      
 
En la actualidad, existen diversas empresas dedicadas al mundo de la 
construcción de torres eléctricas (electrificación), que en su mayoría son 
empresas informales, por tal motivo estas entidades no aplican un 
sistema de prevención de riesgos laborales, ni tienen un plan o guía que 
sirva de apoyo para el cuidado de sus colaboradores, es por ello que bajo 
este criterio se desarrollaron las nuevas leyes que reglamentan las 
responsabilidades del empleador en el ámbito administrativo, civil y penal, 
por tal motivo es necesario que todas las empresas dedicadas a este 
rubro implementen un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo lo cual  
permitirá a cada empresa, garantizar la salud y la seguridad de sus 
trabajadores en el cada puesto de trabajo.  
 
La empresa SV2 Contratistas Generales S.R.L., está dedicada a la 
construcción de torres de alta tensión y está ubicada en diferentes 
departamentos del Perú, la función que cumple la empresa está 
determinada en los siguientes procesos: excavación, nivelación, 
encofrado o fundación, compactado y el montaje de torres, por la cual se 
podrá transportar la energía eléctrica de un lugar a otro por diferentes 





Tabla 2                                                                                                                                                                                            
Accidentes e Incidentes en SV2 Contratistas Generales S.R.L (2021-1) 
Accidentes  
        Incidentes Mortales No Mortales 
0 8 8 
 Nota: Elaboración propia con datos brindados por la empresa  
 
Se realizó la recopilación de datos relacionados a los accidentes e 
incidentes ocurridos durante el primer semestre del año 2021. 
Seguidamente se procede a detallar las causas que originaron 
directamente un accidente e incidentes. 
 
1) Actividades de Alto riesgo – Montaje de estructuras: Anclaje 
inadecuado de los cáncamos de vientos. 
 
2) Falta de experiencia: Caída de un nivel más bajo, resbalar y caer de 
la escalera por la premura de salir para el cambio de rutina de los 
colaboradores. 
 
3) Exceso de confianza: Créese que porque tiene experiencia no le 
puede pasar nada. 
 
4) Herramienta, equipo, material defectuoso: Se rompe la pluma en 3 
segmentos 
 
5) Caída de Objetos: concerniente a deslizamientos de (tierras, rocas, 







Tabla 3                                                                                                                                       
Causas de Incidente que ha tenido la Empresa 
Causas que generaron accidentes e incidentes TOTAL 
1 Actividades de Alto riesgo – Montaje de estructuras 3 
2 Falta de experiencia 2 
3 Exceso de confianza 4 
4 Herramienta, equipo, material defectuoso 3 
5 Caída de Objetos 2 
6 Choques 1 
Nota: Elaboración propia con datos brindados por la empresa. 
 
Por los datos que hemos obtenido podemos deducir que la mayoría de los 
incidentes se da por el exceso de confianza, por creer que tiene muchos 
años trabajando en lo mismo no le puede pasar nada. Esto pasa en 
muchas organizaciones la cuales hacen de lado la seguridad que deben 
tener al momento que realizan su labor. Para ello se muestra los datos 
que son resultado de las frecuencias relativas y absolutas para determinar 
las estadísticas que nos indique los tipos de ocurrencias más comunes de 
accidentes e incidentes que ha tenido la empresa SV2 CONTRATISTAS 
GENERALES S.R.L.   
 
Tabla 4                                                                                                                                
Estadísticas de según causas de accidentes e incidentes. 








1 Exceso de confianza 4 4 33% 33% 
2 Actividades de Alto riesgo 3 5 20% 53% 
3 
Herramienta, equipo, material 
defectuoso 
3 15 13% 66% 
4 Caída de Objetos 2 10 13% 79% 
5 Falta de experiencia 2 8 13% 92% 
6 Choques 1 6 8% 100% 




En la tabla se muestra las posibles causas que generan los accidentes e 
incidentes, por ende, el exceso de confianza es determinante del cuadro 
mostrado. Para ello se pretende realizar un análisis el cual nos brinden 
las causas que generan los diversos tipos de eventos. 
 
Actualmente la Empresa SV2 Contratistas Generales S.R.L, no tiene 
establecido un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, es por ello 
que no existen registros de incidentes y accidentes laborales que 
permiten evaluar el estado actual de la empresa por lo tanto se elabora 
un diagrama de Ishikawa para identificar las causas de los problemas.  
13 
 
Tabla 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     













































procedimientos No cuenta con 
mantenimiento 
preventivo 
Los peligros y riesgos no 
están identificados 
No cuenta con un sistema de 
seguridad 
 No hay procedimientos de control 
Contaminación generada 
en el proceso 
  
No cuenta con los formatos de 
inspección para trabajos de 
riesgo 
No renovación de EPP 
  
Accidentes en la realización de 
operaciones 
No existen registros de Accidentes 
e incidentes 
Medición Mano de Obra 













Enunciado del Problema 
 
La presente investigación tiene fundamento en hacer efectuar los diversos 
lineamientos  que enmarca la seguridad de nuestros colaboradores,  para 
ello  la necesidad del cumplimiento legal según las normativas vigentes, 
puesto que la empresa no se han  identificado los riesgos ya que no 
cuenta con un programa adecuado que permita afrontar los diversos 
puntos críticos que cuenta la entidad, por ende la constitución  de un 
comité específico de seguridad es de vital importancia que sea 
implementado de manera urgente, además los procedimientos para el 
trabajo son inadecuados y no están bien detallados en cada proceso. 
Cabe mencionar que la empresa no cuenta con el plan de contingencias 
adecuado, además se tiene un desconocimiento total del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo por los diversos colaboradores, lo cual 
es reflejado en las observaciones continuas que se han venido tenido en 
cada proyecto, generando una repercusión económica negativa en la 
empresa, puesto que le paralizan las actividades y existen una 
penalización sobre ellas. 
  
Formulación del Problema 
 
¿En qué medida el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo según la 
ley 29783 permitirá reducir el nivel de riesgo laboral en la empresa SV2 






Aplicar un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo según la ley 29783 









 Diagnosticar la situación actual de la empresa SV2 Contratistas 
Generales S.R.L. según la Ley 29783. 
 
 Comprobar el alcance del Sistema de Gestión de la SST. 
 
 Determinar los peligros y evaluar los riesgos finales de las actividades 
que realiza SV2 CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.  
 
 Comparar resultados del antes y después de aplicar el Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
1.3. Justificación del estudio 
 
La Seguridad y Salud de los colaboradores es la pieza clave para que la 
empresa SV2 pueda realizar sus actividades de manera satisfactoria, sin 
tener que generar gastos por observaciones, paralizaciones y 
penalizaciones, lo que conlleva a perdida de horas hombre, de acuerdo a 
lo investigado en la empresa no le dan la importancia necesaria a la 
seguridad de sus colaboradores sabiendo que los accidentes laborales y 
las enfermedades laborales ocasionan lesiones en la salud de los 
trabajadores y generan pérdidas económicas consideradas. Por tal motivo 
la empresa SV2 Contratistas Generales S.R.L., se ve en la necesidad de 
realizar un SSST y de este modo cumplir con la legislación nacional, para 
evitar con ello sanciones por no cumplir con las leyes vigentes, mejorando 
así el nivel calidad de sus servicios y la credibilidad de la empresa y 
resguardando la vida de todas las personas que trabajan en la empresa. 
 
El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa SV2 
Contratista Generales S.R.L., permitirá tener todos los requisitos legales 
y requisitos establecidos por la Ley 29783, el cual ayudara a reducir el 
nivel de riesgos laborales y así disminuir el número de accidentes e 




preventivas y las correctivas,  de tal manera que las condiciones en la 
empresa de seguridad e higiene garanticen el bienestar de todos los 
colaboradores, además de reducir y/ o eliminar los costos asociados de 
accidentes y evitar multas por incumplimientos legales. La 
implementación nos permitirá poder identificar y administrar 
apropiadamente los riesgos de la empresa. Además de buscar el 
bienestar físico, psíquico y social de todo el recurso humano mejorando 
así las condiciones laborales lo cual nos permitirá brindar una perspectiva 
con un punto de vista moderno que influya: Calidad, Productividad y 


























II. MARCO REFERENCIAL 
 





(Ramirez Ivan, 2016): “Elaboración y aplicación de un sistema de gestión 
de seguridad y salud ocupacional para prevenir accidentes laborales en 
el gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Santa Elena, 
provincia de Santa Elena”- Ecuador 
Objetivo principal: Elaborar y aplicar un Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud Ocupacional mediante la aplicación de la normativa legal vigente, 
para prevenir accidentes laborales en los trabajadores del GADMSE. 
Problemática: En el GAD Municipal del Cantón Santa Elena, no existe una 
cultura de Seguridad y Salud Ocupacional, puesto que el personal no ha 
sido capacitado en esta clase de tópicos, tal es así que los trabajadores 
en general no están provistos de los conocimientos necesarios para saber 
actuar en emergencias como incendios, fenómeno del niño, o alguna otra 
eventualidad que pueda ocurrir, tal es el caso que no existen 
procedimientos o protocolos para este tipo de eventualidades. 
Resultados: El índice de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
como base de trabajo es de 10,416%, para mejorarlo y llevarlo al 80% 
para poder generar las mejoras de acuerdo con la normativa legal vigente, 
así como la implementación de seguridad y salud ocupacional dentro de 
las instalaciones del Municipio de tal manera que establezca las rutas de 
151 evacuaciones en caso de emergencia y la designación de recursos 
para un Sistema de defensa contra incendio en las actuales instalaciones. 
Aporte: El desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo nos 
ayudará a profundizar los formatos, estimaciones del riesgo. También 









(Agurto, 2017) En su Tesis titulada “Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo para Reducir los Accidentes Laborales en una 
Empresa de Servicios Generales, Lurín, 2017” nos dice que una empresa 
debe de tener un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo puesto que 
ayudará a la organización mantenerse constantemente actualizado con 
las legislaciones vigentes, además que permitirá una participación activa 
entre los trabajadores y el empleador, reducirá el índice de 
accidentabilidad y lo más importante es que generará una Cultura de 
Seguridad en el Trabajador. 
Aporte: De la presente tesis tomaremos como modelo los registros de las 
capacitaciones, las Políticas, y todos los formatos obligatorios por la ley 
29783, así tendremos resultados positivos y beneficiosos para la 
empresa.  
 
(Gabriel & Huamaliano, 2019) En su Tesis titulada “Sistema de gestión de 
seguridad y salud en el Trabajo para prevención de riesgos. Empresa 
Coralza S.A.C.”. Esta tesis se demostró  la efectividad del sistema de 
gestión de seguridad y seguridad salud en el trabajo porque logro prevenir 
los riesgos laborales según los resultados alcanzados en el pre test el 
54.17 % para el nivel bajo, mientras que en el pos test no  posee registro 
porcentajes, teniendo una efectividad del 54.17 % , por otro lado al 
describir al nivel medio se tiene que en el pre test se obtuvo un porcentaje 
del 45.83 %, mientras que en el pos test se logró un porcentaje de 58.33 
%, manifestando también mejoras en la empresa, además para el nivel 
bajo en el pre prest no se registró valores, mientras que en el pos test se 
alcanzó un valor de 41.67 %, teniendo una mejora significativa para este 
nivel, con lo que se demuestra que el plan de mejora planificado y aplicado 
a la empresa fue efectivo y se logró mejorar los niveles que se presentan 
en los riesgos laborales.  
Aporte: De la presente tesis tomaremos como modelo diagrama de 
análisis de riesgos, y leyendo el desarrollo de la tesis tengo la seguridad 





(Reátegui, 2017) En su Tesis titulada “Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo según la Ley 29783 para reducir los índices de 
accidentes laborales de Proservicios S.A.” la presente tesis busca 
influenciar sobre los peligros y riesgos existentes y presentes en todas las 
actividades que se desarrollan en Casa Grande S.A.A”, y reducir la 
cantidad de riesgos y con ello reducir los índices de accidentes laborales.   
Aporte:  El aporte de esta tesis es el diseño de su matriz de Coherencia 
con el cual nos ayudara a comparar los problemas, los objetivos e 
hipótesis, también me apoyare de su formato de verificación de 
alineamientos del SSST el cual nos ayudara a verificar y hacer 
seguimiento del cumplimiento de este, modelo de IPERC, programas de 
SST, programa de capacitación. 
 
(Milla & Lizárraga, 2018) En su Tesis titulada “Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional basada en la Ley 29783 para Minimizar 
los Riesgos Laborales en el área de Producción de la empresa de calzado 
"Kimber Jack" Para el desarrollo de esta tesis se empleó diferentes 
metodologías con la finalidad de recopilar toda la información posible y 
necesaria para el diagnóstico situacional de la Empresa. Luego de ello se 
elaboró la matriz IPERC de las actividades que realizan en el trabajo, para 
así poder aplicar medidas de control a todas las actividades críticas de 
según los peligros y riesgos más significativos que existen. Con la 
información obtenida se procedió a generar la Política de Seguridad, 
procedimientos, entre otros, con la finalidad de cumplir lo que establece 
la Ley Nº 29783 y de esta manera poder reducir los riesgos laborales en 
la Empresa B & A S.R.L. 
Aporte:  El aporte de esta tesis es el diseño de su matriz IPERC puesta 
que nos muestra detallada y compleja, así como también, sus formatos de 
SST, Identificación de Riesgos, los cuales muchos los puntos tomaré en 
cuenta para el desarrollo de mi tesis y para una mejor elaboración de la 






(Talavera, 2019) En su Tesis titulada “Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional para minimizar los riesgos en la operación de 
muestreo de concentrado de Cobre – Empresa SGS del Perú – Unidad 
Minera Chinalco – Morococha.” Esta tesis tiene como objetivo establecer 
un plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para 
minimizar los riesgos en la operación de muestreo de concentrado de 
cobre de la empresa SGS del Perú, Unidad Minera Chinalco - 2019. La 
metodología empleada fue básica, aplicándose un diseño pre 
experimental, y un método analítico-sintético. La muestra estuvo 
compuesta por el área de muestreo de concentrado de cobre de la 
empresa SGS del Perú, siendo un muestreo no probabilístico por criterio 
del investigador. 
Aporte: Esta nos demuestra la importancia del organigrama funcional. La 
evaluación de desempeño al personal y la importancia de los 
procedimientos de cada proceso que realice la empresa.  
 
2.2. Marco Teórico 
 
2.2.1 Ley N° 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Este proyecto de Tesis tiene como soporte principal la ley en mención, ya 
que parte de la administración existente de la SST que tiene como 
objetivo salvaguardar la integridad del trabajador y empleador en su 
ambiente laboral. 
 
Tabla 6                                                                                                                                                                                                                                                           





Nota: (Ley N°29783, 2016) 
 
 
2.2.2 Ley 30222 Modifica a la Ley 29783  
 
El 11 de julio del año 2014 fue publicado en el Diario Oficial “El 
Peruano” la Ley 30222, que tiene como objeto modificar diferentes 
artículos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo 
la Ley N°29783 tiene el objetivo de agilizar su implementación, 
manteniendo el nivel de efectividad con respecto a la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores y de esta manera reducir 
los costos para las mismas unidades productivas y la informalidad, 
siendo los principales cambios los siguientes puntos: 
 
1. Liderazgo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
El empleador debe asumir el liderazgo y responsabilidad por el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, este 
puede realizar contratos de locación de servicios con terceros 
para la gestión, implementación, monitoreo y cumplimiento de 
las disposiciones legales y reglamentarias sobre Seguridad y 






2. Registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Los registros obligatorios serán asumidos por el empleador y 
se podrán llevar por separado, ya sea en un solo libro y/o 
registro electrónico según la disposición de la micros, 
pequeñas y medianas empresas y con respecto aquellas que 
no van a realizar o estén realizando actividades de alto riesgo, 
llevaran registros simplificados. (Ley N°30222 modifica la Ley 
N°29783, 2014). 
 
3.  Licencia de los miembros del comité. 
 
La Ley N°29783 reglamenta que todos los miembros que 
conformen el comité paritario y los supervisores de SST tienen 
derecho a la licencia con goce de haber para realizar las 
actividades que se han establecido, para ello se va a requerir 
previa autorización del mismo comité y que dichas funciones 
están referidas a actos de ocurrencia obligatoria con forme la 
Ley, también se establece que para la amplificación de las 
licencias sin goce de haber se va a requerir de la opinión 
favorable del comité. 
 
4. Exámenes Médicos Ocupacionales 
 
Están obligados a realizar exámenes médicos ocupacionales 
que están a cargo del empleador, así como también se ven 
obligados a practicarlos cada dos años; cabe mencionar que el 
examen médico ocupacional de salida es facultativo a solicitud 
del empleador o trabajador. En el caso de los trabajadores que 
realicen actividades de alto riesgo en la empresa, el empleador 
si se encuentra en la obligación de realizar exámenes médicos 
al ingresar, durante y al término de la relación laboral. (Ley 





5. Adecuación del trabajador al puesto de trabajo. 
 
Se ha determinado como excepción a la obligación de reubicar 
al trabajador en puesto de trabajo que implique menos riesgo 
para su seguridad y salud, en caso de invalidez absoluta 
permanente. 
 
6. Responsabilidad Penal 
 
Está establecido que la responsabilidad penal procede, cuando 
haya una previa notificación por parte de la autoridad 
competente, y no se aceptan medidas previstas de esta y como 
resultado directo que ponga en peligro la vida, salud o 
integridad física de los trabajadores. Si este fuera el caso, la 
pena privativa de libertad no será menor de 1 ni mayor de 4 
años.  
 
Por lo tanto, se indica que como efecto del incumplimiento las 
normas de seguridad y salud en el trabajo se podría dar la 
muerte del trabajador en el escenario más fatal, pero también 
en producir daños graves a terceros o el mismo, para ello se 
dispone la pena privativa será no menor a cuatro años tampoco 
mayor de ocho años, a menos que sea en caso de muerte y no 
menor de tres ni mayor de seis años en caso de lesión grave.  
 
Por otro lado, excluye la responsabilidad penal cuando la 
muerte o lesiones graves son producto de la inobservancia de 
las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del 
trabajador. (Ley N°30222 modifica la Ley N°29783, 2014). 
 





El sistema de seguridad y salud en el trabajo prioriza las 
acciones que estén orientadas a la prevención y corrección de 
conductas desobedientes. Cuando se dé por culminada la 
infracción del trabajo, el supervisor de trabajo deberá de emitir 
una solicitud orientado a que el empleado subsane su 
infracción o falta cometida. En caso de levantar dicha falta, en 
el periodo y tiempo correspondiente, se podrá dar por 
culminado el procedimiento sancionador, caso contrario la 
actividad se continua con los procedimientos según lo 
establecido. 
 
La multa para imponer en este periodo de tres años no será 
mayor al 35% de la que corresponde aplicar, luego de la 
evaluación del caso, también se considera que no aplicará para 
los siguientes supuesto: Infracciones muy graves que afecten 
la libertad de asociación, libertad sindical y disposiciones en:  
 
 En relación de empleo y ocupación. 
 Infracciones referidas a la contravención de: normativa 
vigente sobre la protección del trabajo del niño, niña y 
adolescente, cualquiera fuera su forma de contratación y la 
normativa vigente sobre prohibición del trabajo forzoso u 
obligatorio. 
 Infracciones que afecten las normas sobre seguridad y 
salud en el trabajo, siempre que hayan ocasionado muerte 
o invalidez permanente al trabajador. 
 Actos de obstrucción a la labor inspectora, salvo que el 
empleador acredite que actuó diligentemente. 
 Actos de reincidencia, dentro de un periodo de seis (6) 
meses desde que se firme la resolución de sanción anterior. 
(Ley N°30222 modifica la Ley N°29783, 2014). 
 Debido a los cambios introducidos por la Ley N°30222, el 9 




mediante el cual modifica diversos artículos del reglamento 
de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 
N°29783), aprobado mediante Decreto Supremo N°005-
2012-TR.  
 
2.2.3 Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
SST es una norma que promueve la prevención de enfermedades 
y daños que son causados por las circunstancias en el ámbito 
laboral, respecto a la seguridad, control y bienestar de los 
trabajadores.  
 
2.2.4 Objetivo de la Ley 29783 
 
Promover la prevención de riesgos para que estos se puedan 
reducir al máximo, ya que con ello se estaría protegiendo la 
seguridad y mediante el dialogo se puede velar por la protección y 
el cumplimento de la ley.  
 
Tabla 7                                                                                                                            
Objetivo de la Ley N°29783 
 




Conjunto de elementos de una organización interrelacionados que 




lograr los objetivos trazados. Las organizaciones asumen retos 
para la implementación, pero saben que al contar con un sistema 
de gestión les ayudara a: 
 
 
 Mejorar los procesos de la empresa. 
 Mejorar la gestión de seguridad. 
 Mejorar continuamente  
 Disminuir los costos 
 Tener una mejor imagen y prestigio 
 
2.2.6 Seguridad y Salud Ocupacional.  
 
Viene a ser las condiciones y factores que afectan o en 
consecuencia tener problemas en la salud y la seguridad de los 
empleados, visitantes o cualquier otra persona que se encuentre 
en el ambiente donde se realiza una actividad. (BSI, 2007). 
 
a) Requisitos legales y otros requisitos 
 
Se podría decir que es lo que una organización tiene que 
cumplir o que elige cumplir para beneficio de esta. (45001, 
2018). 
 
b) Alta dirección 
 
Persona o grupo de personas que controlan una organización, 
la cual deben de demostrar liderazgo para poder sacar 
adelante la organización. (45001, 2018). 
  
c) Comité de seguridad 
 
Es el órgano constituido tanto por el empresario y los obreros, 




establecidas dentro de la legislación y la práctica nacional, 
destinados a la consulta permanente y periódica de las 
actuaciones del empleador en materia de prevención de 
riesgos (Ley N°30222 modifica la Ley N°29783, 2014). 
 
El comité de SST tiene como objetivos: 
 
Cumplir con la legislación vigente, con el fin de sensibilizar e 
interiorizar en todos los colaboradores los fundamentos 
básicos de seguridad preventiva, proactiva, fomentar el trabajo 
en equipo, cumplir con las normas, estándares y 
procedimientos de seguridad y salud en el trabajo, con la meta 
de minimizar incidentes en las operaciones. 
 
 Aprobar el programa anual de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 Programar las reuniones mensuales ordinarias. 
 Llevar el libro de actas y realizar inspecciones rutinarias. 
 Aprobar el reglamento interno de SST. 
 Analizar de manera mensual las causas y estadísticas de 
los accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales, 
convocar a elecciones. (45001, 2018) 
 













d) Reglamento interno de seguridad 
 
Vendría hacer un conjunto de disposiciones, de carácter 
obligatorio que elabora la empresa basándose en el reglamento 
de SST, (DS N° 005-2012-TR, 2012).  
 
e) Plan de Seguridad en el trabajo 
 
Es un documento de gestión, en lo cual la empresa desarrolla 
la implementación de SGSST, basándose en los resultados 
obtenidos en le evaluación inicial. Está conformado por el 
programa de: SST, capacitaciones, planificación de las 
actividades, entrenamientos, los procedimientos, programación 
de los procesos y los recursos para desarrollar, implementar, 
llevar a efecto, revisar y mantener al día la política de 
prevención en materia de accidentes graves (Ruiz Puerta, 
2018).  
 
f) Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
La política de SST en el Perú tiene por objeto prevenir los 
accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y disminuir 
los daños que se pudieran ocasionar a la salud de los 
colaboradores, que sean consecuencia del trabajo, tengan 
relación con la actividad laboral que estén realizando. (Politica 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2013)  
 
g) Matriz IPERC 
 
Este tipo de matriz es una herramienta de gestión que permite 
identificar peligros y evaluar los riesgos asociados a los 





Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales 
conforme a lo que señala el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo; la evaluación de riesgos a través de la elaboración 
de la matriz IPERC. (Ley N°29783, 2016). 
 
Probabilidad de Riesgo (IP) 
 
Donde el índice de probabilidad IP se determina por: 
 
IP = IE + IF + IPr + IC 
 
Siendo: 
 IE (Índice de expuestos): Número de personas expuestas. 
 IF: (Índice de frecuencia): Frecuencia de exposición al 
peligro. 
 IPr: (Índice de procedimiento): Procedimiento y/o criterio 
operacional utilizado con eficacia. 
 IC: (Índice de capacitación): Eficiencia de capacitación. 
 
Tabla 8                                                                                                                                                                                                       
Escala de nivel de probabilidad 
BAJA El daño ocurrirá rara veces 
MEDIA 
El daño ocurrirá en algunas 
ocasiones 
ALTA 
El daño ocurrirá siempre o casi 
siempre 









Tabla 9                                                                                                                                     
Interpretación del nivel de riesgo. 
Nivel de riesgo Interpretación 
Trivial 
0-4 




 No se necesita mejorar la acción 
preventiva. Sin embargo, se deben 
considerar soluciones más eficientes o 
plantear controles que no afecten 
económicamente a la entidad. 
 Se requiere comprobaciones para  asegurar 




 Se deben hacer esfuerzos para reducir el 
riesgo, así como determinar las limitaciones 
de éstos, con el fin de acceder a inversiones 
seguras que permitirán proponer medidas 
para reducir el riesgo, para obtener mayor 
eficiencia en su accionar, se sugiere que la 






 No se debe realizar un trabajo eficiente 
hasta que se reduzca el riesgo, puede que 
se necesiten recursos considerables para 
reducir el riesgo (cuando el riesgo implique 
trabajo en proceso). 
Intolerable 
25-36 
 Es el margen más alto de este indicador, 
para ello se establece la suspensión de las 
labores hasta que se reduzca el riesgo 
identificado. 
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 Daños superficiales: cortes y 
golpes, irritación de ojos, 
molestias. 
Dañino 
 Lesiones con incapacidad 
temporal: quemaduras, 
torceduras, fracturas menores, 
trastornos musculares, sordera. 
Extremadamente 
dañino 
 Lesiones con incapacidad 
permanente: amputaciones, 
fracturas  mayores, 










Tabla 11                                                                                                                                                                                                                         
Índice de probabilidad 
 
ÍNDICE 














De 1 a 3 
 Existen, son 
satisfactorios y 
suficientes. 
 Personal enterado. 
 Conoce el peligro y lo 
previene. 




   
 Existen parcialmente y 





 Conoce el peligro, pero no 
toma acciones de control. 
 Al menos una vez al 
mes. 
 Eventualmente 
2 De 4 a 12 
  
 
Más de 12   No existen. 
 
 Personal no enterado. 
 No conoce el peligro, no 
toma acciones de control. 
 










Figura 2                                                                                                                                                                                                   
Cuadro de consecuencia-severidad vs probabilidad 
  CONSECUENCIA - SEVERIDAD 












Baja Trivial V (4) Tolerables TO (5-8) Moderado MO (9-16) 
Media Tolerables TO (5-8) Moderado MO (9-16) Importante I (17-24) 
Alta Moderado MO (9-16) Importante I (17-24) Intolerable IN (25-36) 
Nota: Elaboración propia 
 
Figura 3                                                                                                                                                                                                   
Nivel se significancia 
NIVEL DE RIESGO NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
Trivial V 
NO SIGNIFICATIVO Tolerables TO 
Moderado MO  
Importante I  
SIGNIFICATIVO 
Intolerable IN  
Nota: Elaboración propia 
 
Identificación de Peligros  
 
Cuando nos referimos a la identificación de riesgos podemos 
indicar al acto de verificar la fuente de peligro, acto y/o 
condición de trabajo que puede generar daño a la salud de los 
trabajadores y/o empresa, para poder identificarlo es necesario 








Aplique las siguientes técnicas:  
 
 Monitoreo diario por parte del supervisor en las actividades 
que realizan los trabajadores 
 Investigación continua del área de trabajo. 
 Evaluación constante. 
 Datos de estadísticas de los accidentes e incidentes de 
trabajo. 
 




Son aquellos peligros que se pueden percibir a través de los 
sentidos, como: ver, oír, oler, o probar por el equipo de 
inspección. Este tipo de peligros se debe de debe de 
identificar por una lista de inspección general. Por ejemplo: 





Son aquellos que no se pueden percibir con los sentidos, son 
no visibles. Se necesita una lista de inspección especial. Por 
ejemplo: monóxido de carbono, gas, sustancias radioactivas. 
(DS N° 005-2012-TR, 2012)  
 
Peligros en desarrollo:  
 
Son aquellos que empeoran con el tiempo, pueden no ser 
detectados. Se necesita una lista de inspección general. Por 
ejemplo: Daños estructurales en un edificio, hundimientos 





Evaluación de Riesgos. 
 
Tiene por objetivo determinar que riesgos son significativos al 
momento de la verificación con la Ley SST y por ende aplicar 
medidas que permitan disminuir sus efectos. 
 
Cuando hablamos de evaluar riesgos nos referimos a la 
posibilidad que un peligro pueda suceder y así estar 
expuestos a determinadas condiciones, los cuales pueden 
generar daños a las personas, equipos y al ambiente. Para 
ello es necesario realizar la matriz IPERC que nos facilitará y 
nos ayudará a tener una orientación a evaluar, mejorar y 
minimizar el riesgo, así como la identificados de las áreas de 
trabajo para poder monitorear y vigilar los actos inseguros de 
los trabajadores para evitar daños que generen pérdida a la 
organización como a la salud misma. (45001, 2018). 
 
La siguiente tabla se muestra las diferencias entre el modelo 
cotidiano y los nuevos métodos de evaluación de la gestión 
de riesgos basados en las últimas tendencias: 
 
Tabla 12                                                                                                                                                                                                
Esquema de evaluación de riesgo 
Esquema anterior Enfoque nuevo 
 La evaluación de 
riesgos es histórica y se 
desempeña 
eventualmente. 
 La evaluación de riesgos 
es continua y recurrente. 
 La evaluación de riesgos 
detecta y reacciona. 
 La evaluación de riesgos 
anticipa y previene. 
 La evaluación de riesgos 
se enfoca en las 
 La evaluación de riesgos 





y los controles internos. 
identificación, medición y 
control de riesgos, velando 
que la organización logre 
sus objetivos. 
 Cada función es 
independiente 
 La evaluación de riesgos 
está integrada en todas las 
operaciones y líneas de 
negocio. 
 No hay una política de 
evaluación de riesgos 
 La política de evaluación 
de riesgos es formal y 
claramente entendida. 
Nota: Sigse – portal de expertos en prevención de riesgos 
 
Para realizar las evaluaciones de este se hace, es 
necesario tener los índices de riesgo ocupacional (IRO), 
que por medio por 2 elementos se presenta: 
 
 Probabilidad de ocurrencia: IP (Índice de probabilidad). 
 Severidad de las consecuencias: IS (Índice de 
severidad). 
 
Entonces: IRO = IP + IS 
 
Tabla 13                                                                                                                                                                                                




Riesgos físicos Riesgos químicos Riesgos ergonómicos Riesgos locativos Riesgos mecánicos 
Iluminación Gases Posturas forzadas Techos Equipos 
Ruidos Vapores Movimientos repetitivos Muros Herramientas 
Temperaturas 
extremas 
Polvos orgánicos e 
inorgánicos 
Manipulación de cargas Pisos Maquinarias 
Vibraciones Rocío Fatiga Mal almacenamiento  
 Humo  Orden y limpieza  
Riesgos naturales Riesgos psicosociales Riesgos eléctricos Riesgos de transito Otros riesgos 
Terremotos Trabajo bajo presión Instalaciones inadecuadas Choques Incendios 




Instalaciones recargadas Atropellos Explosión 
 Problemas familiares   Asaltos 
 
Problemas en el centro 
de trabajo 
   
 Doble turno en trabajo    
 Acoso    





2.2.7 Sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SGSST) 
 
Un sistema de gestión es un esquema bien estructurado y 
aprobado para la gestión y la mejora continua de procedimientos, 
políticas de todos procesos que realice una empresa. En la 
actualidad las organizaciones se enfrentan a muchos obstáculos y 
retos; donde exactamente los sistemas de gestión son los que van 
a permitir aprovechar y desarrollar el potencial que existe en una 
empresa. (Politica Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
2013). 
 
Figura 4                                                                                                                                                                                             
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Nota: (British Standards Institution, 2007). 
 
2.2.8 Prevención de riesgos 
 
Se conceptualiza en organizar, establecer, implementar y mantener 
ciertos procesos para identificar de manera eficaz y rápida los 





2.2.9 Causas de los Accidentes 
 
Las causas más frecuentes por las que ocurre un accidente laboral 
en cada área de trabajo son debido a un acto inseguro por parte de 
los operarios, esto se debe generalmente a problemas personales 
que pueden estar desenfocando su trabajo diario, por ende, se 
genera una baja en la productividad de los trabajadores; además 
las condiciones laborales las cuales no han sido reportadas y 
debidamente corregidas son parte de esta baja. A continuación, se 
muestra unos breves ejemplos por los que ocurre los accidentes 
laborales (45001, 2018): 
 
a) Acto inseguro 
 
 Distraer a los compañeros que están realizando su labor. 
 Realizar trabajos de mantenimiento u otros trabajaos 
cuando la máquina este encendida o en marcha. 
 Asumir funciones ajenas sin tener conocimiento y/o   no 
estar autorizado ni capacitado. 
 No reportar el deterioro de los EPP´S al supervisor 
responsable 
 Trabajar en posturas o posiciones peligrosas. 
 Trabajar por cumplir. 
 Emplear equipos inadecuados. 
 
b) Condición insegura 
 
 Usar los equipos de protección personal inadecuadamente. 
 Falta de orden y limpieza en el lugar de trabajo 
 Señalización inadecuada en el trabajo. 
 Ruidos excesivos en el centro de labores 
 Ventilación inapropiada en el trabajo. 





2.2.10     Medidas de Control 
 
 Charlas continuas en SST. 
 Señalizar la zona de trabajo y áreas críticas. 
 Mantenimiento preventivo predictivo y correctivo de equipos 
según cronograma y plan de mantenimiento (45001, 2018). 
 
2.2.11     Mapa de riesgos 
 
Es un plano de las condiciones laborales, donde se localizan y 
representan con simbología determinada los peligros, para ello 
se debe elaborar en base a la NTP 339.010-1, señales de 
seguridad (Ley N°29783, 2016). También se considera una 
herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo 
actividades, localizar, controlar, hacer seguimiento y representar 
en forma gráfica todos los agentes que generen riesgos que 
pueden ocasionar accidentes e incidentes y enfermedades en el 
trabajo. 
 
2.2.12     Investigación de accidentes e incidentes  
 
Es el proceso que tiene por finalidad identificar todos los factores 
involucrados en un accidente como (elementos asociados al 
accidente, circunstancias, actos y condiciones inseguras) que 
puedan causar un accidente e incidente. El propósito de apertura 
de una investigación es básicamente detectar los puntos débiles 
de cada área de trabajo para tomar decisiones estratégicas y 
aplicar medidas de control. (Ley N°29783, 2016). 
 
2.2.13     La Notificación De Los Accidentes  
 
Cuando hablamos acerca de notificar un accidente o incidente 
de trabajo ocurrido en un determinado periodo, nos referimos a 




empleo los hechos ocurridos que llegaron a generar dichos 
accidentes. (Ley N°29783, 2016). 
 
2.2.14     Reporte de Accidentes de Trabajo 
 
Toda empresa está en la obligación de informar sobre los 
accidentes generados, en un lapso determinado al Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo. 
 
2.2.15     Minimización de accidentes de trabajo 
 
Para minimizar los accidentes laborales es necesario utilizar 
todos los equipos de protección personal (EPP’S) según la 
laborar que uno va a realizar y el área en la que va a desarrollar 
el acto, para ello se dispone de ciertos requerimientos que se 
otorga al trabajador cuando ingresa a formar parte de la 
empresa. En el Artículo 60º de la Ley 29873 señala que el 
empleador está en la obligación de entregar a sus trabajadores 
toda la indumentaria completa según el tipo de trabajo que van 
a realizar. (BSI, 2007) 
 
2.2.16     Plan de contingencia 
 
Tiene la finalidad de permitir el funcionamiento en cada 
organización de un conjunto de procedimientos alternativos, 
para que opere de manera normal. Se da en todas las 
instituciones, debido a que es una valiosa herramienta basada 
en el análisis de riesgo. Por lo tanto, está dispuesto a permitir e 
implementar un conjunto de normas, procedimientos y acciones 
con el fin de responder de manera oportuna, correcta y efectiva 
ante posibles incidentes o accidentes. El plan de contingencia 






 Análisis de riesgos 
 Estrategias de recuperación 
 Desarrollo de estrategias 
 Desarrollo de procedimientos 
 Pruebas y entretenimiento 
 Plan de mantenimiento 
 
2.2.17     Programa de Capacitación 
 
Es un proceso estructurado y organizado por medio del cual se 
suministra información, con el fin de proporcionan habilidades a 
una persona que desempeñe una cierta tarea específica y así 
poder lograr satisfacción al momento del desarrollo y la entrega 
del producto o servicios que se brinda. (Guerrero, 2015).  
 
2.2.18     Indicadores 
 
Riesgo: Es igual a la probabilidad por la severidad. 
 
SST: Es igual al número de requisitos cumplidos, sobre el 
número de   requisitos totales por 100. 
 
Plan de Programa anual de SST: Es igual al número de 
actividades realizadas, sobre el número de actividades 
programadas por 100. 
 
IPERC: Es igual al número de peligros corregidos entre el 









2.3. Marco Conceptual 
 
Seguridad: Son las actividades y acciones que permiten al obrero trabajar 
en óptimas condiciones, el cual no se lastime o sufra daños, el cual 
permita que el obrero trabaje en condiciones ambientales saludables, para 
resguardar su salud y conservar los recursos humanos y materiales (DS 
N° 005-2012-TR, 2012). 
 
Salud: Es un derecho primordial que nos permite estar en un estado de 
bienestar mental, físico y social. (DS N° 005-2012-TR, 2012) 
 
Prevención de Accidentes: Es la mezcla de políticas, procedimientos, 
estándares, actividades y prácticas en el proceso y organización del 
trabajo, que establece el contratista con el objetivo de prevenir los riesgos 
en el trabajo. (Ley N°29783, 2016) 
 
Accidente: es un suceso no deseado que interrumpe o interfiere el 
desarrollo normal de una actividad y origina una o más de las siguientes 
consecuencias: lesiones personales, daños al ambiente y daños 
materiales. (Ley N°29783, 2016) 
 
Accidente Leve: Es un hecho cuya lesión, da como resultado en la 
evaluación médica, un descanso breve al accidentado permitiéndole 
regresar máximo al día siguiente a su centro de Trabajo. (Ley N°30222 
modifica la Ley N°29783, 2014). 
Accidente Incapacitante: Acontecimiento cuya lesión, da como efecto en 
la evaluación médica como accidente no leve y se le recomienda al 
trabajador no asistir al día siguiente a su centro de trabajo, dando lugar a 
un descanso, y seguir con su tratamiento. Según el grado de incapacidad 







 Total, temporal: Es cuando la lesión crea en el accidentado la 
imposibilidad de utilizar su organismo, para lo cual el empleador le 
tiene que otorgar tratamiento médico hasta su total recuperación del 
colaborador. 
 
 Parcial Permanente: Es cuando la lesión crea una pérdida parcial en     
una parte de su organismo. 
 
 Total, Permanente: Es cuando la lesión genera la pérdida funcional 
total de una parte del cuerpo, o de las funciones del mismo. Como por 
ejemplo la pérdida del dedo meñique. 
 
 Accidente Mortales: Cuando las lesiones, ocasionan la muerte al 
colaborador. Se debe de considerar para fines estadísticos la fecha 
del fallecimiento del obrero. 
 
IPER: es una descripción detallada de las actividades, el cual nos permita 
identificar los peligros, riesgos y realizar la evaluación, control y monitoreo 
de este. De manera concisa, digamos que se trata de identificar el nivel 
de probabilidad de que ocurra el evento no deseado para luego, identificar 
el grado de consecuencias del mismo. (45001, 2018) 
 
Trabajador: Toda persona que se desempeña una actividad laboral 
subordinada o autónoma, para un empleador privado o para el Estado. 
(DS N° 005-2012-TR, 2012). 
 
Prevención:  Es el acto de disminuir los riesgos en el área de trabajo y 
que están dirigidas a la protección de la vida y la salud de los trabajadores. 
(DS N° 005-2012-TR, 2012).  
 
Prevención de riesgos: Es el conjunto de técnicas con lo cual podemos 
reconocer, evaluación y controlar los riesgos ambientales que puedan 





La prevención de riesgos es un conjunto actividades que se encarga de 
promover la SST de los colaboradores, identificando los peligros y riesgos 
existentes en el ambiente laboral, promoviendo el desarrollo y medidas 
necesarias para evitar los riesgos en el trabajo. (Ley N°29783, 2016) 
 
Riesgos: Es la posibilidad que se genere un peligro en determinados 
lugares y condiciones ocasionando daños a las personas, equipos y al 
lugar de trabajo. (Ley N°29783, 2016) 
 
Equipos de protección: Son elementos específicos, que se destina a 
cada trabajador para ayudar a prevenir la propagación de riesgos y 
peligros presentes en el trabajo. Es otorgado a cada trabajador según la 
actividad a realizar y son de uso obligatorio. (Ley N°29783, 2016) 
 
Riesgo Laboral: Es la probabilidad que el trabajador sufra un 
determinado daño a su cuerpo y salud, a consecuencia de los trabajos 
que este realice. (Ley N°29783, 2016) 
 
Riesgos Físicos: Los riesgos físicos se puede considerar como tipo de 
riesgos laboral o ambiental, ejemplo: el ruido, la radiación y las 
condiciones ergonómicas.  (Ley N°29783, 2016) 
 
Riesgos Químicos: Está relacionado a los agentes contaminantes 
presentes en el medio ambiente, por ejemplo:  la emisión de gases, 
aerosoles, humos, etc. Y que contaminen el lugar de trabajo. (Arce Prieto 
& Collao Morales, 2017)  
 
Actividad: Son labores que ejercen cada trabajador diariamente en su 
centro de labores. (Ley N°29783, 2016) 
 
Labores de alto riesgo: Son actividades de causa directa que dañan la 
vida y salud del trabajador ocasionando un daño a consecuencia del 




calificadas como de alto riesgo son y será establecida por la autoridad 
competente. (Ley N°29783, 2016). 
 
Acto inseguro: Es la omisión del trabajador al procedimiento de trabajo 
permitiendo u ocasionando un riesgo contra la su seguridad y de sus 
compañeros, por ejemplo, al no usar el EEP’S  
 
Acto Su estándar: Es la presencia del riesgo en el ambiente de trabajo, 
acompañada de la mala práctica ejecutada por el trabajador. (Ley 
N°29783, 2016)   
 
Plan de contingencia: Son documentos en el cual se establecen 
políticas, esquema de la organización, métodos y estrategias para 
enfrentar cada amenaza específica, logrando con ello identificar la raíz de 
la amenaza, llegando hacer un componente del plan de emergencia. 
(Estupiñan Moreno & Johana Conde, 2014). 
 
Evaluación de Riesgos: Se dice que es un proceso mediante el cual se 
mide la gravedad y la frecuencia de los riesgos que no se pueden evitar, 
son medidas y actividades precisas, para la disminución de los riesgos 
dados dentro del trabajo. (45001, 2018) 
 
Mapa de Riesgos: Es un plano del área de trabajo donde se muestran 
las condiciones de trabajo, y con el cual nos permitirá a identificar y 
entender los peligros, de esta manera poder evaluar los riesgos que están 
presentes en cada área del trabajo. (45001, 2018) 
 
Medidas de prevención: Son acciones que una organización debe 
adoptar para prevenir los riesgos laborales y proteger la vida y la salud de 
los colaboradores que laboran en la empresa, así como también de 









 CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 CONSSAT: Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 CORSSAT: Consejo Regional De Seguridad y Salud en el Trabajo 
 EPP: Equipo de Protección personal / Elemento de Protección 
Personal 
 IPER: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 
 MINSA: Ministerio de Salud 
 MTPE: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
 OIT: Organización Internacional del Trabajo 
 PASS: Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 RISST: Reglamento Interno de Seguridad y salud en el Trabajo 
 RM: Resolución Ministerial 
 SCTR: Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
 SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo 
 SST: Seguridad y Salud en el Trabajo 
 SUNAFIL: Superintendencia Nacional de fiscalización nacional 
 SBC: Seguridad Basado en el Comportamiento. 
 
2.4. Sistema de Hipótesis 
 
El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, según la Ley 29783, 
permitirá reducir significativamente el nivel de riesgo laboral en la empresa 
SV2 Contratistas Generales S.R.L. 
 
2.5. Variables e indicadores 
 
Variable independiente: El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 




Tabla 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           











: SISTEMA DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 
Es un conjunto de 
fases que se 
encuentran 
constituidas dentro 
de un proceso 
continuo, con el cual 
podremos crear las 
condiciones 
necesarias con las 
que podremos 
trabajar de una 
manera más 
ordenada, buscando 
con ello lograr una 
mejora continua 






Conjunto de etapas, 
las cuales se 
integran dentro de un 
proceso continuo, 
con una estructura 















Plan y programa 
anual de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 
 



































Es la probabilidad 
de que un trabajador 
sufra un 
determinado daño 
derivado del trabajo. 
Para calificar un 
riesgo desde el 




probabilidad de que 
se produzca daño y 




Son las condiciones 
presentes en SV2  
contratistas 
generales S.R.L, que 
podrían fomentar 
daños y pérdidas, 
ante a errores 








































III. METODOLOGÍA EMPLEADA  
 
3.1. Tipo y nivel de investigación 
 
Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación es aplicativo, porque accede a corregir un entorno 
concreto en la empresa.                         
 
Nivel de Investigación 
 
Descriptivo, ya que tiene como objetivo la descripción, registro, análisis e 
interpretación de un fenómeno a investigar. 
 




La población está conformada por todos los puestos de trabajo 





La muestra está conformada por todos los puestos de trabajo del área de 
producción de la empresa SV2 Contratistas Generales S.R.L. 
 
3.3. Diseño de la Investigación 
 
El presente proyecto de investigación se caracteriza por poseer un diseño 
no experimental – transversal, el-investigador no construye ninguna 
situación y se limita a la recolección y análisis de datos en un periodo de 





Se realizará de la siguiente manera: 
 
                                                                                                          
                                                                   
                                           1                Ley 29783               2 
Donde: 
1.  Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
2.  Nivel de Riesgo Laboral. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de la investigación. 
 
Tabla 15                                                                                                                                                 
Herramientas de procedimiento de datos 
 







Nota: Elaboración propia. 
 
3.5. Procesamiento y análisis de datos 
 
Tabla 16                                                                                                                                                 
Herramientas de Procedimiento de Datos 













Nota: Elaboración propia. 
























IV. PRESENTACION DE RESULTADOS 
 
4.1. Análisis e interpretación de resultados 
 
Generalidades de la empresa 
 
- Razón Social   : SV2 CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 
- Tipo de Empresa  : Sociedad de Responsabilidad Limitada 
- Condición    : Activo 
- Inicio de Actividad                : 09/12/2013 
- Actividad Comercial  : Construcción de Torres de alta Tensión 
- Dirección Legal            : Urb. Valle sol Mz H Lote 17 – Trujillo 
- Distrito    : Laredo 
- Provincia    : Trujillo 
- Departamento   : La Libertad 
- Teléfono    : 915347221 
- Ruc    : 20477702890 
- Representante Legal  : Neyli Magdalena Méndez Guzmán 
 
Perfil de la Empresa 
 
SV2 Contratistas Generales S.R.L. es una empresa especializada en la 
ejecución de torres de alta, media y baja tensión a nivel nacional, para ello 
es indispensable que el personal responsable que se contrata tenga un 
filtro adecuado, esto nos garantiza que los trabajos realizados cumplan 
los requerimientos que solicita el cliente. Por ende, se tiene una serie de 
obras que se hicieron en los diversos departamentos del Perú, que 
garantizan nuestro trabajo, además contamos con sistema de trabajo que 










Somos una empresa comprometida en ofrecer productos basados en la 
seguridad y eficacia  que se dispone al público, además se responsabiliza 
del cumplimiento  de estándares de calidad requeridos por parte del 
cliente, así mismo de la normatividad establecida según la ley en materia 
de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente, ofreciendo así a 
nuestros colaboradores las condiciones óptimas para el desarrollo de sus 
actividades establecidas, la búsqueda de trabajar en armonía con el 
medio ambiente y con las comunidades dentro del área de influencia de 
los proyectos también forma parte de nuestras prioridades como empresa. 
 
Visión   
 
Nuestra visión es de llegar a ser una empresa reconocida y certificada en 
el mercado, que nuestro sello de garantía sea la calidad de nuestros 
trabajos realizados, con el fin de satisfacer completamente a nuestros 
clientes, respetando siempre los más altos estándares de calidad y 





Responsabilidad Social: Trabajamos respetando la normativa en 
materia de cuidado del medio ambiente. 
 
Satisfacción al Cliente: Brindamos trabajos de calidad, respetando el 
plazo establecido. 
 
SST: Nuestros colaboradores laboran en condiciones óptimas según la 
actividad que realizan.  
 
Responsabilidad: Actuamos con el compromiso que hay en cada 































El organigrama de la empresa SV2 Contratistas Generales S.R.L. esta 
elaborado de acuerdo con las actividades que realiza todos sus 
colaboradores, de tal manera que los trabajadores, clientes y visitantes 
puedan identificar y conocer los niveles de la organización y la forma de 
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Figura 5                                                                                                                                                                                                          
Mapa de Ubicación y Localización 
 
Nota. Elaboración propia. 
 
Mapa de Riesgos 
 
Figura 6                                                                                                                                                                                                      
















Diagrama de Operaciones de la construcción de torres de Alta 
Tensión 
 
























Nota: Elaboración Propia 
OPERACIÓN       
TOTALES 9 1 1 2 1 - 
Inspección del lugar de las torres 
 
Marcación para excavación 
Excavación 
Transporte de fierro y formaletas 
Armado de Fierro 
Vaciado de concreto 
Secado de vaciado 
Traslado de estructura 
Montaje de estructura 















La muestra de la presente investigación está conformada por los 20 
trabajadores que laboran en el área de producción. 
 
Descripción de situación actual de la empresa SV2 Contratistas 
Generales S.R.L. en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo. 
 
La seguridad y Salud en el trabajo de los colaboradores en la empresa 
SV2 Contratistas Generales S.R.L, es la principal preocupación que existe 
dentro de la organización. Sin embargo, debido a la falta de supervisión y 
capacitación en el área de seguridad, el trabajo no se realiza de manera 
eficiente y seguro, y como consecuencia se obtiene retraso, horas 
hombres perdidas, incidentes, etc. A continuación, realizamos la lista de 
las observaciones que se identificaron en la empresa: 
 
 No se definido una política de SST de acorde a la Ley N°29783. 
 No se ha realizado el IPER donde muestre los peligros y riesgos de 
todas las áreas de la empresa. 
 La organización no cuenta con un supervisor en Seguridad y Salud en 
el Trabajo según la Ley N°29783. 
 No cuentan con Procedimientos de los procesos que realizan. 
 No cuentan con registros de acuerdo con la Ley N°29783. 
 No cuentan con cronogramas de capacitaciones mensuales. 
 Programa anual de capacitaciones. 
 La empresa no cuenta con un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
mapa de riesgos.  
 Los trabajadores no tienen los EPPS necesarios para sus actividades. 
 No tienen los Formatos de reporte de accidente e incidente. 





Desarrollo Objetivo 1: Diagnosticar la situación actual de la empresa 
SV2 Contratistas Generales S.R.L. según la Ley 29783. 
 
Para el desarrollo de este objetivo, se necesitó conocer la situación actual 
de la empresa, con el enfoque en los temas de seguridad que se brinda a 
los colaboradores al momento de realizar una actividad prevista. Para ello 
se aplicaron entrevistas, guías, así como las matrices FODA y EFE, las 
cuales ayudaron a obtener información interna y externa que permitió 
conocer en la situación que la empresa se encuentra laborando.  
 
Todos estos lineamientos se realizan bajo la Ley 29783, con el fin de 
aplicar las medidas adecuadas y obtener resultados en beneficio de la 
entidad y la seguridad de sus colaboradores. 
 
Para iniciar el diagnostico se utilizó la técnica de la entrevista (anexo 1) 
que permitió obtener información sobre los conocimientos del personal de 
obra civil, además las entrevistas fueron por categoría de labor (capataz, 
operario, oficial, ayudante, conductor, maquinista), con el fin involucrar a 
todos los colaboradores de la empresa. Luego de analizar cada una de 
las respuestas brindadas por los entrevistados (anexo 2), se concluye lo 
siguiente:  
 
Actualmente la empresa no está capacitando a su personal con respecto 
al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, generando desinformación 
de sobre los nuevos lineamientos que existen, si bien es cierto tienen 
presente que es un factor importante para para salvaguardar la integridad 
de sus colaboradores, no logran tener un plan que permita el mejor 
adecuado de las normas de SST. La laboral que se realiza está llena de 
muchos peligros, los cuales deben seguir una serie de medidas para evitar 
inconvenientes en el proceso. La empresa es consiente que no cuenta 
con un plan que soporte las exigencias del mercado, por tal motivo que 





Tabla 17                                                                                                                             
Resumen de Conclusiones de Entrevista 
 Preguntas Conclusión 
1 
 
¿Qué sabe sobre la Ley    N° 
29783? 
 
Se tiene una idea general de ley 
para que sirve y cuál es su objetivo. 
2 
¿Es importante que una 
empresa tenga un Sistema 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo? 
No existe un conocimiento exacto 
de su importancia 
3 
¿La empresa Cuenta con 
Sistema de SST? 
 
No están seguros si la empresa 
cuenta o no, ellos deducen que sí. 
 
4 
¿Qué opinan que se ponga 
en marcha el Sistema de 
SST? 
Coincidieran que se debe aplicar 




¿Qué obligaciones tiene el 
empleador a partir de un 
sistema de SST? 
Coinciden que tiene derecho a 
recibir su apoyo ante alguna 
eventualidad. 
6 
¿Qué entienden sobre el 
comité de SST? 
Tienen una desinformación, ya que 




Sabe Ud. ¿Cómo identificar un 
peligro y un riesgo en la zona 
de labores? 
No tiene el concepto claro de 
peligro y riesgo. 
8 
 
¿Tiene la empresa un 
cronograma mensual de 
capacitaciones de seguridad y 
salud ene le trabajo? 
Ellos deducen que sí, pero no 







¿Qué entiende acerca de la 
política de SST y cuál es su 
objetivo? 
No saben si es una norma, una 
política, no tienen claro lo que es. 
No todo el personal conoce lo 
que es en sí. 
 
10 
¿Qué diferencia existe entre     
accidente e incidente? 
Coinciden que un accidente 
causa daño y el incidente es un 
casi accidente. 
 
11 ¿Qué es Peligro? 
Coinciden que una situación 
capaz de hacer daño. Sin 
embargo, no evalúan los riesgos 
y peligros 
 
12 ¿Qué es Riesgo? 
Coinciden que una situación 
capaz de hacer daño. Sin 
embargo, no evalúan los riesgos 
 
13 
¿Qué significa las siglas 
RISST? 
El personal calificado por su 
misma experiencia lo sabe, pero 
la mano no calificada no sabe. 
 
14 
¿Tiene alguna sugerencia 
adicional para la empresa 
según su forma de trabajar? 
Concientizar, difundir al personal 
la política y otros documentos 
relacionados al sistema de SST. 
Nota. Elaboración propia. 
 
La tabla nos muestra las conclusiones del proceso, para luego 
contrarrestar las respuestas de cada entrevista que sea han realizado de 







Para identificar los puntos fuertes y débiles de la empresa, se hizo uso 
de la matriz (FODA) que permite analizar las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenaza se encuentra sometido la empresa. 
 
Lista de Verificación de Lineamientos según la Ley N°29783. 
 
Se realizó un cuestionario de diagnóstico, basado en el (anexo 3) de la 
guía básica del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, que forma 
parte de la R.M. N° 006-2014-TR y 016-2016-TR, esto coincide con la 
Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificada por 
la Ley N° 30222, del reglamento de SST., el consta de siete 
alineamientos que evalúan el compromiso de la gerencia, la política de 
seguridad y salud en el trabajo, aplicación, implementación y medidas 
de control del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Tabla 18                                                                                                                                                         








Bueno, cumple con los principales criterios de 
evaluación, pero existen algunas debilidades no 
críticas. 
2 Regular, no cumple con algunos criterios de 
evaluación. 
1 Pobre, no cumple con la mayoría de los criterios 
de evaluación del elemento. 
0 No existe evidencia. 







Tabla 19                                                                                                                                                     




















> 80% y 
≤ 100% 
Excelente 
No se requiere acción específica, 
cumple con los estándares. 
> 60% y 
≤ 80% 
Bueno 
La mayoría de los elementos de la 
gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo están implementados. 
Existen algunas debilidades por 
solucionar. 
> 40% 𝑦 
≤ 60% 
Regular 
Algunos de los elementos de la 
gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo están implementados. Se 
necesita hacer una evaluación de 
los puntos mejorar. 
> 20% 𝑦 
≤ 40% 
Bajo 
Algunos de elementos de la gestión 
en seguridad y salud en el Trabajo 
están implementados. 
≤ 20% Deficiente 
No se cumple con la mayoría de los 
elementos de la gestión en 
seguridad y salud en el Trabajo. Se 
necesita con urgencia mejorar los 
procedimientos y condiciones 
laborales. 
0% Crítico 
No hay evidencia de ningún plan de 





Tabla 20                                                                                                                                 














Identificación de Peligros y 













5 Preparación para emergencias 32 12 38% 
6 Capacitación y entrenamiento 20 4 20% 
7 Equipos de protección personal 12 0 0% 
8 Control de Salud del Trabajador 32 4 13% 
9 Difusión y Promoción 16 0 0% 
10 Control de los Riesgos 16 4 25% 
Total 212 61 28.77% 
Nota: Elaboración propia 
 
Tabla 21                                                                                                                             
Resultado del Puntaje Obtenido 
Máximo puntaje Puntaje actual % de cumplimiento 
212 61 28.77% 
 
La siguiente tabla se muestran los resultados del cumplimiento de los 
lineamientos, el ítem 1  cuenta con mayor puntaje de cumplimiento en 
la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, aun teniendo un nivel 
intermedio es necesario una mejora significativa para evitar efectos 
negativos, por otro lado tenemos equipos de protección personal y 




los cuales tiene cero cumplimento, es decir que ningún trabajador 
hace énfasis en estos apartados.  
 
El porcentaje total de cumplimiento es de 28.77%, el cual se compara 
con los indicadores de la (tabla 18), dando como resultado de nivel 
bajo, es decir que la empresa no está cumpliendo con los lineamientos 
mínimos que exige el sistema de seguridad y salud en el trabajo (ley 
29783), por ende, se tendrá multas por parte de la Sunafil y 
paralización de la obra, esto se verá reflejado en una disminución de 
ingresos afectando económicamente a la empresa. 
 
Tabla 22                                                                                                                                   
Análisis del nivel de cumplimiento  
Estado                                 Porcentaje 
Cumple   0% 
Cumple Parcialmente            28.77%     
No cumple                             71.23% 
Total       100% 
Nota. Elaboración propia. 
 
La tabla muestra un valor de 28.77% de cumplimento parcial, pero el 
efecto negativo es del resultado de 0% indicando que no hay 














Tabla 23                                                                                                                                                       
Porcentajes de C-parcial e incumplimiento 
 
Nota. Elaboración propia. 
 
La figura nos muestra que la empresa tiene un 71.23% de 
incumplimiento de los requisitos legales según la Ley N°29783. 
 




 Remuneración de acorde a 
ley. 
 Cumple su trabajo en el 
tiempo establecido. 
 Conocimiento en el rubro. 
 Personal comprometido con 
la empresa. 
 Disponibilidad 
 Se adecuan a diferente 
 Muy pocos trabajadores 
conocen sobre la Ley 29783. 
 Paralización por no cumplir 
con SST. 
 Poco capital 
 La empresa no está 
consolidada al 100%. 
 No cuentan con 
procedimientos de cada 
proceso que realiza. 
 No trabaja acorde al Sistema 











 No hay muchas empresas en 
el rubro. 
 Posibilidad de poder trabajar 
con las Municipalidades. 
 departamento del país. 
 Poner en práctica el Sistema 
de SST, para ser más 
competitivos. 
 Hacer bien el trabajo para ser 
contratista directo con Energía 
y Minas del Perú. 
 Electrificar a mineras. 
 El cliente obliga a contar con 
Certificado de Habilidad por 
parte de Bureau Veritas del 
Perú. 
 Creación de nuevas 
empresas del mismo rubro. 
 La competencia puede 
ofrecer trabajos con la misma 
calidad y a menor precio. 
 Falta de capacitación al 
personal. 
 Personal de Sindicato 
Nota. Elaboración propia. 
 
Esta tabla nos muestra las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenaza que la empresa se enfrenta. Para ello se dispone de ciertas 
actividades y lineamientos que ayudaran a disminuir esta 
problemática. 
 
Desarrollo Objetivo 2: Comprobar el alcance del Sistema de Gestión 
de la SST. 
 
Para el desarrollo de este objetivo fue necesario que todos los procesos 
que realiza la empresa se conozcan en su totalidad y en base a ello 
estructúralos para su mejor entendimiento, así como también con la 
comparación del (anexo 3), de la ley 29783 para evitar cualquier 









1. El alcance 
 
Cabe mencionar que el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
incluye al área de producción y por ende se aplicara en todos los 
procesos que se desarrolla, indicando desde la marcación de las 
torres, excavación, armado de fierro y encofrado, vaciado de concreto, 
montaje de estructura de la empresa SV2 Contratistas Generales 
S.R.L. 
 
2. Elaboración de línea de base del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
En el primer objetivo de este trabajo se diagnosticó la situación actual 
de SV2 Contratistas Generales S.R.L. con el fin de evaluar el grado 
de cumplimiento de los lineamientos del sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional establecidos en la Ley N ° 29783. 
 
Se obtuvo como resultado que la empresa cuenta con una calificación 
de 26% en promedio y por lo tanto su nivel de cumplimiento es bajo. 
Por ello, la realización de este plan y programa anual de seguridad y 
salud en el trabajo permitirá la calendarización de actividades 
importantes como las capacitaciones, auditorias, creación de 
brigadas, responsables y demás.  
 
Los resultados muestran que la empresa tiene una calificación 
promedio del 28.77%, por lo que su nivel de cumplimiento es de nivel 
bajo. Por lo tanto, la implementación del plan de seguridad y salud en 
el trabajo permitirá la organización de actividades importante, así 









3. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
La empresa está comprometida con la seguridad y salud de sus 
colaboradores, por ello se elaboró la política de Seguridad y Salud en 
el Trabajo con el fin de salvaguardar su bienestar físico y psicológico, 
por ello la gerencia lo aprobó mediante sus lineamientos y bajo la 
supervisión de los colaboradores especialistas en el tema, donde se 
establece lo siguiente: 
 
 Generar la participación de todos los trabajadores, esto permitirá 
integrar a todos y conocer las diversas ideas que proponen para 
poder tomar decisiones sobre ello.  
 Mantener en buen estado las señalizaciones de la empresa. 
 Asegurar un espacio de trabajo libre de riesgo, con el fin que el 
trabajador efectué sus indicaciones de manera adecuada, esto 
generará un clima laboral más tranquilo. 
 Mantener la tolerancia de cero riesgos, esto permitirá crear una 
filosofía de trabajo que a la larga se podrá obtener muchos 
beneficios. 
 Garantizar el cumplimiento de la normativa para evitar cualquier 
efecto negativo en los procesos que se desarrollan. 
 Capacitar a los colaboradores, con el fin de mantenerlos 
actualizados con la normativa vigente y los diversos avances 
tecnológicos que se producen en beneficios de su integridad. 
 Implementar y mantener actualizado la identificación de peligros, 
evaluación y control de riesgos. 
 Promover el uso del mapa de riesgos para los colaboradores, así 
como para cualquier visita externa. 
 Promover e incentivar el cumplimiento de la normativa. 
 
SV2 Contratistas generales S.R.L establece el desarrollo de su 




4. Objetivos y metas 
 
Para certificar el progreso de la seguridad en la empresa, se proyectó los siguientes objetivos y metas. 
 
Tabla 25:                                                                                                                                                                                                                                                                       
Objetivos y metas 
OBJETIVO 
GENERAL 





de la ley 
29783 ley de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 
Realizar inspecciones 100% 
Inspecciones realizadas
Inspecciones programadas
∗ 100 Jefe de la SST 




Jefe de la SST 




Jefe de la SST 






Jefe de la SST 
Corregir actos subestándar 90% 
Actos subestandar corregidos
Total de actos subestandar
 
Jefe de la SST 
Corregir condiciones subestándar 90% 
Condiciones subestandar corregidos
Total de condiciones subestandar
 
Jefe de la SST 
Implementar las medidas de 
prevención propuestas 
90% 
Medidas de control implementadas
Medidas de control propuestas
 






5. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Representación gráfica de la estructura orgánica del comité de empresa, que 
puede prever e implementar posibles cambios. La empresa adoptará el 
siguiente organigrama de funciones de comité: 
 
Tabla 26                                                                                                                                                                                                    
Organigrama 
 




El comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es la parte fundamental 
de toda entidad, debido que es una forma más eficiente del trabajo en 
conjunto con el único fin de prevenir los accidentes, abordando las 
inquietudes de los empleados con respecto a su seguridad, bienestar 
físico y psicológico. El comité es un requisito de la ley 29783 y la 
norma G050, esta se encuentra detallado en el RM-148-2007-RT. 










Aplica a todos los colaboradores del área de producción en la 
empresa SV2 Contratistas Generales S.R.L. de la ciudad de Trujillo. 
La entidad hace mención sus formatos del Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo en el (anexo 5-11). 
 
6. Identificación de peligros, evaluación de riesgos laborales y 
mapa de riesgos 
 
Actualmente la empresa SV2 Contratistas Generales S.R.L no cuenta 
con un plan que le permita identificar si existen peligros, tampoco 
cuentan con normativa para su evaluación y un control.  
 
Por ello, a través de la matriz IPERC, se dispondrá de información 
actualizada sobre los peligros en todos los procesos que realiza la 
empresa y las medidas de control que reducirán los riesgos. Por otro 
lado, el mapa de riesgos también debe actualizarse de acuerdo con 
las nuevas actualizaciones de la normativa, para proporcionar a los 
empleados y visitantes información adecuada. 
 
7. Organización y responsabilidades 
 
Para la empresa es necesario la identificar y asignar las 
responsabilidades, debido van desde la alta gerencia hasta el puesto 
más simple. Por tanto, se plantea los siguientes compromisos: 
 
 La alta dirección de la empresa de aportar recursos necesarios 
para diseñar, implementar, controlar y mantener el sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo.  
 
 Una vez conformado el sistema, se elige un comité de seguridad y 
salud en el trabajo, conformado de acuerdo con la ley 29783, el 




será el encargado de cumplir y hacer cumplir el plan y programa 
anual de seguridad. 
 
 El personal debe mostrar interés en las capacitaciones que brinda 
la empresa en temas de seguridad. 
 
 
8. Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo 
 
Para SV2 Contratistas Generales S.R.L es necesario tener un 
cronograma de capacitaciones en un periodo determinado, para ello 
se dispone la elaboración de un plan de capacitaciones en base a los 
requerimientos del área de producción: 
 
Tabla 27                                                                                                                                                                                                   
Cronograma de capacitaciones 








Informar a los 
colaboradores sobre las 
nuevas disposiciones de 
la ley 29783 y su 

















Riesgos Brindar información al 
personal de los riesgos 
a los que se encuentran 
inmersos en el proceso 
productivo que se 
desarrolla, así como 
explicarles la 





















seguir las indicaciones, 
pero principalmente la 
creación de una filosofía 
se seguridad, la cual se 
verá reflejado al 







Asegurar el correcto uso 
de los EPP dentro de la 
empresa. 
Todo el 







Enseñar las medidas 







Enseñar las principales 











Enseñar el uso correcto 
de los extintores, así 








Se diseñó un listado de procedimientos que se implementaran en el 
área de producción, con el fin de asegurar el cumplimiento de los 
sistemas de seguridad. 
 
Tabla 28                                                                                                                                                                                                   






1 SV2-C01 Abastecer recursos al SST 
Proveer material para el 




2 SV2-C02 Investigación de accidentes 
Aplicación correcta de los 
pasos la investigación de un 
accidente 
3 SV2-C03 Investigación de incidentes 
Aplicación correcta de los 
pasos de una investigación 




Aplicación correcta de los 
pasos de la investigación de 
una enfermedad ocupacional 
5 SV2-C05 
Actualización de la matriz 
IPERC 
Identificar las causas para 
actualizar la matriz IPERC 
6 SV2-C06 
Actualización del mapa de 
riesgos 
Identificar las causas para 
actualizar el mapa de riesgo 
7 SV2-C07 Exámenes médicos 
Delimitar los plazos de 
realización de exámenes 
médicos al personal 
8 SV2-C08 Establecer límites de cargas 
Precisar el peso que puede 
cargar un operario 
9 SV2-C09 Mantenimiento de equipos 
Determinar una fecha de 
mantenimiento, de este 
modo se asegurará que el 
equipo esté funcionando 
correctamente. 
10 SV2-C10 Auditorías internas 
Establecer reglas y fechas 
para realizar las auditorías 
internas 
11 SV2-C12 
Creación y actuación de las 
brigadas 
Establecer las brigadas así 
como sus posibles 
actuaciones. 







10. Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo 
 
La inspección es una técnica de prevención, que se aplicará a la 
empresa, con el fin de identificar los riesgos significativos que se 
podrían dar en el proceso. Para ello se dispone el correcto uso de esta 
técnica, ya que si es se aplica de manera adecuada, se cumplirá con 
los resultados requeridos. 
 
El desarrollo comienza cuando el supervisor identifica problemas 
potenciales, defectos en los equipos y mala conducta de los 
trabajadores, con esta información se inicia el proceso de elaboración 
el informe que se presentará a gerencia, el cual será ingresado a la 
base de datos por sus usuarios para acreditar su estado compromiso 
con la gestión de riesgos. 
 
11. Salud ocupacional 
 
En cuanto al artículo N° 49 obligaciones del empleador, SV2 
Contratistas generales S.R.L se compromete a realizar exámenes 
médicos antes, durante y al final de sus actividades, cabe resaltar que 
los colaboradores que se encuentren en zona o actividades de mayor 
riesgo, es necesario realizar exámenes de manera continua, con el fin 
de evitar cualquier problema que afecte a nuestro personal. 
 
12. Clientes subcontratas y empleadores 
 
La empresa se encuentra comprometida con brindar la seguridad al 
personal interno como externo, así como a realizar el seguimiento de 
los lineamientos indicados. 
 
13. Plan de contingencia  
 
La empresa tiene una serie de metas a lograr en su mediano y largo 




la creación de un plan de contingencia y emergencia para enfrentar 
cualquier situación que podría enfrentar la empresa. 
 
14. Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades 
ocupacionales 
 
Para este apartado, nos enfocamos en el (tabla 25), el cual nos ayuda 
a realizar una secuencia de cómo será los lineamientos en la 
empresa, para ello se identifica cada tipo de investigación, con el fin 
de detectar la causa y evitar su repetición. Además, ante la ocurrencia 
de un accidente, incidente o enfermedad ocupacional, se asumirá un 
registro actualizado el cual permitirá obtener información de manera 




El programa que se imparte en la empresa sobre la SST también 
necesita ser verificado, con el fin de verificar si se cumplen los 
lineamientos e indicadores que esta propone, para ello es necesario 
realizar auditorías periódicas a fin de corroborar si el nivel aplicación 
y si este es adecuado para brindar un buen ambiente laboral a sus 
empleados. Para ello se dispondrá de un plan y un calendario de las 
auditorías, cabe mencionar que los auditores deben ser certificados 
para que puedan garantizar sus procedimientos. Jefe de la SST. 
 
16. Estadísticas  
 
Con el plan propuesto la empresa tendrá presente de los lineamientos 
actuales, esto les sirve para que puedan realizar la medición de sus 
indicadores y les permitas tener actualizado su data, el cual permitirá 
brindar información adecuado cuando se solicite. Además, se debe 
garantizar el control de los indicadores de índice de accidentabilidad, 





17. Implementación del plan 
 
La empresa debe mantener actualizado sus lineamientos con la 
normativa vigente, esto le ayudará a tener una implementación 
adecuada, con el fin de involucrar a todo el personal para que su 
ejecución sea de exitosa, para ello se dispone del formato adecuado 
mostrado en el (anexo 12). Cabe resaltar que la empresa debe 
priorizar recursos económicos para la seguridad de sus 
colaboradores.  
 
18. Mantenimiento de registros 
 
Para la empresa es necesario tener una data que respalde los 
accidentes ocurridos en el proceso productivo, para ello se dispone el 
uso del artículo 35º del Reglamento de la Ley N° 29783 (Seguridad y 
Salud en el Trabajo), señalando que: 
 
 El Registro de enfermedades ocupacionales se mantendrá durante 
veinte (20) años; los registros de accidentes laborales y accidentes 
peligrosos dentro de los diez (10) años posteriores al suceso; y 
otros registros dentro de los cinco (5) años posteriores a la 
ocurrencia. 
 
 Se contará con un archivo activo donde figuran los eventos de los 
últimos doce (12) meses de ocurrido el suceso, luego de lo cual 
pasa a un archivo pasivo que se deberá conservar por los plazos 
señalados en el primer párrafo. Estos archivos pueden ser 
llevados por el empleador en medios físicos o digitales. 
 
19. Revisión del sistema de gestión de SST 
 
Para obtener los resultados requeridos, es necesario cumplir con la 
normativa de la ley 29793, la cual indica que la revisión y actualización 




Desarrollo Objetivo 3: Determinar los peligros y evaluar los riesgos 
finales de las actividades que realiza SV2 Contratistas generales 
S.R.L. 
 
La empresa realiza el servicio en la construcción de torres de alta 
tensiona, por ende, los procesos para el proyecto dependen de factores 
ambientes y las zonas donde se montan las estructuras. Para identificar 
los peligros se elaboró la siguiente matriz, la cual muestra las principales 
actividades que se realizan: 
 
Figura 7                                                                                                                                                                                                            
Matriz IPERC 



















































Desarrollo Objetivo 4: Comparar resultados del antes y después de 
aplicar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Para el desarrollo de este objetivo, se aplicó la matriz IPERC antes y 
después de aplicar las mejoras correspondientes, con el fin de identificar 
los peligros y evaluar sus riesgos. Los resultados obtenidos permitieron 
tomar medidas para la mitigación de los posibles efectos, para ello se 
dispuso la aplicación de diversas medidas que ayudaron a disminuir e 
eliminar los indicadores (Intolerables / importante), así como también se 
pasó de tener una consecuencia extremadamente dañina a un nivel 
dañino, lo que garantiza la eficiencia de nuestra investigación: 
 
Figura 8                                                                                                                                                                                                                                                                
IPERC –inicial 
SITUACIÓN INICIAL 
DIMENSION NIVELDE RIESGO CANTIDAD PORCENTAJE 
MONTAJE 
Trivial V 0 0.00% 
Tolerables TO 1 8.33% 
Moderado MO  6 50.00% 
Importante I  1 8.33% 
Intolerable IN  4 33.33% 
OBRAS 
Trivial V 0 0.00% 
Tolerables TO 0 0.00% 
Moderado MO  2 16.67% 
Importante I  3 25.00% 
Intolerable IN  2 16.67% 
CONTRUCCIÓN Y 
MONTAJE 
Trivial V 0 0.00% 
Tolerables TO 0 0.00% 
Moderado MO  2 16.67% 
Importante I  3 25.00% 
Intolerable IN  2 16.67% 
TRANSPORTE 
Trivial V 0 0.00% 
Tolerables TO 0 0.00% 
Moderado MO  2 16.67% 
Importante I  2 16.67% 
Intolerable IN  2 16.67% 
INSTALACIÓN DE 
ACERO 
Trivial V 0 0.00% 
Tolerables TO 0 0.00% 




Importante I  4 33.33% 
Intolerable IN  3 25.00% 
EXCAVACIÓN 
Trivial V 0 0.00% 
Tolerables TO 0 0.00% 
Moderado MO  1 8.33% 
Importante I  3 25.00% 




Trivial V 0 0.00% 
Tolerables TO 0 0.00% 
Moderado MO  1 8.33% 
Importante I  4 33.33% 




Trivial V 0 0.00% 
Tolerables TO 0 0.00% 
Moderado MO  2 16.67% 
Importante I  5 41.67% 




Trivial V 0 0.00% 
Tolerables TO 0 0.00% 
Moderado MO  1 8.33% 
Importante I  2 16.67% 
Intolerable IN  4 33.33% 
 
Nota. Elaboración propia. 
 
La siguiente figura nos muestra los resultados antes de aplicar la mejora 
propuesta, para ello se dispuso 9 dimensiones con sus respectivos 
indicadores. Como resultado a ello se tiene que montaje y habilitación de 
encofrado tiene el mayor indicador de Intolerable con valor de 33,33 %, 
cabe mencionar que son las dos actividades que presentan una severidad 
de extremadamente dañino, lo cual si no hay estrategias y medidas de 
solución los efectos serían de gran proporción.  
 
El fin de aplicar la matriz es la mitigación de los niveles de riesgo 
intolerable, importante y moderado. También es necesario controlar los 
niveles tolerables que se tiene, para poder enfocar esfuerzos en los que 






Figura 9                                                                                                                                                                                                               
IPERC –luego de aplicar las mejoras 
SITUACIÓN CON MEJORA 
DIMENCION NIVELDE RIESGO CANTIDAD PORCENTAJE 
MONTAJE 
Trivial V 0 0.00% 
Tolerables TO 8 66.67% 
Moderado MO  4 33.33% 
Importante I  0 0.00% 
Intolerable IN  0 0.00% 
OBRAS 
Trivial V 1 8.33% 
Tolerables TO 4 33.33% 
Moderado MO  2 16.67% 
Importante I  0 0.00% 
Intolerable IN  0 0.00% 
CONTRUCCIÓN Y 
MONTAJE 
Trivial V 0 0.00% 
Tolerables TO 3 25.00% 
Moderado MO  4 33.33% 
Importante I  0 0.00% 
Intolerable IN  0 0.00% 
TRANSPORTE 
Trivial V 0 0.00% 
Tolerables TO 3 25.00% 
Moderado MO  3 25.00% 
Importante I  0 0.00% 
Intolerable IN  0 0.00% 
INSTALACIÓN DE 
ACERO 
Trivial V 1 8.33% 
Tolerables TO 5 41.67% 
Moderado MO  10 83.33% 
Importante I  0 0.00% 
Intolerable IN  0 0.00% 
EXCAVACIÓN 
Trivial V 0 0.00% 
Tolerables TO 2 16.67% 
Moderado MO  3 25.00% 
Importante I  0 0.00% 




Trivial V 0 0.00% 
Tolerables TO 3 25.00% 
Moderado MO  3 25.00% 
Importante I  0 0.00% 




Trivial V 0 0.00% 
Tolerables TO 4 33.33% 
Moderado MO  6 50.00% 








Trivial V 0 0.00% 
Tolerables TO 1 8.33% 
Moderado MO  5 41.67% 
Importante I  1 8.33% 
Intolerable IN  0 0.00% 
Nota. Elaboración propia. 
 
La siguiente figura nos muestra los resultados después de aplicar las 
mejoras correspondientes, para ello se dispuso 9 dimensiones con sus 
respectivos indicadores.  
 
Como resultado a ello se tiene la eliminación de los niveles de riesgo 
Intolerables y una disminución y control de niveles Importantes y 
moderados.  
 
Comparación del antes y después de aplicar las mejoras 
 
Tabla 29                                                                                                                                                                                        
Antes de aplicar las mejoras 
SISTEMA INICIAL 
Trivial V 0.00% 
Tolerables TO 0.93% 
Moderado MO  20.37% 
Importante I  25.00% 
Intolerable IN  20.37% 
Nota. Elaboración propia. 
 
Tabla 30                                                                                                                                                                                        
Después de aplicar las mejoras 
SISTEMA 
Trivial V 1.85% 
Tolerables TO 30.56% 
Moderado MO  37.04% 
Importante I  0.93% 
Intolerable IN  0.00% 





En las siguientes tablas se muestran los resultados de antes y después 
de aplicar el sistema propuesto, como resultado se tiene el promedio de 
cada nivel de riesgo que fue aplicado a las 9 dimensiones principales que 
conforman la construcción de torres de alta tensión.  
 
La probabilidad que se evidencien riesgos es baja, debido que se eliminó 
el nivel de riesgo Intolerable, así como también hubo una disminución de 
24.07% en el nivel importante.  
 
Cabe mencionar que existe niveles que se controlaron y también se 
cuenta con un 1.85% de nivel trivial, lo que indica que nuestro sistema se 
encuentra en la una correcta ejecución con las medias y lineamientos que 
estable la ley 29783. 
 
Para ampliar la implementación de nuestro sistema, aplicamos un análisis 
de B/C y los diversos formatos que evidencian que nuestro sistema aparte 
de ser eficiente en su aplicación es favorable en la parte económica. En 
primer lugar, se calculará el beneficio (ahorro) de contar con un sistema 
de seguridad frente al costo de no contar con uno. 
 
A. Cálculo del beneficio 
 
Para ello se hace la sumatoria en días no laborados, costo de 
primeros auxilios, traslado y sanciones. Como base se tiene que hay 
8 accidentes hasta el primer semestre del año 2021. 
 
Costo por días no laborados 
 
Como primer paso, se debe calcular el costo por hora de los 
trabajadores, para ello se tomó como sueldo base 4500 soles y 24 





Tabla 31                                                                                                                                                                                                                     
Cálculo del costo diario 
Costo mensual Costo diario 
4500 S/ 187.5 
Nota. Elaboración propia 
 
Las tablas nos muestran el salario diario que la empresa paga por los 
servicios de un trabajador. 
 
Para determinar el costo que la empresa deberá pagar por un periodo 













                    = 𝐒/. 𝟕𝟓𝟎𝟎 
 
Costo de primeros auxilios 
 
Cada asistencia médica tiene un costo, este valor se multiplica por la 
cantidad de accidentes en el semestre del año 2021. 
 
Tabla 32                                                                                                                           
Cálculo del costo de primeros auxilios 
Descripción Costo 
Asistencia médica S/ 398 
Número de accidentes    8 
Total S/ 3184 






Costo por sanciones 
 
Según la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral por 
tratarse de una mediana empresa con más de 50 trabajadores en el 
área de producción y no contar con un adecuado sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo, la empresa tendría que pagar una 
multa de 6.10 UIT. 
 
Tabla 33                                                                                                                                         
Cálculo de la multa 
Descripción Costo 
Multa (UIT) 6.10 
Valor de la UIT (S/) 4400 
Total S/ 26840 
Nota. Elaboración propia 
 
Para visualizar el total ahorrado, se suman los siguientes formatos: 
 
Cálculo del ahorro total 
 
𝐂𝐓 = 𝐂. 𝐝í𝐚𝐬 𝐧𝐨 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬 + 𝐂. 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐨𝐬 𝐚𝐮𝐱𝐢𝐥𝐢𝐨𝐬 + 𝐂. 𝐒𝐚𝐧𝐜𝐢ó𝐧 
 
𝐂𝐓 = 𝟕𝟓𝟎𝟎 + 𝟑𝟏𝟖𝟒 + 𝟐𝟔𝟖𝟒𝟎 = 𝑺/. 𝟑𝟕𝟓𝟐𝟒 
 
B. Cálculo del costo 
 
Para tener un análisis más fino, es necesario en cuenta el costo por 









Costo de un supervisor de SST 
 
Para la implementación y el seguimiento del sistema de seguridad, es 
necesario contar con un profesional especializado en estos temas, 
para ello se dispone el costeo de sus servicios, en la siguiente tabla 
se detalla el sueldo mensual y el cálculo anual. 
 
Tabla 34                                                                                                                                      
Costo del supervisor y consultoría 
Sueldo mensual Sueldo anual 
S/ 2500 S/28800 
Nota. Elaboración propia 
 
Costo de equipos de protección personal 
 
Para dar cumplimiento a las medidas de control del sistema, la 
empresa incurrirá en los siguientes costos. 
 
Tabla 35                                                                                                                           




Guantes especiales S/1,500 
Tapa bocas S/700 
Tapa oídos S/450 
Overol-camisa S/1,950 
Botas de seguridad S/1,800 
Gafas de protección S/700 
Total  S/7,100 





C. ANÁLISIS BENEFICIO / COSTO 
 
Para analizar si la aplicación trae beneficios para la empresa, se 
realizó un análisis de B/C, hallando la relación entre el beneficio de 
implementar el sistema de seguridad y lo que nos cuesta. Si el valor 
es mayor o igual a 1 significa que es rentable. 
 
Tabla 36                                                                                                                                                                                                             











Nota. Elaboración propia. 
 
Se obtuvo un valor de 1.05, por lo que el sistema de seguridad es 
rentable. Además, sus costos de mantenimiento en los próximos años 






Análisis costo beneficio  
Detalles del 
beneficio 
costos   Detalles del costo 
Ahorro de días no 
laborados 
S/ 7500 Supervisor 
de SST y 
consultoría 
S/ 28800 
Ahorro en primeros 
auxilios 
S/ 3184 
Ahorro en multas 
SUNAFIL 
S/ 26840 EPP S/ 7100 
TOTAL  S/ 37524 TOTAL S/35900 




V.  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Respecto al objetivo específico 1: “Diagnosticar la situación actual de la 
empresa SV2 Contratistas Generales S.R.L. según la Ley 29783”. 
 
Para el desarrollo de este objetivo se realizó el análisis situacional mediante 
entrevistas y la verificación del cumplimiento de los lineamientos basado en la 
Ley N°29783. Mediante el cual se logró obtener que la empresa SV2 
Contratistas Generales S.R.L. CUMPLE PARCIALMENTE en un 28.77% y un 
de 71.23% del NO CUMPLIMIENTO lo cual indica que urge la aplicación de 
un sistema de seguridad ha permitido mejorar estos indicados según la Ley 
N°29783, para de esta manera poder obtener el mayor cumplimiento de los 
requisitos. Asimismo, los resultados de las entrevistas realizadas arrojaron 
que casi en su totalidad de los trabajadores de la empresa SV2 Contratistas 
Generales S.R.L., tiene desconocimiento o no estaban seguros de lo que es 
un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo que es una de las 
principales causas para accidentes e incidentes, cabe, mencionar fue también 
una de las causas para que la empresa certificadora Bureau Veritas no le 
renovara la Certificación. 
 
Para completar este análisis, se consideró necesario la elaboración de las 
matrices de FODA para profundizar a mayor detalle el estado actual de la 
empresa SV2 Contratistas Generales S.R.L. 
 
Dichos resultados coinciden con la tesis de (Agurto, 2017) titulada “Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para Reducir los Accidentes 
Laborales en una Empresa de Servicios Generales, Lurín, 2017”, donde tiene 
un resultado del estado situacional de la empresa con un CUMPLIMIENTO de 







Respecto al objetivo específico 2: “Comprobar el alcance del Sistema de 
Gestión de la SST”. 
 
Se determinó el alcance del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
además se proporcionó una lista de formatos ajustados que permiten tener un 
control más riguroso de sus indicadores, para ello se dispuso la actualización 
del plan de seguridad, la cual se base en el anexo 3 de la ley 29783. 
 
Dichos resultados coinciden con la tesis de (Reátegui, 2017) titulada “Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según la Ley 29783 para 
reducir los índices de accidentes laborales de Proservicios S.A.”, donde 
desglosa cuales son los requisitos de la Ley N°29783, como también 
menciona la elaboración de formatos, guías, Check list, procedimientos, para 
lograr una implementación de manera adecuada. 
 
Respecto al objetivo específico 3: “Determinar los peligros y evaluar los 
riesgos finales de las actividades que realiza SV2 Contratistas generales 
S.R.L.”. 
 
Para el desarrollo de este objetivo se realizó un análisis mediante la aplicación 
de la matriz IPERC, donde se estructuro a 9 dimensiones las cuales 
corresponden a las principales actividades de la construcción de torres de alta 
tensión, para ello se dispone: montaje, obras, construcción y montaje, 
transporte, instalación de acero, excavación, instalación y posicionamiento de 
stubs, trazo y replanteo topográfico y habilitación de armado de concreto. 
Cada dimensión tiene especificado 5 niveles de riesgo, además se considera 
la (tabla 11) de ponderaciones del 1 a 3 según corresponda el índice, con 
estas indicaciones se determinó que existen 3 dimensiones que se encuentran 
con un valor que supera el 20% de nivel de riesgo intolerable.  
 
También se considera que en SV2 Contratistas Generales S.R.L. se identificó 
22 riesgos con nivel intolerables con un valor promedio de 20.37% y 27 riesgos 




Dichos resultados coinciden con la tesis de (Milla & Lizárraga, 2018)  titulada 
“Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basada en la Ley 
29783 para Minimizar los Riesgos Laborales en el área de Producción de la 
empresa de calzado "Kimber Jack" en el cual se identificó 27 riesgos 
laborales. 
 
Respecto al objetivo específico 4: “Comparar resultados del antes y 
después de aplicar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 
 
Para el desarrollo de este objetivo se calculó resultados de antes y después 
de aplicar el sistema, donde se mitigo los niveles intolerables e importantes 
con valores promedio de 20.37 % y 25% respectivamente, también se 
consideró la mejora en los niveles existentes para una mejor eficiencia del 
sistema. Los niveles moderados, tolerable tiene un valor 20.37% y 0.93%, 
indicado que la empresa no tiene un sistema adecuado. Luego de aplicar las 
mejoras se tiene una eliminación a 0% y 0.93% en los niveles Intolerable e 
importante respectivamente, además de pasar a un 30.56% en nivel tolerable. 
Cabe resultar que también se inició el control del nivel trivial con un 1.85% lo 
que indica que nuestro sistema propuesto es eficiente. Como indicador final 
se analizó un estudio del B/C, lo cual al aplicar el sistema propuesto se tiene 
valor de 1.05 mostrando un resultado rentable para la entidad.  
 
Dichos resultados coinciden con la tesis de (Talavera, 2019) titulada “Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para minimizar los riesgos en 
la operación de muestreo de concentrado de Cobre – Empresa SGS del Perú 
– Unidad Minera Chinalco – Morococha.” en la cual se puede evidenciar los 
resultados positivos al reducir el nivel de riesgo laboral una vez puesto en 
marcha el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, con valores iniciales 










 Mediante el diagnóstico de la situacional se observó la mayor parte de los 
colaboradores no tiene conocimiento básico de la Ley N°29783 y sus 
lineamientos que proporciona en beneficio de la salud físico y emocional, este 
análisis trae consigo un valor de 71.23% personas que no cumplen con los 
lineamientos. 
 
 El alcance del sistema propuesto se basa en el área de producción la cual viene 
representada por 20 colaboradores los cuales desempeñan su función de 
acuerdo con sus conocimientos. Los formatos brindados ayudarán a tener un 
control de la programación detallada y el cálculo del presupuesto de las 
actividades como: capacitaciones, inspecciones internas, comunicación de 
políticas de seguridad, creación de brigadas, entre otros.  
 
 La matriz IPERC ayuda a identificar comportamientos inseguros en la empresa 
y también permite proponer acciones correctivas en función del grado de riesgo. 
Se identificó 22 riesgos con nivel intolerables con un valor promedio de 20.37% 
y 27 riesgos con nivel importante con un promedio del 25%. 
 
 El sistema propuesto se determina antes y después de aplicar las mejoras, los 
cuales tienen como resultados iniciales que los niveles de riesgo intolerables e 
importantes son 20,37% y 25%, respectivamente, los cuales se reducen a 0% y 
0,93% una vez aplicado las mejoras, además de ser convertidos a moderados 
y tolerables logrando un ambiente de trabajo seguro y protegido y evitando 
gastos innecesarios para la empresa, además de ello nos permitirá crear una 
cultura preventiva en la empresa, a través de procedimientos y formatos que 











 Participación de todos los colaboradores en las capacitaciones de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 
 Hacer seguimiento continuo al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, para 
identificar nuevas oportunidades de mejora para la empresa. 
 
 Es importante cumplir con la ejecución del programa de capacitaciones para 
obtener una cultura de prevención referente a Seguridad y Salud en el Trabajo 
en la ejecución de los proyectos, así como mantener actualizado el plan de 
contingencias para estar preparados ante alguna eventualidad.  
 
 Es necesario que la gerencia general lidere y facilite los recursos necesarios 
para la ejecución del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, así los 
colaboradores puedan desarrollan su trabajo de manera adecuada, por ende, 
se brinda el compromiso de dar cumplimento a los estándares de seguridad 
impartidos. 
 
 Desarrollar un sistema que permita dar seguimiento y contabilizar el número de 
accidentes y sus medidas propuestas, además de mostrar la data en tiempo real 
para una mayor eficiencia al momento de proponer medidas que ayuden a 
mitigar estos efectos. 
 
 Revisar y actualizar los elementos del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo cada año, con el fin de promover el mejoramiento continuo del mismo. 
 
 Establecer convenios con empresas especializadas en la implementación de un 
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Anexo 1                                                                                                                                                                                                             
Guía de Entrevista 
Preguntas: 
Nivel de Conocimiento de la Ley 29783 
¿Qué sabe sobre la Ley N° 29783? 
¿Es importante que una empresa cuente con un sistema de SST? 
¿La empresa Cuenta con Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo? 
Nivel de Compromiso con Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo  
¿Qué opina que se desarrolle y se ponga en marcha el Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo? 
¿Qué obligación tiene el empleador a partir de un Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo?  
¿Qué sabes sobre el comité de seguridad y salud en el trabajo y quienes lo 
conforman?  
Sabe Ud. ¿Cómo identificar un riesgo y un peligro en la zona de labores?  
¿Qué considera como malas prácticas con respecto al uso de energía? 
¿Tiene la empresa un cronograma mensual de Capacitaciones de seguridad y 
salud ene l trabajo? 
Aspectos Específicos 
¿Qué entiende por acerca de la Política de SST y cuál es su objetivo? 
¿Qué diferencia existe entre accidente e incidente? 
¿Qué es Peligro? 
¿Qué es un Riesgo? 
¿Qué significa las siglas RISST? 
Pregunta de cierre 








Anexo 2                                                                                                                                                                                                            
Desarrollo de la matriz de entrevistas 
NOMBRE Y APELLIDOS: Héctor Heli Aguilar Cruz 
PUESTO DE TRABAJO: Capataz de Obra Civil 
ENTREVISTADOR: Olga Leticia Méndez Guzmán 
 
1. ¿Qué sabe sobre la Ley N° 29783? 
Esa ley establece o se basa a la seguridad y salud ocupacional 
2. ¿Es importante que una empresa cuente con un sistema de SST? 
Si, por que competiría con las empresas más grandes 
3. ¿SV2 Contratistas Generales S.R.L cuenta con un Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo? 
Si seguro porque hasta el momento no ha tenido muertos. 
4. ¿Qué opina que se ponga en marcha el Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo? 
Bien porque así estaríamos más seguro ante cualquier accidente. 
5. ¿Qué obligación tiene el empleador a partir de un Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo?  
De brindarnos nuestros EPP según lo que vamos a realizar, y priorizar 
nuestra salud. 
6. ¿Qué sabes sobre el comité de seguridad y salud en el trabajo y 
quienes lo conforman? 
Que es un grupo de trabajadores para que cualquier accidente que pasa 
ellos nos puedan ayudar por estar más capacitados. 
7. Sabe Ud. ¿Cómo identificar un riesgo y un peligro en la zona de 
labores?  
Si por ejemplo en excavación no votar la tierra muy cerca al hoyo.  
8. ¿Tiene la empresa un cronograma mensual de Capacitaciones de 
seguridad y salud en el trabajo? 
Seguro que si  




Que es algo como una norma que está establecida por la empresa y que 
tenemos que poner en práctica, y así tener una conducta preventiva y no 
nos suceda un accidente. 
10. ¿Qué diferencia existe entre accidente e incidente? 
Que el accidente causa daño y el incidente no es un casi accidente 
11. ¿Qué es Peligro? 
Es cuando estas expuesto a que te pase algo  
12. ¿Qué es un Riesgo? 
Es una probabilidad a que te pase algo  
13. ¿Qué significa las siglas RISST? 
Reglamento interno de seguridad y salud en el Trabajo 
14.  ¿Tiene alguna sugerencia adicional para la empresa según su forma 
de trabajar?  
Que mejore su seguridad para no tener observaciones o que brinde más 
charlas. 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: Porfirio Leonardo Paredes Vásquez 
PUESTO DE TRABAJO: Operario 
ENTREVISTADOR: Olga Leticia Méndez Guzmán 
 
1. ¿Qué sabe sobre la Ley N° 29783? 
Es la ley de seguridad y salud en el trabajo  
2. ¿Es importante que una empresa cuente con un sistema de SST? 
Si, por que le aria más valiosa 
3. ¿La empresa Cuenta con Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo? 
Sí, porque ya tiene años la empresa. 
4. ¿Qué opina que se ponga en marcha el Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo? 
Que este bien porque nos beneficia como trabajadores para así cuidar 
nuestra salud.   
5. ¿Qué obligación tiene el empleador a partir de un Sistema de 




Tiene la obligación de protegernos, dándonos los implementos 
necesarios y las mejores condiciones en el trabajo  
6. ¿Qué sabes sobre el comité de seguridad y salud en el trabajo y 
quienes lo conforman? 
Que es obligatorio dentro de una empresa y lo conforman nosotros los 
trabajadores.  
7. Sabe Ud. ¿Cómo identificar un riesgo y un peligro en la zona de 
labores?  
Si, el riesgo es algo que no causa daño y el peligro si 
8. ¿Tiene la empresa un cronograma mensual de Capacitaciones de 
seguridad y salud en el trabajo? 
Si 
9.  ¿Qué entiende acerca de la Política de SST y cuál es su objetivo? 
Que son normas, y tiene como objetivo velar por nuestro bienestar como 
trabajadores.  
10. ¿Qué diferencia existe entre accidente e incidente? 
Que el accidente causa daño y el incidente cuando algo te puede producir 
daño. 
11. ¿Qué es Peligro? 
Es la posibilidad de sufrir un daño 
12. ¿Qué es un Riesgo? 
Posibilidad de no poder controlar el peligro 
13. ¿Qué significa las siglas RISST? 
Reglamento interno de seguridad y salud en el Trabajo 
14.  ¿Tiene alguna sugerencia adicional para la empresa según su forma 
de trabajar?  









NOMBRE Y APELLIDOS: Segundo Deiby Angulo Torrealva  
PUESTO DE TRABAJO: Oficial 
ENTREVISTADOR: Olga Leticia Méndez Guzmán 
 
1. ¿Qué sabe sobre la Ley N° 29783? 
Debe ser referente al trabajo que realizamos, para darnos a conocer los 
riesgos que estamos expuestos  
2. ¿Es importante que una empresa cuente con un sistema de SST? 
Si por que le aria ser mejor 
3. ¿La empresa Cuenta con Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo? 
Si 
4. ¿Qué opina que se ponga en marcha el Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo? 
Que está bien si es para nuestro beneficio. 
5. ¿Qué obligación tiene el empleador a partir de un Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo?  
Cuidarnos y apoyarnos 
6. ¿Qué sabes sobre el comité de seguridad y salud en el trabajo y 
quienes lo conforman? 
Que es un derecho y lo conforman el empleado y empleador.  
7. Sabe Ud. ¿Cómo identificar un riesgo y un peligro en la zona de 
labores?  
Sí, no dejando las cosas en el camino que puedan generar un peligro.  
8. ¿Tiene la empresa un cronograma mensual de Capacitaciones de 
seguridad y salud en el trabajo? 
Si seguro 
9.  ¿Qué entiende acerca de la Política de SST y cuál es su objetivo? 
Que es algo como una norma para disminuir los riesgos en el trabajo. 
10. ¿Qué diferencia existe entre accidente e incidente? 
Que el accidente puede ser provocado y el incidente es una casualidad 
que pueda pasar algo. 




Es la ocasión donde una persona se siente amenazado que le puede 
pasar algo a su vida  
12. ¿Qué es un Riesgo? 
Es una probabilidad a que ocurra un daño  
13. ¿Qué significa las siglas RISST? 
Reglamento interno de seguridad y salud en el Trabajo 
14.  ¿Tiene alguna sugerencia adicional para la empresa según su forma 
de trabajar?  
Que siga mejorando cada día. 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: Juan Carlo Gómez Venturo 
PUESTO DE TRABAJO: Ayudante 
ENTREVISTADOR: Olga Leticia Méndez Guzmán 
 
1. ¿Qué sabe sobre la Ley N° 29783? 
No sabría decirte recién estoy laborando en una empresa así. 
2. ¿Es importante que una empresa cuente con un sistema de SST? 
Si, por que nos beneficiaria a todos. 
3. ¿La empresa Cuenta con Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo? 
Seguro que si por ello ha cogido esta obra 
4. ¿Qué opina que se ponga en marcha el Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo? 
Bien porque trabajaremos más seguros 
5. ¿Qué obligación tiene el empleador a partir de un Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo?  
De brindarnos todo el apoyo cuando nos sentimos mal de salud. 
6. ¿Qué sabes sobre el comité de seguridad y salud en el trabajo y 
quienes lo conforman? 
Que es un grupo de trabajadores.  





Si, trabajar con cuidado y mirando a nuestro alrededor.  
8. ¿Tiene la empresa un cronograma mensual de Capacitaciones de 
seguridad y salud en el trabajo? 
No lo se  
9.  ¿Qué entiende acerca de la Política de SST y cuál es su objetivo? 
Que es algo que se debe de cumplir. 
10. ¿Qué diferencia existe entre accidente e incidente? 
Que el accidente te causa lesión y no puedes ir al trabajo y el incidente 
no  
11. ¿Qué es Peligro? 
Es cuando te puede pasar algo que atente contra tu vida.  
12. ¿Qué es un Riesgo? 
Es algo que te puede pasar, pero no te pasa.  
13. ¿Qué significa las siglas RISST? 
Reglamento interno de seguridad y salud en el Trabajo 
14.  ¿Tiene alguna sugerencia adicional para la empresa según su forma 
de trabajar?  
Que trabaje de acuerdo a ley. 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: Juanito Miguel Benito Quintana 
PUESTO DE TRABAJO: Conductor 
ENTREVISTADOR: Olga Leticia Méndez Guzmán 
 
1. ¿Qué sabe sobre la Ley N° 29783? 
Está relacionado con el trabajo 
2. ¿Es importante que una empresa cuente con un sistema de SST? 
Claro porque nos estaría cuidando 
3. ¿La empresa Cuenta con Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo? 
Me imagino que sí. 
4. ¿Qué opina que se ponga en marcha el Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo? 




5. ¿Qué obligación tiene el empleador a partir de un Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo?  
De brindarnos seguridad al trabajador. 
6. ¿Qué sabes sobre el comité de seguridad y salud en el trabajo y 
quienes lo conforman? 
Que ayuda a la prevención de accidentes y lo conformamos nosotros los 
trabajadores de la empresa. 
7. Sabe Ud. ¿Cómo identificar un riesgo y un peligro en la zona de 
labores?  
Sí, no manejando más de 20km por zonas urbanas.  
8. ¿Tiene la empresa un cronograma mensual de Capacitaciones de 
seguridad y salud en el trabajo? 
Creo que si 
9.  ¿Qué entiende acerca de la Política de SST y cuál es su objetivo? 
Que como un reglamento que tiene cada empresa. 
10. ¿Qué diferencia existe entre accidente e incidente? 
Que el accidente es algo trágico y un incidente es algo inesperado 
11. ¿Qué es Peligro? 
Es algo que causa daño 
12. ¿Qué es un Riesgo? 
Es algo que puede causar daño  
13. ¿Qué significa las siglas RISST? 
Reglamento en el Trabajo 
14.  ¿Tiene alguna sugerencia adicional para la empresa según su forma 
de trabajar?  
Que nos capacite más. 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: Pedro Antonio Álvarez Lévano 
PUESTO DE TRABAJO: Almacenero 





1. ¿Qué sabe sobre la Ley N° 29783? 
Ley del Trabajo 
2. ¿Es importante que una empresa cuente con un sistema de SST? 
Si, para que nos pare la Obra Sunafil 
3. ¿La empresa Cuenta con Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo? 
Debe de ser, seguro que sí. 
4. ¿Qué opina que se ponga en marcha el Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo? 
Bien para trabajar de acorde a ley. 
5. ¿Qué obligación tiene el empleador a partir de un Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo?  
Bridarnos el apoyo necesario ante algún accidente o algo que nos pueda 
pasar dentro del trabajo. 
6. ¿Qué sabes sobre el comité de seguridad y salud en el trabajo y 
quienes lo conforman? 
Que es importante y lo conforman los trabajadores. 
7. Sabe Ud. ¿Cómo identificar un riesgo y un peligro en la zona de 
labores?  
Sí, porque puede haber algo que nos haga daño. Por ejemplo, en mi 
almacén me puedo cortar con las cosas que hay, falta orden, pero lo 
trataré de arreglar. 
8. ¿Tiene la empresa un cronograma mensual de Capacitaciones de 
seguridad y salud en el trabajo? 
No 
9.  ¿Qué entiende acerca de la Política de SST y cuál es su objetivo? 
Es como un reglamento, pero no sé cuál es la política de esta empresa 
aún. 
10. ¿Qué diferencia existe entre accidente e incidente? 
Que el accidente es cuando ya te causo una lesión un daño y tienes días 
de descanso y un incidente es algo que no causa daño. 
11. ¿Qué es Peligro? 
Es algo que te llega a lastimar. 




Es algo que puede causar daño, pero no llego a darse. 
13. ¿Qué significa las siglas RISST? 
Reglamento interno en el Trabajo 
14.  ¿Tiene alguna sugerencia adicional para la empresa según su forma 
de trabajar?  
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Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
SI NO Puntuación 
   1.1 
La empresa cuenta con un programa 
anual de seguridad y salud en el trabajo 
  X 0 
1.2 
La empresa tiene una Política escrita de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
X   4 
1.3 
La empresa tiene un Reglamento Interno 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
X   4 
1.4 
Se ha elegido en la empresa a un 
responsable de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
X   4 
1.5 
La empresa cuenta con un Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
X   4 
1.6 
Existe documentos, archivos y registros 
del Sistema de gestión de seguridad y 
salud 
X   2 
1.7 
La empresa cuenta con un resumen de 
las Normas Nacionales vigentes en 
Seguridad y Salud en el trabajo. 
  X 0 
2.0 
Identificación de Peligros y Evaluación 
de Riesgos 
SI NO Puntuación 
2.1 
En la empresa se identifican y evalúan los  
peligros y riesgos en las instalaciones y 
equipos, a través de las inspecciones 
planeadas, observaciones planeadas , o 
análisis de ambiente y trabajo seguro. 
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La empresa tiene un mapa de riesgos y lo 
usa como base para diseñar su programa 
de SST. 
X   2 
2.3 
Existen evaluaciones de agente físicos, 
biológicos, químicos y factores de riesgo 
ergonómico. 
  X 0 
2.4 
Cuentan con un programa de 
mantenimiento preventivo de todos los 
equipos, herramientas,  maquinas, 
instalaciones locativas, alumbrado y redes 
eléctricas 
X   4 
3.0 Procedimientos de Tareas Criticas SI NO Puntuación 
3.1 
Están reconocidas las actividades críticas 
en el área de trabajo 
  X 0 
3.2 
Existen procedimientos para cada 
actividad critica. 
  X 0 
3.3 
Los procedimientos se ha elaborado con 
la participación de los trabajadores 
  X 0 
3.4 
Se ha creado procedimientos de trabajo 
para actividades peligrosas como trabajos 
en altura, etc. 
X   2 
4.0 
Investigación de incidentes / 
accidentes  
SI NO Puntuación 
4.1 Se cuenta con un registro de accidentes   X 0 
4.2 
Se cuenta un procedimiento para la 
investigación y análisis de accidentes de 
trabajo. 
X   4 
4.3 
Se investigan i) Eventos personales , ii) 
Incendios , iii) Daños a la propiedad 
X   3 
4.4 
Existen registros de estadísticas de 
seguridad y salud en el trabajo. Índice de 
frecuencia , índice de gravedad. 
X   4 
5.0 Preparación para emergencias SI NO Puntuación 
5.1 
La empresa cuenta con un plan de 
contingencias, de acuerdo a las normas 
establecidas por INDECI 
X   4 
5.2 
Se ha designado un coordinador de 
emergencias 





Están formadas las brigadas para actuar 
en caso de emergencias. i) encargado de 
brindar primeros auxilios ii) encargado 
para combatir los incendios iii) encargado 
de evacuación ante alguna eventualidad. 
  X 0 
5.4 
Existen señales de seguridad : Salida , 
zona segura, ruta de evacuación 
  X 0 
5.5 
Existe botiquín de primeros auxilios con 
medicamentos básicos para atender una 
emergencia. 
X   4 
5.6 
El extintor esta disponible para control de 
incendios y están distribuidos con un 
criterio técnico y están registrados. 
X   4 
6.0 Capacitación y entrenamiento SI NO Puntuación 
6.1 
Se cuenta con un plan de capacitación 
anual que estén considerados aspectos 
de seguridad y salud en el trabajo, y a la 
vez se tiene registros de estos. 
  X 0 
6.2 
Se brinda inducción a los trabajadores 
nuevos relacionados a la seguridad y 
salud en el trabajo. 
  X 0 
6.3 
La capacitación está relacionada a todas 
las tareas críticas para identificar las 
necesidades. 
  X 0 
6.4 
Gerencia y trabajadores han sido 
capacitado en temas de seguridad y salud 
en el trabajo. 
X   1 
6.5 
Están definidas las competencias para 
cada puesto de trabajo con respecto a la 
seguridad y salud en el trabajo. 
X   3 
7.0 Equipos de protección personal SI NO Puntuación 
7.1 
Se tiene registros de las capacitaciones 
realizadas según la programación anual 
con los aspectos de seguridad y salud en 
el trabajo. 
  X 0 
7.2 
Se cuenta con programa de inspección de 
EPP para comprobar su efectividad y 
funcionamiento. 
  X 0 
7.3 
Existe un programa de renovación de 
EPP. 
  X 0 
8.0 Control de Salud del Trabajador SI NO Puntuación 
8.1 
Se ha divulgado a los trabajadores sobre 
los riesgos a la salud y como medida 
preventiva se le ha capacitado sobre el 
uso de EPP 





Se realiza el examen médico anual de la 
salud de los trabajadores y se cuenta con 
los registros correspondientes. 
  X 0 
8.3 
Los trabajadores se realizan exámenes 
médicos ocupacionales según el puesto 
de trabajo. 
  X 0 
8.4 
Se cuenta con : i) baños con ducha, ii) 
armarios individuales, iii) Comedor, iv) 
Facilidades para beber agua 
X   4 
9.0 Difusión y Promoción SI NO Puntuación 
9.1 
Se cuenta con las charlas de SST 
habitualmente en el trabajo 
  X 0 
9.2 
Hay reuniones cada cierto tiempo para 
determinar la situación actual en la 
empresa respecto a la SST. 
  X 0 
9.3 
La empresa da incentivos a sus 
trabajadores como manera de premiar el 
buen desempeño del trabajador con 
respecto a seguridad. 
  X 0 
10 Control de los Riesgos SI NO Puntuación 
10.1 
Se cumple con monitorear los agentes 
físicos, químicos y biológicos, así como 
de riesgos disergonómicos y 
psicosociales 
  X 0 
10.2 
Existen procedimientos para evitar los 
accidentes causados por maquinas o 
equipos, caídas de altura 
  X 0 
10.3 
Se cuenta con las señalizaciones de 
advertencia, prohibición e información 
sobre SST donde existan riesgos 
X   4 
10.4 
Defensa Civil ha evaluado la 
infraestructura de las instalaciones de la 
empresa. 











Anexo 4                                                                                                                                                                 
Política de seguridad y salud en el trabajo de SV2 Contratistas generales S.R.L.  
 
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Anticipar, proteger, reconocer, examinar y controlar los riesgos laborales que 
puedan presentar y afectar la seguridad y salud a los trabajadores, tanto a 
proveedores o terceros. La Salud y Seguridad en el trabajo es nuestro valor 
fundamental. Creemos en liderazgo visible y la responsabilidad individual en Salud 




 Respetar y cumplir todas las leyes, reglamentos y estándares nacionales para 
el cuidado de nuestros colaboradores. 
 Incentivar un cambio de cultura de riesgo laboral a una cultura preventiva, que 
esté basada en el comportamiento en nuestras actividades bajo el lineamiento 
de la mejora continua de las mismas.  
 Priorizar la seguridad para proteger la vida y salud de nuestros colaboradores, 
previniendo la ocurrencia de lesiones y enfermedades ocupacionales.  
 Realizar la identificación de peligros y riesgos de forma constante y permanente 
de todas las áreas involucradas en nuestras actividades.  
 Estamos comprometidos con la implantación de sistemas de seguridad y salud 
en el trabajo que contribuyan al mejoramiento continuo de la empresa y que 
garanticen el cumplimiento mediante la verificación y seguimiento del SST. 
 Brindar capacitaciones y entrenamiento a nuestros colaboradores en temas de 
seguridad y salud en el trabajo durante su ingreso y desempeño de actividades. 
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Gerente General 
       Neyli Méndez Guzmán 
Anexo 5                                                                                                                                                                                                           
Comité de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
ACTA DE INICIO DEL PROCESO DE VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE LOS 
REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES 
ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO 
AMBIENTE Y CALIDAD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA SV2 
CONTRATISTA GENERALES SRL. 
 
 
POR EL PERIODO ENERO ………. – DICIEMBRE ……… 
 
 
En las Oficinas SV2 CONTRATISTA GENERALES SRL. Ciudad de ……………, 
siendo las ……horas de ……. Del mes…… de 2021, se ha iniciado el procedimiento 
de votación para la elección de los representantes de los trabajadores del Comité 
de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente en el Trabajo, para el período 
enero 2021 - diciembre 2021. 
 
En la presencia de: 
 
………………………………………, Presidente de la Junta Electoral 
………………………………………, Secretario de la Junta Electoral 
………………………………………, Vocal 1 de la Junta Electoral 
………………………………………, Vocal 2 de la Junta Electoral 
 
Se procede a contar las cédulas del sufragio, para saber el número total de ………. 






SV2 CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.  
 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
  
 Versión: 01 






Luego de verificar la relación entre el número de votos y el número de votantes 
registrados, se firma el acta para expresar acuerdo, para comenzar el proceso de 
votación, a las…. am horas del …. de abril de 2021. 
 
 
__________________________________             __________________________________ 
Presidente de la Junta Electoral.       Secretario de la Junta Electoral. 
 
 
_______________________________           ________________________________  
                                                           
























Anexo 6                                                                                                                                                                                                           
Formato de convocatoria comité de seguridad y salud en el trabajo 
 
CONVOCATORIA AL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES 
TITULARES Y SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE 
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO DE 
LA EMPRESA SV2 CONTRATISTA GENERALES SRL.POR EL PERIODO 
ENERO 2021 – DICIEMBRE 2021 
 
SV2 CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., según el Artículo 31 de la Ley N ° 
29783 y Artículo 49 del Decreto Supremo N ° 005-2012-TR Comité de Seguridad, 
Salud Ocupacional, Ambiente de Trabajo según al siguiente cronograma Elección 
de representantes de los trabajadores: 
 
1 
Número de representantes oficiales y 
suplentes a elegir (decreto supremo 








Cumplir con las exigencias para 
postular y ser escogidos como 
representantes de los trabajadores 
ante el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo: 
 
- Trabajadores que se conviertan en 
empleadores.  
- Al menos 18 años (18 años). 
- Es mejor recibir capacitación en temas 
de seguridad y salud ocupacional, o 
trabajar en un puesto que pueda brindar 
conocimientos o información sobre 
riesgos ocupacionales. 
4 Periodo de registros de candidatos 
desde el 1 de enero de 2021 hasta el 1 de 
enero de 2021. En horario laboral de diciembre 
de 2021, enviando la solicitud al correo 
electrónico 
sv2contratistasgenerales@gmail.com o 
entregando en físico en la jefatura de HSEQ. 
5 
Anuncio de la lista de candidatos 
inscritos 
….. de enero de 2021 





Día de la elección, lugar y horario (49º 
RLSST) 
….. de marzo de 2021 
Lugar: …………………. 
Horario De 7 hrs. Hasta las 10 hrs.  
8 
Elección de la junta electoral 
(Integrantes de JE: llegando a asignar 
al que tiene más votos, Anuncio de 
candidatos idóneos La designación 
depende del responsable de convocar 




Vocal 1:  
Vocal 2:  
 
9 
Trabajadores que tienen derecho a 
elegir representantes de los 
trabajadores. 
Todos los trabajadores de SV2 
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L 
 


























Anexo 7                                                                                                                                                                                                           
Formato para un candidato - comité de seguridad y salud en el trabajo 
 
CARTA PRESENTANDO LA CANDIDATURA PARA SER REPRESENTANTE 
TITULAR O SUPLENTE DE LOS TRABAJADORES ANTE EL SUB COMITÉ DE 
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO 
DEL PROYECTO ………………………………………………………DE LA 
EMPRESA SV2 CONTRATISTA GENERALES SRL, POR EL PERIODO ENERO 
2021 – DICIEMBRE 2021 
 
……………………, …………… de ……………. de 2021 
 
Señores 
MIENBROS DE LA JUNTA ELECTORAL 
 
Presente. - 
Asunto: Candidatos a representantes de los trabajadores en el comité de 
seguridad y salud laboral, Medio Ambiente en el Trabajo del 
Proyecto……………………………………………………………, de la 
empresa SV2 CONTRATISTA GENERALES SRL, POR EL 
PERIODO ENERO 2021 – DICIEMBRE 2021 
 
Tengo a bien escribirles para representar a los trabajadores en nombre del Comité 
de Seguridad y Salud Laboral, Medio Ambiente y Calidad en el Trabajo del Proyecto 
……………………………………………de la empresa, SV2 CONTRATISTA 
GENERALES SRL, POR EL PERIODO ENERO 2021 – DICIEMBRE 2021 
Manifiesto/ declaro que el candidato cumple con los requisitos mencionados en el 
artículo 47º del D.S 005-2012-TR.  
 
Anexo los documentos que los avalan: 
 
Anexo 1: Copia del documento que acredite que es empleado de la empresa. 
Anexo 2: Una copia simple de su identificación nacional, personal para 




Anexo 3: Si corresponde, trátelo como una copia de otros documentos 
relevantes, como capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 
 
Si no hay otras instrucciones especiales, vale la pena expresarle un sentimiento de 
































Anexo 8                                                                                                                                                                                                           
Formato para padrón electoral - comité de seguridad y salud en el trabajo 
PADRÓN ELECTORAL DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS 
REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES 
ANTE EL SUB COMITÉ DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO 
AMBIENTE EN EL TRABAJO DEL PROYECTO 
…………………………………PADRÓN ELECTORAL SV2 CONTRATISTA 




Nº NOMBRE DEL TRABAJADOR ÁREA F. NACIMIENTO DNI/CE FIRMA 
1           
2          
3           
4           
5           











Anexo 9                                                                                                                                                                                        
Acta de elección de representantes - comité de seguridad y salud en el trabajo 
ACTA DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES TITULARES 
Y SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES ANTE COMITÉ DE SEGURIDAD, 
SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO DE LA 
EMPRESA SV2 CONTRATISTA GENERALES SRL.POR EL PERIODO ENERO 
………– DICIEMBRE ……… 
 
 
En las instalaciones de SV2 CONTRATISTA GENERALES, siendo las …. horas del …. de 
……. de …….., se inicia el procedimiento de escrutinio de votos y determinación de los 
candidatos elegidos como representantes de los trabajadores titulares y sustitución ante el 
Comité de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el Trabajo, durante el 
período estipulado entre el mes de …….. al ….. 
Con la presencia de: 
 
 …………………………………..., Presidente del Comité de elecciones. 
 ……………………………………, Secretario del Comité de elecciones. 
 ……………………………………, Vocal 1 del Comité de elecciones. 
 …………………………………., Vocal 2 del Comité de elecciones. 
 
1. Una vez finalizado el proceso de votación a las 10:00 am, los votos serán contados de 
acuerdo con las respectivas actas de la reunión.  






NÚMERO DE VOTOS 
  
  
TOTAL, VOTOS:  
 
 
1. Teniendo en cuenta el resultado del escrutinio de votos, los méritos están en 
estricto orden y son elegidos como representantes titulares y suplentes durante 
el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional por el tiempo de enero a diciembre 







# NOMBRE DNI/CE CARGO ÁREA 
1     
2     
3     
4     
 
REPRESENTANTES SUPLENTES 
Nº NOMBRE DNI CARGO ÁREA 
1     
2     
3     





__________________________________             __________________________________ 
      





_______________________________           ________________________________  
                                                          









Anexo 10                                                                                                                                                                                        
Acta de instalación - comité de seguridad y salud en el trabajo 
ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD, SALUD 
OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO DE 
PROYECTO……………………………………..DE LA EMPRESA SV2 
CONTRATISTA GENERALES SRL. POR EL PERIODO ENERO ……. – 
DICIEMBRE ……. 
 
ACTA Nº001-…… /SSOMAC/ 
 
De acuerdo con la Ley N ° 29783, "Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo" y su 
reglamento de desarrollo, los cuales han sido aprobados por Decreto Supremo N ° 
005-2012-TR, en Aguaytia, siendo las ……. Horas del …. de ……. de 2021, en las 
instalaciones de la empresa SV2 CONTRATISTA GENERALES, ubicada en Calle 
………………………………………, En la reunión de constitución del Comité de 
Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente de Trabajo participaron las siguientes 
personas: 
 





Miembros suplentes del empleador: 
1.-  
 











I. AGENDA: (propuesta) 
 
1. Establecimiento de comités de seguridad, salud ocupacional y clima 
laboral.  
2. Los miembros permanentes del comité SSOMA eligen al presidente.  
3. Secretario de elección de los miembros permanentes del comité SSOMA 
4. Establecer la fecha de la próxima reunión. 
 
II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
1. Instalación del CCSST 
 
A efectos de proceder a la instalación del Comité de SSOMA para el   
periodo Enero …… – diciembre ……, ……………………………………. 
toma la palabra manifestando que conlleva una gran responsabilidad 
formar parte del comité y sub-comité de seguridad de seguridad y salud 
en el trabajo, hay que tener determinación y constancia para asistir a las 
distintas reuniones que se convocaran y de esta forma da por instalado 
el Comité de SSOMAC del Proyecto 
……………………………………………… 
 
Acto seguido, los representantes titulares coincidieron en la necesidad 
de elegir al Presidente del Comité de SSOMA, de acuerdo al inciso a) del 
artículo 56º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, que establece que el 
Presidente es elegido por el Comité de SSOMAC entre sus 
representantes, tomando en cuenta que, para adoptar este acuerdo, el 
artículo 70º de la norma citada, establece que éstos se adoptan por 
consenso, y sólo a falta de ello, el acuerdo se toma por mayoría simple. 
 
Luego de procedimientos claros, se hicieron deliberaciones y se tomaron 
las siguientes decisiones por consenso / mayoría simple de votos a 
continuación, se especifican los votos: 




…………………………………. voto por ………………………………….. 
 
Luego se sometió a votación para elegir como presidente del CSST: 
……………………………………. 
 
2. Elección para nombrar al secretario por los miembros titulares del CSST 
 
De acuerdo con el artículo 56 b) del Decreto Supremo No. 005-2012-TR, 
el cargo de secretario debe ser desempeñado por el responsable de los 
servicios de seguridad y salud en el trabajo o uno de los miembros 
elegidos por consenso.  
 
Responsables de los servicios de seguridad y salud ocupacional es el 
Ing. ……………………………de acuerdo a contrato, a partir de la fecha 
se constituye en secretario del Comité de SSOMA. 
 
Una vez precisado ello, se procedió a la deliberación  
 
1. ……………………………. voto por ………………………….., ya 
que es el especialista de la seguridad y está a cargo del área 
HSEQ debe asumir el cargo de secretario de CSST. 
2. …………………………… voto por …………………………., es el 
responsable de HSEQ y como tal debe ejercer el cargo, porque 
así lo especifica la ley.  
3. ………………………………voto por……………………………., el 
ingeniero tiene la capacidad de asumir el cargo de secretario 
CSST. 
4. ………………………………. voto por ……………………….., según 
ley el ingeniero tiene la responsabilidad de asumir el cargo. 
5. ………………………………. voto por ……………………………… 
es el idóneo para asumir el cargo de secretario del CSST por el 





Y posterior votación, donde salió elegido por consenso como 
Secretario el ………………………………………………. 
 
3. Definición de la fecha de la próxima reunión  
 
De acuerdo con el artículo 68º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, el 
Comité de SSOMAC se reúne con periodicidad mensual en día 
previamente fijado, por lo que corresponde definir la fecha para la 
siguiente reunión ordinaria del Comité de SSOMAC. 
 
Luego de deliberaciones y votaciones posteriores, (consenso / mayoría 
simple) se definió como una reunión ordinaria para el …. de …… de …., 




En la reunión de constitución del Comité de Seguridad, Salud Ocupacional y 
Ambiente de Trabajo participaron las siguientes personas: En la actual 
reunión establecida por el Comité SSOMAC, el acuerdo alcanzado es el 
siguiente: Nombramiento del presidente del CSST: Nombramiento del 
secretario del CSST:  
 
1. Concierte una cita para la próxima reunión de trabajo para el …… de 
…….. del …., en. 
 
Al final de la reunión firman a las ……., del ……. de ……se da por 
finalizada la reunión, el asistente firmo el acuerdo. 
 
Representantes de los 
Trabajadores 











        
            Vocal N°02 
________________________________. 
                
          Presidente CSST 
 
________________________________  
            Vocal N°03 
_______________________________ 




    





























Anexo 11                                                                                                                                                                                        
Acta de reunión periódica - comité de seguridad y salud en el trabajo 
ACTA DE REUNIÓN PERIODICAS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ……… DEL …. 
 
ACTA N°. 00.. -…-CSST 
Se da inicio a la reunión a las 18:25 horas del día martes 03 de mayo del 2016, en 
las instalaciones de la empresa SV2 CONTRATISTAS GENERALES SRL., con un 
quórum del 100%, de los miembros titulares a continuación listados: 
 
Por la parte Empleadora 
 
Por la parte Obrera 
 
La reunión se desarrolló de la siguiente manera: 
 
1. El …………………………………………, apertura la reunión del Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, confirmado la participación de los miembros. 
 












4. La siguiente Reunión Ordinaria del CSST se programa para el día …. de ….., en las 






Se pone fin a la reunión a las …… horas, del día ….. de …. de …... Firman en señal 















de los Trabajadores 
Representantes  




        









               Vocal N°03 
_______________________________ 
         




    








Anexo 12                                                                                                                                                                                                                                                                    
Acta de reunión periódica - comité de seguridad y salud en el trabajo 
 
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 2021 
DATOS DEL EMPLEADOR: 











SV2 Contratistas generales S.R.L.  20477702890 
Urb. Valle sol Mz H Lote 17 – 
Trujillo 
Construcción de 





Implementar el sistema de seguridad en la empresa  
Objetivos 
Específicos 
Diseñar la documentación de todo el SGSST 
Implementar las medidas propuestas 






o S/. 1100.000 
Recursos Ley N° 29783 Ley de SST, D.S. N°005-2012-TR 
N° 
Descripción de la 
Actividad 
Responsabl










E F M A M J J A S O N D   
1 
Aprobar y comunicar 
el Programa Anual de 
SST a todos los 





















Validar y difundir la 
Política de Seguridad 
y responsabilidades 
del empleador 





Diseñar y comunicar 
el Reglamento Interno 
de Seguridad y Salud 
en el trabajo 
 CSST   X   X               En proceso 
 Disponer de 







comunicación de la 
matriz IPERC 





mapa de riesgos 
 CSST   X X X X               Realizado   
6 
Actualización de la 
matriz (IPERC) 





Mapa de Riesgos 





Desarrollo de las 
auditorías Internas 













 CSST X X  X X         En proceso   
10 
Actualizar el 
diagnóstico inicial de 
la empresa 
 CSST   X X X X         En proceso 
Verificación con el 




Prevenir daños a la salud de los colaboradores 
Objetivos 
Específicos 
Realizar monitoreos del ambiente de trabajo en la empresa 
Realizar exámenes médicos a los trabajadores 
Meta 100% 
Presupuesto S/. 1200.000 
Recursos Ley N° 29783 Ley de SST, D.S. N°005-2012-TR 
N° 





Área AÑO : 2021 
ESTADO 
(Realizado - 






E F M A M J J A S O N D   
1 













X   X X           En proceso 




Monitoreo de calidad de 
aire 
 CSST X   X             En proceso   
3 
Monitoreo de peligros 
mecánicos 
 CSST X X   X           Realizado   
4 
Monitoreo del uso 
correcto de EPP 




 CSST X X     X         Realizado  
6 
Entrega de resultados y 
comparación con la 
salud al ingreso 




accidentes incidentes y 
enfermedades 
ocupacionales 
 CSST X   X                 X En proceso  
Objetivo 
General 3 






Implementar el plan de capacitación 
Adiestrar en temas de seguridad 
Meta 100% 
Presupuesto S/. 1500.000 
Recursos Ley N° 29783 Ley de SST, D.S. N°005-2012-TR 
N° 






AÑO : 2021 
ESTADO 
(Realizado - 
Pendiente - En 
Proceso) 
OBSERVACIONES 
E F M A M J J A S O N D   
1 
Presentación del 
sistema de seguridad 
de la empresa 
 CSST 
 
         
 i
 
    o
n
 
                                    


















de exposición a altas 
temperaturas 
 CSST     X                   Realizado   
6 
Capacitación: Riesgos 













  X X X X               Realizado   
7 
Capacitación: Uso de 
equipos de protección 
personal 








 CSST         X X           Pendiente   
10 
Capacitación: Uso de 
extintores 
 CSST               X         Pendiente   
Objetivo 
General 4 
Velar por la correcta actuación frente a una emergencia 
Objetivos 
Específicos 
Elaborar el plan de emergencia y contingencia 
Crear las brigadas y responsables 





Presupuesto s/ 1400.000 
Recursos Ley N° 29783 Ley de SST, D.S. N°005-2012-TR 
N° 









Pendiente - En 
Proceso) 
OBSERVACIONES 
E F M A M J J A S O N D   
1 
Elaboración y revisión 
del Plan de emergencia 
y contingencia 
 CSST    X X                   Realizado 
 Disposición de 
personal adecuado  
2 
Levantamiento de las 
observaciones del Plan 












  X   X                 Pendiente   
3 
Creación de las 
brigadas de emergencia  




Verificación del estado 
de los recursos para 
luchar contra las 
emergencias 







Realizar simulacros de 
emergencias 
 CSST     X   X          Pendiente 
Integración del 







Anexo 13                                                                                                                                                                                                                                               
Programa general de inspecciones HSE - 2021 
 
 
PROGRAMA GENERAL DE INSPECCIONES HSE - 2021 
 
   
Empresa Sub Contratista: GTA PERÚ SAC. RUC. 20477702890 Proyecto: L.T. 500 KV. YANA - COYA  
Ingeniero HSQE:  Sectores: 07 Lugar:  El Molino  
   
INSPECCIONES GENERALES  





Código de formato 




  Inspecciones en HSE  
1 Inspección de vehículos y maquinaria pesada Diaria 
Conductores u 
operadores 
FR -GI - 54 ó FR - GI - 
64 




Inspección de equipos de protección 
personal 
3 por semana 
Capataces o 
supervisores 
FR - GI - 60 Sitio de trabajo  
3 Inspección de líneas de vida Diaria 
Capataces o 
supervisores 
FR- GI -70 Sitio de trabajo  
4 Inspección de Arnés de seguridad. Diaria 
Capataces o 
supervisores 
FR - GI - 61 Sitio de trabajo  
5 Inspección en actividades de Montaje Diaria Capataces FR - GI - 51 Actividad de montaje  
6 Inspección en actividades de Obras civiles 3 por semana Capataces FR - GI - 50 Actividad de cimentación  
7 
Inspección o lista de chequeo en 
excavaciones 
3 por semana Capataces FR - GI - 58 Actividad de excavación  




9 Inspección de herramientas 3 por semana Capataces 
FR - GI - 57 ó FR - GI - 
69 
Sitio de trabajo  
10 Inspección de escaleras 2 por semana 
Capataces o 
supervisores 
FR -GI - 13 Sitio de trabajo  
11 Inspección de botiquines 2 por semana 
Capataces o 
supervisores 
FR - GI - 06 Sitio de trabajo  
12 
Inspección pre uso equipos de tendido de 
cables 
Diario Capataces FR-GI-72 Sitio de trabajo  
13 Inspección de mantenimiento vehicular Según  programa 
Mecánico 
mantenimiento 
FR-GI-63 Talleres  
14 Inspección de maquinaria pesada Diario Operador maquinaria FR-GI-73 Campamentos  
15 Inspección pre uso de compresora y martillo Diario Capataces FR-GI-71 Sitio de trabajo  
16 Inspección pre uso mezcladora Diario Capataces FR-GI-78 Sitio de trabajo  
17 Inspección de extintores 2 por semana 
Capataces o 
supervisores 
FR - GI - 12 Sitio de trabajo  
18 Inspección de alojamientos 1 semanal 
Supervisores / Jefes 
área 
FR - GI - 16 Campamentos  
19 Prueba de alcoholimetría 1 por semana Supervisores FR-GR-54 Campamentos  
20 Check list de Bicicleta para distanciadores Diaria Capataces FR-GI-100 Sitio de trabajo  
SUB TOTAL DE INSPECCIONES EN SST.  
                         
  Inspecciones Ambientales  
21 Inspecciones de orden y aseo 2 por semana 
Supervisores / Jefes 
área 
FR - GI - 05 Sitio de trabajo  
22 Manejo de residuos sólidos 2 por semana 
Supervisores / Jefes 
área 
FR - GI - 22 
Campamento o sitio de 
trabajo 
 
23 Uso de productos químicos 2  por semana 
Supervisores / Jefes 
área 
FR - GI - 79 Campamentos  
24 Inspección programa uso racional energía 1 por mes 
Supervisores / Jefes 
área 




25 Inspección de kit ambiental 
1 por cada 
semana 
  
Personal de obra / 
Personal HSE 
FR - GI - 99 
Patio de maniobras / 
sitio trabajo 
 
26 Inspección de cuerpos de agua Cuando se requiera 
Personal de obra / 
Personal HSE 
FR - GI - 100 Sitio de trabajo  
27 Inspección señalización de obra civil 1 por cada semana 
Personal de obra / 
Personal HSE 
FR - GI - 101 Actividades varias  
SUB TOTAL DE INSPECCIONES EN MEDIO AMBEINTE  
   
  Permisos de Trabajo  
28 Permiso de trabajo en altura Diario Capataces FR - GI - 18 
Actividad de Montaje / 
Tendido 
 
29 Permiso de trabajo para excavaciones Diario Capataces FR - GI - 45 Actividad de Excavación  





Permiso de trabajo para relleno y 
compactación 
Diario Capataces FR - GI - 90 Actividad de Relleno  
SUB TOTAL DE PERMISOS DE TRABAJO  
   
  Oficinas, Campamentos y Almacén.  




33 Lista de Chequeo en campamento 1 por Quincena Supervisores o prev. FR - GI - 35 Campamentos en general  
34 Inspección de Almacén 1 por semana 
Supervisores o 
Almacenero 
FR - GI - 62 Almacenes en general  
SUB TOTAL DE PERMISOS DE INSPECCIONES EN CAMPAMENTOS  
  SUPERVISIÓN SEMANAL Y PREVENTIVA / OTRO FORMATOS DE INICIO DE OBRA  
35 Programa semanal de supervisión Diario Supervisores HSE PG - GI - 10 Sitio de trabajo  




37 Análisis de trabajo seguro (ATS) Diario 
Capataz / Personal de 
obra 
Anexo 03 Sitio de trabajo  
38 
Control de asistencia a capacitación (Charla 
de 5 minutos) 
Diario Capataz / Personal HSE FR - GR - 03 Sitio de trabajo  
39 Consentimiento informado en obra Diario 
Capataz y/o personal 
HSE 
FR -GI - 53 Sitio de trabajo  
40 Control de visitas Diario 
Capataz y/o personal 
HSE 
FR -GI - 40 Sitio de trabajo  
41 Auto reporte de condiciones de salud Diario 
Capataz y/o personal 
HSE 
FR - GI - 78 Sitio de trabajo  
SUB TOTAL DE PERMISOS DE INSPECCIONES EN CAMPAMENTOS  
   
FORMATOS DEL PLAN CONTINGENCIAS COVID - 19 (BIOSEGURIDAD)  
42 




Coordinación HSQE / 
Analista HSE 
FR-GI-126 Oficina de obra  
43 Control de Temperatura Corporal Diario 
Capataz, personal 
Bioseguridad,  HSE 
FR-GI-127 Sitios de trabajo  
44 




Bioseguridad,  HSE 
FR-GI-137 Sitios de trabajo  
45 Socialización Plan contingencia COVID - 19 
Cuando haya 
ingreso 
Personal de seguridad  FR-GR-03 Sitios de trabajo  
46 Check list del plan contingencia Covid -19 Diario (Semanal) 
Capataz, personal 
Bioseguridad,  HSE 
FR-GI-129 Sitios de trabajo  
47 
Control entrega y reposición de elementos de 
bioseguridad. 
Cuando ingreso EB Personal Bioseguridad FR-GI-132 Oficina de obra  
48 
Distribución interna de elementos de 
bioseguridad 
Cuando egreso EB Personal Bioseguridad FR-GI-133 Oficina de obra  




Anexo 14                                                                                                                                                                                                                                                                    
Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 
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I. RESUMEN EJECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA  
 
SV2 CONTRATISTAS GENERALES S.RL. Es una empresa dedicada a la 
ejecución de actividades de obras civiles en proyectos de línea de 
transmisión como construcción, reparación y mantenimiento de obras de 
ingeniería eléctrica. Su compromiso es garantizar la eficacia de los procesos 
a la vez de brindar a nuestros colaboradores un lugar seguro y saludable de 
trabajo para así lograr la satisfacción permanente del cliente, cumpliendo con 
los requisitos establecidos y generando un mejoramiento continuo para la 
organización. 
 
II. OBJETIVOS Y ALCANCES  
 
A. OBJETIVOS  
 
Art. 1º.- El presente Reglamento tiene como objetivos: 
 
a) El presente Reglamento Interno de Seguridad e Higiene tiene por 
objeto prevenir accidentes de trabajo, eliminar situaciones de riesgo 
y establecer condiciones y ambientes   de   trabajo   seguros   para   
el   buen   desempeño   de   todos   los trabajadores. 
b) Realizar nuestras actividades satisfaciendo a nuestros clientes, 
cuidando la vida y salud de los trabajadores. 
c) Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en los 
trabajadores, contratistas, proveedores y en todos aquellos que 
presten servicios a la empresa, con el fin de garantizar las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
d) Es obligatorio el cumplimiento del presente reglamento por parte de 
todos los trabajadores de SV2 CONTRATISTAS GENERALES S.R.L 
que intervienen en la ejecución de la obra. 
e) Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, 




la salud, a las instalaciones o a los procesos, en las diferentes 
actividades ejecutadas facilitando la identificación de los riesgos 
existentes, su evaluación, control y corrección. 
f) Establecer una cultura de seguridad, en las diferentes líneas de 
mando y en los trabajadores con el objetivo de percibir a la seguridad 
y salud en el trabajo como un “deber” más que como una obligación. 
 
B. ALCANCE  
 
Art. 2º.- El alcance de este Reglamento se aplica a todas las actividades 
servicios y procesos que desarrolla la empresa. El Reglamento establece 
las funciones y responsabilidades que con relación a la seguridad y salud 
en el trabajo deben cumplir obligatoriamente todos los trabajadores, los 
contratistas, proveedores, visitantes y otros cuando se encuentren en 
nuestras instalaciones. 
 
III. LIDERAZGO, COMPROMISO Y LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
A. LIDERAZGO Y COMPROMISO 
 
Art. 3º.- Las formas mediante las cuales la gerencia demuestra su 
liderazgo y compromiso con la seguridad y salud ocupacional son las 
siguientes: 
 
a) A liderar y brindar los recursos para el desarrollo de todas las 
actividades en la organización y para la implementación del sistema 
de gestión de seguridad y salud a fin de lograr su éxito en la 
prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 
b) Asumir la responsabilidad de la prevención de accidentes de trabajo 
y las enfermedades profesionales, fomentando el compromiso de 
cada trabajador mediante el estricto cumplimiento de disposiciones 




c) Establecer programas de seguridad y salud en el trabajo definidos y 
medir el desempeño en la seguridad y salud, llevando a cabo las 
mejoras que se justifiquen. 
d) Operar en concordancia con las prácticas aceptables de la industria, 
y con pleno cumplimiento de las leyes y reglamentos de seguridad y 
salud en el trabajo. 
e) Investigar las causas de los accidentes de trabajo, enfermedades 
profesionales e incidentes, y desarrollar acciones preventivas en 
forma efectiva. 
f) Fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales para lo 
cual se inducirá, entrenará, capacitará y formará a los trabajadores 
en el desempeño seguro y productivo de sus trabajos. 
g) Mantener un alto nivel de alistamiento para actuar en casos de 
emergencia, promoviendo su integración con el Sistema Nacional de 
Defensa Civil. 
h) Promover al mejoramiento continuo de la seguridad y salud 
ocupacional de los trabajadores. 
 
B. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Art. 4º: - Nuestra organización tiene como Política: 
 
SV2 CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Es una empresa dedicada 
a la ejecución de obras civiles, adecuación de accesos, excavación, 
transporte de materiales, cimentación, compactación en proyectos de 
líneas de transmisión. 
 
Somos una empresa que creemos en el valor de la persona como eje 
central de la empresa, por ello trabajamos permanentemente en el 
bienestar y seguridad de nuestros colaboradores. Para lo cual se 





 Respetar y cumplir todas las leyes, reglamentos y estándares 
nacionales para el cuidado de nuestros colaboradores y las 
disposiciones reglamentarias de nuestro cliente y requisitos que 
voluntariamente se suscriben. 
 Proponer la mejora continua de nuestro desempeño en la prevención 
de riegos, implementando un Sistema de Gestión en SST, a través 
del cual se involucra a todos los empleados en la identificación 
continua de los peligros y evaluación de sus riesgos para poder 
tomar oportunas y eficaces medidas para el control de los mismos. 
 Velar por la protección de la seguridad y salud de nuestros 
colaboradores, usuarios, visitas y demás partes interesadas, 
previniendo la ocurrencia de lesiones, enfermedades ocupacionales 
e incidentes relacionados con el trabajo. 
 Brindar capacitaciones y entrenamiento a nuestros colaboradores en 
temas de seguridad y salud en el trabajo durante su ingreso y 
desempeño de actividades. 
 Promover y motivar en nuestro personal la prevención de los riesgos 
del trabajo en todas sus actividades, mediante la comunicación y 
participación en las medidas preventivas, para el control de estos. 
 Revisar periódicamente y llevar a cabo auditorias del Sistema de 
Gestión de SST, para verificar y evaluar el cumplimiento de los 
objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de 
mejorarlo, y adecuar esta política a las condiciones cambiantes de la 
organización. 
 
IV. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 
 
A. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
1. Del empleador  
 
Art. 5º.- La Empresa asume su responsabilidad en la organización del 




cumplimiento de todas las obligaciones en seguridad y salud en el 
trabajo, establecidos en el Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, para lo cual: 
 
a) La empresa será responsable de la prevención y conservación del 
local de trabajo asegurando de que esté construido, equipado y 
dirigido de manera que suministre una adecuada protección a los 
trabajadores, contra accidentes que afecten su vida, salud e 
integridad física. 
b) La empresa instruirá a sus trabajadores respecto a los riesgos a 
que se encuentren expuestos en las labores que realizan, 
adoptando las medidas necesarias para evitar accidentes o 
enfermedades ocupacionales. 
c) La empresa desarrolla acciones de sensibilización, capacitación y 
entrenamiento destinados a promover el cumplimiento por los 
trabajadores de las normas de seguridad y salud en el trabajo. 
d) La empresa proporcionará a sus trabajadores los equipos de 
protección personal de acuerdo con la actividad que realicen y 
dotará a la maquinaria de resguardos y dispositivos de control 
necesarios para evitar accidentes. 
e) La empresa promoverá en todos los niveles una cultura de 
prevención de los riesgos en el trabajo, practicando una seguridad 
Proactiva. 
f) Dar facilidades y estimular el Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para el cumplimiento de sus funciones. 
g) Implementar las recomendaciones del Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 
2. De los trabajadores  
 
Art. 6º.- Todos los trabajadores de la empresa, cualquiera sea su 




a cumplir las normas contenidas en este Reglamento y otras 
disposiciones complementarias. En este sentido: 
 
a) Cumplir con todo lo dispuesto en el presente Reglamento y en las 
normas, estándares y procedimientos. 
b) En caso de accidente, así sea leve, discontinuar la labor y reportar 
inmediatamente del hecho al supervisor inmediato. No hacerlo 
constituye una falta grave. 
c) El Análisis de Seguridad del Trabajo (AST) se elaborará toda vez 
que se inicie una actividad, caso contrario el trabajador no podrá 
realizar labor alguna. El incumplimiento de esta directiva constituye 
una falta grave. 
d) Los trabajadores harán uso adecuado de todos los resguardos, 
dispositivos de seguridad y equipos de protección personal 
suministrados, y obedecerán todas las instrucciones de seguridad 
procedente o aprobada por la autoridad competente, relacionadas 
con el trabajo. 
e) Deben informar a su jefe inmediato y estos a su vez a su Gerencia, 
de los peligros, actos subestándares, condiciones sub estándar, 
accidentes e incidentes de trabajo y emergencias ambientales 
ocurridos, por menores que éstos sean. 
f) Ningún trabajador intervendrá, cambiará, desplazará, dañará o 
destruirá los dispositivos de seguridad o aparatos destinados para 
su protección o la de terceros, ni cambiará los métodos o 
procedimientos adoptados por la empresa. 
g) Mantener condiciones de orden y limpieza en todos los lugares y 
actividades, evitando los derrames de cualquier tipo de líquidos u 
otras sustancias que puedan producir resbalones y caídas. Cada 
trabajador es responsable de mantener ordenado y limpio su lugar 
de trabajo. La limpieza deberá hacerse después de cada tarea y al 
término de las labores. No deben dejarse abandonadas los 




puedan ocasionar tropezones. Ninguna labor se considera 
terminada si el área de trabajo no queda limpia y ordenada. 
h) Están prohibidas las bromas, juegos bruscos y en ninguna 
circunstancia trabajar bajo el efecto de alcohol o estupefacientes. 
i) El Trabajador deberá revisar las máquinas y/o herramientas a su 
cargo cada vez que haga uso de ellas, observando si se encuentran 
en buenas condiciones para así poder laborar en una nueva 
oportunidad con elementos en perfectas condiciones de seguridad; 
si detectase alguna irregularidad en el funcionamiento de estas, 
deberá informar de inmediato al encargado de mantenimiento y al 
jefe de su área. 
j) El Trabajador que le corresponda efectuar reparaciones de 
equipos, enchufes u otros elementos que exijan retirar las defensas 
de seguridad, deberá reponerlas inmediatamente después de 
haber terminado su trabajo, y mientras trabaje en esta actividad 
deberá tomar todas las precauciones del caso, señalizando el lugar 
y bloqueando los sistemas, de manera que terceras personas no 
puedan poner en marcha los equipos en reparación. 
k) El Trabajador que se vea afectado por alguna enfermedad o que 
note que se siente mal y se afecta su capacidad y, por ende, la 
seguridad de su trabajo deberá comunicar esta situación a su Jefe 
inmediato, para que este adopte las medidas del caso, siendo 
atendido en primera instancia en el centro de salud más cercano. 
l) Todos los trabajadores de la empresa SV2 CONTRATISTAS 
GENERALES S.R.L. deben presentarse a su zona de trabajo en 
adecuadas condiciones físicas y mentales para cumplir su labor 
eficientemente, sin influencias de alcohol y/o drogas, que afecte 
adversamente su habilidad para ejecutar sus tareas. 
m) El trabajador será el responsable del buen uso y conservación del 
equipo que le sea asignado para realizar trabajos de instalación del 
tendido de líneas de alta tensión es obligatorio usar en todo 





3. Prohibiciones generales:  
 
a) Fumar o encender fuegos en toda la empresa, con la sola 
excepción de las zonas autorizadas y debidamente señalizadas. 
b) Ingresar a todo recinto de trabajo, especialmente aquellos 
definidos como peligrosos, a quienes no estén debidamente 
autorizados para hacerlo. 
c) Soldar, calentar o someter a temperatura tambores vacíos o 
envases que hayan contenido algún tipo de líquido inflamable o 
combustible, sin eliminar los residuos. 
d) Viajar en vehículos que no están diseñados y/o habilitados para 
transporte de personas; 
e) Apropiarse o usar elementos de protección, no asignados y 
pertenecientes a la Empresa y/o que hubieren sido asignados 
para el uso de otra persona, serán sancionados 
disciplinariamente. 
f) Usar elementos de protección en mal estado, inapropiados o cuyo 
funcionamiento y uso adecuado desconozca. 
g) Trabajar en altura, padeciendo de vértigo, mareos o epilepsia, 
trabajar haciendo mucho esfuerzo físico padeciendo de 
insuficiencia cardiaca o hernia, trabajar en ambientes 
contaminantes de polvo padeciendo de neumoconiosis, o ejecutar 
trabajos o acciones similares sin estar capacitado o autorizado 
para ello. 
h) Permanecer en los lugares de trabajo después del horario sin 
autorización del jefe inmediato. 
i) Negarse a proporcionar información en relación con 
determinadas condiciones de trabajo y de su seguridad o acerca 
de accidentes ocurridos. 
j) Romper, rayar, retirar o destruir afiches, avisos, normas o 
publicaciones colocadas por la Empresa para que sean conocidos 




k) Trabajar sin el debido equipo de seguridad o sin las ropas de 
trabajo que la Empresa proporciona. 
l) Correr sin necesidad dentro de las zonas de trabajo. 
m) Operar máquinas que no le correspondan, aun cuando sea 
aprendiz proveniente de escuelas especializadas y/o en práctica. 
n) Cambiar correas de transmisión estando en 
funcionamiento la máquina o el motor. 
o) Dejar sin vigilancia una máquina en funcionamiento. 
p) Usar vestimentas inadecuadas o sueltas, usar anillos, pulseras y 
cualquier elemento adicional al cuerpo, que pudiera engancharse 
en forma especial cerca de las transmisiones. 
q) Usar calzado inadecuado que pueda producir resbalones o 
torceduras. 
r) Lanzar objetos de cualquier naturaleza dentro del recinto de la 
Empresa.  
s) Accionar y reparar mecanismos eléctricos o mecánicos, sin ser el 
trabajador idóneo para ello y sin estar autorizado al efecto. 
t) Retirar o dejar sin funcionar los elementos o dispositivos de 
seguridad o higiene instalados por la empresa. 
u) Desacatar las normas e instrucciones de seguridad e higiene 
impartidas por la empresa. 
v) Entorpecer deliberadamente los accesos a extintores, mangueras, 
grifos o cualquier elemento de combate de incendio, como así 
también dañar, romper o inutilizar cualquiera de estos elementos. 
w) Usar escaleras en mal estado o que no ofrezcan seguridad por su 
notoria inestabilidad o deterioro. 
 
4. De los jefes y supervisores 
 
Art. 7º.- El personal que ejerce cargos de jefatura y/o supervisión es 
el responsable de verificar las condiciones de seguridad de los 




instrucciones de seguridad que el trabajo amerite antes de que este 
se inicie, durante su ejecución y al finalizar este. 
 
Los jefes inmediatos o supervisores de línea serán directamente 
responsables en la supervisión y control del uso oportuno y correcto 
de los equipos de protección personal y del cumplimiento de las 
normas de este Reglamento. 
 
Cuando tenga dudas sobre la necesidad de utilizar algún implemento 
de seguridad o equipo de protección personal deberá solicitar 
asesoramiento del Departamento de SSOMA. Reportar los accidentes 
y cuasi accidentes de trabajo y emergencias ambientales, a la 
brevedad posible a su jefe inmediato, con el propósito de auxiliar al 
accidentado y participar en la investigación con el fin de determinar 
las causas que lo originaron. 
 
5. Sanciones  
 
Art. 8º.- Las infracciones que sean producto de incumplimiento, 
omisión, mala intención, reincidencia o negligencia serán sancionadas 
de acuerdo con las legislaciones laborales y al Reglamento Interno de 
Trabajo. Se detalla cuadro de sanciones: 
 
  FRECUENCIA 




























Suspensión  Despido 





No realizar el análisis de seguridad (AST) 






Pelear o promover actos de violencia 
entre los compañeros. 
Despido - - 
8 Dar mal uso a los equipos y/o 
herramientas. 
Despido - - 
9 
Mentir, falsificar o adulterar 
documentación. 
Despido - - 
    10 Insubordinación, desacato. Despido - - 
11 Generar accidentes por negligencia Despido - - 
12 Accidentes por ebriedad y/o drogas Despido - - 
13 Vandalismo, destrucción de la Propiedad Despido - - 
14 Daño personal (a si mismo) Despido - - 
15 Robo de objetos 













  Fuente: Elaboración Propia  
 
B. ORGANIZACIÓN INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 
1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ 
 
Art. 9º.- La empresa contará con un Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo; debiendo sentar en un Libro de Actas todos los acuerdos 
adoptados en cada sesión y el cumplimiento de estas en el plazo 
previsto, siempre que se tenga más de 20 trabajadores. 
 
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tendrá las 
siguientes responsabilidades: 
 
a) Asegurar que todos los trabajadores conozcan los Reglamentos 
Oficiales o Internos de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
empresa. 




c) Vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la empresa. 
d) Investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y de las 
enfermedades ocupacionales que ocurran en el centro de trabajo, 
emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la 
repetición de los mismos. 
e) Verificar el cumplimiento de la implementación de las 
recomendaciones, así como la eficacia de las mismas. 
f) Hacer visitas de inspección periódicas en las áreas 
administrativas, áreas operativas, instalaciones, maquinarias y 
equipos en función de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
g) Hacer recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones 
relacionadas con la Seguridad y Salud en el Trabajo y verificar que 
se lleven a efecto las medidas acordadas y evaluar su eficiencia. 
h) Promover la participación de todos los trabajadores en la 
prevención de los riesgos del trabajo, mediante la comunicación 
eficaz, la participación de los trabajadores en la solución de los 
problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el 
entrenamiento, concursos, simulacros, etc. 
i) Estudiar las estadísticas de los incidentes, accidentes y 
enfermedades ocupacionales ocurridos en la empresa, cuyo 
registro y evaluación deben ser constantemente actualizados por 
la unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo de la 
empresa. 
j) Asegurar que todos los trabajadores reciban una adecuada 
formación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 
k) Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 
l) Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los 
acuerdos y propuestas del Comité. 
m) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la 






El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tendrá las 
siguientes funciones: 
 
a) Deberá elaborar y presentar los reportes de los accidentes de 
trabajo, así como los informes de investigación de cada accidente 
ocurrido y las medidas correctivas adoptadas a la Dirección de la 
Empresa. 
b) Colaborará con los Inspectores de Trabajo de la Autoridad 
Competente o fiscalizadores autorizados cuando efectúen 
inspecciones a la empresa. 
c) El Comité tiene carácter promotor, consultivo y de control en las 
actividades orientadas a la prevención de riesgos y protección de 
la salud de los trabajadores. 
d) Propicia la participación activa de los trabajadores y la formación 
de estos con miras a lograr una cultura preventiva de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, y promueve la resolución de los problemas de 
seguridad y salud generados en el trabajo. 
e) Puede solicitar asesoría de la autoridad competente en seguridad 
y salud en el trabajo para afrontar problemas relacionados con la 
prevención de riesgos en el trabajo en la empresa, de acuerdo a 
las disposiciones legales vigentes. 
f) Garantizar que todos los nuevos trabajadores reciban una 
formación sobre seguridad, instrucción y orientación adecuada. 
g) Hacer recomendaciones pertinentes para evitar la repetición de 
accidentes. 
h) Cuidar que todos los trabajadores conozcan los Reglamentos, 
instrucciones, avisos y demás material escrito o gráfico relativo a 
la prevención de los riesgos laborales en la empresa. 
 
2. ORGANIGRAMA DEL COMITÉ: 
 
Art. 10º.- El organigrama es la representación gráfica de la estructura 




implementar los posibles cambios. La empresa adoptará el siguiente 
organigrama funcional para el Comité. 
 
ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 
Cuadro nro. 2 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
3. PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Art. 11º.- El Comité aprobará el Programa Anual de Seguridad y Salud 
de la empresa. Este Programa deberá ser elaborado por la entidad 
funcional a cargo de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa. 
Este Programa deberá estar en relación a los objetivos contenidos en 
el presente Reglamento y a los otros elementos que garanticen un 
trabajo en forma preventiva y sistemática contra los riesgos existentes 
en el centro de trabajo. 
 
Luego de haber analizado y seleccionado los objetivos contenidos, 
acciones, recursos y otros elementos, el Comité aprobará el 
Cronograma del mismo, estableciendo los mecánicos de seguimiento 
para el cabal cumplimiento del mismo. La empresa prestará todo el 





4. MAPA DE RIESGOS 
 
Art. 12º.-. El Mapa de Riesgos consiste en una presentación gráfica a 
través de símbolos de uso general o adoptados, indicando el nivel de 
exposición ya sea bajo, mediano o alto de acuerdo a la información 
recopilada en archivos y los resultados de las mediciones de los 
factores de riesgos presentes, con el cual se facilita el control y 
seguimiento de los mismos, mediante la implantación de programas 
de prevención. 
La periodicidad de la formulación del Mapa de Riesgos está en función 
de los siguientes factores: Tiempo estimado para el cumplimiento de 
las propuestas de mejoras, situaciones críticas, documentación 
insuficiente, modificaciones en los procesos, nuevas tecnologías, 
entre otros. 
 
C. IMPLEMENTACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN 
 
Art. 13º.- Para la evaluación del sistema de gestión la empresa deberá 
tener los siguientes registros: 
 
a) El registro de accidentes de trabajo e incidentes en el que deberá 
constar la investigación y las medidas correctivas adoptadas. 
b) El registro de Enfermedades Ocupacionales. 
c) El Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
d) El registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y 
factores de riesgo ergonómicos. 
e) El registro de inspecciones internas de seguridad y salud. 
f) Las estadísticas de seguridad y salud. 






D. FUNCIONES   Y   RESPONSABILIDADES   DE   LAS   EMPRESAS   
QUE   BRINDAN SERVICIOS. 
 
a) La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales. 
b) La seguridad y salud de los trabajadores, dotando de equipo de 
protección personal adecuados a su tarea. 
c) Capacitar y entrenar permanentemente a su personal en materia 
seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. Asimismo, deberá 
contar con los respectivos registros. 
d) La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por 
cada empleador SCTR (Salud y Pensión). 
e) El cumplimiento de la normatividad legal y propia de la empresa, en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
V. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES 
 
A. ACTIVIDADES  
 
1. Excavaciones y voladuras. 
 
a) Antes de iniciar un trabajo de excavación o perforación se debe 
estar seguro que los cortes o taludes cercanos no presenten rocas 
colgadas o áreas de terreno deslizable, si así es el caso deberá 
reportar de inmediato al ingeniero o encargado de grupo para que 
se tomen las medidas del caso. 
b) La perforación o la voladura con explosivos deberá ser 
supervisada por personal de experiencia. 
c) Toda excavación debe ser analizada previamente considerando el 
tipo de material que conforma el terreno para que el encargado o 
jefe de grupo y/o ingeniero responsable determine el sistema 
apropiado de excavación para evitar accidentes. 
d) El personal encargado del manipuleo de explosivos debe contar 




accidentes. Este personal es el único autorizado para todo el 
manejo de explosivos (preparación y encendido) y por ningún 
motivo debe intervenir otro tipo de personal que no tenga carné de 
SUCAMEC. 
e) Todo el personal deberá respetar a los vigías de voladuras o 
agentes de seguridad, debiendo respetar el bloqueo dispuesto en 
caminos y accesos. 
f) Se puede utilizar radios portátiles para conocer los momentos de 
encendido y terminación del mismo, así como para dar 
conformidad de las áreas que ha sido debidamente despejadas. 
g) Las excavaciones o zanjas deben ser señalizadas apropiadamente 
para evitar caídas del personal o equipo. Además, deberán ser 
protegidos para prevenir derrumbes dentro de las mismas. 
h) En el uso de martillos neumáticos o taladros que produzcan ruidos 
intensos el operador debe utilizar protectores auriculares 
adecuados. 
i) Se prohíbe terminantemente fumar o producir llamas o chispas en 
zonas próximas a donde se está manipulando explosivos. 
j) Después de las excavaciones, si el caso lo amerita, se colocará 
cintas de seguridad para señalizar y evitar caídas en las zanjas. 
 
2. Nivelado de stubs y/o pernos de anclaje 
 
a) Antes de empezar el trabajo verificar que todo el personal tenga 
sus implementos de seguridad. 
b) Durante el nivelado de stubs y pernos de anclaje, puede utilizarse 
tablones de madera para el desplazamiento del personal que está 
armando las estructuras. 
c) Si se da el caso de manipular perfiles metálicos de considerable 
peso, hágalo con dos o más personas utilizando si el caso requiere 








a) Verificar que tengan todos los colaboradores su implemento de 
seguridad.  
b) Los dispensadores de mezcla no se expondrán directamente al 
polvo o partículas de mezcla de cemento, y se acercarán cuando 
la mezcla esté totalmente preparada. El personal que abastece el 
cemento a la mezcladora contara con un traje Tyvek y un 
respirador anti polvo. 
c) Equipo adecuado. Se debe utilizar mezcladoras mecánicas de 0.5, 
1 o 2 sacos y la dosificación para esta cantidad de cemento se 
basará en la dosificación por metro cúbico, presentada en el diseño 
de mezclas. 
d) El suelo del área de mezcla y distribución debe estar cubierto con 
material impermeable para evitar su contaminación. 
e) En ningún caso podrá mezclarse el concreto manualmente salvo 
expresa autorización de la supervisión. 
f) La duración del mezclado se establece a partir del instante en que 
los componentes del concreto, incluyendo el agua, se introducen 
en el tambor. 
g) El tiempo de mezclado será el mínimo necesario para obtener una 
mezcla homogénea pero no será menor de 90 segundos para 
mezcladoras de una capacidad de medio metro cúbico o menor, el 
tiempo de mezclado se aumentará 30 segundos para cada metro 
cúbico o fracción adicional de capacidad de la mezcladora. 
h) Adición de aditivos. Los aditivos sólo podrán usarse de acuerdo 
con las recomendaciones del fabricante y con aprobación del 
supervisor de Obra, los aditivos químicos serán incorporados a la   
mezcla de acuerdo a los procedimientos del fabricante contenidos 
en las hojas técnicas de los productos, también se tendrán 
presentes las hojas MSDS para su utilización. 
i) La cantidad de agua de mezclado, estará de acuerdo al documento 




j) El volumen de mezcla producido en la concretadora, será colocado 
inmediatamente no   se   vaciarán   mezclas   con   más   de   media 
hora   de producción o con asentamientos por fuera de lo 
especificado. 
 
4. Relleno y compactación  
 
a) Antes de iniciar la actividad de compactación se debe verificar el 
nivel y estado de las fundiciones, para tomar las medidas 
correctivas si se requiere. 
b) Durante las operaciones de rellenos y compactación, la 
excavación debe permanecer libre de agua.  Si es necesario 
compactar   los rellenos bajo agua, deben utilizarse materiales   
granulares, aditivos   acelerantes, equipos evacuadores 
(Motobombas) y sistemas de compactación previamente 
aprobados por la supervisión. 
c) El material de relleno debe estar libre de raíces, materiales de 
desecho de la construcción u otros materiales objetables.  El 
material propio de excavación a utilizarse deberá de combinarse 
de una forma uniforme y se cuidará que esta tenga la humedad 
óptima para el proceso propio de excavación. 
d) El material de relleno suelto se debe colocar en capas horizontales 
de un espesor máximo de 250 mm se realizarán marcas en los 
pedestales para llevar un mejor control de las capas y compactarse 
utilizando pisones manuales o neumáticos. 
e) Se podrá utilizar como material de compactación fragmentos de 
roca no mayores a 4 pulgadas mezclados con suelo o material 
propio adecuado, siempre y cuando los fragmentos se acomoden 
uniformemente de tal forma que queden embebidos en el suelo de 
compactación.  En este caso la verificación de la densidad se hará 
en las áreas conformadas por suelo. 
f) Cuando la zona del sitio de torre sea rocosa, se podrá utilizar como 




rocas excavadas. Cuando el suelo presenta suelos finos o arenas 
sueltas se humedecerá con abundante agua para generar una 
mezcla con suelo más fino o polvillo que ayuda a amalgamar 
apropiadamente el terreno a compactar. Todas las cavidades que 
existan entre los perfiles de las cimentaciones en parrillas deben 
ser cuidadosamente rellenadas y compactadas. 
g) Si el material proveniente de excavaciones no es adecuado para 
efectuar los rellenos requeridos, debe utilizar materiales 
provenientes de zonas de préstamo cuya calidad y localización 
deben ser aprobadas por la supervisión. 
h) La excavación en las zonas de préstamo incluye la limpieza del 
lugar, el descapote necesario y el transporte del material desde allí 
hasta el sitio de la torre. Así como la colocación de la capa vegetal, 
uniformemente distribuida, en la zona en que se haya excavado. 
i) Una vez terminada la construcción de la línea se debe colocar, a 
su costa, relleno suficiente para obtener el nivel especificado en 
todos aquellos sitios en los que se compruebe que el relleno se ha 
asentado o ha sido deteriorado por el paso de corrientes de agua. 
 
B. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
 
Art. 14º.- Todos los trabajadores están obligados a realizar acciones 
tendientes a mejorar y proteger el medio ambiente. 
 
Art. 15º.- Se evitará derrames de MATERIALES PELIGROSOS; y, para 
eliminarlos se deberá hacer en un lugar seguro y autorizado por el área 
de Seguridad. 
 
Art.  16º.- Queda prohibido verter compuestos químicos a cualquier 





Los residuos peligrosos generados, serán acumulados temporalmente en 
una zona destinada para ello, a fin de realizar la gestión con una EPS_RS 
para su transporte y tratamiento final. 
 
C. PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Art. 17º.- El equipo de protección personal básico para todos los 
trabajadores consta de zapatos o botines de seguridad antideslizantes, 
casco de protección anti impacto, lentes de seguridad, guantes. El equipo 
de protección personal específico para cada riesgo, según los puestos de 
trabajo y actividades que se realicen, los equipos de protección personal 
pueden ser clasificados teniendo en cuenta la parte o sistema corporal 
que lo protege, así tenemos: Protección para la cabeza, la cual puede 
sub. dividirse en: protección craneal, protección ocular, protección facial 
y protección auditiva; protección de las vías respiratorias; protección para 
las extremidades superiores e inferiores, protección corporal y protección 
para trabajos en altura. 
 
Art. 18º.- El personal HSE deberán solicitar la adquisición de los equipos 
de protección personal que requieran sus trabajadores, para la entrega 
correspondiente por parte de Almacén. 
 
Art. 19º.- El trabajador solicitará ante el departamento de Seguridad, el 
cambio del equipo gastado o deteriorado en el trabajo, cuyo control estará 
registrado en el Sistema de Almacenes. 
 
Art. 20º.- El trabajador será responsable por el buen uso, estado de 
conservación y mantenimiento de su equipo de protección. En caso de 
daño intencional o pérdida, la reposición será de su cuenta personal. 
 
Art. 21º.- El personal de terceros que ingresen para efectuar trabajos, 
deberán contar con el equipo de protección adecuado, siendo éste 





Art. 22º.- No se permitirán en sus áreas de trabajo, personal que no 
cuente con el equipo de protección adecuado para cada caso. 
 
D. ORDEN Y LIMPIEZA DE LOS LOCALES 
 
Art. 23º.- El ambiente de trabajo debe mantener un buen orden y limpieza, 
cada trabajador es responsable por el buen orden y limpieza de su centro 
de trabajo. 
Art. 24º.- El Trabajador deberá respetar las siguientes normas de orden 
y limpieza, a fin de evitar condiciones que puedan ocasionar 
enfermedades, contaminaciones y atraer moscas y roedores: 
 
a) Mantener los lugares de trabajo libres de restos de comida, 
basuras, dulces, envases desocupados de cualquier alimento etc., 
todos los cuales deberán ser depositados exclusivamente en los 
receptáculos habilitados para tales efectos; y 
b) No se podrá botar en los waypes elementos o artículos que puedan 
tapar los desagües y producir condiciones antihigiénicas, además 
los trabajadores deberán usar jabón o detergentes líquidos que se 
habilitaran   en los dispensadores, para la limpieza especialmente 
de sus manos, prohibiéndose hacer uso de aserrín, waype o trapos 
en dicha maniobra de aseo. 
c) El Trabajador deberá preocuparse y velar por en el mantenimiento 
y buen estado de funcionamiento y de uso de todas las 
maquinarias, enchufes, herramientas e instalaciones en general, 
tanto las destinadas a la producción como la de seguridad e 
higiene. 
d) Se prohíbe la acumulación de basura en patios, campamentos, 
baños, oficinas, etc., especialmente de waypes o trapos con 
aceites, diluyentes o grasas de todo tipo, ni de cualquier otro 




e) Con el fin de identificar posibles enfermedades ocupacionales, la 
empresa mantendrá un monitoreo y contacto con las instituciones 
de salud respectivas, con el propósito de prevenir los efectos de 
dichas enfermedades sobre el personal. 
 





Art. 25º.- Todos los pasadizos deberán mantenerse libres de obstáculos, 
a fin de que el tránsito sea fluido y rápido en caso de evacuación por 
emergencia. El responsable del área es el encargado de verificar esta 
norma. 
 
Art. 26º.- La conexión eléctrica de máquinas, calculadoras o 
computadoras deberán ser seguras, evitando dejar tendidos o colgando 
cables que puedan dar lugar a accidentes. 
 
Art. 27º.- Al término de labores todos los equipos deben quedar sin 
energía eléctrica, y las oficinas con las luces apagadas. Se deberá tener 
especial cuidado al término de labores los sábados y vísperas de varios 
días de inactividad. 
 
B. ALMACENES, TALLER Y CAMPAMENTOS. 
 
Art. 28º.- En las zonas donde se almacenen MATERIALES 
PELIGROSOS el personal deberá conocer las medidas de seguridad y 
acciones a seguir en caso de contacto directo con estos productos; las 
cuales, estarán publicadas en las Hojas de Seguridad de Materiales 





Art. 29º.- La ventilación en estos lugares deberá ser la suficiente, a fin de 
evitar la concentración de algún gas tóxico. 
 
C. TRANPORTE DE PERSONAL Y MATERIALES 
 
Art.  30º.- Está terminantemente prohibido subir o bajar de un vehículo en 
movimiento. 
Art. 31º.- Todos los trabajadores deben viajar debidamente sentados. 
Está prohibido hacerlo parados en la tolva o cualquier parte del vehículo. 
Art. 32º.- Los materiales que se transporten en la tolva de un camión o 
camioneta, deberán estar bien asegurados a fin de que el movimiento o 
balanceo de éstos, no le hagan perder el control del vehículo al conductor. 
 
D. MANEJO DE VEHICULOS DE LA EMPRESA 
 
Art. 33º.- Conducirán vehículos de la empresa, solamente, los 
trabajadores que cuenten con la autorización interna de manejo y con la 
licencia de conducir correspondiente al tipo de vehículo asignado. 
Art. 34º.- Cuando el vehículo se aproxime a un aviso de “ALTO” o “PARE”, 
el conductor del equipo liviano debe detener su vehículo; y, asegurarse 
que la vía principal esté libre antes de reiniciar la marcha. 
Art. 35º.- La velocidad máxima dentro de zonas urbanas y/o población es 
de 30 km/hora. 
Art. 36º.- Está absolutamente prohibido conducir un vehículo que no esté 
en condiciones apropiadas de seguridad. El conductor de un vehículo es 
el responsable del manejo, de la condición mecánica, así como de los 
pasajeros. 
Art. 37º.- Antes de retroceder el conductor deberá estar seguro, de tener 
el espacio suficiente para efectuar la maniobra y sobre todo que se 
encuentre libre de personas y carros. Si no cuenta con alarma de 
retroceso, retrocederá tocando la bocina 3 veces, para alertar a los que 
estén cerca. 
Art. 38º.- Cuando se estacione un vehículo, deberá hacerse en un lugar 




freno de mano y enganchado. Si   el estacionamiento es en una cuesta o 
pendiente, las llantas deberán ser bloqueadas con tacos.  
Art. 39º.- No se debe dejar ningún vehículo estacionado con el motor 
encendido.  
Art. 40º.- Todo conductor deberá cumplir con las normas de tránsito y 
seguridad vial vigentes, para evitar accidentes. 
Art. 41º.- En caso de conducirse vehículos livianos, sólo se permitirá 
pasajeros en el interior de la cabina. En los equipos pesados la cabina es 
solo para el operador. 
Art. 42º.- Es obligación de los trabajadores mantener limpios los vehículos 
que le son asignados, así como reportar en forma inmediata cualquier 
deficiencia que podría atentar contra su integridad física. 
Art. 43°. - Está terminantemente prohibido conducir vehículos de la 
empresa bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes en 
cualquier proporción. Tampoco se deberá conducir vehículos en mal 
estado, sin la licencia correspondiente, con desacato a órdenes 
superiores o cuando sé este fatigado, con sueño, enfermo o bajo el efecto 
de medicinas que produzcan somnolencia. 
Art. 44°. - Está prohibido a los chóferes transportar a personal que no son 
servidores de la empresa SV2, ni mucho menos llevar carga que no está 
autorizada. 
 
E. APILAMIENTOS DE MATERIALES 
 
Art. 45º.- Los materiales no serán apilados a una altura tal que pueda 
causar la inestabilidad de la pila. 
Art. 46º.- Las maderas, barras, tubos, etc., se almacenarán en lo posible 
en casilleros donde su manipuleo no pueda causar lesiones al personal, 
evitándose que dichos materiales se proyecten hacia los pasillos. Cuando 
se trate de materiales pesados como tuberías, barras de gran diámetro, 
tambores, etc., se arrumarán en carnadas debidamente esparcidas y 







Art. 47º.- Todas las instalaciones y estructuras que formen parte de un 
campamento, oficinas, almacenes, etc. las máquinas, instalaciones 
eléctricas, mecánicas y demás, así como las herramientas y equipos, se 
conservarán siempre en buenas condiciones de seguridad. 
Art. 48º.- Toda persona que descubra defectos o condiciones peligrosas 
en las instalaciones o parte de ellos en su estructura, maquinaria, 
instalación, herramientas, equipo o cualquier otro accesorio o instrumento 
que forme parte de la planta, o que se usen en la misma, informará 
inmediatamente de dichos defectos o condiciones a su superior 
inmediato, o a la persona responsable del trabajo de conservación y 
reparación. 
Art. 49º.- En el caso en que los defectos puedan ocasionar peligro a la 
vida o a la salud de los trabajadores u otras personas en o alrededor de 
campamentos, oficinas, etc., se tomarán inmediatamente las medidas 
adecuadas para evitar accidentes. 
Art. 50º.- Cuando los resguardos de las máquinas u otros dispositivos 
protectores sean removidos debido a trabajos de mantenimiento o 
reparación: 
 
a) Dichos resguardos y dispositivos serán quitados solamente 
cuando la máquina no esté en movimiento, bajo la orden directa 
de la persona encargada del trabajo y reparación. 
b) La persona encargada del trabajo de reparación será responsable 
de que los resguardos y demás dispositivos de protección hayan 
sido propiamente reinstalados antes de permitir que la máquina, 
aparato o instalación se ponga de nuevo en operación. 
 
Art. 51º.- Para los trabajos de reparación o mantenimiento, se dispondrá 





Art. 52º.- Será responsabilidad de las personas asignadas a trabajos de 
mantenimiento y reparación, el utilizar calzado y ropa de trabajo en 
general adecuada a la naturaleza del trabajo que realicen, evitando el 
empleo de bolsillos o partes sueltas o peligrosas. 
 
 
VII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA CASOS DE EMERGENCIA 
 
A. PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Art. 53º.- Las instalaciones estarán provistos de suficiente equipo para la 
extinción de incendios que se adapte a los riesgos particulares que estos 
presentan; las personas entrenadas en el uso correcto de este equipo se 
hallaran presentes durante todos los periodos normales de trabajo. 
Art. 54º.- El equipo y las instalaciones que presenten grandes riesgos de 
incendio deberán ser acondicionados e instalados, siempre que sea 
factible de manera que sea fácil aislarlos en casos de incendio. 
 
a) La mejor forma de combatir incendios es evitando que estos se 
produzcan. 
b) Mantener su área de trabajo limpio, ordenado y en lo posible libre de 
materiales y líquidos inflamables. 
c) No obstruya las puertas, vías de acceso o pasadizos, con materiales 
que puedan dificultar la libre circulación de las personas. 
d) Informe a su superior sobre cualquier equipo eléctrico defectuoso. 
e) El trabajador debe conocer perfectamente la ubicación y el uso del 
equipo contra incendios de su área de trabajo; así como, de cualquier 
otro tipo de elemento de seguridad. 
f) No fumar. La Ley 28705 prohíbe fumar en centros laborales. 
 
B. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 





Art. 55º.- El fuego es una oxidación rápida de un material 
combustible, que produce desprendimiento de luz y calor, 
pudiendo iniciarse por la interacción de tres elementos: Oxigeno, 
combustible y calor. La ausencia de uno de los elementos 
mencionados evitará que se inicie el fuego. Los incendios se 
clasifican de acuerdo con el tipo de material combustible que arde 
en: 
 
a) INCENDIO CLASE A: son fuegos que producen en materiales 
combustibles sólidos, tales como: madera, papel, cartón, tela, 
etc. 
b) INCENDIO CLASE B: son fuegos producidos por líquidos 
inflamables tales como: Gasolina, aceite, pintura, solvente, etc. 
c) INCENDIO CLASE C: Son fuegos producidos en equipos 
eléctricos como motores, interruptores, reóstatos, etc. 
 
Art. 56º.- Cualquier trabajador de la empresa que detecte un 
incendio, procederá de la forma siguiente: 
 
a) Dar la alarma y avisar a Seguridad en forma inmediata. 
b) Comunicar a los integrantes de la brigada contra incendios. 
c) Seguir las indicaciones de las brigadas correspondientes. 
d) Evacuar el área de manera ordenada con dirección a la puerta 
de salida más cercana. 
e) Si es apropiado, utilizará el extintor de la siguiente forma: 
 
 1er.  Paso Sacar el extintor del soporte. 
 2do. Paso Dirigirse a la proximidad del fuego. 
 3er.  Paso Sacar el pasador de seguridad. 
 4to. Paso Presionar el gatillo y dirigir el chorro a la base del 





Art. 57º.- Consideraciones generales importantes: 
 
a) En caso de incendio de equipos eléctricos desconecte el fluido 
eléctrico. No use agua ni extintores que lo contengan si no se 
ha cortado la energía eléctrica. 
b) La operación de emplear un extintor dura muy poco tiempo; por 
consiguiente, utilícelo bien, acérquese lo más que pueda, dirija 
el chorro a la base de las llamas, no desperdicie su contenido. 
c) Inmediatamente después de usar un extintor deberá informarse 
a Seguridad para proceder a su recarga. 
d) Obedezca los avisos de seguridad y familiarícese con principios 
fundamentales de primeros auxilios. 
e) El control de las fuentes de calor deberá adoptarse en todos 
aquellos lugares o procesos donde se cuente con equipos e 
instalaciones eléctricas, maquinarias que puedan originar 
fricción, chispas mecánicas o de combustión y/o superficies 
calientes, cuidando que su diseño, ubicación, estado y 
condiciones de operación, esté de acuerdo a la reglamentación 
vigente sobre la materia. 
 
2. Extintores portátiles 
 
Art. 58º.- La empresa, dotará de extintores de incendios 
adecuados al tipo de incendios que pueda ocurrir, considerando la 
naturaleza de los procesos y operaciones, para las oficinas, 
campamentos, almacenes, vehículos y sitios de obra. 
Art. 59º.- Los aparatos portátiles contra incendios, serán 
inspeccionados por lo menos una vez por mes y serán recargados 
cuando se venza su tiempo de vigencia o se utilicen, se gaste o no 
toda la carga. 
Art. 60º.- Todos los extintores se colocarán en lugares visibles, de 




altura máxima de 1.50 m. medidos del suelo a la parte superior del 
extintor. 
Art. 61º.- Cuando ocurran incendios que implican equipos 
eléctricos, los extintores para combatirlos serán de polo químico 
seco; en caso de que el incendio sea en el centro de cómputo, 
laboratorios o implique equipos sofisticados, se utilizarán los 
extintores de gas carbónico (CO2), para su extinción. 
 
C. SIMULACROS DE EMERGENCIA. 
 
Art. 62º.- En la empresa se realizarán ejercicios de modo que se simulen 
las condiciones de un incendio o emergencias, además se adiestrará a 
las brigadas en el ejemplo de los extintores portátiles, evacuación y 
primeros auxilios. 
Art. 63º.- En casos de evacuación, el personal deberá seguir la 
señalización indicada como SALIDA.  
 
D. ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS 
 
Art. 64º.- No se permitirá que se acumulen en el piso desperdicios de 
material inflamable, los cuales serán destruidos o acumulados 
separadamente de otros desperdicios. 
 
Art. 65º.- Se dispondrá de recipientes para recoger inmediatamente los 
trapos saturados de aceite, pintura u otros materiales combustibles, 
sujeto a combustión espontánea, en los lugares de trabajo donde estos 
se produzcan. 
Art. 66º.- Diariamente el encargado de limpieza recolectará los 
recipientes de basura de cada ambiente, colocándolos en un lugar 
determinado para ser erradicados de la empresa, su tratamiento y 






E. SEÑALES DE SEGURIDAD 
 
Art. 67º.- El objeto de las señales de seguridad será el hacer conocer, 
con la mayor rapidez posible, la posibilidad de accidente y el tipo de 
accidente y también la existencia de circunstancias particulares. 
Art. 68º.- Las señales de seguridad serán tan grandes como sea posible 
y su tamaño será congruente con el lugar en que se colocan o el tamaño 
de los objetos, dispositivos o materiales a los cuales se fijan, en todos los 
casos, el símbolo de seguridad, debe ser identificado desde una distancia 
segura. 
 




Art. 69º.- El principal objetivo de los primeros auxilios, es la evitar, por 
todos los medios posibles, la muerte o la invalidez de la persona 
accidentada. Otro de los objetivos principales es que mediante los 
mismos se brinde un auxilio a la persona accidentada, mientras se 
espera la llegada del médico o se le traslada a un hospital. 
 
2. Reglas generales. 
 
Art. 70º.- Cuando se presente la necesidad de un tratamiento de 
emergencia, siga éstas reglas básicas: 
 
a) Evite el nerviosismo y el pánico. 
b) Si se requiere acción inmediata para salvar una vida (respiración 
artificial, control de hemorragia, etc.), haga el tratamiento 
adecuado sin demora. 
c) Haga un examen cuidadoso de la víctima. 
d) Nunca mueva a la persona lesionada a menos que sea 










Art. 71º.- Cuando ocurra un “shock” siga estas reglas básicas: 
 
a) Acostar al paciente con la cabeza hacia abajo, esto se puede 
conseguir levantando los pies de la camilla o banca, donde esté 
acostado el paciente, 6 pulgadas más alto que la cabeza. 
b) Constatar que la boca esté libre de cuerpos extraños y que la 
lengua esté hacia delante. 
c) Suministrarle abundante cantidad de aire fresco u oxígeno si 
existe disponible. 
d) Evitar al paciente el enfriamiento, se le debe abrigar con una 
frazada y llevarlo al médico. 
 
b. Heridas con hemorragias 
 
Art. 72º.- Seguir el siguiente tratamiento: 
 
a) Se puede para o retardar la hemorragia, colocando una venda 
o pañuelo limpio sobre la herida, presionando moderadamente. 
b) Si la hemorragia persiste aplique el torniquete (cinturón, 
pañuelo, etc.), en la zona inmediatamente superior a la herida 
y ajuste fuertemente. 
c) Acueste al paciente y trate de mantenerlo abrigado d.   
Conduzca al herido al hospital. 
d) Si el viaje es largo, suelte el torniquete cada 15 minutos para 








Art. 73º.- Seguir el siguiente tratamiento: 
 
a) No doble, ni fuerza, ni jale el miembro fracturado.  
b) Mantenga al paciente descansando y abrigado. 
c) Por fracturas de espalda, cuello, brazo o de la pierna, no mueva 
al paciente y llame al médico.  
d) Por fracturas de cualquier otra parte del cuerpo, lleve al 
accidentado al médico. 





Art. 74º.- Son lesiones que se producen a causa del calor seco o 
del calor húmedo y se clasifican de acuerdo al grado de lesión que 
causa en los tejidos del cuerpo en el 1er, 2do, y 3er. Grado. 
 
a) Para quemaduras leves o de 1er grado se puede aplicar 
ungüento y puede ser cubierta por una gasa esterilizada. 
b) Para quemaduras de 2do. y 3er grado quite la ropa suelta y 
aplique una gasa esterilizada suficientemente grande para 
cubrir la quemadura y la zona circundante y lo suficientemente 
larga para evitar el contacto del aire con la quemadura. 
 
e. Respiración boca a boca 
 
Art. 75º.- Es un método efectivo mediante el cual se revive a una 
persona que no puede respirar por sí misma, su aplicación nunca 
daña a la víctima, aunque la falta de ésta se puede resultar fatal 






a) Acueste de espaldas y en su posición horizontal al lesionado y 
colóquese al lado junto a la cabeza. 
b) Levante la mandíbula inferior para asegurar el paso del paire. 
c) Trate de cubrir la boca, para ello introduzca el dedo, pulgar y 
tire del mentón hacia adelante con la otra mano tape los 
orificios nasales (esto evita pérdida de aire) 
d) Respire profundamente y coloque su boca sobre la víctima y 
sople en forma suave y regular. 
e) Retire su boca para permitir que la víctima exhale, vuelva a 
soplar y repita 12 veces por minuto como mínimo. Algunas 
veces la víctima cierra la boca fuertemente que resulta difícil 
abrirla, en estos casos sople el aire por la nariz, selle los labios 
con el índice de la mano que contiene la barbilla. 
f. Botiquín de primeros auxilios. 
 
Art. 76°:  La empresa, entidad pública o privada abastecerá de 
manera que haya siempre un stock permanente de los siguientes 
medicamentos y materiales en el Botiquín: 
 
a) Instrumentos: Tijeras, pinzas, navaja u hoja de afeitar, 
termómetro bucal, torniquetes, etc. 
b) Vendas: Gasa esterilizada, rollo de tela adhesiva o 
esparadrapo, caja de curitas, paquetes de algodón absorbente, 
etc. 
c) Drogas: Agua oxigenada, alcohol, yodo, mercurio, cromo, 
picrato de butesin, jabón germicida, aspirina (o equivalente), 












a) La empresa SV2 dará una charla inicial de seguridad a todo el 
personal nuevo que se integre a las labores de la ejecución de la obra. 
b) Cada semana de ser necesario, se realizará una reunión con todo el 
personal de la obra en la que se contemplará los problemas y riesgos 
que puedan seguir a la ejecución de los trabajos, así como analizar lo 
sucedido en el último mes para programar acciones correctivas y 
preventivas. 
c) La empresa SV2 constituirá un comité de seguridad encargado de 
tomar acuerdos para el mejor cumplimiento de todas las medidas de 
seguridad. 
 
B. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
a) Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con electricidad 
2013. RM. N° 111 – 2013 –MEM / DM. 
b) Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783. 
c) Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 
Supremo Nº 005-2012- TR). 
d) Norma Técnica de Edificación Norma G.050 Seguridad Durante la 
Construcción. 
e) Ley 30222, que modifica algunos artículos de la ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 29783. 
f) Ley 28611. Ley General del ambiente. 
g) Ley 27314. Ley de Manejo de Residuos Sólidos. 
h) R.M. N° 050 -2013 – TR Formatos referenciales con la información 
mínima que deben contener los registros obligatorios del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
i) D.S. 006-2014- TR. Modifican el reglamento de la ley 29783, ley de 




j) D.S. 42_ Reglamento de Seguridad Industrial. 
 
En cumplimiento con la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el representante y 
presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, firman en conformidad 
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Establecer de una manera sencilla y clara los lineamientos generales 
respecto de la elaboración de los planes de emergencia referido de 
las principales acciones a tomar, las mismas que permitan enfrentar 
adecuadamente posibles escenarios en los proyectos ejecutados 
tanto en líneas de transmisión como en subestaciones. 
 
Este Plan de Contingencia y emergencias ambientales está preparado 
para la prevención y actuación de nuestros colaboradores, personal 
administrativo y de apoyo en caso ocurran eventos que por su 
naturaleza y magnitud pueden ocasionar daños a la integridad física, al 
patrimonio y al medio ambiente, donde se describe las acciones a 




El Presente Plan cubre las emergencias con potencial de daño a 
personas, ambiente o bienes que pudieran generarse en las 
operaciones de la obra adjudicada a SV2 CONTRATISTAS 
GENERALES S.R.L. 
 
El Plan de Contingencias deberá ser actualizado una vez al año, si es 
necesario, mediante un proceso de Mejora Continua, incorporando 
lecciones aprendidas y corrigiendo las debilidades. De este modo, el 
presente plan contempla la elaboración de procedimientos generales de 
comunicación y respuesta a contingencias, así como los recursos y 
equipos necesarios que forman parte de la logística para enfrentar 











Amago: Fuego en pequeña proporción, puede ser extinguido en los primeros 
momentos por personal presente en el lugar con los elementos que cuentan 
antes de la llegada del personal especializado. 
 
Análisis del Riesgo: El proceso de repasar las exposiciones a riesgo con el 
objetivo de eliminar, mitigar o aceptar tales exposiciones. 
 
Área Crítica: Espacio físico que, debido a sus características geográficas, de 
diseño y operación presenta mayor riesgo de ser susceptible a una 
emergencia y cuya identificación se debe realizar. 
 
Brigada: Personal organizado con conocimientos necesarios y 
entrenamiento adecuado para enfrentar una contingencia. 
 
Circulo de Seguridad: Es un área determinada para concentrar a los 
trabajadores y público. Es de color verde y sus dimensiones son de 4.5 m. 
de diámetro según NTP 399.010-1 2004. 
 
Derrame: Liberación al ambiente de elementos y/o sustancias que puedan 
significar un efecto adverso para la población y/o el medio ambiente. 
 
 Emergencia: Situación generada por el riesgo inminente u ocurrencia súbita 
de daños materiales, a las personas, y/o al ambiente que requiere una 
movilización de recursos. Una emergencia puede ser causada por: 
incidentes, accidentes o desastres, un incidente se considera como una 
emergencia si la magnitud del mismo requiere de la intervención de personal 
especializado (brigadistas) o no puede ser controlado por el área donde se 
presenta. 
 
Evacuación: Procedimiento ordenado y seguro de deshabitar en el menor 




evento que ponga en peligro la salud y/o vida de los asistentes y personal 
que labora en él. La evacuación puede ser de dos clases: parcial y total. 
 
Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el 
trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el 
que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 
 
Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera 
causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la 
población. 
 
Plan de Contingencia: Documento aprobado, que contempla en forma 
ordenada y coherente las responsabilidades, recursos, estrategias, 
procedimientos a emplear para estar preparados frente a potenciales 
emergencias antes, durante y después de su desarrollo.  El Plan de 
Contingencia debe ser acorde a la realidad de los proyectos se debe de 
revisar por lo menos una vez al año o cada vez que la realidad o situaciones 
lo ameriten. Se pueden tener varios planes de contingencia, la sumatoria de 
los mismos conforma el Plan de Emergencias. 
 
Punto de Reunión: Es una parte de terreno ubicada en el exterior del local, 
que por reunir condiciones especiales de seguridad y protección ha sido 
destinada para que el personal la ocupe en casos de efectuarse la 
evacuación, esta área generalmente está ubicada en la vía pública y 
señalizada por círculos de seguridad. 
 
Respuesta de Emergencia: Incluye procedimientos de evacuación, 
contención ambiental, planes de comunicación y evaluaciones en el lugar de 
la emergencia. 
 
 Ruta de Evacuación: Es la vía de acceso o salida que previamente ha sido 
habilitada para el desplazamiento del personal, hacia las salidas de 




puertas señalizadas, y libres de obstáculos para que el personal durante la 
evacuación se direccione a la zona de seguridad externa 
 
Sustancia Peligrosa: Sustancia que por sus características fisicoquímicas y/o 
biológicas pueden ser de carácter explosivo, inflamable, comburente, 
corrosivo, irritante, oxidante, infeccioso, asfixiante y cancerígeno. 
 
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 
 Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Ley Nº 29783. 
 D.S. 005-2012 TR Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y 
Salud Ocupacional, Art.33 y 83. 
 RD N° 031-2009-MTC/16 Lineamientos para Elaborar un Plan de 
Contingencias para el Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos 
Peligrosos en el Sub Sector Transportes del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
 DS N° 021-2008-MTC Reglamento Nacional de Transporte de Materiales 
y Residuos Peligrosos aprobado el 10/06/08. 
 Manual Corporativo de Seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, 





 Aprobar el plan de contingencias y facilitar los recursos para la gestión 
oportuna. 
 
 Coordinador del Proyecto 
 Informar inmediatamente al cliente ISA, a la supervisión del cliente, y 









 Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento, así como asesorar 
permanentemente durante la elaboración de los planes de emergencia 
de las contratistas. 
 
 Supervisor HSE 
 Difundir el presente procedimiento a contratistas en proyectos. 
 Responsable de la validación de los planes de emergencia de las 
contratistas y velar por su revisión por le menos una vez al año (para 
proyectos cuya duración se extienda más de un año), dando la 
conformidad vía correo electrónico o mediante las actas de acuerdos en 
las reuniones semanales. 
 
6. MEDOS DE PROTECCIÒN 
 
Oficina Administrativa: Se dotará de los equipos de detección y alarma 
necesarios, así como de extintores adecuados. Se considera que el factor 
de riesgo más importante en esta área será el humano, por lo cual se 
realizará capacitaciones y actividades de prevención. El mantenimiento 
permanente y adecuado de los equipos; serán los aspectos a tener en cuenta 
para minimizar los riesgos de esta área. 
 
Proyectos en ejecución: Se dotará de extintores y botiquines en los 
vehículos. Se considera que el factor de riesgo más importante será el factor 
humano, por lo cual se realizará capacitaciones en actividades de 
prevención, y se establecerá el respeto a las normas de seguridad. El 
supervisor HSE realizará inspecciones a fin de identificar las condiciones 
inseguras y se implementarán los mecanismos adecuados como el 
mantenimiento permanente de los equipos y vehículos. Por lo tanto, serán 






7. MEDOS DE PROTECCIÓN 
 
7.1. Plan de evacuación 
 
Las emergencias se clasifican en: 
  Conato de Emergencia: Es una situación que puede ser 
controlada y solucionada de forma sencilla y rápida por el 
personal y medios de protección de la instalación. 
  Emergencia Parcial: Situación que para ser dominada 
requiere la actuación de las brigadas. Generalmente se da 
una evacuación parcial. 
   Emergencia General: Situación para cuyo control se precisa 
de todos los equipos y medios de protección propios y la 
ayuda de medios externos. Generalmente se dará una 
evacuación total. 
   Contingencias ocupacionales: Para los casos de rescate 
en altura y/o caídas a desnivel, se procederá de la siguiente 
manera: 
 
a) Testigo de la contingencia reportar al prevencionista, 
capataz y/o ingeniero residente para evaluar la situación. 
b) Utilizar el equipo de rescate, verificando y asegurándose 
que los puntos de anclaje sean fijos y estables. 
c) Instalar el sistema de ascenso o descenso de acuerdo con 
evaluación preliminar, se instalará una línea de trabajo y 
otra de seguridad, todos los sistemas deben ser 
reversibles permitiendo cambiar de ascenso a descenso y 
viceversa. 
d) Verificar signos vitales del accidentado y se procede al 
descenso o ascenso de este a la superficie a nivel, de 
manera controlada y segura. 
e) Una vez a salvo, dar los primeros auxilios y proceder de 








 Inducción HSE y socio predial a todo el personal 
ingresante a obra. 
 Entrenamiento al Personal con respecto a Primeros 
Auxilios. 
 Implementación del Botiquín de primeros auxilios. 
 Difusión a todo el Personal de los Números 
Telefónicos de emergencia. 
 Inspeccionar Periódicamente los Botiquines de 
Primeros Auxilios en oficinas y proyecto. 
 En el proyecto, antes de Ingresar al área de Trabajo 
se dictarán charlas de cinco minutos, asimismo se 
realizará el análisis de trabajo seguro. 
 Todos los vehículos contarán con botiquín de 
primeros auxilios. 
 El personal que se encuentre en el proyecto estará en 
constante comunicación con el coordinador HSQE. 
 En el proyecto disponer en todo momento una unidad 





 Brindar los primeros auxilios sólo si se encuentra 
capacitado y en condiciones de hacerlo. 
 Comunicar al Brigadista. 
 Conducir al accidentado al centro de salud más 
cercano, para su atención inmediata. 
 De ser el caso se realizará el requerimiento de la 




 Asegurar el lugar del escenario para evitar que otras 
personas se accidenten. 
 Reportar lo ocurrido al jefe inmediato, quien a su vez 
informará al área HSQE. 
 Las lesiones que originan muerte requieren acción 
especial en virtud de la legislación local. 
 Si se comprueba fehacientemente el fallecimiento de 
la víctima no se deberá mover sus restos hasta recibir 




 Verificar que el área de trabajo se encuentre 
asegurada para que no ocurra otro accidente. 
 Solicitar el diagnóstico de la persona accidentada a 
unidad médica. 
 Realizar la investigación del accidente realizando el 
reporte preliminar y ampliatorio, conforme al 
procedimiento de investigación y reporte de 
incidentes / accidentes. 
 Fomentar las medidas correctivas y preventivas del 
accidente a todo el personal. 
 Dar seguimiento del estado de salud del accidentado 
hasta su recuperación total. 
 




 Identificar y señalizar rutas de escape y zonas de 
seguridad. 
 Distribuir los muebles y equipos para despejar las 
rutas de escape. Asegurar los estantes a la pared. 




mejorar las acciones a realizar en caso de sismo. 




 Cualquier persona que esté próximo a la alarma 
contra incendio presionarlo tres veces o realizar tres 
silbatadas. 
 Todas las brigadas se activan automáticamente. 
 Conservar la calma, infundir serenidad y ayudar a los 
demás compañeros. 
 Alejarse de las ventanas, estantes y de cualquier 
objeto que pueda rodar o caer. 
 Si el sismo nos sorprende dentro de las oficinas 
evacuar de inmediato de manera ordenada siguiendo 
las indicaciones de la brigada de Evacuación e 
impedir que otras personas ingresen. 
 Todo el personal deberá concentrarse en la zona de 
reunión (ubicado en el patio) hasta que la brigada de 




 Revisar las instalaciones para determinar si es 
habitable o no y evaluar los daños. 
 Si está preparado, cooperar proporcionado ayuda y 
atención de primeros auxilios. Ayudar a nuestros 
compañeros lesionados. 
 Reunirse con todo el personal, luego de ocurrido el 
sismo para realizar un análisis de dicha emergencia. 
así mismo realizar un listado del personal para 








 Mantener el orden y la limpieza en todo momento. 
 La instalación eléctrica debe estar en perfectas 
condiciones: para que tenga buenas conexiones, 
buenos aislantes, sin cables pelados, que la 
instalación no esté recargada, etc. 
 Evitar la acumulación inútil de trapos, basuras, 
papeles y otros materiales combustibles. 
 Familiarizarse con las vías de escape y las salidas de 
emergencia. 
 Conocer la ubicación de la alarma contra incendio, de 
los extintores y botiquín de primeros auxilios, en tal 
sentido se señalizará estos equipos de emergencia. 
 Está terminantemente prohibido fumar en las áreas 
de trabajo. 
 No dejar las maquinas eléctricas encendidas o 
conectadas. 




 Cualquier persona que esté próximo a la alarma 
contra incendio presionarlo tres veces o realizar tres 
silbatadas. 
 Todas las brigadas se activan automáticamente. 
 Avisar a la Compañía Peruana de Bomberos. 
 Cuando se inicie un amago de incendio debe 
desconectarse la llave general de electricidad para 
evitar mayores percances. 





 Para el amago de incendio se utilizará extintores de 
POLVO QUIMICO SECO PQS Y DE GAS 
CARBÓNICO, dependiendo del tipo de fuego a 
amagar. 
 Cuando usemos un extintor de Polvo Químico Seco 
deberás tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 
a) El "Chorro" de Polvo Químico seco se debe dirigir 
a la base del Fuego, no a las flamas, así se logra 
mayor efectividad 
b) Tener mucho cuidado al usarlo en cuartos 
cerrados pues para apagar el fuego funciona 
consumiendo el oxígeno, por eso en una 
habitación cerrada puede acabar con el aire 
asfixiándonos. 
c) En lo posible nunca usemos todo el contenido, 
pues el fuego podría reiniciarse y ya no tendrías 
con que apagarlo, se recomienda siempre portar 
dos extintores operativos a la mano, así como 
siempre enfrentar los amagos de incendios dos 
personas debidamente capacitadas y entrenadas. 
 
Dar facilidades a la brigada contra incendio a fin de 




 Mantenerse con sus compañeros en la zona de 
reunión, procurar tranquilizar a todos y verifique que 
no falte nadie. 




 Se debe evitar que vuelva a suceder siguiendo las 
normas de seguridad y tomando las precauciones 
necesarias, si es posible elaborando un plan frente a 
incendios o revisando el existente. 
 No retornar al lugar de la emergencia hasta que la 
brigada contra incendio lo indique. 
 Recargar los extintores y reubicarlos en los puntos 
asignados. 
 





 Procedimiento:  Manejo de materiales peligrosos y 
productos químicos. Uso de bandejas antiderrames y 
distribución en frentes de trabajo donde se utilice equipos a 
motor. 
 Hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS). (Estar 
al alcance de personal) incluye al personal de las 
subcontratistas 
 Primeros Auxilios. 
 Uso de extintores con su debida señalización. 
 Contar con Kit de emergencias ambientales: Paños, arena, 
guantes de jefe de 19 pulgadas, botas de jebe, uniforme de 




 Notificar vía telefónica a la brigada contra incendio y 
brindarles la siguiente información: Olor, color, nombre del 




 Verificar el MSDS del MATPEL o del Producto químico 
siguiendo sus indicaciones. 
 
 
 Se realizará el corte de energía eléctrica. 
 Se retirará los materiales y equipos que pudieran sufrir 
contaminación o propiciar una ignición. 
 Desconectar la batería de la unidad de transporte 
comprometida en el accidente con causa de derrame de 
combustible. 
 Realizar el reporte preliminar respectivo en caso de 
emergencia ambiental, dentro de las 6 horas de ocurrido el 
evento. El personal responsable de seguridad, salud en el 




 El área será acordonada y correctamente asegurada para 
poder realizar una apropiada investigación. 
 Los testigos del accidente deberán prestar una declaración 
detallada de lo que vieron, y responderán a las consultas 
que le realice el supervisor de seguridad para aportar a la 
investigación con su valiosa información. 
 Realización de la investigación. 
 Supervisar el desecho de trapos, paños, tierra y material 
utilizado para la limpieza y se colocarán en los 
contenedores de color negro. 
 El responsable de la investigación debe iniciar y llevar a 
cabo la investigación de la emergencia ambiental durante 







7.1.5. En caso de desórdenes civiles (asaltos, robos por terceros 




 Todo departamento deberá anunciar con la debida 
anticipación al personal de vigilancia las visitas y/o 
entrevistas de terceros. 
 El personal de vigilancia debe exigir a las visitas su 




En este tipo de emergencias se suele tomar las mismas 
medidas que en caso de sismo; existiendo la diferencia en la 
intervención de seres humanos; lo cual trae a primer plano la 
cuestión del derecho a defender la propiedad privada. 
 
Algunos aspectos implicados en esta situación son los 
siguientes: 
 
 Interrupción de las actividades laborales y prestación de 
servicios a terceros. 
 Protección contra cualquier intento de robo o daños a la 
propiedad por parte de una turba. Solicitud eventual de 
ayuda a las personas y autoridades circundantes a la zona 
de trabajo. 
 Por lo tanto, ante la ocurrencia de un acto de agresión física 
armada u organizada, es importante adoptar las siguientes 
recomendaciones: 





 Acatar las indicaciones del superior inmediato y/o 
supervisor de Seguridad. 
DESPÚES 
 
 Realizar las investigaciones del evento. 
 Realizar las denuncias respectivas 
 
7.1.6. En caso de deslizamientos/preocupaciones 
 
Definición: Los deslizamientos son desplazamientos lentos o 
rápidos de la capa superficial de la corteza terrestre pendiente 
abajo. 
 
 Causas de los deslizamientos: La ocurrencia de los 
deslizamientos es un complejo campo de esfuerzos que 
está activo en una masa de roca o de suelo en la pendiente, 
se tiene causas geológicas, morfológicas, físicas y 
humanas. 
 




 Ubicar las zonas vulnerables de deslizamientos en cada 
tramo del proyecto. 
 Ubicar las zonas seguras y fijar las rutas de evacuación o 
escape para llegar a ellos. 
 No ubicarse o ubicar equipos y/o maquinarias por tiempo 
permanente en pendientes de terreno inestable o cerca de 
zonas inundables, ni debajo de las mismas. 
 Conservar la vegetación en las laderas o zonas con 





 Asegurarse de que exista en los puntos de salidas de agua 
y alcantarillas un sistema de drenaje adecuado y despejado. 
No permita que el agua se filtre en el interior del terreno. 
 Preparar y practicar con su cuadrilla y trabajadores de su 
respectiva área el plan de contingencia del Contratista, que 
menciona que debe hacer cada trabajador antes, durante y 
después de cualquier tipo de emergencia que pueda 
suceder. 
 Informar a su supervisor inmediato cuando se detecten 





 Conserve la calma. 
 Informe a su jefe o supervisor inmediato sobre la ocurrencia 
para las acciones inmediatas. Informe al área de HSE para 
conocimiento y difusión en el proyecto. 
 Aléjese de la zona impactada y de las estructuras   que 
puedan   deslizar, asegurándose   de encontrar un sitio 
seguro y ponerse a buen recaudo. 
 En caso de haber personas atrapadas por el deslizamiento 
evalué los riesgos involucrados antes de tomar cualquier 
acción. 
 Si hubiera personas heridas, actué con procedimiento de 
primeros auxilios si es que está entrenado o tiene algún 
conocimiento de ello. 
 Si se encuentran equipos cerca de la zona inundada, 










 Manténgase alejado del área hasta que se le 
autorice el regreso. Siga sus instrucciones. El terreno 
deslizado es inestable y puede continuar deslizándose. 
 Ayude a rescatar las   víctimas, pero no mueva a las 
personas gravemente lesionadas a menos que estén en 
peligro. 
 Finalmente espere a ser evacuado del área en emergencia. 
 
7.1.7. En caso de hayucos 
 
 Es la caída repentina de agua, lodo, rocas, producida por 
intensas lluvias en las partes altas de una cuenca. El alta 
pendiente y la inestabilidad de los suelos en las partes altas 
aceleran el registro de huaycos. 
 




 Ubique las zonas de alto riesgo susceptibles a huaycos en 
los diferentes tramos del proyecto. 
 Ubique las zonas seguras en casos de huaycos. 
 Gestionar la disponibilidad de equipos en los frentes de 
trabajo para cada tramo del proyecto. 
 Gestionar equipos de comunicación para los diferentes 
frentes de trabajo. 
 Cada supervisor de cada área, hará difusión del presente 
plan de contingencias. Capacitación a t o d o el personal en 
ubicar los órganos de apoyo para situaciones como esta. 
 Ubicar equipos de emergencia en los tramos del proyecto 






 Conservar la calma en todo momento, inculcando 
serenidad y ayudando a los demás. Aléjese de las áreas 
afectadas y ubíquese en zonas seguras. 
 Comunique a su supervisor inmediato y/o jefe de grupo o 
de área sobre lo sucedido; mantenga comunicación 
permanente con todas las líneas de mando de todas las 
áreas del proyecto. 
 Coordinación constante con los órganos de apoyo (PNP, 




 Evaluar el riesgo de represas naturales de agua en niveles 
superiores a las locaciones de la empresa. 
 En épocas de lluvia debe monitorearse constantemente el 
nivel de agua de estas represas y evaluar la resistencia de 
sus paredes. 
 Establecer planes específicos para cada área de riesgo. 




 Evaluar el riesgo de represas naturales de agua en niveles 
superiores a las locaciones de la empresa. 
 En épocas de lluvia debe monitorearse constantemente el 
nivel de agua de estas represas y evaluar la resistencia de 
sus paredes. 
 Establecer planes específicos para cada área de riesgo. 






7.1.8. EN CASO DE INUNDACIONES 
 
Es cuando el agua invade terrenos que son habitualmente 
secos porque llueve o porque se desbordan ríos, lagunas o 
diques y los drenajes naturales o construidos son insuficientes 
o están obstruidos. 
Las inundaciones son peligrosas porque suelen ser muy 
rápidas, a veces sin previo aviso, y se llevan a su paso todo lo 
que encuentran con una fuerza muy poderosa. Se pierden 
vidas, construcciones, bienes, vehículos, carreteras, etc. 
 




 Ubicar las zonas vulnerables de inundación en todos los 
tramos del proyecto Identificar las áreas seguras y fijar las 
rutas de evacuación o escape para llegar a ellos. 
 No dejar equipos o vehículos livianos en ribera de ríos, 
quebradas o valles que se hayan inundado recientemente. 
 No ubicarse al momento de trabajo en zonas que hayan 
sido inundadas recientemente y estar en época de lluvia. 
 Conservar limpio el cauce de drenajes en los tramos del 
proyecto. 
 Informar a su supervisor inmediato o su jefe de grupo o 
encargado del área sobre alguna situación de posible 
inundación en el proyecto. 
 Difusión por parte de cada supervisor de su respectiva área 
el presente plan de contingencias. 
 Disponer siempre de vehículos ante cualquier emergencia 
para traslado de los trabajadores. Gestionar   la   línea   de   
supervisión la disponibilidad de equipos de comunicación 






 Conserve la tranquilidad 
 Aléjese de la zona siniestrada y póngase a buen recaudo 
en sitios seguros 
 Comunique sobre la situación a sus jefes de grupo o 
supervisores inmediatos de su área de trabajo 
 En el caso de personas heridas, evalué los riesgos de 
atención y si está capacitado para actuar en este tipo de 
situaciones (capacitado en primeros auxilios) 
 En el caso de equipos involucrados espere al grupo de 
rescate. 
 Manténgase en constante comunicación con los grupos 
involucrados, supervisores, jefes de áreas, PNP, 




 Espere a    grupos de apoyo (bomberos, PNP, 
paramédicos) y siga sus instrucciones para su 
evacuación. 
 Comunique a sus responsables inmediatos y al área de 
HSE sobre la situación. 
 Difunda sobre el evento a sus demás compañeros de 
trabajo. 
 




 Prestar atención a los pronósticos del tiempo y mantente 




 El índice de calor es la temperatura que siente el cuerpo 
cuando se combinan los efectos del calor y la humedad. La 
exposición directa al sol puede aumentar el índice de calor 
de unos 9,4 °C. 





 Escucha la radio meteorológica y obtener información. 
 Evitar los cambios de temperatura abruptos. 
 Vestir ropa ligera, suelta y de colores claros. 
 Disminuye tu ritmo habitual, evita realizar actividades 
agotadoras durante el momento más caluroso. 
 Los trabajos deben realizarse mayor a dos personas. 
 Tomar descansos frecuentes si trabajas de forma 




¿Cómo reconozco y atiendo emergencias relacionadas 
con el calor? 
 
Calambres   por   calor:  Son   dolores   y   espasmos    
musculares    que suelen presentarse en las piernas o en el 
abdomen ante la exposición a temperatura alta y la pérdida de 
líquidos y electrolitos del cuerpo.  Con frecuencia, los 
calambres por calor son un signo temprano de que el cuerpo 
tiene problemas con el calor. 
 
Agotamiento por calor:  Se produce usualmente una   
pérdida   de líquidos corporales por el sudor intenso durante la 





Los signos de agotamiento por calor incluyen piel fría, 
humedad, pálida, lívida o enrojecimiento, dolor de cabeza, 
náuseas, mareo, debilidad y agotamiento. 
 
Trasladar a la persona a un lugar fresco. Quita y afloja la ropa 
apretada y coloca paños o toallas húmedas y frías sobre la 
piel. Abanica a la persona. Si la persona está consciente, dale 
de beber pequeñas cantidades de agua fría.  Asegúrate   de   
que   beba lentamente. Observa los cambios a nivel de 
consciencia. 
 
Golpe de calor:  Es un trastorno que amenaza la vida ya que 
el sistema que controla la temperatura del cuerpo deja de 
funcionar y el cuerpo no deja enfriarse. 
Los signos de golpe de calor incluyen piel enrojecida y caliente 
que puede estar seca o húmeda, cambios en el nivel de 
conocimiento, vómito y una alta temperatura del cuerpo. 
 
Traslada a la víctima a un lugar fresco. Enfrié rápido el cuerpo 
de la persona aplicando compresas de agua envueltas en 
trapos. Así mismo el golpe de calor puede causar la muerte. 
 
7.1.10. EN CASO DE INUNDACIONES 
 
Exposición de los trabajadores a radiación ultravioleta solar 
provocando daños en la piel y los ojos. 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 
Programar las faenas y tareas según el riesgo y exposición a 





Establecer en los procedimientos de trabajo, rotaciones de    los 
trabajadores y disminución de labores en horas de mayor 
intensidad de radiación solar. 
 
Establecer que los horarios de colación sean entre las 13:00 y 
las 15:00hrs. Cuando sea posible, mantenerse a la sombra en 
los horarios de mayor intensidad de la radiación solar. 
Utilizar elementos artificiales, como mallas Rachel u otro 
material, para producir sombra. 
Para evitar quemaduras en la piel, usar protector solar, de 
amplio espectro, UVA y UVB con un factor de protección 
mínimo de 30, con registro del Instituto de Salud Pública. El 
protector solar debe ser aplicado 1/2 hora antes de la 
exposición y cada 2 horas como mínimo. 
 
Recuerde cubrirse especialmente la nariz y las orejas. Si usted 
tiene piel sensible, consulte a un médico antes de iniciar el uso 
de estos productos. 
 




El riesgo de accidentes vehiculares debe ser una preocupación 
constante durante el desarrollo del proyecto. Las medidas 
deben considerar los riesgos de la ruta, así como la capacidad 
de los vehículos y conductores de poder afrontar con seguridad 
las dificultades del camino. 
 
Las condiciones del vehículo deben ser revisadas 
periódicamente y éste debe contar con el equipo necesario 




Cada frente de trabajo llevará un registro de los horarios de 
entrada y salida de los vehículos detallando pasajeros, carga, 
destino y hora aproximada de llegada. Estos registros deberán 
ser transmitidos a los sitios de destino para verificar las horas 
de llegada. 
 




a. Capacitación en manejo defensivo. 
b. Uso Obligatorio de cinturones de seguridad para conductores 
y pasajeros. 
c. Respetar los límites de velocidad establecidos en el proyecto y 




a. Revisiones Periódicas. 
b. Deberán contar con el equipo mínimo necesario para afrontar 
emergencias mecánicas y médicas. 
c. Todos los vehículos del proyecto contarán con radio de 
comunicación y/o celulares para dar aviso de inmediato. 
d. Tener la documentación vigente: Tarjeta de propiedad, 
SOAT, revisión técnica (Si aplica) y póliza de 
responsabilidad civil. 
 
De presentarse este tipo de contingencias se hará el reporte 
inmediato al  supervisor  del proyecto, el mismo que en 
compañía del personal médico y/o Brigada de Primeros 
Auxilios se desplazará hasta el lugar del incidente para realizar 
la evaluación del accidente, la Brigada de Primeros Auxilios 
determinará el estado de los ocupantes y de acuerdo al nivel 
de gravedad, prestará los primeros auxilios para Trasladarlos 
al centro de atención médica más cercano, en caso de que el 
nivel  de  gravedad  sea elevado,  se estabilizará  a los  




salud especializado, simultáneamente se notificara a  dicho 
centro para que se prepare la internación de los afectados. 
 
El supervisor notificará a las autoridades de transito locales con 
quienes realizará la Investigación de las causas del incidente, 
paralelamente el equipo de auxilio mecánico, evaluará los 
daños materiales sufridos y procederá al retiro del vehículo del 
sector; se   deberá    notificar a las Gerencias del contratista 
principal o Consorcio, al Jefe de Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente. 
 




 Se aconseja mantenerse informado en todo momento y, en 
caso necesario, seguir las recomendaciones que se vayan 
indicando. 
 Además, hay que prestar especial atención a las normas 
preventivas de la localidad, que pueden adoptar algunas 
medidas puntuales en función de la evolución de la 
situación meteorológica en esa zona concreta. 
 Mantener siempre la calma. 
 No conduzca en áreas inundadas. Abandone el automóvil 
y busque un terreno más alto cuando se vea rodeado por 
una corriente de agua. 
 Procure circular, preferentemente por carreteras 
principales y autopistas. 
 Alejarse de vías y torrentes y no trate de atravesar a pie 
vados inundados o corrientes de agua. 
 En caso se quedase en sitio de Torre y no pasa el vehículo 
para retornar a su campamento, evaluar la crecida del río 




fuerte no pasar y comunicarse de inmediato con sus jefes 
y/o encargados de la empresa para socorrer al personal y 
dejar la móvil del otro lado. 
 Antes de realizar el traspaso de personal hacia la móvil del 
otro lado del rio, buscar zonas de cruce con menos caudal 
para evitar riesgos al personal y poder continuar su retorno 
a campamento. 
 Evitar cruces de trabajadores a pie cuando el rio este 




 Las medidas de prevención ayudan a reducir el daño que 
puede derivarse de los desastres. 
 En caso de emergencia, conocer algunas pautas de 
autoprotección ayuda a tomar decisiones que pueden 
favorecer tanto su seguridad como la de los demás. 
 
7.1.13. PROCEDIMIENTO PARA ACTUAR FRENTE A UNA 
EMERGENCIA AMBIENTAL 
 
 Se paralizará las actividades 
 Aislamiento del área de ubicación del accidentado 
 El personal calificado en primeros auxilios evaluará y 
prestará los primeros auxilios Cualquier personal informará 
inmediatamente a los siguientes: 
 Según el plan de llamadas de emergencias. 
 Dar parte a los bomberos (EMERGENCIA 116) SI ES 
NECESARIO Evacuar en forma inmediata al Hospital 
General más cercano de la Zona. 
 





 En función a nuestras actividades que van desde labores 
civiles hasta trabajos electromecánicos; se puede 
mencionar los posibles escenarios de contingencias: 
 
a. De origen accidental técnico: 
 
Combate de Incendios 




Rescate en Espacios Confinados 
Rescate Vertical 
Emergencias en la Carretera 
 
b. De origen natural: 
 
Sismos 
Clima severo por lluvias torrenciales e Inundaciones 
Salida de cursos de agua 
Huaycos 
Deslizamiento de taludes 
Derrumbes 
Caída de rocas 
Tormenta eléctrica 
 
Niveles de Emergencia: 
 
Considerando el grado de severidad de las emergencias, se ha 
propuesto clasificarlas en tres niveles de tal forma que nos 
permita mejorar significativamente la comunicación, la atención 
y velocidad de respuesta, siendo el nivel de emergencia UNO 




También es conveniente considerar que una emergencia 
puede pasar a un nivel superior o inferior de acuerdo con su 
evolución en el tiempo. 
 
a. Nivel 1 (Menor) 
 
Es aquella emergencia que puede ser manejada y 
controlada por el personal del frente de trabajo. Son 
eventos con bajo potencial de daño y no requiere personal 
especializado. El brigadista dará aviso Equipo de 
Respuesta de Emergencia quien permanecerá en estado 
de alerta. 
 
b. Nivel 2 (Medio) 
 
Es aquella emergencia que no puede ser manejada o 
controlada por el personal del área afectada, siendo 
necesario la intervención de otras áreas y del Equipo de 
Respuesta a Emergencias, pero sin requerirse recursos 
externos de la contratista. 
 
c. Nivel 3 (Grave) 
 
Es aquella emergencia que puede ocurrir dentro o fuera del 
frente de trabajo y excede los recursos de la contratista, por 
lo tanto, requiere convocar ayuda externa. 
 
7.1.14. Equipos de Apoyo en los Frentes de Trabajo 
 
Es el equipo operativo conformado por los Brigadistas de 
Emergencias. Se formará las brigadas de emergencias con 
cantidad que cubra todos los frentes de trabajo, esta brigada 




y brindar la atención inmediata ante un evento La brigada 
estará equipada con sus respectivos botiquines y otros 
elementos requeridos para su actuación. 
 
7.1.15. EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD DEL 
TRABAJADOR PREVIO AL REGRESO O REINCORPORACIÓN 
AL CENTRO DE TRABAJO 
 
El personal encargado del Servicio de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST) del centro de trabajo, ejecutará para todos los 
trabajadores los siguientes pasos: 
 
a) Identificación de exposición al riesgo de contagio de 
Coronavirus COVID-19 de todos los puestos de trabajo 
conforme numeral 10.25. 
b) Aplicación a cada trabajador, de manera previa al regreso 
o reincorporación, la Ficha de Sintomatología COVID-19 
para el regreso al trabajo (ver ANEXO N° 02 de la RM 
N°972-2020-MINSA) de carácter declarativo, la cual 
deberá ser respondida es su totalidad, se podrán utilizar 
medios digitales para emitir y recibir la Ficha de 
Sintomatología del COVID-19. 
c) Control de temperatura corporal al momento de ingreso al 
centro de trabajo. 
d) En caso de que un trabajador presente algún síntoma, será 
derivado a un profesional de la salud quien finalmente 
determinará el retorno a labores del trabajador, el caso 
sospechoso deberá ser manejado de acuerdo con el 
Documento Técnico Atención y Manejo Clínico de Casos 
de COVID-19 del MINSA. 
e) Se aplicarán pruebas de diagnóstico y para vigilancia de la 
infección por SARS-CoV- 2 según normas del Ministerio de 




con Alto o Muy Alto Riesgo las mismas que serán 
registradas en el sistema integrado SIS COVID-19; este 
procedimiento será aplicado para trabajadores que 
presenten síntomas COVID-19 o sean contacto directo de 
un caso confirmado. 
f)  No se encuentra permitido aplicar pruebas diagnósticas 
de laboratorio para definir el alta del paciente. 
g) El profesional de SV2 CONTRATISTAS GENERALES 
S.R.L seguirá el marco de este lineamiento con la finalidad 
de determinar si el trabajador puede regresar o 
reincorporarse al puesto de trabajo. 
 
Así mismo se seguirá las recomendaciones descritas en el 
documento: PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE COVID – 19, EN EL TRABAJO (PL-GI-05), 
implementado para el desarrollo del proyecto. 
 
8. CAPACITACIONES Y SIMULACROS 
 
Se elaborará un programa de capacitación y simulacros que formará 
parte de un programa global de capacitación y simulacros 
correspondiente al Plan de respuesta a Emergencias. 
 
Deberá ser revisado por lo menos una vez al año y deben evaluarse los 
resultados de la participación de todas las partes involucradas. Deberá 
generarse un documento registrándose en todas las áreas de mejora 
identificadas en la evaluación de la practica / simulacro y las acciones 








8.1. Constitución de los Brigadistas de Emergencia: 
 
Los brigadistas son las personas voluntarias, entrenadas para 
responder como Primera Respuesta ante una Emergencia y/o 
contingencia que se haya presentado en su frente de trabajo, y 
reportaran al jefe de brigada. A continuación, se detallan los 
requisitos mínimos para poder ser brigadista: 
 
 Contar mínimo con secundaria completa 
 Conocimientos básicos en respuesta a emergencias. 
 Mínimo 06 meses laborando en la empresa (puede ser en 
proyectos anteriores). 
 
8.2. Constitución de los Brigadistas de Emergencia: 
 
Es la persona voluntaria que lidera la Brigada ante las 
Emergencias que se presenten en su frente de trabajo. 
 
Reporta al Coordinador de Seguridad, salud y medio ambiente 
de su empresa (contratista de forma inmediata cualquier 
incidente que obstaculice la correcta actuación y manejo de las 
contingencias que se presenten. 
 
Informa al Coordinador de seguridad, salud en el trabajo y 
medio ambiente los requerimientos de atención y auxilio 
inmediatos para los trabajadores lesionados, las acciones de 
atención a otras emergencias que se hayan suscitado. 
 
Mantiene la autoridad respecto a sus funciones, hasta el arribo    
de personal especializado y/o atención especializada. 
 





 Identificar y conocer los Aspectos Ambientales 
 Identificar y conocer los peligros ocupacionales 
 Estar consciente que esta actividad se hace de manera 
voluntaria 
 Promover, coordinar y participar activamente en la 
realización de simulacros 
 Cumplir con lo descrito en el plan de respuesta a 
emergencias. 
 Conocimiento de cómo actuar frente a emergencias 
según la brigada que integre. 
 Dirigir y evacuar al personal de manera ordenada 
asegurando su integridad física 
 Evaluar el resultado de los simulacros mediante la 
elaboración de informes y recomendaciones. 
 Tener buena salud física y mental. Se entiende como 
físicamente apto al Brigadista que cumple con las 
exigencias físicas (Somáticas) del examen médico, 
asimismo estar mentalmente apto implica aprobar las 
exigencias psicológicas que el examen médico. 
 Cualquier otra tarea que se le asigne. 
 
b) Funciones/Responsabilidades de los brigadistas 
 
Las brigadas de emergencias estarás constituidas de 
acuerdo con los frentes de trabajo que lo ameriten y la 
disponibilidad de personal. En ese sentido se debe priorizar 
e identificar las zonas críticas de trabajo, distancia hacia 
centro médico de atención, condiciones adversas entre 
otros. Se deberá establecer formalmente que puede ser 
mediante un acta. Los brigadistas deberán de cumplir con 
las capacitaciones y entrenamiento correspondiente para el 





8.3. Constitución de los Brigadistas de Emergencia: 
 
Se deberá detallar mediante un organigrama los integrantes de 
las brigadas, hacer su difusión para que todo el personal los 




8.4. Constitución de los Brigadistas de Emergencia: 
 
Para la elaboración de los Mapas de Riesgos, el Coordinador 
HSQE de la contratista realizará una o más inspecciones 
generales en los frentes de trabajo. Durante estas inspecciones 
debe ubicar e identificar toda zona o área donde regularmente 
existe una exposición alta a pérdida. 
 
El Mapa de Riesgos, debe ser lo más simple posible, pero a la 
vez debe contener suficientes detalles para evitar confusiones. 
Para su elaboración se utilizarán como base las matrices de la 





Una vez realizada la inspección, el Coordinador HSE de la 
contratista debe colocar en el plano o diagrama de procesos de 
la instalación los pictogramas según la NTP 399.010-1, de los 
riesgos que a criterio del evaluador es importante resaltar en el 
Mapa de Riesgos. 
 
Los Mapas de Riesgos serán de forma rectangular. Se seguirán 
las siguientes recomendaciones: 
 Las dimensiones mínimas de Mapas de Riesgos será de 
tamaño A3, en caso de ser mayor o menor dimensión se 
mantendrán los tamaños estándar de papel. 
 El fondo del Mapa de Riesgos será de color blanco. 
 Deberá de contar con un membrete donde se indique la 
información básica como: Nombre del frente de trabajo, 
versión, elaborado por, fecha, revisado y aprobado por. 
 Una vez confeccionado se enviará a la supervisión HSE de 
PDI para su validación. 
 
8.5. Vehículos de Emergencia 
 
 Las contratistas deberán implementar unidades de 
emergencia, el coordinador de las contratistas con el visto 
de la supervisión de PDI verificará los puntos de trabajo 
donde se tendrá que contar con estas unidades, se tendrá 
en consideración lo siguiente: 
 El vehículo de emergencia será tendrá las siguientes 
características: liviano (doble tracción) equipo con insumos 
de primera respuesta ante la generación de una 
emergencia. 
 Los insumos de las estaciones de emergencia sólo deben 
de ser usados en casos de emergencias. Para ello se debe 




 La necesidad de instalación e implementación de una 
estación de emergencia en el área será evaluada por la 
contratista con el visto bueno de la supervisión de PDI. 
 Las estaciones de emergencia estarán ubicadas en áreas 
operativas críticas en     las cuáles se haya evaluado y 
determinado riesgos importantes de accidentes. Su uso y 
custodia estará bajo la responsabilidad de la Brigada de 
emergencia del área. 
 Si adicionalmente un área de la específica requiera una 
estación de emergencia debe de solicitarlo el responsable 
HSE de la contratista a fin de que la solicitud sea evaluada 
y pueda gestionar su instalación. 
 Se contará con unidades vehiculares implementadas para 
la atención de emergencias las cuales contarán con los 
insumos de una estación de emergencia, el número 
ubicación y/o recorrido de las unidades de emergencia será 
determinado previa inspección del área y evaluación de 




 Anexo N° 1 Clínicas afiliadas al SCTR 
 Anexo N° 2 Rol de comunicaciones en caso de emergencias 
 Anexo N° 3 Mapa de evacuación y Mapa de Riesgos 
 Anexo N° 4 Centros de atención Hospitalaria, Directorio de 




















 Anexo N° 2 Rol de comunicaciones en caso de emergencias 
 






























 Anexo N° 4 Centros de atención Hospitalaria, Directorio de Comisarias y Directorio de Bomberos. 
 
INFORMACION HOSPITALES - CENTRO MEDICO - POSTAS MEDICAS Y DE EMERGENCIA   
DISTRITO PROVINCIA  DEPARTAMENTO  INFORMACION GENERAL CENTRO MEDICO O POSTA MEDICA POLICIA SERENAZGO BOMBEROS DEFENSA CIVIL  















N°586 - 995 
672 246 - 062 
513333 
Oficina Regional 
de Defensa Civil - 
Jirón Abto 471 - 
954 488 898 
 
CLASIFICACION HOSPITALES O CLINICAS DE ATENCION GENERAL 
 




DIRECCION JIRON HERMILIO VALDIZAN  
 
UBIGEO   
 




RED FUNCIONAL HUANUCO 
 
MICRORED   
 
EJECUTORA RED DE SALUD HUANUCO 
 




CLASIFICACION CENTRO DE SALUD O CENTRO MEDICO 
CENTRAL DE 
LLAMADAS 
996 744 205 
 
















EJECUTORA RED DE SALUD HUANUCO 
 
EL MOLINO PACHITEA HUANUCO 




996 744 205 
NO HAY  NO HAY 
 
CLASIFICACION CENTRO DE SALUD O CENTRO MEDICO 
 








TELEFONO 962 712 085 
 











EJECUTORA RED DE SALUD HUANUCO 
 





996 744 205 
NO HAY NO HAY 
 
CLASIFICACION PUESTO DE SALUD O POSTA DE SALUD 
 








TELEFONO 962 701 430 
 








EJECUTORA RED DE SALUD HUANUCO 
 





996 744 205 
NO HAY NO HAY 
 
CLASIFICACION PUESTO DE SALUD O POSTA DE SALUD 
 



















EJECUTORA RED DE SALUD HUANUCO 
 
PANAO PACHITEA HUANUCO 
ESTABLECIMIENTO PANAO 
Comisaria 





996 744 205 
NO HAY NO HAY 
 
CLASIFICACION CENTRO DE SALUD O CENTRO MEDICO 
 








TELEFONO 962 701 430 - 962 701 278 
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Procedimientos de trabajo de excavación 
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1.  OBJETIVO 
 
1.1 Establecer   prácticas   seguras   de   trabajo   que   permitan   controlar   
peligros asociados con la realización de excavaciones y zanjas, tales como 
derrumbes de material, caída de personas o equipos, contacto con líneas 
aéreas y contacto con líneas de servicios enterradas. 
 
2.  ALCANCE 
 
2.1 Todas las excavaciones o zanjas realizadas por empleados de SV2 
CONTRATISTAS GENERALES SRL., o socios estratégicos, en los casos 
establecidos en el presente procedimiento. 
 
3.  RESPONSABILIDADES 
 
3.1   Supervisor del Trabajo de SV2 CONTRATISTAS GENERALES SRL. y 
del Socio Estratégico 
 
3.1.1Planear los trabajos de excavaciones considerando, entre otras, la 
verificación de presencia de líneas de servicios y la evaluación del 
sistema de sostenimiento adecuado a las características del trabajo. 
 
3.1.2 Inspeccionar diariamente las excavaciones y todos sus elementos 
auxiliares (ej.: señalización, pasarelas, escaleras, etc.). 
 
3.1.3 Realizar una inspección específica de las excavaciones después 
de un movimiento telúrico, lluvia, nieve; y cuando las condiciones 
del terreno cambien respecto a lo programado (ej.: derrumbes, 
fisuras, agua, etc.). 
 
3.1.4 Revisar y firmar el permiso para excavaciones en el lugar del 
trabajo y asegurar el cumplimiento de los requerimientos del mismo, 





3.1.5 Revisar y firmar los ATS correspondientes. 
 
 
4.    REQUERIMIENTO DE PERMISOS 
 
4.1 Es obligatorio contar con el Permiso de Excavaciones para los 
siguientes casos: 
 
4.1.1  Excavaciones mayores a 0.30 m de profundidad que se realicen 
fuera de la zona activa de minado. 
 
4.1.2 Excavaciones de cualquier profundidad en las siguientes 
áreas: Plantas en general. (Concentradora, Chancado 
etc.)  
                 Estaciones de combustible. 
Talleres (incluyendo la zona de tanques de 
abastecimiento). Áreas administrativas, de 
almacenamiento y campamento.  
Salas y estaciones eléctricas. 
Estaciones de bombeo y rebombeo. 
 
4.2 Los permisos de excavación deben ser firmados en el lugar de trabajo 
antes de iniciar la obra, sin embargo, los recursos, información (por 
ejemplo, planos de instalaciones subterráneas), consultas y 
aprobaciones necesarias deben realizarse por lo menos dos días antes 
de la fecha prevista para el inicio del trabajo. 
 
4.3 En caso la excavación cruce una carretera considerar un día adicional 
para permitir el aviso a los usuarios por parte del Supervisor Del 
Trabajo. 
 
4.4 A partir de 1.80 m de profundidad, la excavación se considerará como 








5.1 El Supervisor   del Trabajo   realizará   la   planificación   previa   del   
trabajo, considerando los siguientes aspectos: 
 
5.1.1  Evaluar la   proximidad   de   edificaciones   y   características   de   
sus cimentaciones, posibles sobrecargas en las proximidades de 
las paredes de la excavación. 
 
5.1.2  Buscar los planos y dibujos disponibles para identificar posibles 
interferencias con líneas enterradas de servicios como agua, 
gases, electricidad, comunicaciones, instrumentación y 
alcantarillado dentro del área de excavación. 
 
5.1.3   Determinar si hay fuentes cercanas de humos o vapores 
peligrosos. 
 
5.1.4  Evaluar el riesgo de aproximación de vehículos a las cercanías 
de la excavación y disponer la señalización pertinente. 
 
5.1.5  Evaluar la cercanía de cables eléctricos o líneas aéreas de 
cualquier tipo. Si el equipo debe acercarse a menos de 3 m de 
ellas, deberán ser bloqueadas. 
 
5.1.6  Si la excavación tendrá menos de 1.50 m, evaluar la 
necesidad de sostenimiento o conformación del talud según el 
tipo de terreno. 
 
5.1.7  En caso la excavación vaya a tener más de 1.50 m de 
profundidad,  un profesional calificado deberá evaluar las 
características del terreno como el tipo de suelo, talud natural, 




posibilidad de filtración, estratificación, alteraciones del terreno y 
otras; que le permitan diseñar el sostenimiento o la conformación 
del talud adecuado para el trabajo y emitir un documento, plano o 
diagrama firmado con las recomendaciones necesarias para evitar 
derrumbes. 
 
5.2 En los casos de excavaciones, para prevenir contactos con líneas 
de servicio    subterráneas se requerirán las siguientes acciones 
adicionales a la revisión de los planos: 
 
5.2.1  Utilizar un equipo de detección de cables y tuberías enterradas 
para determinar con mayor precisión su ubicación o descubrir 
líneas no registradas en los planos. 
 
5.2.2 Si se requiere, solicitar la presencia del Supervisor de     
Mantenimiento del Área para ampliar la información de los planos 
y el detector. 
 
5.3 Si en los casos establecidos no se dispone de un equipo de detección 
de cables y tuberías enterradas, o, éstas han sido identificadas y la 
excavación se va a realizar a menos de 2 metros de ellas, se deberá: 
 
5.3.1  Solicitar la presencia del Supervisor de Mantenimiento del Área, 
identificar los posibles servicios subterráneos cercanos y bloquear 
la energía o fluido peligrosos del servicio hasta completar el 
descubrimiento y protección. 
 
5.3.2  Realizar la excavación de manera manual y dirigida 
personalmente por el supervisor del trabajo hasta el 
descubrimiento y protección de la línea de servicio subterránea. 
 
5.3.3 Si se trata de un cable eléctrico, éste deberá ser aprobado antes 





5.4 En cualquier caso el Supervisor del Trabajo marcará la ubicación de las 
líneas de servicio. El método escogido debe ser adecuado según la 
naturaleza y duración de los trabajos y será repetido, si es necesario, 
durante todo el tiempo que dure el trabajo. 
 
5.5 Si durante la excavación se encuentra un servicio que no ha sido 
identificado, el trabajo deberá detenerse y se consultará al Supervisor de 
SV2 CONTRATISTAS GENERALES SRL., del Trabajo. 
 
5.6 Dependiendo de los hallazgos en campo puede ser necesario 
modificar los diseños de construcción.  Si esto se requiriese, entonces el 
Supervisor de SV2 CONTRATISTAS GENERALES SRL., del Trabajo 
debe hacer los arreglos para que los diseños sean devueltos al Ingeniero 
de Diseño Responsable, quien hará los cambios necesarios en el diseño 
y hará los arreglos para que los registros del servicio sean actualizados. 
 
5.7 Los Supervisores del Trabajo deberán planificar y controlar el uso de 
medios adecuado de acceso, salida y tránsito sobre excavaciones 
abiertas: 
 
5.7.1  Proveer de escaleras de acceso-salida cada 7.5 m horizontales 
cuando la excavación tenga más de 1.2 m de profundidad. La 
escalera debe sobrepasar 1 m. por encima del borde de la 
excavación. 
 
5.7.2  Proveer pasarelas con barandas de resistencia 4 veces mayor 
que la proyectada (por ejemplo, persona con carretilla). La 
pasarela debe tener más de 0.60 m de ancho y extenderse, en 
cada extremo, más de 0.60 m hacia fuera del borde de la 
excavación. 
 






5.7.4  Si se deben colocar estructuras para el cruce de vehículos, éstas 
deben ser diseñadas por un ingeniero calificado. 
 
5.8 Los Supervisores del Trabajo planificarán y controlarán que el área de 
excavación sea cercada con cinta amarilla y elementos de dirección de 
tránsito peatonal o vehicular. Ninguna excavación, sin importar su 
profundidad, debe quedar sin vigilancia, si no se han tomado las 
siguientes medidas para evitar que alguien caiga dentro 
inadvertidamente: 
 
5.8.1   En excavaciones poco profundas (0.30 m. o menos), es necesario 
dejar cercadas todas las excavaciones con cinta roja y material reflectivo. 
 
5.8.2  En excavaciones mayores cercar el área con cintas rojas y 
material reflectivo para indicar el peligro. Utilizar también 
caballetes para barricadas, debiendo estar las patas de los 
mismos de entre 0.60 m. y 1.00 m. de la orilla de la excavación, 
de manera que no caigan fácilmente.  Deberán colocarse señales 
de advertencia por todos los lados de la excavación a no más de 
6 metros entre cada señal. Si la luz es escasa use luces 
intermitentes para advertir en la noche sobre una excavación 
abierta. 
 
5.9 Se deberá demarcar una zona de mínimo 0.60 m adyacente al borde de 
zanja que deberá estar libre de material excavado, rocas sueltas, 
materiales o equipos que puedan caen dentro o desestabilizar las 
paredes. Para evaluar los casos en que esta distancia deberá ser mayor. 
 
5.10 Se deben tomar previsiones para que vehículos o equipos móviles no se 
acerquen a menos de 1.0 m del borde de la zanja excavada. 
 
5.11 En zanjas de profundidad mayor a 1.20 m donde haya personal 




actuar como ayudante de trabajo y dará la alarma en caso de producirse 
alguna emergencia. 
 
5.12 El Supervisor del Trabajo de SV2 CONTRATISTAS GENERALES SRL., 
y del Socio Estratégico deberán reunirse con todo personal involucrado 
en la excavación, revisarán los peligros y establecerán las medidas de 
control específicos para la tarea a realizar, incluyendo el procedimiento 
de trabajo si los hubiere. 
 
5.13 Cada ítem del permiso está relacionado al control de un riesgo general 
de las excavaciones. Al llenarlo se debe responder si aplica o no. Para 
ambas respuestas se debe especificar el riesgo del lugar de trabajo 
asociado a la pregunta de control del permiso y describir en forma 
concisa la medida de control que se ha implementado. 
 
5.14 El Supervisor del Trabajo de SV2 CONTRATISTAS GENERALES SRL., 
Y del Socio Estratégico revisarán finalmente el permiso en el lugar de 
trabajo y lo firmarán, emitiéndolo por un plazo específico, no mayor de 4 
días, el formato con código FR-GI-17. 
 
5.15 En caso de cambios de guardia del personal ejecutante o del Supervisor 
SV2 CONTRATISTAS GENERALES SRL., del Trabajo, un nuevo permiso 
debe ser generado. 
 
5.16 Para la emisión del nuevo permiso o cambio de las condiciones se 







A. Definición de términos 
 
Excavación: Cualquier remoción de tierra con una profundidad mínima de 
0.30 m. por debajo de la superficie; cavidad acequia, zanja o depresión hecha 
por el hombre en la superficie de la tierra como resultado de su remoción. 
 
Zanja:  Una excavación larga y angosta hecha bajo la superficie del suelo. En 
general la profundidad es mayor que el ancho. 
 
0.30 m. <= Ancho < = 3.00 metros. 
 
0.40 m. <= Profundidad <= 7 metros. 
 
Talud: Pendiente natural o artificial de reposo del material que previene y 
evita su caída. 
 
Acceso: Escalera o rampa u otra manera segura de entrar y salir; deben ser 
instaladas en zanjas a partir de 1.20 m de profundidad y distanciadas a no 
más de 7.5m. 
 
Responsable del trabajo: Aquella persona que es capaz de identificar 
peligros existentes o predecibles en los alrededores o de identificar 
condiciones inseguras, peligrosas o riesgosas para los trabajadores y que 
tiene la autoridad para tomar rápida acción correctiva para eliminarlas. 
 
Supervisor del Trabajo: Persona designada por el Gerente de SV2 
CONTRATISTAS GENERALES SRL., o por el Gerente del Socio Estratégico, 
para planear implementar y ser responsable de las actividades que requieran 
Permiso de Trabajo. 
 
Datos Tabulados: Son las tablas de información aprobadas, usadas para 





Sistema de Clasificación de Suelos:  para este propósito, es el método que 
clasifica los suelos y rocas siendo estas: 
 
 Roca Estable. 
 Tipo A, Terreno Duro 
 Tipo B, Terreno Semiduro 
 Tipo C, Terreno Blando 
 
Roca Estable: es el material mineral sólido que puede ser excavado con lados 
verticales y permanecer intacto cuando está expuesto. 
 
Terreno Duro: Muy estable. Puede ser una mezcla de grava, arena y arcilla 
fuertemente consolidada. 
 
Terreno Semiduro: Estabilidad Media, puede ser una mezcla de grava, arena 
y arcilla, moderadamente consolidada. 
 
Terreno Blando: Inestable, material de tipo arenoso, arcilloso o limoso o 


















B. Consideraciones técnicas para sostenimiento de taludes 
 
Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud 
provisional adecuadas a las características del terreno, debiéndose 
considerar peligrosa toda excavación cuya pendiente sea superior a su 
talud natural, por lo que es importante calcular con amplios márgenes de 
seguridad la pendiente de los tajos, en general se tendrán las siguientes 
consideraciones de taludes en corte sin sostenimiento: 
 
1. Para profundidades inferiores a 1 metro en terrenos cohesivos y sin 
solicitación vial o de cimentación, podrá realizarse cortes verticales sin 
entibar; si fueran terrenos sueltos o que estén solicitados para tránsito 
o cimentación deberá llevarse una entibación adecuada. 
 
2. Para profundidades mayores un adecuado ataluzado de las paredes 
de excavación constituye una de las medidas más eficaces frente al 
riesgo de desprendimiento de tierras. La siguiente tabla sirve para 
determinar la altura máxima admisible en metros, de taludes libres 
de solicitaciones, en función al tipo de terreno y el talud de inclinación 
no mayor de 1.00 Horizontal: 2.00 Vertical y de la clasificación del 
terreno. 
 
Tabla 37                                                                                                              














1 H : 5 V 5.00 - 7.00    
Tipo A 1 H : 2 V  2.40 –5.00   
Tipo B 1 H : 1 V   2.00 – 3.00  




3. En las excavaciones de zanjas se podrán emplear bermas 
escalonadas, con banquetas no menores de 0.65 m y contra banquetas 
de acuerdo con la Tabla 37 para una altura máxima en función a la 
clasificación del material de excavación de acuerdo de acuerdo con la 
Tabla 38. 
 





Tipo de Material 
Peso específico aparente en gr./cm3 
2.20 2.10 2.00 1.90 1.80 
Roca Compacta 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 







     
Tipo B 2.00 2.50 3.00 3.5 3.5 
Tipo C 1.00 1.20 1.30 1.50 2.00 
 
4.  El corte de terreno se considera solicitado por cimentaciones, viales y 
acopios equivalentes cuando la separación horizontal entre la 
coronación del corte y el borde de la solicitación, sea mayor o igual a la 
profundidad H y cuando menos el talud sea de 1H: 2V; para taludes 
más inclinados podrá asumirse H/2. 
 
5. El material excedente producto de la excavación que no se retirará de 
inmediato y que será acopiado, se apilará a una distancia suficiente del 
borde de excavación para que no actúe como sobrecarga y ocasione 
desprendimientos en los taludes, debiéndose adoptar como mínimo el 
criterio de distancias de seguridad de la altura entre dos y en caso de 





6. Si se emplearan taludes más acentuados que el adecuado a las 
características del terreno, o bien se lleven a cabo mediante bermas 
que no reúnan las condiciones indicadas, se dispondrá una entibación 
que por su forma, material empleado y secciones de estos ofrezcan 
absoluta seguridad, de acuerdo con las características del terreno. La 
entibación debe ser dimensionada para las cargas máximas previsibles 
en las condiciones más desfavorables. 
 
7. La entibación debe proteger a los trabajadores de posibles derrumbes 
y puede constar de un sostenimiento hidráulico o neumático de las 
paredes o de una caja de defensa que resista posibles derrumbes. 
 












9.  En algunos casos puede ser interesante emplear una combinación de   
talud y entibación. En estos casos la caja para excavación debe 
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1. OBJETO Y ALCANCE 
  
Este documento tiene como objetivo principal presentar un 
procedimiento detallado de los pasos a seguir en el proceso de 
Montaje y revisión de estructuras de la línea en el proyecto: “ENLACE 
500 KV. NUEVA YANANGO – NUEVA HUÁNUCO Y SUB 
ESTACIONES ASOCIADAS” Los empleados nuevos y antiguos se 
deben familiarizar con la actividad al percibir mejor los conceptos del 
trabajo antes de poder intervenir las tareas en campo.  
  
2. ALCANCE  
 
Aplica a todos los contratos, trabajadores, subcontratistas y aquellas 
personas que por requerimiento del proyecto tengan interacción con 
las actividades del procedimiento.  
 
Del mismo modo aplica desde la Gerencia, director de Proyecto, 
Ingenieros técnicos, seguridad, ambiental y socio predial, hacer 
cumplir el procedimiento de Seguridad para las labores de Montaje de 
estructuras.  
 
• Directores de Proyecto y/o Área: Conocer, divulgar, entrenar, 
verificar y hacer seguimiento al personal, en la adecuada forma de 
cumplir este procedimiento, so pena de aplicación de las 
sanciones a través de la respectiva escala.  
• Residente de obra: Conocer, divulgar, entrenar, verificar y hacer 
seguimiento del cumplimiento de éste procedimiento, socializar y 
notificar cualquier irregularidad o incumplimiento. Promover las 
buenas técnicas de trabajo, procurando el mayor beneficio sin 
exponer la integridad del empleado, realizar las programaciones 
de trabajos que requieran en el montaje y revisión de estructuras.  
• Conductor(es): Responsable de transportar el personal y/o 
recursos a los lugares de trabajo, aplicando la normatividad 




• Coordinador de Obra: Promover y evaluar la correcta 
metodología, a fin de garantizar el mayor rendimiento de la 
actividad.  
• Coordinador de HSEQ / Supervisor HSE: Conocer, divulgar, 
entrenar, verificar y hacer seguimiento del cumplimiento de este 
procedimiento, socializar y notificar cualquier irregularidad o 
incumplimiento.  
• Supervisor HSE / Técnico. Supervisar las actividades de pre 
armado, verificando el cumplimiento de los lineamientos en 
seguridad, ambiental, calidad y técnico.  
 
3. DEFINICIONES  
 
 Ratchet: herramienta manual utilizada para apretar o aflojar 
elementos roscados.  
 
 Llave punta: herramienta manual utilizada para alinear los 
agujeros de dos o más partes de la estructura.  
 
 Punzonar: consiste en malograr la rosca del tornillo una vez 
instalado con el fin de que la tuerca no se suelte. Para ello, se 
ajusta a un torque estipulado por el diseño.  
 
 Eclipsas: elemento de acero que une en dos partes de la 
estructura de la torre.  
 
 Torque: es la fuerza que producen los cuerpos en rotación. Es la 
fuerza aplicada en una palanca que hace rotar un elemento.  
 
 Taquímetro: es una herramienta de precisión que se emplea para 






 Flexómetro: cinta que lleva marcada la longitud del metro y sus 
divisiones.  
 
 Trabajos en altura: son aquellas operaciones con posibilidad de 
caída de 1.80 m de altura sobre el nivel del piso y donde existe el 
riesgo de caída a diferente nivel o rodadura lateral. También están 
considerados los casos donde esto ocurra desde menor altura, 
pero con un alto potencial de lesionar gravemente al trabajador 
(andamios, plataformas, escaleras, etc.).  
 
 Arnés de cuerpo entero: equipo de protección personal utilizado 
para realizar trabajos en altura en donde existe el riesgo de caída 
vertical.  
 
 Barbiquejo: elástico utilizado para mantener fijo el casco a la 
cabeza del trabajador en caso de una caída.  
  
 Cinturón: equipo de protección personal utilizado para realizar 
trabajos de posicionamiento y restricción de movimiento en 
trabajos en altura en donde existe el riesgo rodadura lateral y no 
de caída vertical.  
 
 Conector de anclaje: accesorios (fajas, platinas o mosquetones 
de acero forjado) que permiten crear un punto de anclaje.  
 
 Correa de Seguridad Anti-Trauma: correa de material sintético 
diseñada para prevenir el trauma post caída, permitiendo que el 
trabajador se impulse con los pies posicionándolos sobre la correa 
liberando la presión del arnés para su posterior rescate. 
 
 Línea de anclaje con absorbedor de impacto: elemento lineal 
que permite que el trabajador conecte el arnés de cuerpo entero 




de impacto en el cuerpo del trabajador o en los puntos de anclaje 
en el momento de una caída.  
 
 Línea de anclaje sin absorbedor de impacto: elemento lineal 
que permite que el trabajador conecte el cinturón al punto de 
anclaje.  
 
 Línea de vida: elemento lineal conectado por ambos extremos a 
un punto de anclaje del cual se conectan uno o varios trabajadores 
con la línea de anclaje para tener un desplazamiento continúo.  
 
 Punto de anclaje: punto fijo al cual se conecta un trabajador con 
la línea de anclaje para sujetarse y evitar su caída.  
 
 Almádana: martillo pesado. No lleva sacaclavos y sirve para 
demoler.  
 
 Aparejo: conjunto de pastecas de doble vía con cordel perlón o 
nylon, cuya finalidad es multiplicar la fuerza de tiro, aplicada en su 
extremo. Sirve para levantar piezas o parte de estructuras.  
 
 Cáncamo: pieza de metal terminada en punta para hincar en el 
terreno. Sirve para sujetar los tirantes temporales durante el 
montaje de las estructuras.  
 
 Pre armado: armado de piezas de la torre en el suelo con el fin 
de conformar secciones de ella, como son los cierres y los brazos, 
para posteriormente articular la estructura en el proceso de 
montaje.  
 
 Poleas: se utilizan para dar dirección a la coordina (cable de 
acero) de tiro en el levantamiento de la estructura pre armada y 





 Montantes: piezas de la torre que determinan el perímetro o 
conforman el esqueleto de la torre.  
 
 Pernos escalatorios: tornillos que son instalados en uno de los 
cuatro montantes de la torre. Facilitan la subida de los operarios a 
la cima de la torre.  
 
 Pluma: estructura metálica tipo viga, que se sujeta de los 
elementos de la torre especialmente en los montantes para lograr 
una altura necesaria en el levantamiento de los elementos para el 
montaje de la torre.  
 
 Malacate: equipo constituido por motor de combustión interna y 
caja de transmisión de velocidades. Es utilizado durante el 
levantamiento de carga y elementos estructurales (llamado 
también winche).  
 
 Ratchet: herramienta manual utilizada para apretar o aflojar 
elementos roscados.  
 
 Llave punta: herramienta manual utilizada para alinear los 
agujeros de dos o más partes de la estructura.  
 
 Revisión de torres: la inspección del montaje es realizada 
durante la actividad. Finalizado el montaje, una cuadrilla se dedica 
a la revisión de torres, actividad que incluye el ajuste de las 
tuercas en forma controlada, la revisión de la correcta instalación 
y ubicación de piezas, perforaciones, torqueado. En caso de tener 
observaciones en la estructura (limado, agujeros corridos o no 
realizados, doblez de pizas, corte de elementos, etc.), será 







 Caso confirmado sintomático de COVID-19:  
 
 Caso sospechoso o probable con confirmación de laboratorio de 
infección por COVID-19, mediante prueba molecular para SARS-
CoV-2 positiva.  
 
 Caso sospechoso o probable con prueba antigénica positiva para 
infección por SARS-CoV-2.  
 
 Caso sospechoso o probable con prueba serológica (ELISA, 
inmunofluorescencia, quimioluminiscencia y electro 
quimioluminiscencia) reactiva a lgM o lgM/ lgG para infección por 
SARS-CoV-2.  
 
 Caso de infección asintomática de COVID-19: Toda persona 
asintomática identificada a través de la estrategia de búsqueda 
activa que no presenta signos ni síntomas compatibles con 
COVID-19, con resultado positivo de prueba molecular para 
SARS-CoV-2 o presenta prueba antigénica positiva o prueba 
serológica (ELISA, inmunofluorescencia, quimioluminiscencia y 
electro quimioluminiscencia) reactiva a lgM o lgM/lgG para 
infección por SARS- CoV-2.  
 
 Centro de Trabajo: Lugar o lugares en el que se desarrolla la 
actividad laboral, con la presencia de trabajadores.  
 
 Alta Epidemiológica: Transcurrido 14 días para el caso de COVI 
D-19 leve, luego del inicio de síntomas. el caso estará en 
condiciones de alta, desde el punto de vista epidemiológico, 
siempre y cuando clínicamente se haya recuperado (por lo menos 
4 días asintomático). Considerando la evolución clínica, el médico 
tratante podrá indicar pruebas diagnósticas adicionales y 





 Barrera física para el trabajo: Son los elementos que disminuyen 
el riesgo de contacto directo entre dos o más personas y que 
contribuye con el objetivo de reducir el riesgo de transmisión.  
 
 Caso Sospechoso: Persona que cumpla con cualquiera de los 
siguientes criterios clínicos:  
  
a. Paciente con síntomas de infección respiratoria aguda, que 
presente tos y/o dolor de garganta y además uno o más de los 
siguientes signos/síntomas:  
 
▪ Malestar general  
▪ Fiebre  
▪ Cefalea  
▪ Congestión nasal  
▪ Diarrea  
▪ Dificultad para respirar (señal de alarma)  
▪ Perdida del gusto (ageusia)  
▪ Perdida del olfato (anosmia)  
  
b. Paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG: 
infección respiratoria aguda con fiebre o temperatura actual 38ºC; 
y tos; con inicio dentro de los últimos 10 días; y que requiere 
hospitalización).  
 
4. BASE LEGAL  
 
 Medidas ambientales, salud ocupacional y seguridad industrial 
GES en la contratación del montaje electromecánico de 
subestaciones, montaje y tendido de líneas y puesta en servicio 
en la construcción y ampliación de proyectos de transmisión de 
energía de ISA. 
 Reglamento Interno de Trabajo GTA PERÚ SAC. 




 Especificaciones técnicas del proyecto. 
 Plan de manejo ambiental del proyecto: "ENLACE 500 KV NUEVA 
YANANGO – NUEVA HUÁNUCO Y SUBESTACIONES 
ASOCIADAS (ENLACE YANA) Y ENLACE 500 KV MANTARO – 
NUEVA YANANGO – CARAPONGO Y SUB ESTACIONES 
ASOCIADAS (ENLACE COYA)” 
 Manual Corporativo de ISA, en Seguridad, salud en el trabajo, 
medio ambiente y calidad. Versión 4. 
 Reglamento de seguridad durante la construcción: G-050 
 Ley No 29783, Decreto Supremo 005 /2012 Ley de seguridad y 
Salud en el trabajo. 
 R.M Nº 214-2011-MEM/DM Código Nacional de Electricidad 
suministro de 2011. 
 R.M. 111 – 2013 – MEM / DM (Reglamento de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de las actividades eléctricas) 
 Ley No 28611, Ley General del Ambiente. 
 Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC Reglamento Nacional de 
Tránsito. 
 Decreto Supremo N° 002. 2013.TR: Aprueban Política Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Decreto  Supremo  N°  003-98-SA.  Norma Técnica 
peruana. 
 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)  
 Ley 28551: Ley que establece la obligación de elaborar y 
presentar planes de contingencia. 
 D.S. 048-2011-PCM: Reglamento de la Ley Nº 29664, que crea el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD) ✓ Ley N° 26842, Ley General de Salud. 
 Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud. 
 R.M. 480 -2008- MINSA: Norma Técnica de Salud que establece 
el Listado de Enfermedades Profesionales. 




































Aprobación interna de los Planes, 
procedimientos de trabajo, protocolos de 
Bioseguridad, de la COVID- 19, gestionar los 
recursos necesarios para su implementación, 
en coordinación con el residente de obra.  
Asistir a las reuniones programadas por 
Control de Obra y PDI, respecto al avance de 
obra, y demás requerimientos solicitados.  
Análisis de los diferentes indicadores de 
gestión, proporcionados por cada sector de la 











salud en el 





















Aprobación interna de los Planes, 
procedimientos de trabajo, protocolos de 
Bioseguridad, de la COVID- 19, gestionar los 
recursos necesarios para su implementación, 
en coordinación con el residente de obra.  
Asistir a las reuniones programadas por 
Control de Obra y PDI, respecto al avance de 
obra, y demás requerimientos solicitados.  
Análisis de los diferentes indicadores de 
gestión, proporcionados por cada sector de la 











salud en el 






   referencia al avance técnico, HSE, socio 



























Establece la obligatoriedad de este 
procedimiento, asignando las 
responsabilidades que corresponden a los 
diferentes cargos durante la planificación del 
trabajo.  
Asegurar la difusión y entendimiento en campo 
del contenido del procedimiento (teórico y 
práctico), por cuadrilla que realiza el trabajo.  
Toma decisiones para asignar el suministro de 
todos los recursos necesarios para la 
ejecución de la obra.  
Es responsable de asignar recursos y tomar 
las medidas de seguridad para proteger la 
salud e integridad de los trabajadores.  
Coordinar y supervisar en el frente de trabajo 
con los responsables de la instalación y los 
capataces las actividades.  
Realizar todas las reuniones necesarias para 
planificar la prevención de riesgos en 
seguridad, salud y medio ambiente, antes de 
iniciar las tareas de armado de estructuras.  
Cumplir con las indicaciones, 
recomendaciones y restricciones de Salud 
Ocupacional respecto a la prevención, 
distancia social, uso de EPP y demás 















en el trabajo, 
medio ambiente 
y calidad.  






Coord. HSEQ  
Implementación y darles cumplimiento a los 
planes ambientales y de seguridad en el 
trabajo, dar cumplimiento al plan de calidad, 
coordinar actividades para la implantación de 




































Responsable de velar por el cumplimiento de las 
EETT y de las normas de seguridad en el trabajo 
y medio ambientales, garantizan el buen 
desarrollo bajo los lineamientos del cliente.  
Apoyar el proceso de control y verificación diaria 
del protocolo COVID, con el personal operativo.  
Dar cumplimiento a las indicaciones del presente  
Plan de Acción, como medida preventiva de la 
COVID-19, en coordinación con el equipo 
médico de la empresa contratista.  
Participar en la identificación de casos 
sospecha, o personas con infección respiratoria 
leve para su seguimiento.  
Asegurar que todo el trabajo se haga cumpliendo 
los requisitos y normas establecidas en el 
presente  
Plan de Acción COVID-19  
Estar atento a las sugerencias, recomendaciones 
o quejas de los trabajadores a su cargo en 
relación con el presente Plan de Acción COVID-
19.  
Hacer cumplir todas las disposiciones de 
seguridad en el trabajo diario.  
Reportar las fallas en el aspecto de seguridad y 
las acciones correctivas.  
Capacitar y entrenar al personal sobre 
estrategias de seguridad y salud ocupacional y 
medio ambiente. Suspender los trabajos cuando 
observe condiciones de riesgo inminente y 












 de  ISA,  
Seguridad, 
salud el trabajo, 
medio ambiente 
y calidad. 



































de grupo o 
capataz  
Responsable de indicar a los trabajadores las 
medidas de seguridad y ambientales de las 
actividades de montaje y revisión de estructuras, 
verificar el orden y uso correcto de los equipos y 
herramientas.  
Y de llenar los PETAR, y todos los documentos 
que amparan a todo el personal, en cualquier 
caso.  
Suspender los trabajos cuando observe 
condiciones de riesgo inminente y evaluar la 
reanudación cuando este superadas y se hayan 
corregido los agentes de riesgo.  
  
Impartir instrucciones de seguridad y de medio 
ambiente.  
  
Elaborar anexo 05, AST, lista de asistencia con 
todo el personal.  
  
Liderar acciones de emergencia en caso de 




 Anexo  05  del  
Manual de ISA.  
Manual 
Corporativo de 
ISA, en  
Seguridad, 




Versión 04.  
   
Toma de decisiones inmediatas para la 
evacuación y el traslado del accidentado.  
Reportar al supervisor y/o coordinador de 
HSE cualquier tipo de incidente o 
accidente de trabajo. Disponer acciones 
de primeros auxilios para casos de 
emergencia.  
En coordinación con el supervisor de 
seguridad, toma decisiones inmediatas 
para la evacuación y traslado de algún 
accidentado.  
Apoyar al área HSQE en el desarrollo y 
control de los lineamientos establecidos 
para el control de la COVID-19.  
  
    
Autorizar para el abastecimiento de los 
EPP, entrenar y verificar el uso correcto de 
los EPP, supervisar el cumplimiento del 
PETS, dentro de  
Patio.  
Formatos  de 
seguridad y 






6  Prevencionista  
Hay que asegurar que el personal tenga 
pleno conocimiento del Plan de 
emergencias ante eventos no deseados.  
Asegurar el cumplimiento del Plan 
Operativo COVID-19, del personal de Patio 
de maniobras.  
Manual 
Corporativo de 
ISA, en  
Seguridad, 




Versión 04.  
    
Responsable   del    traslado    y   
operatividad    del  
 Chequeo  de  
    
vehículo, responsable del personal a la 
hora de la  
 vehículos,  AST,  
    
movilización del mismo. Realizar el check 
list de pre  
 check  list  pre  
    uso operacional de su unidad vehicular.  
operacional, 
anexo  
    
Mantener el vehículo en buenas 
condiciones de  
05 (ISA).  
    
higiene y limpieza, antes, durante y 
después de  
Manual 
Corporativo  









Debe evitar maniobras riesgosas que 
comprometan su integridad física.  
Revisar y portar su EPP correspondiente 
(casco, lentes, zapato dieléctrico, camisa 
manga larga, pantalón jean, chaleco color 
naranja con cinta reflectiva y bloqueador 
solar) para el trabajo que realice.  
Es obligatorio llevar una bitácora del 
vehículo, donde se detalle el kilometraje 
del recorrido, frentes de trabajo visitados, 
cantidad de combustible usado y 
mantenimiento realizado (aceite y filtros). 
El seguimiento y el control estarán a cargo 
del personal asignado al vehículo.  
Es responsable de que el vehículo 
asignado se use exclusivamente en las 
actividades del proyecto y será 
responsable de su mal uso en actividades 
ajenas.  
Seguridad, 













































Todo el personal de GTA que se encuentre 
en la zona de trabajo es responsable de 
cumplir con el procedimiento de trabajo 
seguro, y las buenas prácticas en cada 
momento.  
Participar en todas las charlas de seguridad 
y capacitación general, de manera 
obligatoria.  
  
Evitar maniobras riesgosas.  
  
Cumplir con todas las normas, 
reglamentos, disposiciones técnicas de 
seguridad y protección del medio 
ambiente.  
  
Revisar y portar su EPPs correspondiente 
para cada trabajo que realice, y cuando se 
requiera solicitar el cambio, devolver a 
almacén el EPP (s) inservible.  
  
Informar al supervisor respectivo sobre 
cualquier situación de riego que observe y 
que pudiera ocasionar un incidente que 













en el trabajo, 
medio ambiente 
y calidad.  




6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
6.1. CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 












Actividades previas a la actividad de Montaje de 
estructuras:  
Los trabajos en las líneas de transmisión deberán 
efectuarse en horas de luz natural y bajo las 
condiciones meteorológicas y climáticas más 
convenientes. Se suspenderán los trabajos en caso de 
que las condiciones ambientales tengan alguna de las 
siguientes características:  
 Velocidad del viento superior a los 35 km/h 
(anemómetro con certificado calibración vigente).  
 Lluvias torrenciales, granizadas y nevadas.  
 Tempestades eléctricas, rayos y truenos.  
 Otros fenómenos anormales que afecten la 
seguridad.  
Desde la movilización y antes de iniciar con los 
trabajos de montaje, se deberá realizar una inspección 
conjunta con la supervisión del proyecto (Control de 
obra), para verificar que todas las herramientas y 
equipos por usar, como winches, plumas, radios de 
comunicación, poleas, grilletes, entre otros, se 
encuentren en óptimas condiciones. Si un equipo o 




































 proyecto. Queda prohibido el uso de equipos y 
herramientas hechizas (elaborados artesanalmente). Se 
deberán realizar pruebas de esfuerzo a los equipos de 
montaje y a las plumas para verificar que trabajan según 
sus especificaciones. Dichas pruebas serán realizadas en 
instalaciones del contratista, las pruebas y resultados 
serán aprobados por un ingeniero mecánico o mecánico 
electricista de la contratista y validados por la supervisión 
técnica del proyecto.  
  
Identificar el tipo de estructura con la finalidad de definir la 
metodología de trabajo.  
  
Se comprobará el buen estado de las piezas por 
ensamblar. No deberán presentar defectos en el 
galvanizado, pandeos, deformaciones, agujeros mal 
ubicados, falta o exceso de dimensiones, etc. En caso de 
que esto no se cumpla, se deberá reportar 
inmediatamente al supervisor y/o almacén de importación 
para identificar y coordinar la corrección a seguir.  
  
En caso de que falten piezas, esto debe ser notificado al 
supervisor de obra para que evalúe si puede continuar 
con la actividad de montaje o si deberá paralizarla. En 
caso de que se prosiga, las posiciones faltantes deberán 
ser reflejadas en el protocolo de montaje para su 
posterior reposición. Este documento debe ser 
presentado de inmediato al residente de obra para que 
coordine la reposición de los materiales faltantes.  
  
Las herramientas de mano deben carecer de rebabas, 
deformaciones o fisuras.  
  






Todo personal que va a realizar trabajos en altura (a 
partir de 1.80 metros) debe haber sido sometido 
previamente al examen médico pre ocupacional que lo 
califique como “apto”. En ese examen se deben descartar 
problemas de salud como: epilepsia, vértigo, insuficiencia 
cardiaca, asma bronquial crónica, alcoholismo y 
enfermedades mentales.  
  
Se debe contar con equipo de anemómetro (control de la 
velocidad del viento) por cada sitio de torre a trabajar, con 
el fin de evaluar las condiciones del viento durante el 
montaje. Este no deberá exceder los 35 km/hora, en caso 
contrario, se deberá suspender la actividad hasta que se 
regularice la velocidad a un valor por debajo de lo 
indicado. Es responsabilidad del contratista establecer su 
programa de mediciones de viento de acuerdo a la 
realidad de la zona teniendo el visto bueno de la 
supervisión.  
  
Se deberá contar con un equipo detector de tormentas 
con calibración vigente para evaluar la presencia de 
descargas atmosféricas por cada sitio de torre a trabajar. 
Se deberán suspender los trabajos si se detecta la 




  Se deberá asegurar de que el personal cuente con las 
competencias tanto a nivel de experiencia como de 
conocimientos mínimos, que lo habilite para realizar 
trabajos de montaje.  
  
Realizar la charla diaria de seguridad y salud, seguida del 
análisis de riesgos en el lugar de trabajo, a través del 
Anexo 5: formatos de seguridad para contratistas, que 
contempla los campos de acciones de inicio, actividades 
críticas, análisis de seguridad en el trabajo AST y lista de 
asistencia. También deberá implementar las medidas de 
control correspondientes.  
  
Inspeccionar y registrar en el Check list la operatividad de 
los equipos, herramientas y equipo de protección 
personal, descartando los artículos defectuosos o 
dañados.  
  
Cualquier elemento adicional usado en el montaje (como 
fajas de anclaje, cintillos, eslingas, cuerdas de servicio, 
entre otros) deberá ser certificado por el fabricante o 
empresas que cuenten con equipos de medición 
calibrados, acompañado de sus fichas y certificados 
técnicos.  
  
Para estructuras en las que los ganchos de anclaje de los 
arneses no se puedan sujetar, se deberá usar fajas de 
anclajes o cualquier otro dispositivo que asegure un 
correcto posicionamiento del trabajador.  
  
Señalizar a través de carteles preventivos los riesgos a 
los que está expuesto el personal y acordonar el área de 
trabajo con cinta de color amarillo.  





La contratista deberá contar con un kit antiderrame para 
combustibles o líquidos peligrosos en las diversas 
actividades de obras civiles y montaje electromecánico.  
  
La contratista deberá contar con tachos para manejo de 
residuos de acuerdo con la normativa vigente y en 
cumplimiento con el estudio ambiental.  
  
Contar con botiquín de primeros auxilios, agua para 
consumo humano, camilla para traslado de personal y un 
vehículo en caso de emergencia, de manera permanente 
en la zona de trabajo o cuadrilla de trabajo.  
  
No se permitirá la presencia de trabajadores que 
muestren signos de haber ingerido alcohol, drogas o que 
se encuentren fatigados debido al consumo de 
medicamentos o por esfuerzo físico o insomnio. En el 
caso de comprobarse la ingesta de alcohol y/o drogas, el 
trabajador será retirado inmediatamente del proyecto. El 
contratista deberá implementar un control de alcohotest.  
  
El capataz de montaje deberá Inspeccionar la pluma a 
través del Check list de pre uso. La pluma es uno de los 
elementos más exigidos mecánicamente durante el 




  estructurales, se debe revisar que no presente rajaduras, 
fisuras o torceduras; esta pluma deberá contar con el 
certificado de operatividad vigente que indique las cargas 
máximas y ángulos de deflexión permitidos. El certificado 
deberá ser emitido por el fabricante o su representante.  
  
El supervisor o ingeniero responsable deberá realizar la 
inspección de la pluma por lo menos una vez a la semana 
y deberá registrarse para llevar su control.  
  
Inspeccionar equipos y herramientas adicionales a los ya 
mencionados. Estos deben contar con las cintas de 
inspección del mes y deberán ser revisados diariamente 
por el personal para que se determine su operatividad. 
De lo contrario, este debe ser marcado con cinta roja y 
retirado de la obra, a fin de que no se use en ningún 
momento durante la actividad.  
  
Se debe revisar el anclaje de las sogas de nylon para los 
vientos. Verificar, junto al especialista de obras civiles, 
que los puntillones, jabalinas o cáncamos sean los 
adecuados, según el tipo de suelo, pendiente, y que 
estén en buen estado. El cáncamo o ancladeros de 
concreto deberán quedar instalados a una profundidad 
mínima de ¾ partes de su longitud total o de acuerdo con 
el tipo de suelo y procedimiento de montaje aprobado por 
la supervisión.  
La longitud total del cáncamo debe ser como mínimo de 
1.50 m x 2” de diámetro. Hay que asegurar que no 
presente rebabas.  
  
Inspeccionar las poleas y sus componentes (rodamientos, 
buje, pasador y gancho), los mismos que deben estar en 





buen estado de operatividad y certificados por el 
fabricante o laboratorio acreditado por INACAL (Instituto 
nacional de calidad). Los ganchos deben mantener su 
curvatura y el cierre debe tener el seguro requerido.  
  
Los winches deberán contar con el certificado de 
operatividad emitido por ingeniero mecánico, o 
electricista, o un centro autorizado. Además, deben 
contar con su respectivo dinamómetro. Se deberán 
realizar pruebas en blanco (sin carga) a los winches y 
deberán ser sometidos a esfuerzos antes del inicio de los 
trabajos.  
  
Se debe garantizar que el capataz y el operario del 
winche usen radios portátiles. No se permitirá ningún tipo 
de distracción del operador durante la operación del 
equipo.  
  
Se deberá contar con la aprobación de los protocolos de 
las fundaciones y obras civiles por parte de la supervisión 
del proyecto. Se revisará el uso de elementos adicionales 
anticaída como el sistema rope grap, línea de vida 8, 
freno retráctil, entre otros.  
  
Para realizar el montaje de torre y en todo momento, los 
operarios y/o oficiales utilizarán arnés con línea de vida, 
dos ganchos de ascenso y líneas de posicionamiento. Se 




    
El cinturón de seguridad (para posicionamiento) deberá 
llevar mosquetones de doble seguro adosado para 
herramientas y/o saquillos (bolsas) para pernos, tuercas 
o herramientas. Asimismo, se les enviará por la soga de 
servicio en baldes o bolsas de saco de nylon, los cuales 
deben estar bien asegurados para evitar caídas. Los 
operarios y/u oficiales tendrán guantes de cuero liviano o 
de hilo con palma de jebe, los que le permitirán 
manipular pernos y tuercas.  
  
Está completamente prohibido el uso de celulares y 
audífonos durante la actividad de montaje de estructuras 
y revisión de torres, para evitar distracciones.  
  
Está terminantemente prohibido el uso de escaleras 
metálicas en las siguientes actividades; trabajos en 
líneas paralelas a líneas energizadas, instalación de 
tierras portátiles, instalación y desinstalación de cuellos 
muertos y actividades con riesgo eléctrico.  





  El montaje es el procedimiento donde se da forma a la 
estructura que conforma la torre. Consiste en ensamblar 
todas las piezas que han sido pre armadas en tierra y 
moldear, por así decirlo, la forma final de la torre.  
De igual manera como se selecciona una cuadrilla que 
está dedicada expresamente a la tarea de pre armado, 
también se elige un grupo de empleados para la cuadrilla 
de montaje:  
 operarios (4),  
 plumero (1),  
 oficiales en vientos (4),  
 oficiales (2);  
 despachador (1),  
 ayudantes (2),  
 capataz (1),  
 winchero (1), y  
 ayudante de winche (1)  
Es decir, para desarrollar el montaje se tendrá como 
mínimo, una cuadrilla de 17 personas.  
Ya que es una de las actividades que más riesgo 
conlleva dentro del proceso de la construcción de la 
línea, la supervisión constante y la instrucción continua 
en seguridad y riesgos profesionales se debe intensificar 
cuando se inicie estas labores. Los vienteros tendrán 
una capacitación de la forma de instalación de cáncamos 
a 20 grados sobre la vertical y sus riesgos, el cual se 
evidenciará con su correspondiente registro. Dentro   de   
las   estrategias   que   se   implementan   para minimizar 
los riesgos de la actividad, se cuenta con la autorización 
de los trabajos en altura, cuyo responsable de otorgar la 
autorización, es el supervisor técnico y/o ingeniero de 
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  este permiso de trabajo de altura en el formato FR-GI-
18, adicionalmente se realizan inspecciones diarias de 
los elementos de protección personal, especialmente a 
los arneses completos, los cuales se registran en el 
formato FR-GI-61; así mismo se harán de las líneas de 
vida, cuyo registro será diario y de control semanal por 
la supervisión: FR-GI-70, como también a las 
herramientas como los vientos (acero viento principal y 
soga vientos auxiliares) de la pluma, y equipos para el 
desarrollo del actividad.  
  
Concretamente la tarea de montaje se desarrolla de la 
siguiente manera:  
Se verificará la ficha técnica y posteriormente la 
condición estructural, también que la pluma no presente 
fisuras y no presente deflexiones, la misma que se 
constatará con el Certificado de Operatividad; se verifica 
que las guayas o eslingas de acero, que se utilizarán 
como vientos estén en perfectas condiciones, (Se 
recomienda contar con manilas o sogas nuevas y las 
guayas o eslingas de acero, no deben presentar fisuras, 
fatigas. De encontrarse cualquier irregularidad serán 
cambiadas, deben estar en buenas condiciones; los tirfor 
o diferenciales para tensionar los vientos de acero 
deben estar operativos, se verifica que los puntillones o 
cáncamos, poleas, winche o malacate se encuentren en 
buen estado. Esta revisión inicialmente se debe de 
realizar en conjunto con Control de obra la cual dará el 
aval de inicio de actividad. Adicionalmente se realizará 
diariamente la inspección pre-uso a equipos o 
maquinarias manuales para montaje el cual harán uso 
del formato FR–GI–51, el cual será diligenciado por el 
capataz o encargado, el check list diario de pluma de 
izaje: FR-GI-52  





  INSTALACION DE VIENTOS Y PLUMAS:  
Se deberá tener en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
  
 Los vientos principales serán cables de acero de 3/8” 
o ½” de diámetros. Dichos vientos deben tener como 
mínimo una longitud de 120 m, de requerirse mayor 
longitud se deben utilizar uniones a las que se les 
deben realizar pruebas a tracción (que garanticen la 
unión realizada).  
 Según el tipo de terreno, se determinará la instalación 
de cáncamos, bloques de concreto o “muertos”, para 
soporte de vientos.  
 Se deberá verificar el tipo de terreno y realizar la 
limpieza del área de los cáncamos, con la finalidad de 
limitar su área de influencia.  
 Verificar la ficha la técnica de la pluma y su ángulo de 
inclinación, para determinar su carga máxima de 
trabajo. La ficha debe estar físicamente en campo.  
 La Contratista y Control de obra deberán realizar la 
inspección de la pluma, antes de iniciar con el izado, 



























  carga, y medida con un Dinamómetro, a efectos de 
validar la capacidad de esfuerzo de la pluma.  
 El izado de la pluma, se puede realizar utilizando los 
siguientes métodos: uso de caballete, uso de grúa, 
pluma de menor tamaño y/o otros métodos similares.  
 Se continuará con la instalación de la pluma de montaje 
la que estará asegurada con cuatro 04 vientos 
principales (cables de acero de 3/8” o ½”) fijados al 
extremo superior de la pluma y cuyo extremo inferior 
deberá ser fijado a la lora del cable del tecle de palanca 
(de capacidad mínima de 1.5 Ton), el mismo que estará 
ubicado al costado del cáncamo (en el sentido del 
viento) al cual estará anclado posteriormente. La 
fijación del viento con el cable del tecle de palanca se 
realizará con un nudo con una madera intercalada para 
evitar que se cierre, asegurando el cable sobrante del 
nudo 8 con dos grapas tipo Crosby.  
 A fin de evitar el deslizamiento del cable del tecle de 
palanca por una maniobra de neutralización errada, se 
deberá instalar (en el referido cable) una grapa tipo 
Crosby ubicada a una distancia de 1 a 2 m de su punto 
salida (en el lado del anclaje del tipo Crosby).  
 Queda prohibido el izaje de pluma con la fuerza propia 
del trabajador, con la finalidad de proteger la integridad 
física del mismo.  
La distancia horizontal de instalación de los anclajes 
(cáncamos y/o muertos), deberá ser mayor a la altura 
total de la estructura de torre más la pluma. El detalle de 
la altura de las torres, se encuentra en la tabla de torres. 
la cual deberá ser proporcionada por la contratista y 
validada por control de obra.  
  
 Por cada lado del viento de la pluma, se tendrán 
instalados tres (03) cáncamos o un (01) bloque de 
hormigón de 2400 Kg para suelo tipo normal, el 
cáncamo con una profundidad y ángulo garantizado.  
 El contratista deberá compensar a los propietarios del 
predio donde instale los anclajes de los vientos.  
 Los cáncamos serán fijados al piso y los vientos serán 
ajustados con tecle de palanca de capacidad igual o 
mayor a 1.5 ton. Ver la siguiente figura A:  





    
✓  
FIGURA A:  
 
Al iniciar el montaje, la pluma o falcón se ubicará en la 
parte central de la torre. Al costado del hito de la torre 
en la superficie, se deberá sujetar la base inferior de 
la pluma a los 4 lados del inicio de pata de la torre con 
04 eslingas de 4 ton. equidistantes.  
    
 ✓  La cuadrilla de montaje, procederá a verticalizar y 
mantener la ubicación de la pluma o falcón en la parte 
central de la torre. Esta tarea se podrá realizar fijando 
la base de la misma al punto exacto definido y tirando 
del otro extremo con el tecle de palanca de 1.5 ton 
mediante el uso de los 4 vientos (cables de acero de 
3/8” o ½”) a fin de mantener en todo momento la 
estabilidad de la pluma.  
  
 ✓  Una vez colocada la pluma en posición vertical, se 
sujetará y asegurará cada lado de los vientos a (03) 
tres cáncamos o bloque de hormigón de 2400 Kg 
anclados al piso, a fin de garantizar la estabilidad de 



























  estructura a montar, los cuales estarán anclados 
independientemente a los vientos principales.  
 El winche deberá estar anclado, nivelado y ubicado en 
un lugar visible y a una distancia segura, mínimo debe 
ser 2 veces la altura de la torre, de tal manera que se 
tenga la mejor visión durante la maniobra. Esta 
ubicación deberá ser identificada por el jefe de grupo y 
capataz.  
 Los cáncamos deberán ser enterrados en dirección 
contraria a la fuerza que ejercerá los vientos y durante 
el izaje de cargas deben ser inspeccionadas por un 
responsable para dar alerta inmediata en caso estos 
cedieran. Ver figura B:  
  
FIGURA B: Distribución de vientos.  
    
 ✓  El Capataz, deberá revisar y/o verificar el ángulo de la 
pluma, la misma que deberá tener como máximo 20° 
de inclinación con respecto a la vertical, para proceder 
con el izado en forma segura; se recomienda inclinar 
la pluma de 10° a 15° hacia el stub designado para los 
trabajos.  
  
 ✓  El capataz, deberá revisar la ubicación y estado de los 
vientos, antes de iniciar el izado de los montantes se 
requerirán mínimo cuatro vientos adicionales (vientos 
auxiliares), deberán ser de manila o nylon de 3/4" o 






  ACTIVIDADES DURANTE EL MONTAJE DE 
ESTRUCTURAS  
  
Durante la ejecución de los trabajos, se tendrá en cuenta 
el cumplimiento de lo siguiente:  
 El personal que labore en el montaje de la torre deberá 
hacer el ascenso y descenso utilizando ambos ganchos 
de la línea de anclaje de doble vía (Y) con amortiguador 
de impacto y gancho de abertura de 110mm y siempre 
uno de ellos estará conectado en la estructura.  
 Durante el izado de la carga, el operario plumero no 
debe estar montado sobre la pluma.  
 Si existe el uso de la línea de vida vertical con un carro 
Rope Grab, solo para ascenso y descenso se usará el 
anillo pectoral de su arnés y limitada según 


































 El izado de los montantes se deberá realizar con cable 
de acero, winche y aparejos (juego de poleas), lo 
cuales deben asegurarse inmediatamente con pernos, 
arandelas y tuercas colocando el respectivo perfil de 
unión de estructuras.  
 Durante el izado de los perfiles, no debe permanecer 
ningún trabajador debajo de la carga suspendida, 
(Línea de Fuego) este debe mantener su distancia de 
seguridad mínima de 15 metros  
 
   del radio de la carga fuera de la torre, para evitar el 
impacto de pernos tuercas o perfiles hacia los 
trabajadores.  
    
 ✓  Se deberá tener mayor cuidado en el control de 
vientos, para evitar atrapamientos de la carga.  
  
 ✓  El izaje de los elementos complementarios se 
realizará con cables jalados por un winche en 
contratiro o levantando pieza por pieza a pulso o en 
forma manual a través de las sogas o manilas con 
poleas de servicio.  
  
 ✓  Una vez instalado los primeros montantes de la 
estructura, la pluma se anclará en una de los 
montantes utilizando estrobos de acero; para asegurar 
la base y parte superior se utilizarán vientos de cable 
de acero de 3/8” o ½”, como vientos principales en 





 ✓  Los vientos auxiliares darán el soporte a la pluma 
después de haber sido anclados con el cable de acero 
en los tecles de arrastre o tirfor.  
  
 ✓  Posteriormente, el izaje de las estructuras se realizará 
siempre con la intervención de la pluma, para lo cual 
esta se trasladará en forma ascendente, pero dentro 
del cuerpo de la torre.  
  
 ✓  Para el caso de izado de ménsulas, estos pueden 
levantarse completos y se deben colocar cuerdas de 
servicio y cuerdas para guiar el izado de dichas 
estructuras. Se debe tener presente que el peso 
máximo no deberá superar los 500 kg, salvo 
excepciones aprobadas por la contratista y control de 
obra.  
  
 ✓  Se procederá al izado de la pluma y anclaje de la 
misma, para trabajar en la pata de apoyo que se 
considere de mejor posición.  
  
 ✓  En esta última ubicación se procederá a dar la 
inclinación de la pluma o falcón hacia la parte central, 
siempre con ayuda de los vientos; no pudiendo 
superar esta inclinación mayor a 20° respecto de la 
vertical.  
  
 ✓  En esta posición se procederá a izar con ayuda del 
winche, los segmentos de las caras o cuerpos pre-
armados de acuerdo a plano, hasta cerrar la unión de 
las mismas, evitar el que el peso de las estructuras a 
izar no exceda los 500 kg.  
  
 ✓  Para el caso de izado de brazos estos pueden 
levantarse completos debiendo colocarse cuerdas de 
servicio y cuerdas para guiar el izado de dichas 
estructuras, se debe tener presente que el peso 





exceda se realizara el montaje en dos partes, 
seccionando el cuerpo pre- armado.  
 ✓  En todos los casos se debe colocar los pernos con 
sus respectivas arandelas y tuercas evitando dejar 
orificios vacíos, haciendo un pre ajuste con llaves 
ratchet y mixtas.  
  
 
  ✓  El ascenso y descenso de los trabajadores se 
realizará por los peldaños y/o perfiles de la torre 
usando la doble línea de vida con ganchos de 110 mm 
de apertura de gancho.  
    
 ✓  No se permitirá el ascenso y descenso de los 
trabajadores con los ganchos anclados en los brazos 
y/o manos.  
  
 ✓  La pluma del izado tendrá una polea en la parte 
superior con el fin de levantar las estructuras; por las 
poleas pasará una cordina de acero que en uno de 
sus extremos tiene firmemente unido a un ojal la cual 
se recomienda instalar un empalme giratorio para 
evitar la fatiga del cable y por ende la ruptura por 
torsión de la misma, y en el otro extremo deberá estar 
conectado al winche; si el montaje se realiza pieza por 
pieza se utilizará solo las sogas de 3/4”.  
  
 ✓  La pluma deberá tener mínimo cuatro vientos 
principales más los cuatro vientos auxiliares, cuyos 
anclajes serán independientes, con una persona 
responsable en cada uno de ellos, quienes 
permanecerán vigilantes al comportamiento de los 
puntos de anclaje.  
  
 ✓  Los vientos auxiliares se instalarán después de haber 





 ✓  Toda maniobra de izaje de la pluma se realizará 
mediante el apoyo del tecle de palanca.  
  
 ✓  En el caso de uso estrobos de acero, se deberá 
proteger los montantes con bolsas de nylon o telas o 
maderas, o forrar los estrobos con estos, para no 
afectar el galvanizado al izarlo.  
  
 ✓  La pluma o falcón con la ayuda de una polea de una 
vía (3000kg de capacidad) ubicada en la parte 
superior de la pata elegida de apoyo y una polea de 
una vía (3000 kg de capacidad) ubicada en la parte 
inferior de la misma pata, se procederá al izaje de la 
pluma, cuyo tiro será desde la parte inferior de la 
misma, pasando por la polea superior y luego por la 
polea inferior ubicadas en la pata, hasta alcanzar el 
rodillo del winche con el cual se ejecutará izaje.  
  
 ✓  La pluma o falcón, será ahora fijado a una altura tal, 
que permita el fácil izaje de los segmentos pre-
armados de la extensión superior de la torre que, en 
forma similar al descrito en el punto anterior, dicha 
pluma se inclinará adecuadamente a cada uno de los 
montantes, previendo que, se realice el izaje de las 
caras pre- armadas entre dos patas, antes de que se 
pase al siguiente montante. En este caso se deberá 
fijar la base de la pluma al montante de la torre 
mediante el uso de (02) estrobos de acero 
homologados de 16 mm de diámetro y una eslinga de 






   Para el izado de la superestructura delta superior, se 
deberá posicionar la pluma en los perfiles superiores 
del cuerpo común en una esquina que es proyección 
de una de las patas (A, B, C, D), dicha pluma se 
inclinará adecuadamente para el montaje de los 
segmentos pre-armados del delta superior derecho e 
izquierdo respectivamente. Cuando se tenga que izar 
el delta inferior y superior armadas se utilizarán 
maniobras en doble.  
 Terminado el montaje total de la torre se dará inicio al 
ajuste de las tuercas en forma controlada, a la revisión 
de la correcta instalación y a la ubicación de todas las 
piezas, perforaciones faltantes y torqueado.  
  
 Izar y posicionar la pluma de montaje interiormente y 
cerca de una de las patas, manteniéndola con una 
inclinación adecuada respecto a la vertical utilizando 
cable de acero flexible de diámetro no menor a 8 mm. 
No está permitido el montaje con el método de pluma 
flotante.  
  
En la figura se da un ejemplo de cómo se instala la pluma 
cuando es elevada y como siempre debe estar la punta 
de la pluma, por encima de la estructura, para garantizar 
el perfecto izado de los perfiles pre armado. Previo al 
proceso de izado de pluma, se deberá realizar la 
inspección de pre uso. Para tal fin se usará el formato: 
Inspección de pre uso de pluma de izaje (FR –GI – 52).  





  Consideraciones finales para el Montaje de 
estructuras:  
Como se ha podido explicar, el montaje de la estructura 
de una torre se produce con el uso de equipos de pluma, 
cables, winche, tirfor, etc. La pluma evidentemente sin 
darle menos importancia a los otros elementos, es lo 
más importante del sistema para elevar cargas. Se usan 
usualmente de 18 metros de longitud, pero también se 

























sea la pluma, habrá menos movimientos de la pluma 
ascendente.  
Los pesos de las cargas también son un factor que debe 
analizarse para evitar accidentes. Manipular mayores 
pesos, por acelerar un proceso, no es ejecutar la 
actividad de manera segura e inteligente.  
    
  
 
  Los pesos dependen de cada una de las torres y los 
tipos, por eso inicialmente la oficina técnica hará un 
análisis de los pesos por cuerpos y lo proporcionará a 
la cuadrilla.  
  
Durante el izado de todo tipo de estructuras, se deberá 
evitar choques o raspado entre estructuras, para que 
no se doblen y se pierda el galvanizado, por tal motivo 
se tendrá un buen control de los vientos. La 
recomendación para estos casos, es manejar pesos 
controlables, apoyados de vientos adicionales que 
eviten que los empleados se encuentren en un radio de 
peligro y así evitar accidentes.  
  
Se tendrá mayor cuidado durante el montaje de las 
piezas de gran volumen y peso y no permitan su fácil 
manipulación en el suelo. Para asegurar este izaje, se 
verificará que la pluma se encuentre bien ubicada y 
sujetada, que los vientos se encuentren correctamente 
fijados y se tenga constante comunicación entre el 
operador, el capataz y los vienteros. De allí 
corresponde que un grupo de empleados se distribuya 
alrededor de la estructura y la alcen hasta quedar 
suspendida.  





La actividad concluye con el montaje de los brazos, 
que como se informó anteriormente, son piezas que ya 
se encuentran torqueadas. Solo corresponde 
ensamblar en su lugar e iniciar el descenso de la 
pluma.  
  Actividades de revisión y adecuación  
La cuadrilla de revisión visita torre por torre y señala las 
observaciones encontradas. Esta actividad se realiza 
en paralelo a la revisión final de montaje.  
La cuadrilla de revisión y adecuación de torres subsana 
las observaciones. Se pueden encontrar:  
  
Faltantes de pernería. De ser así se procederá con el 
cambio y para ello se tendrá stock de pernería en el 
lugar de trabajo.  
Cualquier   adecuación    o    modificación    de    
estructuras   (corte, perforación, etc.) se realizará a 
nivel del piso con todas las medidas de seguridad 



























Algunos arreglos en perfiles solo consisten en proteger 
con galvanizado en frío y para posteriormente dejarlo 
instalado, conforme a los planos.  
Por último, se vuelven a ajustar todos los pernos 
utilizando el torquímetro de acuerdo con el torque 
requerido. Esta información se encuentra en el plano del 
fabricante.  
    
Considerar:  
Durante el tiempo que los trabajadores realicen su 
descanso, las herramientas y equipo se ubicaran 
distanciados de los sitios de armado de estructuras para 
prevenir accidentes o lesiones.  
  
En el caso de realizar montajes de torres cerca de 
estructuras energizadas, la empresa contratista deberá 
realizar un procedimiento específico según las 
condiciones del lugar y teniendo en cuenta las 
características técnicas de la estructura energizada. 
Esto deberá ser revisado y aprobado por la supervisión 
de campo.  
  
Al culminar con toda la actividad de montaje de 
estructura, se deberá dejar el área limpia, asegurando la 
adecuada disposición de los residuos generados  







6.2 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE MONTAJE DE   
ESTRUCTURAS.  
  
Se realizarán las actividades Montaje y revisión de estructura de 
acuerdo a las especificaciones técnicas del cliente.  
  

















Reclutar personal experimentado para las tareas de 
trabajo en alturas, el personal nuevo que se desee 
inducir para capacitarse en la actividad, debe estar 
todo el tiempo supervisado por un operario.  
El personal operarios montajistas, deberán 
presentar sus respectivos currículos vitae, 
documentado, con lo cual RRHH y Seguridad, 
verificará su experiencia en la actividad de montaje 
y revisión de estructuras y será remitido a 
CONTROL DE OBRA:WSP para su validación 
final.  
Garantizar que el personal que trabaja en alturas, 
haya pasado su examen médico. Que sus 
condiciones físicas son las requeridas para ejecutar 
esta labor en las alturas.  
Garantizar que la persona se encuentra afiliada a la 
póliza de seguro complementario de todo riesgo y 
hayan transcurrido 06 horas de su afiliación,  
Inducir al personal en el programa de salud y 
seguridad en el trabajo y medio ambiente que ha 
implementado la empresa y que involucra a todos 
los empleados.  
Preparar con anticipación los equipos, herramientas 
y materiales a utilizar en la actividad y que estén en 
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  cuales deberán estar adheridas con las cintas de 
inspección de acuerdo el color establecido en el mes.  
Antes del traslado al lugar de trabajo, verificar las 
condiciones de los equipos de protección personal y 
realizar inspección de arnés in situ.  
El conductor del vehículo debe realizar una 
inspección previa de su unidad, verificando el buen 
funcionamiento de la misma. Mantener y transportar 
los equipos, herramientas y materiales a utilizar en las 
actividades en forma adecuada y tomando todas las 
precauciones de seguridad, conforme a lo establecido 
en el procedimiento de transporte de materiales.  
    





















Se identifica la zona de trabajo.  
Se debe considerar y evaluar las condiciones 
climatológicas (neblinas, lloviznas y vientos) antes de 
iniciar las actividades propias del montaje. En caso de 
tener situación adversa se suspenderá la actividad 
hasta que mejore la condición climática. Contando 
con un anemómetro se debe verificar que la velocidad 
máxima del viento no debe sobrepasar los 35 km/h.  
Señalizar el área de trabajo, principalmente 
advirtiendo de caídas en altura y caídas de objetos.  
El Responsable del Trabajo deberá cumplir con lo 
siguiente: Verificar que se haya emitido 
oportunamente la Orden de Trabajo debidamente 
autorizada por la jefatura y que esté vigente. Antes de 
iniciar la labor, el Supervisor del Contratista dará la 
“Charla de   5   minutos   de   Seguridad   y   Medio   
Ambiente”, identificando los riesgos, lo que deberá 
registrarlos en un documento con la firma de todo el 



































Trabajo (AST) +  








Asegurarse que todo su personal comprenda 
plenamente la tarea que se les ha asignado, 
haciéndoles repetir si es necesario, las instrucciones 
que de él han recibido.  
Realizar el permiso de trabajo en altura lo cual deben 
firmar todo el personal   que   realizará   trabajos   en   
altura, el cual   será autorizada por el supervisor 
encargado de la maniobra en el formato FR- GI – 18.  
Asistencia). 
Check  
list pre uso 
vehicular.  
  EJECUCIÓN. La oficina técnica proporcionará las 
instrucciones  




para las actividades montaje según la “Tabla de 
Torres” y los planos de estructuras aprobados por el 
cliente.  
  
Se realiza la logística para el transporte de materiales 














  Se realiza la ubicación de la estructura pre armada en 
el sitio previo al comienzo del montaje  
Se hace la ubicación de los equipos para comenzar 
las actividades.  
Se ensambla la estructura.  











Culminado el proceso, verificar que todas las 
instalaciones se encuentren al igual que al inicio de las 
labores.  
El encargado será responsable de diligenciar los 
formatos de la actividad.  
Comunicar al Responsable la culminación de los 
trabajos.  
Sí los trabajos tienen un periodo de ejecución de 
varios días, diariamente ordenará la zona de trabajo, 
retirando herramientas y equipos que impidan la 
normal circulación de personas y vehículos. 
Asimismo, comprobará que la señalización se 

























Retirar señalizaciones que no sean necesarias 
mantener en la zona de trabajo.  
Recoger los equipos y herramientas empleadas en el 
trabajo, verificando su operatividad para una próxima 
utilización. Ordenar la zona de trabajo, dejándola libre 
de restos de materiales y/o elementos extraños.  
Asegurar el cerrado de los dispositivos de seguridad 
















7. RECURSOS REQUERIDOS PARA EL ARMADO DE ESTRUCTURAS  
 










Nota: Todo el personal debe haber pasado inducción por Control de obra, 
con la validación correspondiente.  
  
7.2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS  
  




TÉCNICAS  (*)  
1  
Winche 10kN a 15kN  1  Certificado de 
operatividad.  
2  
Eslinga acerada de 5/8”, con capacidad de 





Pluma con capacidad de 2 a 5 toneladas  1  Certificado de 
operatividad.  
4  
Poleas desviantes por capacidad de carga de 3 





Poleas desviantes por capacidad de carga de 
1.5  














Capataz  1  
Encargado de coordinar la actividad y delegar 
tareas en su equipo de trabajo.  
Operarios  5  De los cuales uno (1) es plumero  
Oficiales  7  4 trabajadores son vienteros  
Winchero  1    
Ayudantes  2    
Despachador  1    







Manilas de ¾”  (opcional)  4  Certificado de 
operatividad.  
8  
Grilletes ¾   38  Certificado de 
operatividad  
9  
Cáncamos o puntillones 1.50 m. x  2” de Ǿ  26  Certificado de 
operatividad.  
10  
Llave mixta 19mm, 24mm, 30mm  12  Certificado de 
operatividad.  
11  
Llave ratchet  6  Certificado de 
operatividad.  
12  
Copa 19mm, 24mm, 30mm  12  Certificado de 
operatividad.  
13  
Llave de expansión de 12”.  1  Certificado de 
operatividad.  
14  
Llave de punta   4  Certificado de 
operatividad.  
15  
Chicharra 3 Toneladas (opcional)  2  Certificado de 
operatividad.  
16  Flexómetro  1  En buen estado  
17  Arco de sierra  1  En buen estado  
18  Alicate   1  En buen estado  
19  
Torquímetro  1  Certificado de 
calibración.  
20  
Mástil para izar pluma  1  Certificado de 
operatividad.  
21  
Tirfor  4  Certificado de 
operatividad.  
22  
Estrobos de manila de servicio  4  Certificado de 
operatividad.  
23  






Anemómetro   
1  Certificado de 
calibración.  
25  
Radios de comunicación.  8  Certificado de 
operatividad.  
26  
Detector de tormentas  1  Certificado de 
calibración.  
27  




Fajas 2 Mts 3 Mts 5 Mts  6  Certificado de 
operatividad.  
29  
Combas de 18 Libras  5  Certificado de 
operatividad.  
30  
Arnés cuerpo completo   5  Certificado de 
operatividad.  
31  
Punzones   4  Certificado de 
operatividad.  
32  Pintura galvacote  1  Hojas MSDS  
33  
Grapas Crosby  8  Certificado de 
operatividad.  
 
(*): Los certificados de operatividad deben ser avalados por un ente 
certificador o ingeniero mecánico, o electricista, y debe ser válido por 
1 año.  
Los certificados de calibración, avalados por un ente certificados, 










7.3. EPP BASICO Y COMPLEMENTARIOS  
  
a. Uniforme completo normalizado.  
b. Zapatos de Seguridad.  
c. Casco normado (ANSI) con barbiquejo.  
d. Guantes de Seguridad tipo operador u guantes de cuero según la 
actividad.  
e. Lentes de seguridad normado (ANSI) oscuros u claros dependiendo 
del cambio climático.  
f. Arnés con correa de seguridad y línea de enganche, normado con 
doble línea de vida y gancho grande para la sujeción, normado 
(ANSI).  
g. Bloqueador solar  
h. Rope Grab.  
i. Radio de comunicación, celular para casos de emergencias  
j. Uso de indumentaria para casos de lluvias, trajes impermeables  
k. El cinturón de seguridad (para posicionamiento) deberá llevar 
mosquetones de doble seguro adosado para herramientas y/o 
saquillos (bolsas) para pernos, tuercas o herramientas.  
  
El kit de emergencia considerando la actividad, permanecerá en el 
vehículo que se dispondrá en el lugar de trabajo como vehículo de 
emergencia, el cual contará con los siguientes implementos:  
  
7.4. EPP COLECTIVA  
 
a. Detector de tormentas eléctricas portátil.  
b. Infografías o señaléticas preventiva para control de contagio por 
COVID-19  
c. Radio de comunicación, celular para casos de emergencias  
d. Camilla para casos de emergencias en cada sitio de trabajo  
e. Botiquín de primeros auxilios, abastecido según lo establecido en el 
Manual de ISA.  
f. Kit Anti derrames.  




h. Vehículo de respuesta a emergencias.  
i. Conos de seguridad para el estacionamiento vehicular  
j. Bloqueador solar  
k. Extintor PQS. de 6 Kg. (cuando la actividad lo amerite).  
l. Malla de seguridad,  
m. Cinta de señalización amarilla y/o roja.  
n. Señalización de advertencia, informativa, prohibición, considerando 
los riesgos adherentes al trabajo de montaje y revisión de estructuras.  
 
En el caso en el cual las dificultades topográficas propias del terreno 
obliguen a acampar e imposibiliten la permanencia cercana de un 
vehículo, el kit de emergencia se establecerá en un lugar fijo de 
conocimiento de todo el personal y resguardado de la intemperie, con su 
debida señalización.  
  
8. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
  
8.1 CONTROLES ESTABLECIDOS EN SEGURIDAD  
  
a. Personal con su examen médico de trabajo realizado con resultado 
APTO o APTO CON RESTRICCIONES (este último caso será 
controlado).  
b. Realización previa a actividad de los trámites administrativos 
correspondientes de ingreso de personal.  
c. Personal deberá estar inscrito en la póliza SCTR Salud y pensión.  
d. Personal deberá haber recibido el curso de Inducción STSOMARS 
y otros temas importantes relacionados, y deberá ser registrado en 
el formato de inducción.  
e. Personal deberá haber recibido capacitación técnica de acuerdo 
con la actividad a realizar (Difusión del presente PETS- Técnica y 
SSTMA) y deberá ser registrado en el formato de capacitación 
respectivo.  
f. El personal, antes de iniciar sus actividades diarias, recibirá la 
charla de 5 minutos, siempre tomando en cuenta las medidas 




demás estipuladas en el plan de contingencia COVID). Todo el 
personal deberá realizar el llenado de los documentos de inicio de 
trabajos AST, Lista de asistencia y otros que indique el cliente: 
Anexo 05: Acciones obligatorias antes de iniciar la actividad, 
verificación de actividades críticas, AST, asistencia a reunión de 
inicio y ejecución de trabajos: FR-GI-85  
g. Contar con implementos de seguridad en buen estado, adecuados 
para las actividades a realizar.  
h. Los operadores de equipos y maquinaria pesada deberán contar 
con toda la documentación aprobada y adicional cumplir con los 
requisitos para el cargo exigidos en el manual del cliente. Los 
operadores de equipos y maquinarias pesada deberán contar con 
certificado de operador y certificado de operatividad para la 
maquinaria.  
i. Se debe realizar inspección pre operacional a la maquinaria para 
alertar a tiempo acerca de mantenimiento preventivo que esta 
requiera, asegurarse de que en toda actividad de inspección, 
mantenimiento o reparación la maquina se encuentra apagada. Es 
importante evaluar que las condiciones del terreno sean 
adecuadas para el tránsito de la maquinaria pesada, ya que puede 
significar un riesgo para el operador. Adicional se deben seguir las 
indicaciones para manejo seguro de equipos y maquinaria pesada 
del Manual corporativo de ISA para contratistas.  
j. Cuando se detecte la presencia de tormenta eléctrica o la 
posibilidad de que ocurra una, se debe informar al Supervisor HSE 
o el capataz encargado de la cuadrilla para que tomen las medidas 
adecuadas de acuerdo al nivel de alerta, las especificaciones de 
estas medidas se encuentran en el instructivo de detección de 
tormentas eléctricas: IN-DT-505., donde indica el uso de detector 
de tormentas.  
k. Difundir y tener disponible en una zona visible las hojas de 
seguridad (MSDS), de cada elemento químico (Gasolina y 




usan para abastecer la maquinaria pesada. El aceite para cambio 
y rellenado del winche y la pintura para cubrir el punzonado.  
l. Colocar un extintor PQS., de 6 kg., para casos de ocurrencia de 
conato de incendio en la zona de trabajo, se dispondrá de 
conformar las brigadas de emergencias: Contra incendios, 
primeros auxilios, evacuación y sismos.  
m. Se realiza inspección, revisión del correcto estado, limpieza y 
desinfección de los equipos, herramientas y otros que solo 
necesiten inspección visual y se procederá a hacer su marcación 
de acuerdo al código de colores de inspección y deberán ser 
revisados diariamente por el personal determinado su 
operatividad, de lo contrario este debe ser marcado con una cinta 
de color rojo que significa que “Esta rechazado” y debe ser retirado 
de obra, a fin de que no se use en ningún momento durante la 
actividad. Para el caso de maquinaria pesada, se deberá contar 
con la documentación respectiva actualizada de la misma, así 
como del operario o conductor. Al terminar la actividad, el personal 
deberá dejar en correcto estado de orden y limpieza el sitio de torre 
o trabajo.  




NOTA: Instrucción brindada por el Cliente ISA en el curso de 







8.2 CONSIDERACIONES DE SALUD EN EL TRABAJO  
  
Las consideraciones de salud son las siguientes:  
 
a. Personal con su examen médico de trabajo realizado 
con resultado APTO o APTO CON RESTRICCIONES (este 
último caso será controlado).  
b. Personal deberá estar inscrito en la póliza SCTR salud y 
pensión.  
c. Personal deberá estar inscrito en la póliza de seguro vida 
ley  
d. Aplicar Plan del Covid19 en el trabajo de GTA PERÚ 
SAC. (uso de mascarillas quirúrgicas, distancia social, 
desinfección, toma de temperatura antes de iniciar labores, 
auto reporte de condiciones de salud y sintomatología).  
e. El personal antes de iniciar labores diarias, deberá pasar 
la toma de temperatura, con medición no mayores a 37.5 
°C, caso contrario se deberá reportar a Control de obra del 
cliente y activar el Plan operativo COVID-19. Esta gestión 
será direccionada por el médico ocupacional de la 
contratista.  
f. El personal antes de iniciar labores, deberá presentar su 
prueba COVID-19, negativo, con un máximo de 3 días de 
realizado dicho examen, y haber diligenciado toda su 
documentación de ingreso, establecida por el área de 
talento humano y HSQE, a fin de presentar a Control de 
obra, para la revisión y programación de inducción HSQE.  
g. El personal deberá usar la mascarilla durante toda la 
jornada laboral incluida en los vehículos.  
h. El personal deberá usar careta de protección facial al 
momento de abordar el vehículo para ser trasladado al 




i. Los vehículos deberán ser desinfectados de manera diaria 
al inicio de las labores, conforme a lo establecido en el Plan 
operativo COVID-19.  
j. Transportar únicamente usuarios sentados, no permitiendo 
un aforo mayor a la capacidad de asientos establecidos en 
la Tarjeta de Identificación Vehicular, así como tampoco el 
transporte de usuarios de pie. Cuando el servicio de 
transporte sea prestado en los ámbitos nacional y regional. 
el transportista podrá utilizar el 100% de los asientos 
siempre que implemente una cortina de polietileno u otro 
material análogo que contribuya al aislamiento entre 
asientos.  
k. El distanciamiento mínimo será de 1.5 metros, caso 
contrario se validará por el supervisor técnico o capataz, 
cuando haya labores o maniobras que requieran distancias 
de trabajo, menor a 1.5 metros.  
l. Se verificará que todo el personal involucrado en la 
actividad de Montaje y revisión de torres, haya recibido la 
correcta difusión del procedimiento.  
 
(Mantener copia del registro de control de asistencia, en 
sitios de trabajo)  
  
NOTA: No se aceptará personal que use atuendos de moda con 
ciertas características como pitillos, rasgados, entre otros de la moda 
actual, solo deben utilizar la ropa de trabajo entregada por la empresa, 
como tampoco accesorios en el cuerpo como cadenas, anillos, reloj, 
piercing, entre otros, que puedan ser causal de atrapamiento, 
También está prohibido el uso de celular en horario laboral, salvo 
personal autorizado como encargado, conductor y otros designados 
por la empresa, tampoco se podrá laborar en condiciones de estado 
de alicoramiento y bajo efectos de sustancias psicoactivas o 
trabajadores que por tratamiento médico estén bajo efectos de 
medicamentos que puedan alteran su condición de salud.  




8.3 PLAN DE CONTINGENCIA  
  
Adoptar las medidas necesarias para minimizar los impactos 
producidos por agentes externos o eventualidades imprevistas al 
desarrollo de las actividades, la seguridad o el medio ambiente. Se 
deberá seguir los siguientes pasos: a. Antes de la emergencia: Tener 
previsto lo siguiente:  
 
 Botiquín abastecido con todos sus insumos de primeros 
auxilios.  
 Camilla en buen estado  
 Camioneta 4 x 4 en sitio de torre, para el traslado de 
emergencia. ✓ Dotación de agua suficiente.  
 
b. Durante la emergencia:  
 
 Rescate y aviso al personal HSE de la contratista para el 
reporte respectivo. Personal brigadista de comunicaciones y 
primeros auxilios deberán realizar las gestiones paralelamente.  
 Prestar primeros auxilios al accidentado  
 Traslado al centro de salud más cercano  
 Reporte de accidente a CONTROL DE OBRA:WSP  
 
c. Después de la emergencia: 
  
 Comunicación formal y reporte de accidente a CONTROL DE 











9. MEDIO AMBIENTE.  
  
9.1. GESTIÓN AMBIENTAL  
  
La gestión ambiental es basada al estudio de impacto ambiental y el 
programa de manejo ambiental que proporciona el cliente, así mismo 
en el cumplimiento de los check list de cumplimiento ambiental.  
 
Para la protección del medio ambiente se adoptarán las siguientes 
medidas:  
 
 Todo tipo de residuo inorgánico originado por la presente 
actividad será almacenado temporalmente en almacén hasta su 
destino final.  
 No arrojar residuos sólidos peligrosos o dañinos al suelo ya que 
contaminan el medio ambiente y afectan a las personas.  
 Mantener orden y limpieza antes, durante y después de la 
realización de los trabajos.  
 Todo personal deberá haber recibido curso de Inducción 
STSOMARS antes de laborar en zona de trabajo, donde se 
imparte también todo lo relacionado con la Gestión Ambiental 
(EIA, SGA, SGI, etc.), se difundirá los compromisos ambientales 
del proyecto.  
 No se arrojarán residuos sólidos dañinos o peligrosos a los suelos, 
cursos de agua y/o ríos ya que contaminan al medio ambiente y 
afectan a las personas, a la vegetación y a los animales.  
 Cuando se circule con el vehículo dentro de centros poblados, se 
deberá reducir la velocidad entre 20 a 30 km para no levantar 
polvo si son carreteras carrozables, y no tocar la bocina si no es 
necesario, para evitar molestias o daños a los centros poblados y 
alrededores. Se programará riegos en la vía, conforme a lo 
establecido en la matriz ambiental y según las condiciones 
climáticas.  




 Instalación de baños químicos en zonas estratégicas para el 
personal, generalmente en los puntos de ingreso o troncales de 
sitios de acceso, donde la EO-RS pueda tener acceso para 
realizar su mantenimiento. La programación de limpieza será de 
2 veces por semana.  
 En caso de manejar equipos o máquina de combustión en zona 
de trabajo, se deberá tener un kit anti derrame para casos de 
emergencia ambiental.  
 En los frentes de trabajo se contará con tachos para los residuos 
bio- contaminados de color rojo.  
 En caso de usar material de préstamo, se debe tener en cuenta 
con los permisos para el uso de éste.  
 





9.2. MATRIZ IPERC 
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Plan para la 
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básicos (lentes de 




casco barbiquejo, zapatos 
de seguridad  





   
  
Accidente  




Prohibición de trabajos con 
presencia de tormentas 
eléctricas  
  
Uso de detector de 
tormentas, para medir la 
proximidad y acercamiento 
de  ellas.  
Personal capacitado en el 




















y mejora de la las 
condiciones seguras de 
zona de tránsito, despeje de 

















Uso de epps apropiado a la 
tarea, cortaviento. 
Bloqueador solar. Ropa de 
trabajo manga larga.  

















































baños portátiles en 
sitios de torre y 
unidades sanitarias 






del suelo / 
agua  
  
Implementación de baños 
químicos / biodigestor 
cuenten con servicio de 
limpieza y mantenimiento  
  
Incendio  de  
instalaciones 







la calidad del  
aire  
Mantenimiento y control 
preventivo de 
maquinarias y/o equipos 
y vehículos, inspección 
previa de check list de 
pre uso vehicular, 










manejo de residuos 
peligrosos  
(puntuales si se 
presenta)  
Disminución 
de la presión  





de residuos / Uso de 
código de colores para la 
segregación de residuos  
Generación, 
existencia y 






Manejo integral de 
residuos sólidos, 




residuos  resultantes de las 
actividades diarias 




final con empresas 
contratadas en  
cumplimiento de normas 
nacionales y regionales y 











material por los 
predios 
comunitarios o  
particulares, 
considerando los 




los accesos /  
infraestructura  
vial  
Uso de accesos definidos 
por los protocolos. 
Manejo a la defensiva, 
personal conductor con 
brevete, categoría 
mínima A2B realización 
de inspecciones previas 
al uso del vehículo, 








DE LA  
ESTABILIDAD DE 




Generación y  










resultantes de las 
actividades de 





del suelo / 
alteración del 
paisaje  
Manejo integral de 
residuos sólidos, 
separación y disposición 
final con empresas 
contratadas con 
cumplimiento de normas 
nacionales y regionales 
El plan de manejo de 
residuos debe ser 
revisado y actualizado 
para verificar la eficacia 
de las actividades 
relacionadas.  
  









la calidad del  
aire  
  
Regado del suelo y 







equipos y personal  
máquinas. Manejo de 
vehículos a 30 km. En 
accesos e  
ingreso a zonas urbanas  
 
    
  
  
Emisión  de  
ruido 
ambiental  
Exceso en los 
niveles de ruido 





















   
Realizar trabajos que 
impliquen un ruido 
considerable en horarios 
donde no se vea afectado el 
descanso de las comunidades 
aledañas a las instalaciones 
provisionales y/u oficina.  
  






 Tala,  poda, 







Culminadas las actividades se 
debe realizar re vegetalización 
en las zonas requeridas en la 
licencia ambiental y el PMA.  
  
  





aceites para el 
  
Agotamiento 
del  recurso  
natural  
Mantenimiento y control 
preventivo de maquinarias y/o 
equipos y vehículos, 




uso de vehículos 
maquinaria y  
equipos para obra  
de pre uso vehicular, 





















del suelo / 
agua  
  
Implementación de baños 
químicos / biodigestor 
cuenten con servicio de 












químicas  que 
 puedan  
afectar el suelo  
   
Agotamiento 
del  recurso  
natural  
Sistema de contención y/o 
bandejas para fugas y 
derrames. Zona adecuada 
para el almacén de productos 
químicos, conforme lo 
establece el plan de manejo 
de RRSS. Hojas de seguridad 
en los almacenes.  





















resultantes de las 
actividades de 






del suelo / 
alteración del 
paisaje  
Manejo integral de residuos 
sólidos, separación y 
disposición final con 
empresas contratadas con 
cumplimiento de normas 
nacionales y regionales El 
plan de manejo de residuos 
debe ser revisado y 
actualizado para verificar la 


















la calidad del  
aire  
Regado del suelo y control de 
las operaciones de máquinas. 
Manejo de vehículos a 30 km. 
En accesos e ingreso a zonas 
urbanas.  
 
    
  
  
Emisión  de  
ruido 
ambiental  
Exceso en los 
niveles de ruido 
generados por el 




ecología local, el 
entorno natural, 
alteración temporal 











   
Realizar trabajos que 
impliquen un ruido 
considerable en horarios 
donde no se vea afectado el 
descanso de las comunidades 
aledañas a las instalaciones 
provisionales y/u oficina.  
  






 Tala,  poda,  rocería 







Culminadas las actividades se 
debe realizar revegetalización 
en las zonas requeridas en la 










del  recurso  
Mantenimiento y control 
preventivo de maquinarias y/o 




hidrocarburos  aceites para el uso 
de vehículos 
maquinaria y  
equipos para obra  
natural  inspección previa de check list 
de pre uso vehicular, 











baños portátiles en 
sitios de torre y 
unidades sanitarias 





del suelo / 
agua  
  
Implementación de baños 
químicos / biodigestor cuenten 




















del suelo / 
agua  
Sistema de contención y/o 
bandejas para fugas y 
derrames. Zona adecuada 
para el almacén de productos 
químicos, conforme lo 
establece el plan de manejo 
de RRSS. Hojas de seguridad 
en los almacenes.  




























del suelo / 
agua  
Sistema de contención y/o 
bandejas para fugas y 
derrames. Zona adecuada 
para el almacén de productos 
químicos, conforme lo 
establece el plan de manejo 
de RRSS. Hojas de seguridad 
en los almacenes.  

























los accesos / 
infraestructura  
vial  
Uso de accesos definidos por 
los protocolos. Manejo a la 
defensiva, personal conductor 
con brevete, categoría mínima 
A2B realización de 
inspecciones previas al uso 










resultantes de las 
actividades diarias 
en la obra  
Aumento de la 
presión sobre 
los rellenos  
sanitarios  
Manejo integral de residuos 
sólidos, separación y 
disposición final con 
empresas contratadas en 
cumplimiento de normas 
nacionales y regionales y el 
PMA  




de   
Demanda del 
recurso para cubrir 




del  recurso  
natural  
Uso racional del líquido 
elemento, dotación de agua, 
para consumo de personal en 
sitios de trabajo y oficinas 
administrativas. Disposición 
de residuos de agua, en 




10. REGISTROS  
  
a. Especificaciones técnicas (PE-YANA COYA).  
b. Planos, diseños de torres  
c. Autorización de trabajo, o programación de la actividad diaria  




e. Charla de difusión del procedimiento de trabajo validado  
f. Póliza SCTR.  
g. Formato AST, en anexo 05 (Establecido por ISA)  
h. Charla de 5 minutos, según programación mensual  
i. Formato de inspección de pre uso de maquinaria, equipos y herramientas 
para la actividad de montaje de torres.  
j. Formato de pre uso vehicular.  
 
  
11. ANEXOS / FORMATOS  
  
Anexo 01: Matriz IPER para la actividad de Montaje y revisión de estructuras  
Anexo 02: Matriz IEAIA. para la actividad de Montaje y revisión de estructuras  
Anexo 04: Centros médicos afiliados al seguro SCTR.  
Anexo 05: Rol de comunicaciones en casos de emergencias. 
Anexo 06: Listado de entidades externas de apoyo en caso de contingencias o 
eventos no deseados.  





























Anexo 18                                                                                                                                                                                                                                                                    
Procedimientos de nivelación 
 
 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA LA NIVELACIÓN DEL STUB O 
PARRILLAS 
 




   
 
Elaboración: Nombre y 
Cargo  
Revisión: Nombre y Cargo  Aprobación: Nombre y 
Cargo  
Olga Méndez Guzmán  Franco Vejarano Salinas 
(DIRECTOR DE OBRA)  
Neyli Méndez Guzmán 
(GERENTE GENERAL)  













Código: PR-DT-204  
Versión: 01 
 
TRABAJO PARA LA NIVELACIÓN  
Fecha aprobación: 12.02.2021  





1. OBJETIVO   
 
Establecer un procedimiento que permita instruir al personal sobre la 
correcta nivelación de parrilla o un stub y obtener un resultado deseado en 
la actividad, que beneficie todo el proceso de construcción de la línea, acorde 
a los requerimientos de Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y cuidado 
del Medio Ambiente. Además, lograr que cualquier empleado que desarrolle 
la actividad tenga la capacitación en el manejo del equipo de topografía y 
conozca los principios matemáticos básicos que requiere esta actividad. 
Asimismo, guiarse fácilmente por este documento y avalado por el topógrafo, 
para nivelar las patas de una torre como se requiera.  
  
2. ALCANCE  
 
Aplica a todos los contratos, trabajadores, subcontratistas en todos los 
niveles de la organización y aquellas personas que por requerimiento del 
proyecto tengan interacción con las actividades del procedimiento.  
  
Del mismo modo aplica desde la Gerencia, Director de Proyecto, Dirección 
de Calidad, hacer cumplir el instructivo de Seguridad para las labores de 
Nivelación de la línea de transmisión.  
  
3. DEFINICIONES  
 
• Altura Instrumental: Es la distancia que existe una vez armado el 
equipo, entre la punta del mojón o hito y una marca que poseen los equipo 
a la altura de la lente.  
• Parrilla: Sección de la torre que corresponde a la base, se caracteriza 
por ser una estructura de soporte que brinda estabilidad por el área que 
ocupa en la excavación.  
• Solado: Capa de concreto de bajo espesor y resistencia de 140 Kg/cm2 
que es vaciado sobre el fondo de la excavación y que colabora a dar un 




• Stub: Pieza Metálica de la torre que corresponde a la base, llamado 
también ángulo de recepción.  
• Cota de Fondo: Es altura que referencia la base de la excavación  
• Ratchet. es una herramienta que sirve para apretar o desapretar tornillos 
la característica principal es que permite bloquear un sentido de giro  
• Tensor o Templador: elemento metálico con 02 puntos de sujeción 
(gancho y ojo ovalado) y una rosca universal que permite acercar los 
puntos de sujeción y sirve para tensar.  
• Cadenero: Auxiliar de topografía, apoyo a la labor de topografía.  
• Panela:   espaciador de concreto, llamado también “dado”, para 
referencia y apoyo de estructura a nivelar.  
• Viro: El viro consiste en garantizar que la distancia entre el centro del 
Stub y el vértice derecho de la anguleria (stub), es la misma que el centro 
del Stub y el vértice izquierdo.  La referencia es línea vertical del equipo 
de nivelación.  
• Plomo: El plomo consiste en garantizar que la punta superior del Stub y 
la punta inferior del Stub, estén colineales con referencia a la línea vertical 
del equipo de nivelación.  
• Pendiente: La estructura de una torre es fabricada con una inclinación 
que se proyecta desde el cuerpo común hasta la base de la torre. La 
pendiente es garantizar que el ángulo con el que se fabrica la estructura, 
sea la inclinación que tiene el Stub de espera y que se proyectara para 
lograr el correcto ensamble de la torre.  
• Cota: Consiste en garantizar que la altura con respecto a la referencia 
(mojón), sea la calculada según la planilla.  
• Distancia Centro-Cabeza Stub: Es garantizar que las distancias de 
fabricación encontradas en los planos de ensamble de la torre, sean las 
distancias a las cuales se lleva la punta del Stub con respecto al centro, 
en un plano paralelo. Si entre el mojón y la punta del stub existe un 








4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  
 
• Reglamento de seguridad durante la construcción: G-050  
• Ley No 29783, Decreto Supremo 005 /2012 Ley de seguridad y Salud en 
el trabajo.  
• R.M Nº 214-2011-MEM/DM Código Nacional de Electricidad suministro 
de 2011.  
• R.M. 111 – 2013 – MEM / DM (Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de las actividades eléctricas.)  
• Ley No 28611, Ley General del Ambiente  
• Ley 27314. Ley de manejo de residuos sólidos.  
• Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC Reglamento Nacional de Tránsito.  
• Ley No. 30222 - Modificatoria de la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.   
• Decreto Supremo N° 002.2013.TR: Aprueban Política Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  
• Decreto  Supremo  N°  003-98-SA.  Norma  Técnica 
 peruana  Seguro  
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)  
• Normas Técnicas peruanas (350.043, 399.091)  
• Ley 28551: Ley que establece la obligación de elaborar y presentar 
planes de contingencia.  
• D.S. 048-2011-PCM: Reglamento de la Ley Nº 29664, que crea el 
Sistema  
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD)  Ley N° 26842, Ley General de Salud.  
• Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud.  
• R.M. 480 -2008- MINSA: Norma Técnica de Salud que establece el 
Listado de Enfermedades Profesionales.  
• Ley 28048: Ley de Protección a favor de la mujer gestante que realiza 
labores que pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo normal del 
embrión o el feto.  
• Resolución Ministerial N°312-2011/MINSA.  




• D.S. N° 029-1994-EM: Reglamento de protección ambiental para 
actividades eléctricas.  
• Ley N° 27308: Ley Forestal y de Fauna Silvestre.  
• Ley N° 28296: Ley General del Patrimonio Cultural.  
• R.S. N° 004-2000-ED: Reglamento de Investigaciones Arqueológicas.  
• Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC Reglamento Nacional de Transito  
• LEY Nº 27181  
• DECRETO SUPREMO Nº 007-2016-MTC  
• Ley Nª 29380, Creación de SUTRAN  
• Decreto Supremo N° 017-2009-MTC  
• Reglamento Interno de Trabajo GTA  
• Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo GTA  Especificaciones 
técnicas del proyecto.  
• Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo de PDI y REP.  
• Tabla de Torres  
• Plan de manejo ambiental del proyecto: YANA – COYA  
• DPRO-GHSQE-M01-Manual_Corporativo  
• Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA  
    
5. RESPONSABILIDAD  
 
ACT.  RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN  REFERENCIA  
1  Director Técnico   
• Definir las condiciones técnicas y 
económicas de los proyectos con 
subcontratistas o servicios de terceros.  
• Elaborar la programación y control para 
la ejecución de la obra.  
• Definir las prioridades para la realización 
de actividades tendientes a solucionar 
los problemas que se presenten durante 










obra   
• Coordinar con el Director Técnico, 
ingeniero residente y la interventoría el 
replanteo de los trabajos de la obra  
• realizar las modificaciones a los planos 
si es necesario  
• coordinar la cantidad de material que se 
requiere para la ejecución de la actividad   
• Responder por la buena ejecución de las 
labores del personal a cargo  
• Dar instrucciones concretas al personal 
a cargo para el desarrollo de sus labores 
de acuerdo a los planos, normas 
técnicas, condiciones del cliente, de la 
empresa y demás normas ambientales y 
de salud ocupacional.  
• Evitar daños a terceros y si ocurre 
coordinar los arreglos con el ingeniero de 
la obra si es necesario.  
• Velar por las buenas relaciones del 
personal de la obra con las personas 
involucradas.  
Programa diario 
de actividades   
3  
Ingeniero residente   
  
• Establecer la obligatoriedad de esta 
guía, asignando las responsabilidades 
que corresponden a los diferentes 
cargos durante la planificación del 
trabajo.   
• Asegurar la difusión y entrenamiento del 
procedimiento (teórico y práctico) a las 
cuadrillas de trabajo en campo.   
• Tomar decisiones para asignar el 
suministro de todos los recursos 
necesarios para la ejecución de la obra.   
Manual de 




• Es responsable de asignar recursos y 
tomar las medidas de seguridad para 
proteger la salud e integridad de los 
trabajadores.   
• Coordinar y supervisar en el frente de 
trabajo con los responsables de la 
instalación y con los capataces las 
actividades.   
• Realizar todas las reuniones necesarias 
para planificar la prevención de riesgos 
antes de iniciar las tareas.  
 
4  
Capataces o jefes 
de  
cuadrilla   
  
• Liderar las medidas de seguridad laboral 
que se adoptarán durante la ejecución 
de la actividad.   
• Suspender los trabajos cuando observe 
condiciones de riesgo inminente y 
evaluar su reanudación cuando estén 
superadas y se hayan corregido los 
agentes de riesgo.   
• Impartir instrucciones sobre seguridad, 
medio ambiente y aspectos técnicos de 
la actividad a todo el personal bajo su 
mando.   
• Elaborar el Anexo 05: acciones de inicio, 
actividades críticas, análisis de 
seguridad en el trabajo AST y lista de 
asistencia, diariamente, con todo el 
personal a su cargo.   
• Liderar acciones de emergencia en caso 
de eventos no deseados.   
• Tomar decisiones inmediatas para la 
evacuación y el traslado del accidentado.   
Manual 
Corporativo 




• Elaborar el Anexo 05: acciones de inicio, 
actividades críticas, análisis de 
seguridad en el trabajo AST y lista de 
asistencia, diariamente, con todo el 
personal a su cargo.   
• Liderar acciones de emergencia en caso 
de eventos no deseados.   
• Tomar decisiones inmediatas para la 
evacuación y el traslado del accidentado.   
5  
Supervisor de 
Seguridad, Salud en 
el Trabajo y  
Medio Ambiente   
  
• Liderar la aplicación y cumplimiento de 
esta guía por parte de la cuadrilla de 
trabajo.   
• Hacer cumplir todas las disposiciones de 
seguridad en el trabajo diario.   
• Reportar las fallas en el aspecto de 
seguridad y las acciones correctivas, así 
como las de la parte técnica.  
• Capacitar y entrenar al personal sobre 
estrategias de seguridad ocupacional y 
medio ambiente.   
• Asegurar en campo la ejecución de 
maniobras en forma segura para evitar 
daños o perjuicios a personas, equipos y 
materiales, según los lineamientos de la 
guía.   
• Suspender los trabajos cuando observe 
condiciones de riesgo inminente y 
evaluar su reanudación cuando el riesgo 













Gestor Social y 
predial   
• Informar con anticipación a los grupos de 
interés y afectados del ingreso del 
personal a los accesos y servidumbre, 
según el cronograma de actividades en 
campo.   
• Obtener la documentación de los predios 
afectados por la línea de transmisión.  
• Mantener relacionamiento óptimo con 
grupos de interés y promover el 
comportamiento óptimo y normas de 
conducta en todo el personal de campo.   
• Obtener permisos de trabajo para la 
construcción de la línea de transmisión 
en coordinación con el cliente.  
• Identificar y mitigar oportunamente los 
posibles conflictos en el tramo asignado.  
  
Actas de reunión 
con propietarios 






• Gestionar con las autoridades 
habilitantes todos los permisos 
ambientales y arqueológicos necesarios 
para el inicio de las obras (las cuales son 
responsabilidad del postor).  
• Elaborar informes de gestión del uso de 
los recursos naturales, de acuerdo a lo 
establecido en la normativa ambiental 
vigente.  
• Elaborar y presentar de manera 
mensual los informes de huella de 
carbono, en los formatos establecidos 
por REP.  
• Supervisión en campo del cumplimiento 
de los recursos autorizados para su uso 
en obra, e informar de manera semanal 
la gestión realizada.  
• Acompañamiento  en  campo 
 ante  posibles fiscalizaciones de 
las autoridades del Estado.  
• Capacitar al personal de obra en el 
adecuado uso de los recursos naturales 
y sobre los compromisos ambientales 
establecidos contractualmente.  
Informes de 
gestión  
8  Conductores  
 • Transportar los materiales, equipos y 
personal a los sitios de trabajo 
designados.   
• Realizar la inspección pre operacional 
de los vehículos   
• Informar al encargado del área logística 
la actualización requerida en los 
documentos (seguros, pólizas, entre 
otros).  






• Coordinar con el área logística el 
suministro de repuestos, reparaciones, 
combustible, viáticos y actividades a 
desempeñar.  
• Tener buenas relaciones con las 
terceras personas que tenga contacto 
por donde transita el vehículo dando 
cumplimiento a las normas de tránsito 
para zonas urbanas y rurales.  
9  Topógrafo   
 • Verificar en el campo las medidas para el 
replanteo   
• Informar al ingeniero residente sobre el 
cumplimiento de las mediciones 
realizadas para dar inicio a los trabajos   
• Señalar los accesos y elaborar el croquis 
cuando se requiera   
• Toma de datos topográficos en campo y 
la recopilación de formatos  
• Nivelar la estructura de las fundaciones 
pata por pata, chequeando los puntos de 
control  
• Verificar las mediciones y las cantidades 






Personal ejecutor de 
la actividad  
(Ayudantes)   
• Estar capacitado en el trabajo a realizar 
a través del conocimiento del presente 
documento.   
• Apoyar al topógrafo y seguir las 
indicaciones para garantizar la 
nivelación.   
• Cumplir a cabalidad el procedimiento de 
trabajo bajo normas de seguridad y 




• Armar la estructura correspondiente, sea 
el stub o la parrilla según los 
procedimientos descrito  
• Nivelar el fondo de la excavación.  Si las 
fundaciones son en concreto, se nivela el 
stub y el hierro de refuerzo respectivo, 
así como la formaleta correspondiente.  
  
  
6. DESARROLLO    
 


























Nº  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  





Consideraciones técnicas iniciales:  
La nivelación es la ubicación del Stub o la parrilla en 
las medidas tales que permitan el montaje de la torre 
sin inconvenientes. Son 5 los parámetros que se 
controlan para garantizar que la actividad ha quedado 
correctamente ejecutada:  
  
• Distancia centro-Cabeza Stub.  
• Pendiente.  
• Viro.  
• Plomo  
• Cota  
• Distancias Laterales  
• Distancias Diagonales  
  
Se verificará la nivelación del stubs con los parámetros 
mencionados y que estos correspondan a los valores 
de la planilla de nivelación aprobada por la 
Supervisión, también se verifica que los pernos del 
stubs esté correctamente ajustados y torqueados, La 
actividad es concluida y se da la orden de vaciado o 
de compactación para el caso de las parrillas.  
  
  
a) Preparar y asegurar con anticipación la operatividad 
de los equipos, herramientas, materiales a utilizar 
en la actividad de nivelación que estén en buenas 
condiciones. Las herramientas y equipos se 
Ingeniero  
Residente /  
Supervisor de 
obra   
NA   
 
 
identifican como adecuadas cuando cuentan con la 
codificación del mes.  
b) Antes del traslado al lugar de trabajo, verificar las 
condiciones de los equipos de protección personal 
(incluido arnés y accesorios si se requiere).  
c) Prever las necesidades para crear condiciones de 
trabajo seguras (plataformas, escaleras y otros)  
d) El conductor del vehículo debe realizar una 
inspección previa de su unidad, verificando el buen 
funcionamiento de la misma, junto con la 
documentación del vehículo y la propia.  
e) Mantener y transportar los equipos, herramientas y 
materiales a utilizar en la actividad de nivelación, en 
forma adecuada y tomando todas las precauciones 
de seguridad (cumplimiento de normas de tránsito y 
transporte).  
f) Tener las planillas de excavación y Nivelación.   
g) Chequear que las prolongas de los stub, tengan la 
longitud y la rigidez que garantice la buena 
nivelación.  
h) Tener los planos para armar correctamente la 














Nº  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  
DOC /  
REGISTRO  
2  
IDENTIFICACIÓN Y COORDINACIÓN:  
  
a) Se identifica la zona de trabajo.  
b) El responsable del Trabajo deberá cumplir con lo 
siguiente:  
c) Verificar que se haya emitido oportunamente la 
Orden de Trabajo debidamente autorizada por la 
jefatura y que esté vigente.  
d) Antes de iniciar la labor, el Supervisor o encargado 
del Contratista dará la “Charla de 5 minutos de 
Seguridad y Medio Ambiente” identificando los 
riesgos, lo que deberá registrarlos en un documento 
con la firma de todo el personal, el AST y el anexo 05 
del cliente: acciones de inicio, actividades críticas, 
análisis de seguridad en el trabajo AST y lista de 
asistencia, diariamente, con todo el personal a su 
cargo.  
e) Asegurarse que todo su personal comprenda 
plenamente la tarea que se les   ha   asignado, 
haciéndoles   repetir   si   es necesario, las 
instrucciones que de él han recibido.  
f) Garantizar que las cotas de fondo estén en las 
distancias requeridas.  
g) Garantizar que las 4 paredes del hueco están 
equidistantes al centro de la excavación, y estables, 
así mismo para esta tarea se deberá de contar con 
una escalera y se mantendrá dentro de la excavación 
y debe sobresalir de la excavación hasta un metro.  
h) Los trabajadores que se encuentren en la 
excavación, tendrán que usar un arnés de seguridad 
convencional anexado a una línea de guía, 
Ingeniero  
Residente /  
Coordinador  
HSQE /  
Supervisor de 





enganchado en la argolla del arnés en la parte 
posterior, la cual deberá estar conectada a un punto 
de anclaje ubicado desde la parte superior de la 
excavación, con el fin de que el trabajador pueda ser 
rescatado a la mayor brevedad posible en caso de 





a) La oficina técnica proporcionará los diseños 
necesarios y entregará al encargado la planilla de 
nivelación.  
b) Se debe realizar la nivelación del fondo de la 
excavación. Si la fundación es en concreto, se nivela 
el stub y el hierro de refuerzo respectivo, así como la 
formaleta correspondiente.  
c) Nivelar   la   estructura   de   las   fundaciones pata   
por   pata, si existe dificultad en el terreno, poca 
disponibilidad de la estructura de la base, y 
considerable peso de la estructura de la base.  
d) Controlar continuamente los 5 puntos se chequeo.  
e) Si se realiza la medición de la parte superior del stub 
o la parrilla, se deberá de acondicionar plataformas 
Capataz o 
encargado de 
cuadrilla y  
ayudantes /  
Supervisor HSE.  
Según los 
establecidos 




de trabajo adecuadas o uso de escaleras, no se 
permitirá el trepado de los trabajadores a las parrillas 




Para los casos de las parrillas, se tiene estructuras 
estándares y es independiente el lugar donde se 
ubiquen, su único control radica en asegurar el buen 
torque de la tornillería que sujeta las piezas y en nivelar 
































Nº  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  
DOC /  
REGISTRO  
 Una vez se introducen las parrillas a las diferentes 
excavaciones, se arma el equipo de topografía para 
tomar medida de la cota de fondo de la excavación. La 
cota más baja de las cuatro excavaciones será la 
primera en nivelarse, ya que es más estable un terreno 
excavado que uno rellenado y este criterio conserva la 
estabilidad de la estructura.  
Las medidas a las cuales se debe ubicar la parrilla, son: 
la distancia centro de excavación a cabeza de Stub, la 
pendiente, el plomo, el viro y el desnivel entre patas, si 
estas no tienen la misma longitud.   
  
Se parte de la gráfica de nivelación para determinar más 
claramente los valores a hallar para ubicar la parrilla en 




Nivelación de zapata (stub o ángulo de espera).   
  
consiste en la ubicación de la punta de la cabeza del 
Stub a unas distancias específicas con respecto al 
equipo de topografía, que es una proyección paralela del 





Inicialmente se debe de tomar la lectura de la cota de 
fondo de la excavación, recordando que por encima de 
este nivel existe un solado con un espesor de cinco (5) 
centímetros, que puede o no, estar vaciado sobre la 
base del hueco, y como este valor no fue considerado 
como una medida en el diseño de la excavación, se debe 
recordar descontarlo para no incurrir errores en la 
nivelación.  
  
Debido que el Stub es una estructura con poca área de 
apoyo, que corre el riesgo que por el peso del mismo se 
entierre en la base de la excavación, dentro de los 
diseños previos se determinó una base de 
20cm*20cm*10cm   de concreto para apoyar la 
estructura, cabe resaltar que los 10 cm de altura de la 
panela, como es llamada, influyen para determinar que 
tanto se adiciona o recorta a la longitud estándar del 
Stub o la prolonga del stub.  
  
Una vez colocado el solado en el centro de la excavación 
en un área de 20cm x 20cm correspondiente a la panela, 
se ubica ésta y encima, el Stub con una leve inclinación.  
Mantener la inclinación es un factor determinante, para 
esto se utilizan dos elementos llamados tensores, los 
cuales se fijan con pernos una punta a la cabeza del 
Stub y el otro extremo a la tierra, brindan firmeza y son 
los facilitadores de la nivelación.   
Nº  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  




 Ubicado provisionalmente el Stub a ciertas medidas, 
corresponde ya al topógrafo calcular las distancias a las 
cuales se debe localizar exactamente la cabeza del 
Stub, medidas que si se garantiza la profundidad teórica 
de excavación y el topógrafo arma el equipo a la altura 
instrumental teórica, deben ser los mismos valores 
teóricos del FR-DT-13 entregados al topógrafo.  
Las nivelaciones realizadas deben hacerse al milímetro, 
o en su defecto, cumplir con las Especificaciones 
Técnicas al respecto.  
  
  
En las especificaciones de construcción las tolerancias 
están definidas así:  
  
• La diferencia de elevación entre puntos idénticos de 
ángulos de espera adyacentes no debe exceder de 
un milésimo de la distancia horizontal entre estos dos 
puntos.  
• La distancia vertical y horizontal para cualquier 
ángulo de espera debe ser más o menos 1 mm en 
cada dirección.  
La tolerancia en pendiente del ángulo de espera 
debe ser de más o menos 2 mm por cada metro de 









a) Chequear   la   correcta   nivelación   comprobando   
que   las distancias laterales y distancias diagonales 
sean las calculadas teóricamente en la planilla de 
nivelación.  
b) Culminado el proceso de nivelación, verificar que 
todas las instalaciones se encuentren al igual que al 
inicio de las labores.  
c) El encargado/topógrafo será responsable de llenar el 
formato de protocolo de nivelación.  
d) Comunicar al responsable la culminación de los 
trabajos.  
e) Sí los trabajos de nivelación tienen un periodo de 
ejecución de varios días, diariamente ordenará la 
zona de trabajo, retirando herramientas y equipos que 
impidan la normal circulación de personas y 
vehículos. Asimismo, comprobará que la señalización 
se encuentre instalada correctamente y aplicando en 
el trabajo Orden y Aseo, al igual los restos de basura 
generados durante las labores.  
Capataz, cuadrilla 
de trabajo, 






a) Retirar señalizaciones que no sean necesarias 
mantener en la zona de trabajo.  
b) Recoger los equipos y herramientas empleadas en el 
trabajo, verificando su operatividad para una próxima 
utilización.  
c) Ordenar la zona de trabajo, dejándola libre de restos 
de materiales y/o elementos extraños.  
d) Asegurar el cerrado de los dispositivos de 
seguridad contra accesos (candados, puertas, etc.) 
donde corresponda.  
Capataz, cuadrilla 
de trabajo, 






7. RECURSOS   
 
7.1. LISTA DE PERSONAL  
 
PERSONAL  CANT.  
Ingeniero residente*  1  
Supervisor HSE*  1  
Topógrafo  1  
Cadenero 1   1  
Cadenero 2  1  
Ayudante  6  
Conductor  2  
  
*Realizan la supervisión por medio de visitas al sitio  
 
7.2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  CANT.  
Teodolito  1  
Accesorios topografía  
• Cinta métrica  
• Plomada de punto  
• Mira topográfica  
• Mirilla   
1  
Tensores (2 m.)  8  
Ratchet y copas  Varios   
Palustres  1  
Palas  2  
Barras  2  
Gatos de cremallera  2  
Flexómetro  1  
 
 
Escaleras   2 o según necesidad  
Camioneta  1  
Buseta  1  
  
7.3. EPP BASICO Y COMPLEMENTARIOS  
 
 Uniforme.   
 Zapatos de seguridad dieléctrico.  
 Botas de PVC (de requerirse)  Casco con barbiquejo.  
 Guantes de cuero.  
 Gafas de seguridad.   
 Protección auditiva.  
 Mascarilla 3M para material particulado.  
 Arnés con línea de vida.  
 Botiquín de Primeros Auxilios, según especificaciones del cliente.  
 Camilla con cobertura a un perímetro mínimo de 500 mts.  
 Vehículo permanente en el lugar de trabajo o sitio más cercano.  
 Bloqueador solar.  
 Dotación de invierno para casos de lluvias  
 Extintor tipo PQS de 6 kg. (cuando la actividad lo requiera)  
  
8. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 
a. Personal con su examen médico de trabajo realizado con resultado 
APTO o APTO CON RESTRICCIONES (este último caso será 
controlado).   
b. Realización previa a actividad de los trámites administrativos 
correspondientes de ingreso de personal.   
c. Personal deberá estar inscrito en la póliza SCTR Salud y pensión.   
d. Personal deberá haber recibido el curso de Inducción SSTMARSC y otros 
temas importantes relacionados, y deberá ser registrado en el formato de 
inducción.   
 
 
e. Personal deberá haber recibido capacitación técnica de acuerdo con la 
actividad a realizar (Difusión del presente PETS- Técnica y SSTMA) y 
deberá ser registrado en el formato de capacitación respectivo.  
f. El personal, antes de iniciar sus actividades diarias, recibirá la charla de 
5 minutos, realizará el llenado de los documentos de inicio de trabajos 
AST, Lista de asistencia y otros que indique el cliente: Anexo 05: 
Acciones obligatorias antes de iniciar la actividad, verificación de 
actividades críticas, AST, asistencia a reunión de inicio y ejecución de 
trabajos: FR-GI-85  
g. Contar con implementos de seguridad en buen estado, adecuados para 
las actividades a realizar.  
h. Contar con las autorizaciones correspondientes  
i. Contar con procedimiento escrito de trabajo seguro, aprobado.  
j. Asegurar que se cuente con equipos de respuesta a emergencias-incluye 
camioneta de emergencias, botiquín de primeros auxilios, camilla 
completa, extintor PQS. Mínimo de 6 Kg y de acuerdo a la cantidad de 
equipos a combustión, se implementará un extintor para casos de 
conatos de incendios.  
k. Cuando se detecte la presencia de tormenta eléctrica o la posibilidad de 
que ocurra una, se debe informar al Supervisor HSE o el capataz 
encargado de la cuadrilla para que tomen las medidas adecuadas de 
acuerdo al nivel de alerta, las especificaciones de estas medidas se 
encuentran en el instructivo de detector de tormentas: IN-DT-505.   
 
8.1. RIESGOS IDENTIFICADOS  
 
Se detalla la identificación de riesgos durante la actividad de 
nivelación:  
 
 Choques  
 Golpes  
 Caídas al mismo nivel  
 Caídas a diferente nivel  
 Cortes  
 
 
 Riesgo ergonómico.  
 Riesgo eléctrico, ocasionado por tormentas eléctricas, rayos, etc.  
 Biológico. Por contacto con flora y fauna.  
  
  
8.2. EVALUACION DE RIESGOS Y SU CONTROL (IPERC)   
  
Actividad  Peligros  Riesgos  Medidas de control  
Reconocimiento 







Uso de caminos 
autorizados. Epps en 
buen estado  
Capacitaciones en técnica 




distinto nivel  
Señalización de 
excavaciones. Difusión o 
socialización del 












Mantener orden y limpieza. 
Contar con botiquín de 
primeros auxilios. y equipos 
de respuesta a 
emergencias. 
Capacitación al personal en 
cuidado de la flora y fauna. 
Radiación solar. Insolación. 
Bloqueador solar/mascara 
contra sol. Dotación de 




Inspección  de 
equipos 








Uso de EPP 
correctamente. Uso de 
herramientas en buen 
estado- No hechizas. 
El personal que realiza la 
inspección debe estar 
capacitado en la 
identificación de peligros y 
riesgos asociados a la 
actividad y verificar que 
mediante realiza la tarea, 
el equipo se encuentra en 
una posición fija y 
controlada, que no 
implique un movimiento 
inesperado que pueda 
ocasionar un golpe. 
Colocación y 
Nivelación de 







Estructuras  de 
parrilla 
Trabajos en altura 
Cortes 
Golpes. 
Caídas a distinto 
nivel 
Atrapamiento 
 de personal. 





Caídas a distinto 
nivel 
 
Uso de EPP 
Uso de EPP. 
Colocar barreras de 
seguridad. Mantener 
Entibado o corte con 
pendiente realizado en la 
excavación, vigía. 
Arnés y línea de 
recuperación de personal 
al interior de excavación. 
Contar con PETS de la 
tarea. 
Hacer AST de la tarea. 
Contar con agua para 
consumo humano. 
Escaleras de acceso. 
 
 
Uso de plataforma segura 
para trabajo 
Contar con número de 


















Caídas a distinto 
nivel 
Atrapamiento 
 de personal. 








Uso de EPP 
Colocar barras de 
seguridad, señalización. 
Arnés y línea de 
recuperación de personal al 
interior de 
excavación 
Escaleras de acceso. 
Mantener Entibado o corte 
con pendiente realizado en 
la excavación, vigía. 
Contar con PETS de la 
tarea. 
Hacer AST de la tarea. 
   
Caídas a distinto 
nivel 
Contar con agua para 
consumo humano. 
Contar con número de 
personal requerido en 
Lista de Personal. 
Uso  de  guantes  para  la 
manipulación de hierro 
 
 




















Caídas a distinto 
nivel 
Atrapamiento 
 de personal. 










Uso de EPP. 
Colocar barras de 
seguridad. Mantener el 
Entibado o corte con 
pendiente realizado en la 
excavación, vigía. 
Escaleras de acceso. 
Arnés y línea de 
recuperación al interior de 
la excavación. 
Contar con PETS de la 
tarea. 
Hacer AST de la tarea. 
Contar con agua para 
consumo humano. 
Contar con número de 
personal requerido para la 
tarea. 
Uso de plataforma segura 
para trabajo 
Uso  de  guantes 
 para  la 









9. MEDIO AMBIENTE  
 
9.1.  CONDICIONES Y REQUISITOS AMBIENTALES   
 
Para asegurar la protección del medio ambiente mediante el 
desarrollo de la actividad, se adoptarán las siguientes medidas:   
 
• Se utilizará cilindros adecuadamente señalizados para la 
realización de clasificación de residuos peligrosos y no peligrosos.  
• Se contará con una zona de almacenamiento temporal de residuos 
peligrosos, impermeabilizada en su superficie y con ventilación 
suficiente.  
• Todo tipo de residuo inorgánico originado por la presente actividad 
será almacenado temporalmente en almacén hasta su destino 
final.  
• No arrojar residuos sólidos peligrosos o dañinos al suelo ya que 
contaminan el medio ambiente y afectan a las personas.  
• Mantener orden y limpieza antes, durante y después de la 
realización de los trabajos  
• Para facilitar la disposición final de los envases utilizados en la 
pintura de las uniones y los pernos, se recomienda retirar todo el 
contenido de la pintura durante la preparación de la misma.  
• Se capacitará al personal en el Plan de manejo de residuos 
sólidos.  
  


















Uso  y  manejo  de  
materiales 
peligrosos  
Ocupación del suelo  
    
Alteración paisajística   
Afectación 
flora/agua/suelo/aire  
Alteración de las 
condiciones del suelo  
(Erosión)  





















Uso  y  manejo  de  
materiales 
peligrosos  
Ocupación del suelo  
    
Alteración del aire y 
suelo  
Alteración de la calidad 
del aire   
Alteración de la calidad 
del suelo  
Afectación 
flora/agua/suelo/aire  
Alteración de las 
condiciones del suelo  
(Erosión)  





















Uso y manejo de 
materiales 
peligrosos 
Alteración del aire y 
suelo  
Alteración de la calidad 
del aire   
Alteración de la calidad 




 de RRSS  
Uso de bandejas, 









    
Alteración de las 
condiciones del suelo  
(Erosión)  







 Registros de seguridad   
 Registros Ambientales   
 Registros Técnicos  
 
11. ANEXOS / FORMATOS   
 
 Matriz IPERC, conforme al formato y procedimiento de PDI.  
 Matriz IAEIA, conforme al formato y procedimiento de PDI.  
 Instructivo de detección de tormentas: IN-DT-505  
 Formatos Ambientales   
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RELLENO Y COMPACTACIÓN 
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PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 
PARA EL RELLENO Y COMPACTACIÓN 
 
LT 500 KV NUEVA YANANGO – NUEVA 













Elaboración: Nombre  Revisión: Nombre y Cargo Aprobación: Nombre y Cargo 
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Indicar las actividades necesarias y correctas para la realización de las 
tareas de relleno y compactación para las cimentaciones, la nivelación de 
los mismos con materiales seleccionados provenientes de la misma 
excavación o de otras fuentes y la adecuación de la zona alterada durante 
la construcción de los cimientos y de las zonas de préstamo de materiales, 
cumpliendo los requerimientos de Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y 




Aplica a todos los contratos, trabajadores, subcontratistas y aquellas 
personas que por requerimiento del proyecto tengan interacción con las 
actividades del procedimiento. 
 
Del mismo modo Aplica desde la Gerencia, Director de Proyecto, Dirección 
jurídica, hacer cumplir el procedimiento de trabajo, en la actividad de relleno 
y compactación para la construcción de la línea de transmisión. 
 
 Directores de Proyecto: Conocer, divulgar, entrenar, verificar y 
hacer seguimiento al personal, en la adecuada forma de cumplir 
este procedimiento, so pena de aplicación de las sanciones a 
través de la respectiva escala. 
 Coordinador de Obra: Promover y evaluar la correcta 
metodología, a fin de garantizar el mayor rendimiento de la 
actividad. 
 Coordinador de HSEQ: Conocer, divulgar, entrenar, verificar y 
hacer seguimiento del cumplimiento de este procedimiento, 
socializar y notificar cualquier irregularidad o incumplimiento. 
 Supervisor HSE: Seguir, supervisar y hacer cumplir el presente 
procedimiento al personal involucrado en la actividad. 
 Ingeniero Residente: Promover las buenas técnicas de trabajo, 




 Capataz: Responsables de la actividad y el procesamiento de 
la información, adicionalmente Conocer, aplicar y cumplir los 
requerimientos del procedimiento y todo lo relacionado con la 
seguridad y medio ambiente 
 Operadores de equipos: Realizar la verificación del equipo/maquinaria 
a utilizar. 
 Conductor (es): Responsable de transportar el personal a los 
lugares de trabajo, aplicando la normatividad y prevención en 
materia de tránsito y transporte. 
 Ayudante o peón: Están obligados a participar en toda charla de 
seguridad y capacitación en general, deben evitar maniobras riesgosas 
que comprometan su integridad física. Cumplir con todas las normas, 
reglamentos, y disposiciones técnicas de seguridad y protección del 
medio ambiente. Informar al supervisor respectivo sobre cualquier 
situación de riesgo que observe y que pudiera acarrear un incidente a su 




 Embebido: Elementos (rocas) de tamaño superior a otras que quedan 
inmersas en las de menor tamaño al compactarlas. 
 Vibro apisonador o Compactador: Equipo de impacto Vibratorio 
alimentado por motor a combustión que aplica fuerza sobre la superficie 
de manera consecutiva; nivela y apisona uniformemente los espacios 
vacíos entre capas de suelo. 
 Material granular: Cualquier tipo de material gravoso, limo o arena, 
enormemente poroso, pero sin coherencia ni plasticidad alguna. 
 Aditivo acelerarte: Aditivo que incrementa la plasticidad de una mezcla 
de hormigón, mortero o pasta de cemento. 
 Equipo evacuador: equipo que por succión o presión extrae algún 
material de un medio que lo contiene. 




 Amalgamar: realizar mezcla de dos materiales distintos. 
 Agua pluvial: agua proveniente de las lluvias. 
 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
 Reglamento interno de trabajo SV2 CONTRATISTAS GENERALES 
S.R.L. 
 Reglamento de seguridad y salud en el trabajo SV2 CONTRATISTAS 
GENERALES S.R.L. 
 Especificaciones técnicas del proyecto. 
 Plan de manejo ambiental del proyecto YANA – COYA. L.T. 500 KV. 
 DPRO – GHSQE_M01_Manual Corporativo de ISA. 
 Ley de SST N° 29783 y su Modificatoria Ley N° 30222 
 El D.S. N° 29-94-EM Protección ambiental en actividades eléctricas 
 Reglamento de seguridad durante la construcción: G-050 
 Decreto Supremo 005 /2012 Ley de seguridad y Salud en el trabajo. 
 R.M Nº 214-2011-MEM/DM Código Nacional de Electricidad suministro 
de 2011. 
 R.M. 111 – 2013 – MEM / DM (Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de las actividades eléctricas.) 
 Ley No 28611, Ley General del Ambiente. 
 Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC Reglamento Nacional de Tránsito. 
 Norma G O50. Seguridad durante la construcción y sus modificatorias 
 Decreto Supremo N° 003-98-SA. Norma Técnica Peruana Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) 
 Normas Técnicas peruanas (350.043, 399.091) 
 Ley 28551: Ley que establece la obligación de elaborar y presentar 
planes de contingencia. 
 D.S. 048-2011-PCM: Reglamento de la Ley Nº 29664, que crea el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) 
 Ley N° 26842, Ley General de Salud. 
 Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud. 
 R.M. 480 -2008- MINSA: Norma Técnica de Salud que establece el 
Listado de Enfermedades Profesionales. 
 
 
 Ley 28048: Ley de Protección a favor de la mujer gestante que realiza 
labores que pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo normal del 
embrión o el feto. 
 Resolución Ministerial N°312-2011/MINSA. 
 Ley 29973: Ley General de la Persona con Discapacidad 
 D.S. N° 029-1994-EM: Reglamento de protección ambiental para 
actividades eléctricas. 
 Ley N° 27308: Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
 Ley N° 28296: Ley General del Patrimonio Cultural. 
 R.S. N° 004-2000-ED: Reglamento de Investigaciones Arqueológicas. 
 Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA que aprueba nueva versión 
de lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de 



















y coordinación de 
obra 
Aprobación interna de los Planes, 
procedimientos de trabajo, protocolos de 
Bioseguridad, de la COVID-19, gestionar 
los recursos necesarios para su 
implementación, en coordinación con el 
residente de obra. 
Asistir a las reuniones programadas por 
Control de Obra y PDI, respecto al avance 
de obra, y demás requerimientos 
solicitados. 
Análisis de los diferentes indicadores de 
gestión, proporcionados por cada sector de 
la obra, en referencia al avance técnico, 





































Establece la obligatoriedad de este 
procedimiento, asignando las 
responsabilidades que corresponden a los 
diferentes cargos durante la planificación 
del trabajo. 
Asegurar la difusión y entendimiento en 
campo del contenido del procedimiento 
(teórico y práctico), por cuadrilla que realiza 
el trabajo. 
Toma decisiones para asignar el suministro 
de todos los recursos necesarios para la 
ejecución de la obra. 
Es responsable de asignar recursos y tomar 
las medidas de seguridad para proteger la 
salud e integridad de los trabajadores. 
Coordinar y supervisar en el frente de 
trabajo con los responsables de la 
instalación y los capataces las actividades. 
Realizar todas las reuniones necesarias 
para planificar la prevención de riesgos en 
seguridad, salud y medio ambiente, antes 
de iniciar las tareas de obras civiles. 
Cumplir con las indicaciones, 
recomendaciones y restricciones de Salud 
Ocupacional respecto a la prevención, 











Implementación y darles cumplimiento a los 
planes ambientales y de seguridad en el 
trabajo, dar cumplimiento al plan de calidad, 
coordinar actividades para la implantación 
de planes, procedimientos, programas, etc. 







































Responsable de velar por el cumplimiento 
de las EETT y de las normas de seguridad 
en el trabajo y medio ambientales, 
garantizan el buen desarrollo bajo los 
lineamientos del cliente. 
Apoyar el proceso de control y verificación 
diaria del protocolo COVID, con el personal 
operativo. 
Dar cumplimiento a las indicaciones del 
presente Plan de Acción, como medida 
preventiva de la COVID-19, en 
coordinación con el equipo médico de la 
empresa contratista. 
Participar en la identificación de casos 
sospecha, o personas con infección 
respiratoria leve para su seguimiento. 
Asegurar que todo el trabajo se haga 
cumpliendo los requisitos y normas 
establecidas en el presente Plan de Acción 
COVID-19 
Estar atento a las sugerencias, 
recomendaciones o quejas de los 
trabajadores a su cargo en relación con el 
presente Plan de Acción COVID-19. 
Hacer cumplir todas las disposiciones de 
seguridad en el trabajo diario. 
Reportar las fallas en el aspecto de 
seguridad y las acciones correctivas. 
Capacitar y entrenar al personal sobre 
estrategias de seguridad y salud 
ocupacional y medio ambiente. 
Suspender los trabajos cuando observe 
Check List 
técnico, Check 









condiciones de riesgo inminente y evaluar 



















grupo o capataz 
Responsable de indicar a los trabajadores 
las medidas de las excavaciones, verificar 
el orden y uso correcto de los equipos y 
herramientas. 
Y de llenar los protocolos de excavación, y 
todos los documentos que amparan a todo 
el personal, en cualquier caso. 
Suspender los trabajos cuando observe 
condiciones de riesgo inminente y evaluar 
la reanudación cuando este superadas y se 
hayan corregido los agentes de riesgo. 
 










ATS, check list, 
anexo 05 (PDI) 
 
 
Elaborar anexo 05, AST, lista de asistencia 
con todo el personal. 
 
Liderar acciones de emergencia en caso de 
eventos no deseados. 
 
 
   
Toma de decisiones inmediatas para la 
evacuación y el traslado del accidentado. 
Reportar al supervisor y/o coordinador de 
HSE cualquier tipo de incidente o accidente 
de trabajo. 
Disponer acciones de primeros auxilios 
para casos de emergencia. 
En coordinación con el supervisor de 
seguridad, toma decisiones inmediatas 
para la evacuación y traslado de algún 
accidentado. 
Apoyar al área HSQE en el desarrollo y 
control de los lineamientos establecidos 












Autorizar para el abastecimiento de los 
EPP, entrenar y verificar el uso correcto de 
los EPP, supervisar el cumplimiento del 
PETS, dentro de Patio. 
Asegurar que el personal tenga pleno 
conocimiento del Plan de emergencias ante 
eventos no deseados. Asegurar el 
cumplimiento del Plan Operativo 




e seguridad y 

























Responsable del traslado y operatividad del 
vehículo, responsable del personal a la hora 
de la movilización del mismo. Realizar el 
check list de pre uso operacional de su 
unidad vehicular. 
Mantener el vehículo en buenas 
condiciones de higiene y limpieza, antes, 
durante y después de terminada la jornada 
laboral. 
 
Debe evitar maniobras riesgosas que 
comprometan su integridad física. 
 
Revisar y portar su EPP correspondiente 
(casco, lentes, zapato dieléctrico, camisa 
manga larga, pantalón jean, chaleco color 
naranja con cinta reflectiva y bloqueador 
solar) para el trabajo que realice. 
Es obligatorio llevar una bitácora del 
vehículo, donde se detalle el kilometraje del 
recorrido, frentes de trabajo visitados, 
cantidad de combustible usado y 




T, check list pre 
operacional, 
anexo 05 (PDI). 
 
 
seguimiento y el control estarán a cargo del 
personal asignado al vehículo. 
Es responsable de que el vehículo asignado 
se use 
 
  exclusivamente en las actividades del 
proyecto y será responsable de su mal uso 















Todo el personal de SV2 que se encuentre 
en la 
Memorandos 
 zona de trabajo es responsable de cumplir 
con el 
Formatos de 
 procedimiento de trabajo seguro, y las 
buenas 
inspecciones en 
 prácticas en cada momento. HSE. 
 Participar en todas las charlas de seguridad 












Cumplir con todas las normas, 
reglamentos, disposiciones técnicas de 
seguridad y protección del medio ambiente. 
 
  Revisar y portar su EPPs correspondiente 
para cada trabajo que realice, y cuando se 
requiera solicitar el cambio, devolver a 
almacén el EPP (s) inservible. 
 
  Informar al supervisor respectivo sobre 
cualquier 
 
  situación de riego que observe y que 
pudiera 
 
  ocasionar un incidente que afecte a su 
persona, 
 





6.1. CONSIDERACIONES TECNICAS 
 





Se realizarán supervisiones técnicas 












Socialización o difusión del procedimiento 
validado por control de obra, registrando en el 
formato de control de asistencia. 
Realización diaria antes de cualquier actividad 
la reunión y charla, donde se indicarán pautas 
para el desarrollo de la actividad, así mismo los 
parámetros de Seguridad, ambiental y técnico, 

















Acciones Obligatorias antes de iniciar 
actividad + Verificación de actividades críticas 
+ Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) + 
Lista de Asistencia). En esta   actividad se 
verificará el estado del personal, equipos,  








 en  el 
Trabajo     




RESPONSABLE DOC / 
REGISTRO 
 materiales, registrando en el formato de check 
list de herramientas, equipos. Arnés, escaleras, 
palanas, etc., sin embargo, se deberá 
seleccionar que se disponga en campo de éstas 
en buen estado de operatividad. El fin de la 
charla será garantizar que se ejecute la 
actividad con altos niveles de calidad de una 
forma segura. 




 favorables se dispondrá una cuadrilla para 
sacar el material y re apisonar la torre. 
Se podrá utilizar como material de 
compactación fragmentos de roca no mayores 
a 4 pulgadas mezclados con suelo o material 
propio adecuado, siempre y cuando los 
fragmentos se acomoden uniformemente de tal 
forma que queden embebidos en el suelo de 
compactación. En este caso la verificación de la 
densidad se hará en las áreas conformadas por 
suelo. 
 
Cuando la zona del sitio de torre sea rocosa, se 
podrá utilizar como relleno concreto ciclópeo 
elaborado con los fragmentos de las rocas 
excavadas. Cuando el suelo presenta suelos 
finos o arenas sueltas se humedecerá con 
abundante agua para generar una mezcla con 
suelo más fino o polvillo que ayuda a 
amalgamar apropiadamente el terreno a 
compactar. Todas las cavidades que existan 
entre los perfiles de las cimentaciones en 
parrillas deben ser cuidadosamente rellenadas 
y compactadas. 
 
El relleno debe colocarse y compactarse hasta 
una altura de 200 mm por encima del nivel del 
terreno natural en todos los sitios, dando la 
forma de punta de diamante de tal forma que 
los líquidos transcurran por la superficie de la 
compactación. En sitios de torre donde la 
naturaleza del terreno sea plana, el acabado se 













































tal forma que la pendiente de la punta de 
diamante sea simétrica a la misma. En sitios de 
torre donde la naturaleza del terreno presente 
pendientes laterales, el acabado de la punta de 
diamante se realizará teniendo en cuenta el 
escurrimiento de las aguas pluviales hacia el 
nivel inferior. 
 
Si el material proveniente de excavaciones no 
es adecuado para efectuar los rellenos 
requeridos, el contratista debe utilizar 
materiales provenientes de zonas de préstamo 
cuya calidad y localización deben ser 
aprobadas por la supervisión. 
 
La excavación en las zonas de préstamo 
incluye la limpieza del lugar, el descapote 
necesario y el transporte del material desde allí 
hasta el sitio de la torre, así como la colocación 
de la capa vegetal, uniformemente distribuida, 
en la zona en que se haya excavado. 
 
Los bancos de préstamo deben localizarse en 
los sitios en donde se encuentre material 
adecuado y no se causen daños a la propiedad 
ni se atente contra la estabilidad de las torres 
por efectos de erosión posterior. En caso de ser 
necesario se debe negociar con el propietario 
del predio donde se pretende explotar el 
material de préstamo, los daños que se 
causarán por este concepto. No habrá pago 




El contratista debe presentar a Control de Obra 
los permisos correspondientes de los 
propietarios de los predios utilizados como 
zonas de préstamo y al final de los trabajos, él 
paz y salvo correspondiente. 
 
En caso que la humedad natural de los 
materiales sea mayor que la adecuada para 
obtener la compactación especificada, el 
contratista debe reducirla mediante 
procedimientos aprobados. 
 
En los sitios donde el material proveniente de 
las excavaciones no es adecuado para efectuar 
los rellenos requeridos y no se encuentren 
zonas de préstamo adecuadas, por criterios de 
potencial hidrógeno (PH) y de Resistividad se 
realizará un tratamiento al suelo de relleno el 
cual consiste en adicionar cemento hidráulico 
de uso general o cal en una proporción del 6% 
y 5% respectivamente, en peso al material que 
se utilice como relleno circundante. El 
porcentaje para el tratamiento a usar podrá ser 
ajustado según el tipo de terreno encontrado en 
la excavación, este será definido por la 
Supervisión. 
 
Culminada la tarea de relleno y compactado se 
procederá a la limpieza del sitio de torre 
eliminando residuos de material sobrante de la 
excavación y compactación, estos residuos de 
suelo deberán de ser esparcidos en forma 





Una vez terminada la construcción de la línea 
se debe colocar, a su costa, relleno suficiente 
para obtener el nivel especificado en todos 
aquellos sitios en los que se compruebe que el 
relleno se ha asentado o ha sido deteriorado por 
el paso de corrientes de agua. 
 
TRANSPORTE 
El transporte de los equipos podrá realizarse en 
camiones o camionetas; durante el proceso de 
transporte los equipos mecánicos de 
compactación serán dispuestas de forma segura 
y sobre las bandejas u otro elemento que impida 











6.2. SECUENCIA DEL TRABAJO 
 

















Preparar con anticipación los equipos, 
herramientas y materiales a utilizar en la 
actividad de relleno y compactación que estén 
en buenas condiciones y, el personal deberá 
estar capacitado y entrenado en el manejo de 
estas herramientas de trabajo. 
 
Las herramientas se deben revisar y codificar 
con el siguiente código de colores acorde al 
mes en el cual se hace la revisión: 
Enero a marzo : Color 
verde 
Abril a junio : Color 
blanco 
Julio a setiembre : Color 
amarillo 
Octubre a diciembre : Color 
azul 



































Las herramientas en mal estado deben ser 
retiradas, en todo caso los almaceneros no 
deben entregar dichas herramientas, 
señalándolas con una cinta de color rojo. 
 
Antes del traslado al lugar de trabajo, verificar 
las condiciones de los equipos de protección 
personal. 
En caso las maquinarias realicen actividades 
cerca de líneas una zona energizadas 
deberán tener conexión a tierra. 
Mantener y transportar los equipos, 
herramientas y materiales a utilizar en el 
relleno compactado de fundaciones de torres 
en forma adecuada y tomando todas las 
precauciones de seguridad. 
Garantizar los mantenimientos, preventivos y 
correctivos de cada máquina que se deba usar 











IDENTIFICACION Y COORDINACION 
a) Se identifica la zona de trabajo. 
b) El Responsable del Trabajo deberá cumplir 
con lo siguiente: 
• Verificar que se haya emitido 
oportunamente la Orden de Trabajo 
debidamente autorizada por la jefatura y 
que esté vigente. 
• El encargado (Supervisor) del Contratista, 
revisará las condiciones para iniciar el 
trabajo a través de la revisión y llenado del 
TF – 11, así como dará la “Charla de 5 
minutos de Seguridad y Medio Ambiente” 
identificando los riesgos, lo que deberá 
registrarlos en un documento con la firma 
de todo el personal y el AST, del formato 
ANEXO 05 proporcionado por PDI. 
• Realizar la difusión de la Hojas MSDS. 
• Asegurarse que todo su personal 
comprenda plenamente la tarea que se les 
ha asignado, haciéndoles repetir si es 
necesario, las instrucciones que de él han 
recibido. 



































 a) Verificar previamente si el material de 
excavación se encuentra dispuesto a una 
distancia segura y las paredes de la excavación 
están estables, de modo que el acceso a estas 
permanezca libre y que no exista peligro que éste 
mismo caiga sobre las excavaciones realizadas de 
las fundaciones. El material extraído deberá estar 
a por lo menos almacenado a 1 metro de distancia 
del borde de la excavación, o considerar la 
distancia de la mitad de altura del total de 
profundidad de excavación, se deberá mantener 
en todo momento la señalización de advertencia, 
peligro, informativo y prohibición. 
b) La oficina técnica proporcionará los protocolos 
de relleno. 
c) Se identifica que tipo de material se utilizar para 
el relleno. 
d) Se verifican los niveles de compactación 
e) Se verifica si se debe hacer algún relleno extra 
















a) Culminado el proceso de relleno y 
compactación, verificar que todas las 
instalaciones se encuentren al igual que al inicio 
de las labores. 
















los formatos de la actividad 
c) Comunicar al Responsable la culminación de los 
trabajos. 
d) Sí los trabajos tienen un periodo de ejecución 
de varios días, diariamente ordenará la zona de 
trabajo, retirando herramientas y equipos que 
impidan la normal circulación de personas y 
vehículos. Asimismo, comprobará que la 












a) Retirar señalizaciones que no sean necesarias 
mantener en la zona de trabajo, en un punto de 
acopio, identificado y protegido de las condiciones 
climáticas (Lluvias, tormentas, rayos) 
b) Recoger los equipos y herramientas 
empleadas en el trabajo, verificando su 
operatividad para una próxima utilización, con sus 
respectivos certificados vigentes. 
c) Ordenar la zona de trabajo, dejándola libre de 
restos de materiales y/o elementos extraños, se 
dispondrá de bolsas negras para esta acción. 
d) Asegurar el cerrado de los dispositivos de 
seguridad contra accesos (candados, puertas, 
etc.) donde corresponda. 
e) En cada sitio de torre se dispondrá de un punto 
ecológico para almacenamiento de residuos 
peligrosos y no peligrosos, conforme a la 
codificación de colores, establecido en el ítem de 
gestión ambiental. 
f) Las sustancias químicas a emplear, deberán 
estar almacenadas en lugares asignados, 























dependerá de las condiciones de terreno y puntos 
de las patas de torre, y será a una distancia 
mínima aproximada de 15 metros de las ex de 
acuerdo al Sistema globalmente armonizado, 









Ingeniero Residente 1 
Supervisor Técnico y HSE 1 
Prevencionista (únicamente para coordinaciones de patio) 1 
Capataz 1 
Operador de equipo liviano (según la cantidad de equipos). 1 
Ayudante (Depende de l a s c u a d r i l l a s ) como mínimo debe haber 
2 personas para trabajar  por hueco,  si la torre se va a trabajar  varios  
huecos  en simultanea  se debe tener dos por hueco y una persona 
deberá encontrarse fuera, como vigía para casos de emergencias, 
 
2 a 8 






7.2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
 




1 Vehículo, camioneta 4 x 4, equipado con sus implementos de 
seguridad. 
1 
2 Lampas o palas 8 
3 Picos 4 
4 Pisones 4 
5 Vibro apisonador (Compactador) tipo canguro. 1 
6 Escaleras (según necesidad) 1 
7 Reservorio de agua (según necesidad) 1 
8 Flexómetro 1 
 
7.3. EPP BASICO Y COMPLEMENTARIOS 
 
a. Uniforme. 
b. Zapatos de seguridad puntera reforzada y metatarsiano 
c. Guantes anti vibratorios 
d. Botas de PVC (de requerirse) 
e. Casco con barbiquejo. 
f. Guantes de cuero. 
g. Protección ocular 
h. Protección auditiva. 
i. Respirador contra polvo “AS” 
j. Arnés con línea de vida. Cuando proceda, uso de líneas de vida 
horizontales y/o verticales, 
k. tambores anti caídos, doble cuerda o cualquier otro sistema anti 
caída que sea necesario para disponer de puntos de anclaje para 
el arnés. 






El kit de emergencia considerando la actividad, permanecerá en el 
vehículo que se dispondrá en el lugar de trabajo como vehículo de 
emergencia, el cual contará con los siguientes implementos: 
 
a. botiquín de Primeros Auxilios, abastecido 
b. Camilla para casos de emergencias en cada sitio de trabajo 
c. Uso de equipo de comunicación adecuado 
d. Bloqueador solar. 
e. Extintor PQS. de 6 Kg. (cuando la actividad lo amerite). 
f. Malla de seguridad, 
g. Cinta de señalización amarilla y/o roja. 
h. Señalización de advertencia, informativa, prohibición, 
considerando los riesgos adherentes al trabajo de excavación. 
 
En el caso en el cual las dificultades topográficas propias del terreno 
obliguen a acampar e imposibiliten la permanencia cercana de un 
vehículo, el kit de emergencia se establecerá en un lugar fijo de 
conocimiento de todo el personal y resguardado de la intemperie, con 
su debida señalización. 
 
8. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
8.1. CONTROLES ESTABLECIDOS EN SEGURIDAD: 
 
a. Personal con su examen médico de trabajo realizado con 
resultado APTO o APTO CON RESTRICCIONES (este último 
caso será controlado). 
b. Realización previa a actividad de los trámites administrativos 
correspondientes de ingreso de personal. 
c. Personal deberá estar inscrito en la póliza SCTR Salud y pensión. 
d. Personal deberá haber recibido el curso de Inducción 
SSTMARSC y otros temas importantes relacionados, y deberá ser 
registrado en el formato de inducción. 
 
 
e. Personal deberá haber recibido capacitación técnica de acuerdo 
con la actividad a realizar (Difusión del presente PETS- Técnica y 
SSTMA) y deberá ser registrado en el formato de capacitación 
respectivo. 
f. El personal, antes de iniciar sus actividades diarias, recibirá la 
charla de 5 minutos, siempre tomando en cuenta las medidas 
preventivas COVID (Distanciamiento social, uso de tapabocas y 
demás estipuladas en el plan de contingencia COVID). Todo el 
personal deberá realizar el llenado de los documentos de inicio de 
trabajos AST, Lista de asistencia y otros que indique el cliente: 
Anexo 05: Acciones obligatorias antes de iniciar la actividad, 
verificación de actividades críticas, AST, asistencia a reunión de 
inicio y ejecución de trabajos: FR-GI-85 
g. Contar con implementos de seguridad en buen estado, 
adecuados para las actividades a realizar. 
h. Los operadores de equipos y maquinaria pesada deberán contar 
con toda la documentación aprobada y adicional cumplir con los 
requisitos para el cargo exigidos en el manual del cliente. Los 
operadores de equipos y maquinarias pesada deberán contar con 
certificado de operador y certificado de operatividad para la 
maquinaria. 
i. Se debe realizar inspección pre operacional a la maquinaria para 
alertar a tiempo acerca de mantenimiento preventivo que esta 
requiera, asegurarse de que en toda actividad de inspección, 
mantenimiento o reparación la maquina se encuentra apagada. 
Es importante evaluar que las condiciones del terreno sean 
adecuadas para el tránsito de la maquinaria pesada, ya que 
puede significar un riesgo para el operador. Adicional se deben 
seguir las indicaciones para manejo seguro de equipos y 
maquinaria pesada del manual corporativo de ISA para 
contratistas. 
j. Cuando se detecte la presencia de tormenta eléctrica o la 
posibilidad de que ocurra una, se debe informar al Supervisor HSE 
o el capataz encargado de la cuadrilla para que tomen las 
 
 
medidas adecuadas de acuerdo con el nivel de alerta, las 
especificaciones de estas medidas se encuentran en el instructivo 
de detección de tormentas eléctricas: IN-DT-505., donde indica el 
uso de detector de tormentas. 
k. Difundir y tener disponible en una zona visible las hojas de 
seguridad (MSDS), de cada elemento químico (Gasolina y 
petróleo) necesario para el desarrollo de la actividad, los cuales 
se usan para abastecer la maquinaria pesada. 
l. Colocar un extintor PQS., de 6 kg., para casos de ocurrencia de 
conato de incendio en la zona de trabajo, se dispondrá de 
conformar las brigadas de emergencias: Contra incendios, 
primeros auxilios, evacuación y sismos. 
m. Se realiza inspección y revisión del correcto estado de los 
equipos, herramientas y otros que solo necesiten inspección 
visual y se procederá a hacer su marcación de acuerdo al código 
de colores de inspección y deberán ser revisados diariamente por 
el personal determinado su operatividad, de lo contrario este debe 
ser marcado con una cinta de color rojo que significa que “Esta 
rechazado” y debe ser retirado de obra, a fin de que no se use en 
ningún momento durante la actividad. Para el caso de maquinaria 
pesada, se deberá contar con la documentación respectiva 
actualizada de la misma, así como del operario o conductor. Al 
terminar la actividad, el personal deberá dejar en correcto estado 
de orden y limpieza el sitio de torre o trabajo. 
n. Código de colores de Inspección: 
 
 
NOTA: Instrucción brindada por el Cliente ISA en el curso de Inducción STSOMARS para 
Contratistas. 
 
8.2. Consideraciones de Salud en el trabajo 
 
Las consideraciones de salud son las siguientes: 
a. Personal con su examen médico de trabajo realizado con 
resultado APTO o APTO CON RESTRICCIONES (este 
último caso será controlado). 
b. Personal deberá estar inscrito en la póliza SCTR salud y pensión. 
c. Personal deberá estar inscrito en la póliza de seguro vida ley. 
d. Aplicar Plan del Covid19 en el trabajo de SV2 (uso de mascarillas 
quirúrgicas, distancia social, desinfección, toma de temperatura 
antes de iniciar labores, auto reporte de condiciones de salud y 
sintomatología). 
e. El personal antes de iniciar labores diarias, deberá pasar la toma 
de temperatura, con medición no mayores a 37.5 °C, caso contrario 
se deberá reportar a Control de obra del cliente y activar el Plan 
operativo COVID-19. Esta gestión será direccionada por el médico 
ocupacional de la contratista. 
f. El personal antes de iniciar labores, deberá presentar su prueba 
COVID-19, negativo, con un máximo de 3 días de realizado dicho 
examen, y haber diligenciado toda su documentación de ingreso, 
establecida por el área de talento humano y HSQE, a fin de 
presentar a Control de obra, para la revisión y programación de 
inducción HSQE. 
 
NOTA: No se aceptará personal sin camisa, con camisa esqueleto, 
pantalón corto, pantaloneta, descalzos, en tenis o sandalias, como 
tampoco accesorios en el cuerpo como cadenas, anillos, reloj, 
piercing, entre otros, que puedan ser causal de atrapamiento, También 
está prohibido el uso de celular en horario laboral, salvo personal 
autorizado como encargado, conductor y otros designados por la 
empresa, tampoco se podrá laborar en condiciones de estado de 
alicoramiento y bajo efectos de sustancias psicoactivas o trabajadores 
 
 
que por tratamiento médico estén bajo efectos de medicamentos que 
puedan alteran su condición de salud. 
 
8.3. Consideraciones de Salud en el trabajo 
 




de personal a 












Uso de caminos autorizados. 
Habilitación y mantenimiento
 de accesos 
En pendientes pronunciadas y/o 
curvas adecuar pasos o 
escalinatas. 
Velocidad controlada, manejo a 
la defensiva, tocar claxon en 














USO DE EPPS, / Prácticas de 
manejo seguro de vehículos, 
estacionamiento y 
acondicionamiento o 
aseguramiento del vehículo al 
cargar y/o descargar materiales. 
Uso del cinturón de seguridad, 
capacitación en manejo de 
la defensiva para conductores. 
Check 
 








Circular por sitios despejados, 














Capacitación en manejo de 
cargas y ejercicios de 
relajamiento. Pausas activas en 
las charlas de 5 minutos y 













Contar con suero antiofídico. 
Contar con vacuna (fiebre 
amarilla, Hepatitis B) 
Uso de repelente. 
Capacitación al personal en 











Uso de lentes de protección, 



















Capacitación en manejo de 
cargas y ejercicios de 
relajamiento. Pausas activas en 
las charlas de 5 minutos y 













Uso de EPP correctamente. 
Uso de herramientas en buen 
estado- NO hechizas, 
considerando el código de
 colore
s. 
Inspecciones previas, check list 
de herramientas y
 equipos. 




   Prohibición de trabajos con 









Uso de detector de tormentas, 
para medir la proximidad y 
acercamiento de ellas. 
Personal capacitado en el 






















Rotación de personal cada 4 
horas, difusión del curso de 
enfermedades ocupacionales,
 causadas












Uso de lentes de protección, 












Capacitación en protección de la 
piel. Uso de bloqueador solar 
FPS 50 cada 2 horas. 
Uso de cortaviento. 
Uso de lentes de seguridad 
oscuros con protección de 400 
UV. 


















Uso de Epps: Guantes, lentes, 
calzado de seguridad, ropa de 
trabajo, etc. / capacitación en 
manejo seguro de herramientas 
y difusión de procedimiento de 
relleno y compactación.
 inspeccion
es programadas de 
herramientas, equipos, etc. Uso 
de herramientas en buen estado- 
No hechizas, considerando el 
















Uso de respiradores y epp contra 
químicos. Difusión del plan de 







Uso de mascarilla contra el 
polvo. Difusión de plan de 












Prohibición de trabajos con 
presencia de tormentas 
eléctricas 
Uso de detector de tormentas, 
para medir la proximidad y 
acercamiento de ellas. 
Personal capacitado en el 


























Capacitación en protección de la 
piel. Uso de bloqueador solar 
FPS 50 cada 2 horas. 
Uso de cortaviento. 
Uso de lentes de seguridad 
oscuros con protección de 400 
UV. 
Puntos de hidratación en el área 
de trabajo. 
 






















Uso de Epps: Guantes, lentes, 
calzado de seguridad, ropa de 
trabajo, etc. / capacitación en 
manejo seguro de herramientas 
y difusión de procedimiento de 
relleno y compactación.
 inspeccion
es programadas de 
herramientas, equipos, etc. Uso 
de herramientas en buen estado- 
No hechizas, considerando el 















Uso de respiradores y epps 
contra químicos. Difusión del 











Uso de mascarilla contra el 
polvo. Difusión de plan de 














USO DE EPPS, / Prácticas de 
manejo seguro de vehículos, 
estacionamiento y 
acondicionamiento o 
aseguramiento del vehículo al 
cargar y/o descargar materiales. 
Uso del cinturón de seguridad, 
capacitación en manejo de la 
defensiva para conductores. 












Prohibición de trabajos con 
presencia de tormentas 
eléctricas 
Uso de detector de tormentas, 
para medir la proximidad y 
acercamiento de ellas. 
Personal capacitado en el 







Uso de tapones auditivos, 
difusión de enfermedades 



















Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID -
19 en el trabajo. 
Sanitizar con recursos e insumos 




Señalización, lavado de 
manos. Uso de 
tapabocas obligatorio 
Toma de temperatura al inicio de 
 
 
9. MEDIO AMBIENTE 
 
9.1. Condiciones y requisitos ambientales 
 
 El lugar de trabajo deberá tener una ventilación adecuada. 
 Se utilizará cilindros adecuadamente señalizados para la 
realización de clasificación de residuos peligrosos y no peligrosos. 
 Se contará con una zona de almacenamiento temporal de residuos 
peligrosos, impermeabilizada en su superficie y con ventilación 
suficiente. 
 
9.2. Condiciones y requisitos ambientales 
 
 La gestión ambiental es basada al estudio de impacto ambiental y 
el programa de manejo ambiental que proporciona el cliente, así 
mismo en el cumplimiento de los check list de cumplimiento 
ambiental. 
 Para la protección del medio ambiente se adoptarán las siguientes 
medidas: 
 Todo tipo de residuo inorgánico originado por la presente actividad 
   labores. 
Evitar depósito de aguas limpias y 
sucias. 
Control de las medidas de 
bioseguridad y barreras de 
protección. Eliminar correctamente 
desechos orgánicos. 
Aplicación de procedimientos 
seguros. Señalización que indique 
riesgo 
biológico, por COVID-19. 
 
 
será almacenado temporalmente en almacén hasta su destino 
final. 
 No arrojar residuos sólidos peligrosos o dañinos al suelo ya que 
contaminan     el medio ambiente y afectan a las personas. 
 Mantener orden y limpieza antes, durante y después de la 
realización de   los trabajos. 
 Todo personal deberá haber recibido curso de Inducción 
SSTMARSC antes de laborar en zona de trabajo, donde se imparte 
también todo lo relacionado con la Gestión Ambiental (EIA, SGA, 
SGI, etc.), se difundirá los compromisos ambientales del proyecto. 
 No se arrojarán residuos sólidos dañinos o peligrosos a los suelos, 
cursos de agua y/o ríos ya que contaminan al medio ambiente y 
afectan a las personas, a la vegetación y a los animales. 
 Cuando se circule con el vehículo dentro de centros poblados, se 
deberá reducir la velocidad entre 20 a 30 km para no levantar polvo 
si son carreteras carrozables, y no tocar la bocina si no es 
necesario, para evitar molestias o daños a los centros poblados y 
alrededores. 
 Respetar los caminos de accesos ya definidos y/o existentes. 
  Instalación de baños químicos en zonas estratégicas para el 
personal, generalmente en los puntos de ingreso o troncales de 
sitios de acceso, donde la EO-RS pueda tener acceso para realizar 
su mantenimiento. 
 En caso de manejar equipos o máquina de combustión en zona de 
trabajo, se deberá tener un kit antiderrame para casos de 
emergencia ambiental. 
 En los frentes de trabajo se contará con tachos para los residuos 
bio-contaminados de color rojo. 
 En caso de usar material de préstamo, se debe tener en cuenta 







A continuación, se muestra el código de colores, como punto 
ecológico: 
 


































por la combustión 
de equipos a motor. 
 
 
Alteración de la 




maquinarias y/o equipos 
y vehículos, inspección 
previa de check list de pre 
uso vehicular, 



















Emisión de ruido 
ambiental 
Exceso en los 
niveles de ruido 
generados por el 
uso de maquinaria, 
equipos y vehículos, 
afectando la 
ecología local, el 
entorno natural, 
alteración temporal 
del hábitat de la 
fauna local, además 










Realizar trabajos que 
impliquen un ruido 
considerable en horarios 
donde no se vea afectado 
el descanso de las 











a la ocurrencia de 
un evento 
inesperado durante 




Alteración de la 




maquinarias y/o equipos 
y vehículos, inspección 
previa de check list de pre 
uso vehicular, 
documentos vigentes de 
revisiones técnicas 
vehiculares / Operador 
con experiencia 









recuro agua para 









Sensibilización en uso 
racional del agua, 
















Alteración de la 
calidad del aire 
 
Regado del suelo y 
control de las 
operaciones de 
máquinas. Manejo de 
vehículos a 30 km. En 






















preventivo de maquinarias 
y/o equipos y vehículos, 
inspección previa de check 
list de pre uso vehicular, 















as químicas que 






del suelo / 
alteración del 
paisaje 
Sistema de contención y/o 
bandejas para fugas y 
derrames. Zona adecuada 
para el almacén de 
productos químicos, 
conforme lo establece el 
plan de manejo de RRSS. 































por la combustión de 








preventivo de maquinarias 
y/o equipos y vehículos, 
inspección previa de check 
list de pre uso vehicular, 










emergencia debido a 
la ocurrencia de un 
evento inesperado 









preventivo de maquinarias 
y/o equipos y vehículos, 
inspección previa de check 
list de pre uso vehicular, 
documentos vigentes de 
revisiones técnicas 
vehiculares / 
Operador con experiencia 








Demanda del recuro 










Sensibilización en uso 











das debido al 
transporte de 


















































de residuos / Uso de 
código de colores para la 




















Regado del suelo y control 
de las operaciones de 
máquinas. Manejo de 
vehículos a 30 km. En 


























maquinarias y/o equipos y 
vehículos, inspección 
previa de check list de pre 
uso vehicular, 


















Exceso en los 
niveles de ruido 
generados por el 




ecología local, el 
entorno natural, 
alteración temporal 















Realizar trabajos que 
impliquen un ruido 
considerable en horarios 
donde no se vea afectado 
el descanso de las 
comunidades aledañas a 
las instalaciones 
provisionales / Monitoreo 
de ruido ambiental / Uso 























por la combustión 










maquinarias y/o equipos y 
vehículos, inspección 
previa de check list de pre 
uso vehicular, 

































el transporte de 
materiales 
aire previa de check list de pre 
uso vehicular, 
documentos vigentes de 
revisiones técnicas 
vehiculares / Operador 
con experiencia 











recuro agua para 










Sensibilización en uso 
racional del agua, 










adas debido al 
transporte de 







































de residuos / Uso de 






























Regado del suelo y control 
de las operaciones de 
máquinas. Manejo de 
vehículos a 30 km. En 
























maquinarias y/o equipos y 
vehículos, inspección 
previa de check list de pre 
uso vehicular, 










Exceso en los 
niveles de ruido 
generados por el 




ecología local, el 
entorno natural , 
alteración temporal 










Realizar trabajos que 
impliquen un ruido 
considerable en horarios 
donde no se vea afectado 
el descanso de las 
comunidades aledañas a 
las instalaciones 
provisionales / Monitoreo 
de ruido ambiental / Uso 






































recuro agua para 










Sensibilización en uso 
racional del agua, 














































Regado del suelo y control 
de las operaciones de 
máquinas. Manejo de 
vehículos a 30 km. En 





























de residuos / Uso de 
código de colores para la 




























por la combustión 










maquinarias y/o equipos y 
vehículos, inspección 
previa de check list de pre 
uso vehicular, 














a la ocurrencia de 
un evento 
inesperado durante 












maquinarias y/o equipos y 
vehículos, inspección 
previa de check list de pre 
uso vehicular, 
documentos vigentes de 
revisiones técnicas 
vehiculares / Operador 
con experiencia 












recuro agua para 










Sensibilización en uso 
racional del agua, 











adas debido al 
transporte de 














































de residuos / Uso de 
código de colores para la 

















Regado del suelo y control 
de las operaciones de 
máquinas. Manejo de 
vehículos a 30 km. En 
 
 
vientos en el 
transporte 
























maquinarias y/o equipos y 
vehículos, inspección 
previa de check list de pre 
uso vehicular, 









Exceso en los 
niveles de ruido 
generados por el 




ecología local, el 
entorno natural, 
alteración temporal 















Realizar trabajos que 
impliquen un ruido 
considerable en horarios 
donde no se vea afectado 
el descanso de las 
comunidades aledañas a 
las instalaciones 
provisionales / Monitoreo 
de ruido ambiental / Uso 






























Uso racional del líquido 
elemento, dotación de 
agua, para consumo de 
personal en sitios de 
trabajo y oficinas
 administrat
ivas. Disposición de 
residuos de agua, en 










por la combustión 











maquinarias y/o equipos y 
vehículos, inspección 
previa de check list de pre 
uso vehicular, 













baños portátiles en 
sitios de torre y 
unidades sanitarias 







s del suelo 
/ agua 
 
Implementación de baños 
químicos / biodigestor 
cuenten con servicio de 














Regado del suelo y control 
de las operaciones de 




por transporte de 
maquinaria, 
equipos y personal 
calidad del 
aire 
vehículos a 30 km. En 






























Conforme lo establece el 
procedimiento de relleno y 
compactación, el material 
extraído, deberá ser 
rellenado en las patas de 
las torres, en caso de no 
ser el tipo de material 
apropiado, se deberá 
gestionar la donación, con 
algún lugareño, 
comunidad y realizar la 
disposición con una 
entidad 





a. Especificaciones técnicas (PE-YANA COYA). 
b. Carteras de topografía 
c. Planos 
d. Autorización de trabajo, 
e. Procedimiento aprobado de la actividad a realizarse. 
f. Charla de difusión del procedimiento de trabajo aprobado 
g. Formato AST, en anexo 05 (Establecido por ISA) 
h. Charla de 5 minutos, según programación mensual 
i. Permisos de trabajo para relleno y compactado. (FR-GI-90) 








 Anexo 01: Matriz IPER para la actividad de relleno y compactación 
  Anexo 02: Matriz IEAIA. para la actividad de relleno y compactación 
  Anexo 03: DPRO-GP-S06-F09-Protocolo_compactación_llenos_V04 
  Anexo 04: Centros médicos afiliados al seguro SCTR. 
 Anexo 05: Rol de comunicaciones en casos de emergencias 
 Anexo 06: Listado de entidades externas de apoyo en caso de 
contingencias o eventos no deseados. 

















Anexo 20                                                                                                                                                                                                                                                                    





GENERALES HSE - 






ENLACE 500 KV. NY. - 
NH y SUB ESTACIONES 
ASOCIADAS 








Empresa  Sub 
contratista: 
SV2   Año: 2021  
Sector(s) o 
tramo(s): 





Ing. Germán Jaime 
Aquino Salverredy 
 

















   
1 




Debe ser validada por 
Control de obra. Dicho 
plan aplica para sus 
subcontratistas. 
PERSONAL LÍNEA DE 
MANDO DE SV2 Y 
APROBACIÓN DE 
SUPERVISION DE GTA Y 












Debe ser validada por 
Control de obra. Dicho 
plan aplica para sus 
subcontratistas. 
PERSONAL LÍNEA DE 
MANDO DE SV2 Y 
APROBACIÓN DE 
SUPERVISION DE GTA Y 











Debe ser validada por 
Control de obra. Dicho 
plan aplica para sus 
subcontratistas. 
PERSONAL LÍNEA DE 
MANDO DE SV2 Y 
APROBACIÓN DE 







Plan de Manejo de 





Debe ser validada por 
Control de obra. Dicho 
plan aplica para sus 
subcontratistas. 
PERSONAL LÍNEA DE 
MANDO DE SV2 Y 
APROBACIÓN DE 
SUPERVISION DE GTA Y 






5   
    
  
    
 
 
Entrega y difusión 
formal de Manual 
Corporativo de ISA. 
 
Se debe asegurar que 




PERSONAL LÍNEA DE 
MANDO DE SV2 Y 
APROBACIÓN DE 
SUPERVISION DE GTA Y 







Salud en el 
Trabajo 




por la pandemia 
COVID-19  
Enfocado a las 
actividades a ejecutar 
en el proyecto y, en 
prevención al COVID-
19 
Médico Ocupacional de 









ocupacionales de la 
empresa (según las 
actividades a 













programas de salud 
de acuerdo a la 





Médico Ocupacional de 













Médico Ocupacional de 










salud (Ingreso y 
salida del personal) 
Revisión mensual en 
claro aplique 
Médico Ocupacional de 








Registro de toma de 
temperatura 
corporal (T° > 37.5 
° C), según 




Médico Ocupacional de 










Seguridad y Salud 
en el Trabajo / 
Brigadas de 
emergencias 




Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
Deberá ser paritario y 
bipartito; cumpliendo 
con lo indicado en las 
normas vigentes.  








específicas de los 
miembros del 
Comité 
De acuerdo a la norma. Supervisores HSE de SV2 
MIEMBROS DEL 







Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
Se debe realizar el 
seguimiento a los 
acuerdos y tener las 
actas de reunión. 
Miembros del Comité de 
SSTMA de SV2 
MIEMBROS DEL 







Se debe realizar el 
seguimiento de 
acuerdo a lo 
Miembros del Comité de 
SSTMA de SV2 
MIEMBROS DEL 










Se debe realizar el 
seguimiento a los 
acuerdos y tener las 
actas de reunión. 
Miembros de Brigadas de 
SV2 
MIEMBROS DEL 













HSQE de PDI, 
compromisos 
ambientales (Socio 
Predial, Forestal y 
ambiental ) del 
proyecto. 
Conforme al ingreso 
de personal nuevo al 
proyecto 
Personal de Seguridad de 
SV2. (4 horas) y 
supervisión del cliente 








GRUPALES DE 5 
MINUTOS 
       
1 
Reuniones de 




charla de 5 minutos, 
mensual, temas de 
SSTMA, socio 
predial y forestal. 




Ingenieros de seguridad, 
supervisore HSE, técnicos, 
capataces, operarios, etc. 
PERSONAL 







LÍNEAS DE MANDO 
       
1 
Difusión de las 
especificaciones 
HSQE, Check list de 
compromisos 
ambientales, ley de 
SST 29783 y su 
reglamento. 
Resolución 666 del 
2020 / 972 - 2020 
MINSA (Plan 
COVID-19) 
Una reunión mensual, 
como mínimo, para el 
personal línea de 
mando de sSV2 y 
cliente GTA PERÚ SAC. 
Supervisores HSE de SV2 














supervisión WSP y 
PDI. 
Una reunión mensual, 
como mínimo, para el 
personal línea de 
mando de sSV2 y 
cliente GTA PERÚ SAC. 
Supervisores HSE de SV2 

















Control de obra  y 
GTA PERÚ SAC. 
Antes de iniciar 
cualquier actividad del 
proyecto. 
Personal línea de mando 








Difusión de planes 
de seguridad, 
contingencias, de 
manejo de residuos, 
de calidad del 
proyecto, etc. 
Antes de iniciar 
cualquier actividad del 
proyecto. 
Personal línea de mando 











GESTIÓN DE GTA 
PERÚ SAC. 
       
1 
Difusión de Políticas 
de SSTMA, Calidad, 
SIG. / PDI / REP 
Cada dos meses o 
conforme al ingreso de 
personal 
Personal línea de mando 








Difusión de Misión, 
Visión de SV2. 
/GTA/ PDI / REP 
Cada dos meses o 
conforme al ingreso de 
personal 
Personal línea de mando 










Interno de Trabajo y 
de SSTMA. De SV2/ 
GTA PERÚ SAC . Y 
REP. 
Al ingreso de personal 
nuevo y con frecuencia 
de cada mes. 
Personal línea de mando 










Teórico - Práctico 





preventivas para la 
COVID-19, causas y 
consecuencias. 
Mínimo 1 h. Taller 
didáctico para 
asegurar que los 
primeros auxilios sean 
aplicables. 
Personal línea de mando 
de Seguridad, parte 
técnica, administrativos 








(RCP  en tiempos de 
la COVID-19) 
Mínimo 1 h. Taller 
didáctico para 
asegurar que los 
primeros auxilios sean 
aplicables. 
Personal línea de mando 
de Seguridad, parte 
técnica, administrativos 







Análisis Seguro en 
el Trabajo-AST (T-
F-11) 
Considerar el correcto 
llenado del formato y 
las definiciones de 
cada punto. 
Personal línea de mando 
de Seguridad, parte 
técnica, administrativos 










es y Emergencias 
ambientales 
Debe incluir la 
metodología del ACB. 
Personal línea de mando 
de Seguridad, parte 
técnica, administrativos 








incendio y uso de 
extintores 
Mínimo 1 h. Taller 
didáctico para 
asegurar que los 
primeros auxilios sean 
aplicables. 
Personal línea de mando 
de Seguridad, parte 
técnica, administrativos 











Mínimo 1 h. Taller 
didáctico para 
asegurar que los 
Personal línea de mando 
de Seguridad, parte 
técnica, administrativos 















Mínimo 1 h. Taller 
didáctico para 
asegurar que los 
primeros auxilios sean 
aplicables. 
Personal línea de mando 
de Seguridad, parte 
técnica, administrativos 











Considerar el cuidado 
y preservación de la 
flora y fauna. 
Personal línea de mando 
de Seguridad, parte 
técnica, administrativos 








en el trabajo 
1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal línea de mando 
de Seguridad, parte 
técnica, administrativos 










trabajos en altura ( 
5 reglas de oro) 
1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal línea de mando 
de Seguridad, parte 
técnica, administrativos 








Actos y condiciones 
inseguras, sub 
estándar 
1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal línea de mando 
de Seguridad, parte 
técnica, administrativos 











1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal línea de mando 
de Seguridad, parte 
técnica, administrativos 








Seguridad y Salud 
Ocupacional (Plan 
operativo y  control 
de COVID-19, en el 
trabajo) 
1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal línea de mando 
de Seguridad, parte 
técnica, administrativos 








Objetivos y metas 
en HSQE 
1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal línea de mando 
de Seguridad, parte 
técnica, administrativos 








Manejo de MATPEL 
y código de ética de 
REP / EMA del 
proyecto. 
1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal línea de mando 
de Seguridad, parte 
técnica, administrativos 












1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal línea de mando 
de Seguridad, parte 
técnica, administrativos 












1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal línea de mando 
de Seguridad, parte 
técnica, administrativos 












1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 













1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 









Manejo a la 
defensiva y 
1 Hora / semana, con 
participación de todo 

















1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 









Correcto lavado de 
manos (Dinámica  / 
Charla) 
1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal de Salud 








Curación de heridas 
1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal de Salud 








10 Puntos de 
palpitación de los 
pulsos arteriales 
(Charla) 
1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal de Salud 











1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal de Salud 









1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal de Salud 








12 Consejos para 
gozar de una buena 
salud 
1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal de Salud 











1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal de Salud 








Cuidado: Ojo con los 
ojos y protege tus 
oídos 
1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal de Salud 









Obstrucción de la 
vía aérea 
1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal de Salud 









contra los rayos 
solares 
1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal de Salud 









ocasionadas por la 
electricidad 
1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal de Salud 












1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal de Salud 









1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal de Salud 











1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal de Salud 









por el estrés 
1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal de Salud 













1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal de Salud 










1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal de Salud 








5 tips para aliviar la 
ansiedad 
1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal de Salud 











1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal de Salud 










1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal de Salud 








Beneficios de la 
motivación 
1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal de Salud 










1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal de Salud 










1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal de Salud 








Como superar una 
derrota? 
2 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal de Salud 










fragilidad y cuidado 
de las especies 
1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal de Salud 








Plan de manejo de 
residuos. 
1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal línea de mando 
de Seguridad, parte 
técnica, administrativos 










trabajos en altura, 
Seguridad 
Proactiva, Primeros 
auxilios, Uso y 
1 Hora / semana, con 
participación de todo 
el personal de cada 
empresa. 
Personal línea de mando 
de Seguridad, parte 
técnica, administrativos 












Simulacros        
1 Simulacro de sismo 
De acuerdo al Plan de 
Contingencia 
Personal de Seguridad: 












De acuerdo al Plan de 
Contingencia 
Personal de Seguridad: 













De acuerdo al Plan de 
Contingencia 
Personal de Seguridad: 










incendio o amago 
de incendio 
De acuerdo al Plan de 
Contingencia 
Personal de Seguridad: 











De acuerdo al Plan 
Operativo COVID-19 














       
1 
Panel informativo 





contener lo mínimo 
indicado en la norma. 
Personal de Seguridad: 









Mapa de Riesgo 
De las Subestaciones, 
oficinas y/o almacenes 
en el proyecto. 
Personal de Seguridad: 







Campaña HSE        
1 
Campaña de 
Seguridad y Salud 







Personal de Seguridad: 















Personal de Seguridad: 











en Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
Frecuencia: Mensual. 
Personal de Seguridad: 














frente de trabajo 
       
1 Orden y Limpieza 
Frecuencia: Semanal 
por frente de trabajo. 














2 Servicios Higiénicos 
Frecuencia: Semanal 
por frente de trabajo. 


















por frente de trabajo. 



















por frente de trabajo. 

















(manuales y de 








por frente de trabajo. 




















por frente de trabajo. 




















por frente de trabajo. 

















Protección Personal  
Frecuencia: Semanal 
por frente de trabajo. 
















9 Trabajos en altura 
Frecuencia: Semanal 
por frente de trabajo. 


















por frente de trabajo. 



















por frente de trabajo. 
















Trabajos en Espacio 
Confinado 
Frecuencia: Semanal 
por frente de trabajo. 
















Uso de Explosivos 
Frecuencia: Semanal 
por frente de trabajo. 

















equipo anticaída  
Frecuencia: Semanal 
por frente de trabajo. 




















por frente de trabajo. 






















por frente de trabajo. 






















por frente de trabajo. 


















por frente de trabajo. 























por frente de trabajo. 

































Frecuencia: Cada vez 
que ingresa o según 
programa de 
mantenimiento. 
























según fecha de 
vencimiento 
Centros autorizados de 








Auditorías        
1 
Auditoría interna en 
HQSE a su gestión 
del proyecto 
Realizada por el 
Supervisor HSE, junto 
al comité y/o los 
auditores internos del 
contratista (mínimo 
una vez al año). 
Realizada por el cliente: 
PDI 






segunda parte hacia 
sus subcontratistas 
(por subcontratista) 
Realizada por la 
supervisión HSE del 
contratista (mínimo 
una vez por cada 
contratista). 
Realizado supervisión 
HSE de SV2. 










Realizada por Burea 
Veritas, a solicitud del 
cliente 
Realizado supervisión 
HSE de SV2. 





Informes         
1 
Informe de gestión 
por la COVID-19, 
reportes. 
Frecuencia: semanal,  
en conjunto con 
control de obra 
Por nuestro cliente de 
GTA PERÚ SAC. 











en conjunto con la 
Supervisión HSE del 
proyecto.  
Por nuestro cliente de 
GTA PERÚ SAC. 





Informe de gestión 
HSE, a Control de 
obra. 
Frecuencia: mensual 
en conjunto con la 
Supervisión HSE del 
proyecto.  
Por nuestro cliente de 
GTA PERÚ SAC. 















    Ejecutado conforme  
 
Elaborado por: 
Equipo HSE de 
SV2. 
Revisado por: Comité 
de SSTMA (GTA 
PERÚ SAC.) 
Aprobado por: Comité 

































Fecha de revisión: 25 
abril 2021 
Fecha de aprobación: 30 
abril 2021 
 
 
 
 
